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第１章　序論
1.1　研究の背景と目的
1.1.1　研究背景
　
　中国における商品住宅といった分譲型の集合住宅は、1980年代に社会主
義計画経済制度から市場制度への転換により現れた。また、1990年代の住
宅制度の改革に伴い、商品住宅の供給が急激に増加している。この時点か
ら、住戸規模の拡大に伴い、住宅の平面構成の多様化も見られるようにな
った。住生活においても他の生活の側面と同様、諸外国の多様な文化が流
入してきた。このように中国の商品住宅は経済発展を背景として、欧米や
日本などの海外の生活様式や空間構成の影響を受けながら、大きく変容し
てきたものと考えられる。
　一方で現代の中国では、都市部への人口集中という長期的な都市化の傾
向が続いており、商品住宅は都市の主要な住宅形態として定着し、一つの
住棟を多くの世帯が区分して所有する区分所有関係が発生している。そこ
で、共同生活の維持を図るため、区分所有者の権利・義務を明確化するこ
とが求められる。そして、居住用の土地権利は70年定期借地権の中国的特
徴がある国有土地制度を設定しながら、日本法や欧米諸法を参考しつつ、
専有部分と共用部分が区分され定義されはじめる等、区分所有の法的概念
も整備されている。
　2000年代から中国は急速な都市化の進展に伴い、大規模な住宅団地が計
画・建設され、商品住宅の高層化・団地化が進み（図1-1）、多様な生活様
式と価値観を持った幅広い年齢層の区分所有者が集って住んでいる。そこ
で、区分所有者の共同生活・共同管理に対する意識の希薄、管理会社が行
われる管理業務の不十分、また管理費と修繕金の滞納や流用などの問題に
加え、住宅管理の問題が顕在化している。
　また、中国の商品住宅団地の管理については、専門の管理会社による第
三者管理方式を法的に想定しており、区分所有者全員による総集会は団地
の最高意思決定機関と位置づけられている。その総集会で自治管理組織（
業主委員会）を選任し、必要なルール（管理規約）を設定・変更し、区分
所有者と管理会社はこのルールに従う。このような管理方式によって、区
分所有者の各自の住戸内である専有部分の生活行為が規制されているが、
各住戸につながるバルコニーや共用廊下などの使い方と管理も法律で定め
されている。また、日常的な共用設備・施設の維持管理は全て管理会社に
より行われている。中国の集合住宅の管理は、共用設備や共用施設などの
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物理的な環境に対する管理だけではなく、居住者の生活支援を含めた対人
環境の管理である。
　近年、中国の都市部には、急激な地価上昇と共に、商品住宅の価格が高
騰し、住宅は私有財産として強く意識されている。そこで、過熱する住宅
価格抑制策を相次いで導入している。需要面では、不動産投機を抑制する
ため、取引抑制策を強化し、重慶と上海に試験的に導入した不動産税を広
げている。また供給面では、都市部の格差の拡大により、中低取得層の住
宅問題を解消するため、保障性住宅と呼ばれる低価格公共住宅の建設も進
んでいる。
　さらに、中国では、生活様式の変化による生活行為の外部化、家族構成
や扶養観念の変化による親子同居意識の希薄化、夫婦共働きの子育て問題
など、深刻な少子高齢化社会を迎え、様々な新しい問題に直面している。
このように、中国の経済・社会環境が急速的に変化したことにより、中国
人の居住意識に何らかの影響を及ぼしていると推察される、今後は居住環
境への要求する項目が多様化しており、居住環境の改善への要求が高まる
と考えられる。
図 1-1　中国における現代の商品住宅
23階
高層住棟
中層住棟
テラスハウス
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1.1.2　研究目的
　本研究は、直接には、中国の南部地区における商品住宅といった分譲型
住宅を対象として、それに関わる法制度の整備と住空間・住宅管理の実態
及び変容過程を明らかにし、中国の商品住宅において居住環境の形成のあ
り方について考察することを目的としている。そのため、本研究は住戸の
空間構成と生活様式の近代化の特徴及び影響要因の考察を切り口として、
現代の区分所有と管理諸制度の特徴を明確すると共に、共用施設の設置と
維持管理の特徴と問題点を明らかにする。
1.2　研究の意義と研究対象の選定
1.2.1　研究テーマの選定
　本研究は中国南部地区の商品住宅に関わる法制度や住戸や共用施設等を
注目し、それらの変容過程と特徴を考察していく。また、中国における歴
史の浅い商品住宅の発展過程をみてみると、中国独自の発展を遂げている
わけではないため、少なくとも日本や欧米等の先進諸国から影響を受けた
中国の近代的な商品住宅を相対化することが本論文の大きな目的の一つで
ある。また、本研究は中国南部地区の商品住宅の住戸と維持管理及び住宅
法制度をテーマとする意味を明らかにする。
　なぜ中国の南部地区なのか、なぜ「物業管理」といった住宅管理形式な
のか、なぜ住宅法制度の日中比較なのかをまとめている。
①なぜ中国の南部地区の商品住宅なのか
　中国の住宅の発展過程を見ると、1949年建国以前は、各地方の住宅は地
域の自然や文化等の特色と独自の発想を生かし、個性豊かな住宅・住環境
の整備を行っている。1949年建国以降は、社会主義計画経済制度の確立と
共に、国有企業や国家による「統一計画、統一分配」の方法が導入され、
中国全土の都市部における住宅は画一的で個性や多様性等が喪失しつつあ
った。その時期には、過度な住宅政策依存により、政治の中心として首都
北京における公有住宅の設計と建設をモデルにして全国に広げた。つま
り、中国の公有住宅は北方地区から南部地区への発展過程と考えられる。
　しかし、1980年代には経済制度の転換により、公有住宅制度から個人所
有が認められる商品住宅制度に変更した。それは東南沿海地区には外国の
資本や技術を導入するため、行政的に特別な地位を与えられている経済特
区が設置されたから、経済の発展とともに、商品住宅は東南沿海都市から
内陸部や北方地区へと広がってきた（図1-2）。一方、商品住宅の増加と団
-5-
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地化により、香港の「物業管理」といった住宅管理方式を模倣し、中国の
南部沿海の深圳市で始まり、徐々に全国に普及した。現在、中国の市場経
済制度に基づき、商品住宅の住戸と管理は、国家の住宅政策の規制に対応
しつつも、各地方の独自の発展的特徴が見られる。
　さらに、広大な中国には気候や風土等により南北で大きな違いがあり、
住環境と生活様式にも反映している。それは単に同じ特徴とみなす方法は
ふさわしくないと考えられ、今後は商品住宅の改善のため、地域の差異に
よる問題点を積極的に取り組んでいく必要があろう。
　本研究は、このような背景と問題意識に基づき、住宅政策を考察すると
共に、中国南部地区における商品住宅の変容、近代的な特徴及び今後の改
善方向を探ることが大きなテーマである。
②なぜ「物業管理」といった住宅管理形式なのか
　中国の「物業管理」といった住宅管理方式は、香港の管理方式を参考に
し、1981年深圳市に全国初の専門的な管理会社の設立から全国に広がっ
た。それは日本の住宅管理形式と異なり、防犯防災、清掃、共用施設・設
備の維持管理だけではなく、広く居住者に対するサービス範囲の拡張（共
用施設の修繕やイベントの開催等）及び団地内又は地域コミュニティの構
築（区分所有者集会の招集・支援・恊働や居民委員会との交渉等）に貢献
できると考えられる。この物業管理方式は1980年代以前の政府機関による
管理方式より、管理サービスの品質向上が見られたが、多くの問題を抱え
図 1-2　中国における住宅の発展方向注1）
上海
公有住宅の発展方向 商品住宅の発展方向
深圳
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ていることも事実である。　　　　　
　本研究は、中国の住宅管理法制度を解明した上で実地調査を踏まえ、住
宅管理の実態と問題点を指摘し、今後の中国の住宅団地における管理業務
の展開及び住宅政策の制定に知見を与えることが有意義である。
　一方は、日本のマンション管理については、理事会・管理会社委託方式
によって、花里らは「住むこと」と居住環境の管理に責任を持つ「主体で
あること」との乖離現象を指摘した注2）。この状況に対する解決策として、
中国のような管理者としての管理会社が大きな役割をはたす第三者管理方
式に関する考察が意義あると考えられる。
③なぜ住宅法制度の日中比較なのか
　日本で行われた住宅法制度に関する国際的な比較研究（文献26、27、28
）をみてみると、集合住宅法制度の相違点を、アジア法（日本法、台湾
法、韓国法）とヨーロッパ諸法（主にドイツ法、イギリス法）について表
1-1に示した。土地と建物の所有制度について、ヨーロッパ諸法では土地
と建物が一体化されているが、アジア法では各々を独立の不動産としてい
る。管理方式に関しては、ヨーロッパ諸法では区分所有者から独立した第
三者に委託する方式をとっているが、アジア法では基本的に理事会・管理
会社委託方式を採用している。また、管理規約の設定に関しては、ヨーロ
ッパ諸法と台湾法では分譲者に義務づけられているが、日本法と韓国法で
※　日　を示しているのは日本法であり、　　を示しているのは台湾法であり、　　　を示しているのはヨーロッパ法である。台 ヨ
法律内容
アジア法 ヨーロッパ法注3）
中国法 影響※ 日本法 韓国法 台湾法 ドイツ法 イギリス法
土地と
区分所有
建物
関係性 土地・建物一体 土地・建物が独立している
土地・建物が独立し
ている
土地・建物が独立し
ている
土地・建物一体 土地・建物一体
所有権 占有権 絶対的所有権 絶対的所有権 絶対的所有権 絶対的所有権 占有権
管理形式
法想定
独立した第三者へ
の委託方式
ヨ
管理者方式 管理者方式
理事会・管理会社
委託方式
独立した第三者
への
委託方式
独立した第三者へ
の委託方式
実態 理事会・管理会社委託方式
管理者方式、管理会
社と住宅管理士方式
管理規約
設定の義務 規定を設けていない 日
義務づけられて
いない
義務づけられてい
ない
義務づけられて
いる
義務づけられて
いる
義務づけられて
いる
設定者 分譲者  ヨ  日 区分所有者（実際は分譲者）
区分所有者
（実際は分譲者）
分譲者 分譲者 分譲者
設定・変更の
場合
普通決議（半
数）
台
特別決議（4分
の3）
特別決議（4分の3） 普通決議（半数）
区分所有者全員
の合意
区分所有者全員
の合意
集合住宅
の再生
滅失の場合 建替えを認める
（4分の3の特別
決議）
日
建替えを認める
（5分の4の特別
決議）
建替えを認める
（5分の4の特別決議）
建替えを認める
（全員合意）
区分所有の解消
請求
一括売却決議
老朽化の場合 規定を設けていない
表1-1　法制度の比較による集合住宅の位置づけの主な違い（既往研究に基づき筆者が作成）
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は区分所有者が管理規約を設定することを法的に想定しているものの、実
際の規約設定者は分譲者であり区分所有者には設定の義務がないとしてい
る。なお、集合住宅の再生について、アジア法は建替えのみを認めてお
り、ドイツ法及びイギリス法では区分所有関係の解消請求を可能としてい
る。
　このように区分所有に関する法律を国際比較して見ると、アジア法とヨ
ーロッパ法とは大きく異なっている。中国法はというと、土地の公有制度
が独自の特徴であり、管理形式についての規定はヨーロッパ法に近いが、
管理規約と集合住宅の再生についてはアジア法の中でも日本法に近いと考
えられる。
　また、管理規約は団地の基本的かつ中心になる最高自治規範であり、そ
れは区分所有者や管理組合や管理会社等の行為を規制することができ、法
律を補足するものとして必要である。そして今後、中国の住宅法制度には
重視されていない管理規約についての規定を補足するため、日本の区分所
有法及びマンション標準管理規約の設定が重要な参考意義がある。
　さらに、約30年の発展を経た中国の商品住宅は、大規模修繕や建替え等
の事業に直面する住宅団地はこれから増加することが予想される。そして
老朽化した住宅の大規模修繕又は再生（改修・建替え）が円滑に行われる
ため、先駆的に確立された日本法は参考として、重要な意義を有してい
る。
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1.2.2　用語と概念の整理
①中国南部地区
　図1-3に示すように、中国南部地区とは狭義には広東省・海南省・広西チ
ワン族自治区の3省区を指す。最も広義には淮河以南を指す。今回の研究対
象は図1に示した秦嶺・淮河線南部の地域とした。具体的には長江中下流域
地区、南部沿海地区と南西部地区を含めた地域を指す。本研究の第3章で
は、上海、南京、厦門、成都の南部地区の4都市における集合住宅住戸を調
査対象として取り上げ、第5章では、南西部の最も重要な大都市としての成
都市における集合住宅団地を対象として考察した。
図1-3　中国南部地区の範囲
上海
厦門
南京
成都
② 商品住宅
　現在、中国の都市部における集合住宅は、区分所有権の違いと住宅政策
の歴史的経緯によって、図1-4に示すように、多様な集合住宅が見られる。
その中では、1990年代からの住宅制度の改革に伴い、公有住宅の売却と商
品住宅の建設が急激に増加し、商品住宅が中国の都市部における主要な居
住形態として定着しつつあった。また、商品住宅は区分所有者の私有財産
の集合体であり、住戸は各区分所有者がそれぞれ単独で所有し、共用部分
は区分所有者全員の共有に属している。すなわち、日本では分譲マンショ
ンと相当する。このように、商品住宅には区分所有関係が発生している。
　一方、従来の計画経済制度時期において、政府が画一的に投資・計画・
管理した公有住宅と異なり、商品住宅の開発・管理は全て法人格のある専
門的な会社により行われているため、区分所有者の生活様式とニーズの変
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化に対応することができ、商品住宅における多様な住宅・住環境の整備が
行われている。
　以上のように、本研究では、将来の社会的変化に応じて、可変性のある
住まいが必要と考え、中国都市部における最も多くの「商品住宅」を扱う
ことにした。
図 1-4　中国の都市部における住宅の分類
注：①公有住宅：中国では「公房」と呼んでいる。それらは計画経済制度の
1949年から1990年代までに建設された国家所有や国有企業所有の住宅であ
る。1990年代からの住宅改革によって、多くの公有住宅が個人に売却さ
れ、私有住宅に転換した。現在、計画経済制度の残り物として、僅かの公
有住宅は売却されつつ、政府の住宅管理機関への申請により、商品住宅に
転換することができる。
② 私有住宅：中国では「私房」と呼んでいる。1949年建国前に存在した私
有住宅及び1990年代からの住宅改革により公有住宅から転換した私有住宅
は、所有権の制限がないが、売買人の資格を規制している。現在は政府の
住宅管理機関への申請により、商品住宅に転換することができる。
③保障性住宅：1990年代から商品住宅の進展と共に、中低所得層の住居確
保のため、政府から住宅を提供している。その中では、賃貸型の公租房と
廉租房、及び分譲型の経済適用型住宅があり、特に経済適用住宅は一定の
条件（居住年数、原価差額の補足）を満たしたら、商品住宅として認めら
れる。
④その他：中国では、一般の商品住宅と保障性住宅の中間に位置している
販売価格が制限されている「限価房」や都市のインフラ整備による立退き
の「動遷房」等の住宅も見られる。
商品住宅
保障性
住宅
私有住宅
公有住宅
廉租房
公租房
経済適用
住宅
その他
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③住宅法制度
　中国の住宅法制度は、1990年代から商品住宅の急激な発展に伴い、住宅
の区分所有権及び住宅管理に関する法制度が整備されつつある。その中で
は、2003年に実施された「物業管理条例」は住宅管理に関する最も重要法
律であり、管理会社の義務と管理業務の内容、自治管理組織の設立に関す
る規定が定められた。また、住宅法制度の中では最も重要な法律である「
物権法」がついに2007年に実施された。しかし、日本の建物の区分所有等
に関する法律と異なり、中国の「物権法」は、広く物の所有権一般に関す
る法律であり、現代中国の特有の公有制度のもとで私有財産の範囲を明確
にし、私有財産を保護するための法律である。さらに、土地と不動産の定
めに関する「城市房地産管理法」と「城鎮国有土地使用権出譲及転譲暫行
条例」、不動産の測量に関する「房産測量規範」、修繕金に関する「住宅
専項維修資金管理弁法」、及び区分所有者の集会と理事会の定めに関する
「業主大会及業主委員会指導規則」を含め、「物権法」と「住宅管理条
例」を中心として、複数の別の法律による現代的な中国の住宅法制度が構
築されている（図1-5）。
物権法
（第70条〜第83条）
区分所有者団体
区分所有者の権利と義務
区分所有者団体の構成
区分所有者団体の権利と義務
集会の招集と議事規則の作成
理事会の選任及び権利、義務
原始規約と管理規約の作成
管理会社に委託する管理方式
管理会社の資格及び権利、義務
共用部分の利用と維持管理
義務違反者に対する措置
土地の利用権と利用年限
土地の譲渡、担保、賃貸の定め
土地の譲渡、担保、賃貸の定め
不動産の譲渡、担保、賃貸の定め
土地と不動産の登記制度
管理会社
住宅専有面積の計算方法
不動産の測量
集会の招集及び議事規則に関する細則
議事録の内容と作成に関する細則
理事の権利と義務
理事の選任と解任
共用部分の具体例
修繕金の徴収と管理方法
修繕金の使用ルール
管理規約
集会
共用部分専有部分
敷地
修繕金
城市房地産管理法
物業管理条例
城鎮国有土地使用権
出譲及転譲暫行条例
住宅専項維修資金管理弁法
業主大会及業主委員会指導規則
房産測量規範
図 1-5　中国の住宅法制度の構成
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1.3　研究内容及び方法
1.3.1　研究内容
　本研究は、大きく分けて文献調査と実地調査になっていた。
①　文献調査
　表1-2に示すように、文献調査については、まず調査1で、中国における
住宅の発展過程を把握するため、北京四合院、福建土楼、上海里弄住宅の
ような典型的な伝統住宅と1949年建国後に現れた公有住宅に関する社会学
や建築学の各種文献・統計資料・設計図面などを収集・分析した。また
1990年代から住宅制度改革により整備されつつある中低所得層ための保障
性住宅制度を概観することを通して、商品住宅に関する法制度整備につい
ての認識がより一層深まっている。
　また、調査2は、日中の区分所有権及び住宅管理制度の比較によって、
文
献
調
査
調査1
調査対象 中国の住宅の発展過程
調査内容 ・中国の伝統住宅から商品住宅の変容過程・商品住宅と保障性住宅法制度の特徴
調査2
調査対象 日本と中国の区分所有法及び住宅管理に関する諸法律
調査内容
・中国における住宅管理法制度の整備過程
・日中の住宅区分所有制度の相違
・日中の住宅管理制度の相違
実
地
調
査
調査3
調査対象 中国南部地区4都市の上海、南京、厦門、成都における集合住宅住戸と生活様式
調査内容
・住宅の建設年代、形式、居住者の家族構成
・住戸の平面と住まい方がわかる家具配置
・接客、団らん、余暇、睡眠、食事の部屋と使い方
・洋風化、日本風化と現代化の考え方
・住宅に対する居住者の評価
調査4
調査対象 中国成都市の都市部における集合住宅団地
調査内容
・団地の所在地、建設年代、規模と立地
・住棟形式と居住者の収入層
・団地における共用空間の形態、共用施設の設置状況
調査5
調査対象 団地内共用施設の維持管理の状況
調査内容
・管理会社の資格、規模及び組織構成
・管理費用の設定と共用施設に対する管理運営状況
・居住者に対するサービス内容
・修繕金の徴収・使用及び修繕計画の作成
調査6
調査対象 調査4で調べた13団地の居住者
調査内容
・団地内の共用施設に対する評価
・団地内の共用施設に対する意見と要求
・管理会社が行った管理業務に対する評価
・修繕金制度と長期修繕計画の必要性についての評価
・自治管理組織の活動についての評価
表1-2　調査対象と調査内容
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中国の商品住宅に関わる法制度の特徴と問題点を明らかにすることができ
る。主に中国の「物権法」といった区分所有に関する法律と「物業管理条
例」という住宅管理に関する法律を取り上げ、法律条文とそれにより生じ
る法現象の比較・分析を行い、中国現在の住宅法制度の特徴と問題点を考
察し、今後の法制度の整備に示唆を与える。
　以上の文献資料の基礎作業に基づいて、本研究の内容が設定される。調
査1、調査2の考察を通した住戸の間取り、区分所有権、住宅管理について
の論考は本研究のテーマとなっている。そして、商品住宅の実態と特徴を
把握するため、実地調査を行った。
②　実地調査
　実地調査である調査3は、調査1の住宅変容の考察から続き、中国南部地
区における商品住宅の空間構成と生活様式の変容と影響要因を明らかにす
る。そこでは、南部地区の南京市、上海市、厦門市、成都市の4都市におけ
る118例（有効回答90例）の集合住宅住戸を取り上げて、アンケート調査・
ヒアリング調査と写真撮影調査を行い、対象地域住戸の空間構成と生活様
式を分析した。対象地の選定理由は以下のようなものである。
　上海は、中国の経済中心地であり、高い経済成長、地価上昇、人口増
加・移動と共に、商品住宅の変化が激しいと見られる。そこで、住宅形式
と住様式が西洋や日本などの海外の影響を受けていると考え、上海市域で
11例の事例を収集した。
　南京は上海に近く、長江三角州経済地区の中心に位置している。南京で
は上海以外の急速に経済成長している地域における商品住宅の変化と影響
要因を考察するため、21例の事例調査を行った。
　また、成都市は中国南西部の四川省の省都として、常住人口は約1404.8
万、全国４位の大都市である。その他に、深圳市は香港から強い影響受け
て、社会主義と資本主義の狭間での都市、上海は経済の中心、北京は政治
の中心である。それら都市の特殊性・固有性が見られるが、多くの地方都
市における住宅問題の普遍性・一般性に注目し、中国内陸の地方都市の代
表として成都市を選定した。そこで、中国南部地区における商品住宅の一
般的な近代化傾向を示すため、51例の事例を収集した。
　厦門市は中国1980年代に設立した5つの経済特別地区の1つであり、客家
族と漢民族が混在して生活している南部沿海地区の代表的な地区として選
んで調査を行った。そこで、商品住宅の変容過程における多民族の相互交
流の関連性を把握するため、厦門市における漢民族の住まい方の7例を収集
した。
　中国の住宅において、公私空間の分離や住空間構成の多様化が見られた
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のは1980年代の住宅制度改革に伴う住宅の商品化からである。よって調査
対象にする住宅は以上の4都市とその近郊における90年代以降に建設された
商品住宅を中心となる。そこで、やや水準の低い住宅からやや水準の高い
住宅をカバーして一般層と中流層向けの住宅を選定した。
　一方、調査3で中国の商品住宅住戸の一般的な特徴を解明するため対象を
選定したのに対して、調査4、5、6は現代中国の商品住宅団地の全体像を考
察するため、富裕層向けの団地も加えて調査を行った。そこで、調査4は中
国南部地区重要な都市である成都市における商品住宅団地を選定した。な
ぜかというと、成都市は北京、上海、深圳のような特殊性・固有性が強い
大都市と異なり、多くの地方都市を代表することができると考えられる。
また、住宅団地の建設と住宅管理会社数については他の地方都市と比べ、
成都市には多く見られた。このように、成都の都市部においての富裕層、
中流層、一般層向けの団地をカバーして分散されている13住宅団地を選定
し、共用空間・施設の設置運営状況の相違を考察した。
　また、調査5では、集合住宅団地における共用施設の維持管理状況と管理
業務の展開を把握するために、調査4で選んだ13団地における管理会社、理
事会に対するヒアリング調査を行った。そこでは、管理資格や管理水準の
違いの管理会社を対象として選定した。
　調査6では、調査4で調べた13団地に生活している居住者に対して共用施
設の利用状況と管理会社の維持管理に対する評価及び満足度の調査を行っ
た。そこでは、若者から高齢者まで幅広い年齢層の居住者をカバーしてア
ンケート及びヒアリング調査を行った。
　以上の調査・考察により、本研究の研究内容となっている。
1.3.2　研究の視点と仮説
　本研究は居住環境の向上の視点から住空間・住生活の変容を考察し、そ
こで生じる問題点及び解決策を検討している。また、現代中国の商品住宅
が求められるコミュニティの形成を検討している。
①居住環境と住宅管理の変容及び住宅法制度の成立ー近代化現象
　東アジア諸国の近代化は、事実としては自生的にではなく、西洋文化の
移植に伴い経済・政治の変化が共通の背景であるが、中国と日本も例外で
はない。しかし、中国は日本の急速に近代化を遂げた事情と異なり、長い
間の戦争を経て、近代化の歴史が長くなっている。その中では、主には
欧米から影響を受けながら、日本からの影響もあると考えられる。つま
り、1980年代から住宅制度改革により、中国における「近代化」された住
宅の発展過程に関しては、伝統住宅から継続している住空間・住様式は中
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国独自の発展をしているが（現代化）、欧米（洋風化）や日本（日本風
化）等の海外の生活様式の影響によって形成されていると考えた。
　本研究は中国において多くの商品住宅を取り上げ、それに関わる住宅法
制度、住環境、住宅管理の側面からみた近代化現象及び影響要因を考察す
る（図1-6）。
　商品住宅における住環境の整備は、伝統住宅からの持続と変容、及び欧
米と日本の影響の関係で捉える視点をもち、さらに、単に住戸の空間構成
に反映している機能的側面から捉えるだけではなく、生活様式からの影響
を確認しながら考えていく必要がある。また、商品住宅団地には、共用施
設の利用実態を確認することも必要と考えられる。
　また、住宅法制度において最も重要な区分所有権制度は、第二次世界大
戦後に盛んになった比較的新しい制度である。それは都市の近代化に伴
い、集住環境の形成により定着した。しかし、中国では、区分所有に関す
る規定がある「物権法」の制定が遅れていると考えられ、社会主義市場経
済体制の法的基盤を構築し、日本法やヨーロッパ法の影響を受けて成立し
たという。このように、物権法を含め中国の住宅法制度の改善のため、先
駆的な日本法との比較研究の視点が重要ではないかと思われる。
　また、商品住宅の高層化・団地化により、住戸内の生活の延長として、
共用空間と共用施設の特徴は住宅近代化の重要な要素として考えられる。
共用空間の拡大と共用施設の多様化へのニーズの高まりが予想されるが、
それも住空間の特徴として位置づけていく。さらに、共用空間で行われる
様々な活動によって、居住者間または居住者と管理者のコミュニティが形
成している。そして、居住者と管理者との関係の視点からみた商品住宅に
おける共用部分の近代化現象が必要である。
現代洋風
日本風化
洋風日
本風化
現代洋風化 現代日本風化
近代化
洋風化 日本風化
現代化
近代化の各側面 商品住宅に関わる内容
図1-6　商品住宅の近代化現象
区分所有諸法 住宅管理法律
公室 共用部分私室
生活様式
住宅管理
商品住宅に関わる内容
空間面
管理面
制度面
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　以上から、この研究に先立つ基本的な仮説は、次にまとめられている。
①　商品住宅住戸には、日本や欧米等の影響を受けても、伝統住宅からの
空間構成が持続し、また生活様式は独自の発展が見られる。
②　物権法の規定は日本法やヨーロッパ諸法を参考したが、各分野の法律
を統合するため、内容は抽象的かつ概略的である。住宅管理法制度は中国
の団地の実情に応じて調整し、詳細な規定が定められている。
③　団地での共同生活の居住意識が希薄になり、区分所有者団体の弱体化
と共用施設の運営問題に影響を与えている。
②団地のコミュニティの形成ー住宅管理による
　中国の住宅団地の管理業務は、管理会社に全面委託する方式が採用され
ている。そこで、日本と比べ、区分所有者団体は管理主体としての役割が
後退しており、代わりに管理会社による団地のコミュニティの形成が特徴
的である（図1-7）。
　まず、団地内のコミュニティの形成の視点から見ると、多様な価値観、
幅広い年齢層の居住者が住んでおり、共同生活意識の低下とプライバシー
意識の高まりにより、居住者による自発的なコミュニティ形成は希薄にな
っているが、高齢者や子育て世帯等は活発である 。それは中国の伝統的な
図1-7　管理会社による団地コミュニティの形成
高齢者
公的機関
団地内のコミュニティ
地域コミュニティ
団地外の組織
子育て
世帯
若者
居民委員会 街道弁事所デベロッパーNPO、NGO
等の組織
管理会社
区分所有者
団体
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居住意識においての親密な近隣関係の習慣によるものと思われる。また、
団地コミュニティの形成・活性化に対して、催事・イベント等の開催は有
効であると考えられるが、それは管理業務の範囲ではなく、管理会社が自
主的に運営・実施することが事実である。
　また、団地からみた地域コミュニティの形成の視点からみると、殆どの
対外的な交渉は管理会社により行われている。公的な性格がある居民委員
会（日本の自治会と相当する）は地域の自治管理組織として、各団地の居
住者と管理会社の連携により、防犯、清掃、近隣互助等の活動を行ってい
る。また、管理会社は街道弁事所（政府の末端機構、日本の町役場と相当
する）を協力し管理業務を進めている。
　さらに、管理会社のサービス業務範囲の拡張により、居住者のニーズに
対応して、デベロッパーと周辺環境とのつながりが見られる。例えば、デ
ベロッパーが修繕義務を負う部分の修繕請求は管理会社が代理し、また駆
けつけサービスは管理会社を通じて行われている。
　以上のように、中国の商品住宅団地におけるコミュニティの形成には管
理会社が重要な役割を担うことが推測される。仮説として、以下にまとめ
ている。
④　管理会社による団地内のコミュニティが形成している。
⑤　区分所有者団体の弱体化と管理会社サービス業務範囲の拡張により、
管理会社は地域コミュニティの形成には不可欠である。
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1.4　既往研究と位置づけ
　本研究に関わる既往の研究領域は多様な分野に渡る。本研究は、中国の
商品住宅研究の一環として位置づけられ、また広げてみると、発展途上国
の住宅変容の研究の流れに位置することであろう。具体的には、中国の住
宅政策を中心とする社会学と法学の研究、及び中国の住宅に関わる建築計
画、都市計画についての研究は、本研究の背景になっている。　
　以下は日本と中国で行われた中国の住宅に関する研究を整理している。
①中国の集合住宅の住戸と生活様式に関する既往研究
　日本における中国の集合住宅に関する研究を整理すると、中国北方地区
の住様式の研究と、1990年代までの住戸を対象とした研究に大きく分ける
ことができる。中国北方地区の住様式としては、友清貴和1）が北京におけ
る集合住宅を対象として中国解放後から1980年代にかけての庁の変遷とそ
の類型及び利用実態を考察している。王青ら2）は天津市の単元式住宅にお
ける庁で行われる生活行為を分析し、庁が単なる通路ではなく、食事や家
事、接客、団らんなどにも利用されることを指摘している。曹文燕ら3）は
天津市中層集合住宅団地に住む高齢者を対象に、屋外での生活行動と住居
内部での生活様態を分析し、庁や客庁というリビングルーム的な空間が求
められていることを指摘している。さらに、老夫婦の就寝分室化・食寝分
離・食居分離についても論じている。桜井康宏ら4）は東北地区ハルビン市
の四つの集合住宅団地を対象とし、居住者の日常生活実態の調査を通して
住宅団地のコミュニティ性を検討している。張健ら5）は朝鮮族と漢族の住
まい方の比較分析を行い、住戸の空間構成の変容を明らかにしている。杉
山和弥ら6）は中国東北地区の瀋陽における都市集合住宅の寝室を中心とし
た平面構成を分析し、それらの空間内で行われる行為の種類・量、生活場
面の調査を通し、寝室と居間との関係について検討している。周暁紅ら7）
は北京市の集合住宅における家装工事の相違による居住者の実現度と満足
度の違いを明らかにしている。林文潔ら8）は中国東北地区の大連市とハル
ビン市における集合住宅に住む高齢者夫婦の就寝様態の多様性を明らかに
している。姜延達ら9）は瀋陽市の集合住宅居住者が住宅に対してもつ満足
度と重要度を明らかにしている。1990年代までの住戸を対象とした研究と
しては、藤田忍ら10）が1990年代前半の中国の大都市における集合住宅の平
面構成と住様式の変化を取り上げて分析し、当時の中国的近代化過程の特
徴を明らかにしている。上北恭史11）は90年代まで中国の上海や北京や広州
における都市住宅と伝統住宅を比較し、空間構成と住まい方における持続
と変容を明らかにしている。また、中川まきら12）は1990年代前半まで建て
られた集合住宅の平面構成と接客空間の特徴を明らかにしている。李斌ら13
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）は中国において最初の近代的な集合住宅である上海市の里弄と解放後に開
発された新村団地を対象に、居住者の居住領域意識を検討している。
　また、中国の研究者が行った研究を整理すると、潘介民14）は1990年代に
上海の商品住宅の設計からみた設計手法と台所やバルコニー等の空間の特
徴を考察し、住宅設計のスタンダードとトレンド化傾向を説明した。胡慧
琴15）は20世紀後半に欧米と日本における集合住宅の先行研究を踏まえ、
日本近年の先進事例の考察を通し、中国集合住宅の発展方向を検討してい
る。李振宇ら16）は1990年代上海市の住宅団地におけるコンパクト住戸を対
象とし、家具、住戸間取りと住棟間取りの側面から長三角地区のコンパク
ト住戸設計のあり方を考察した。王毅17）は1990年代中国の住宅商品化以降
の集合住宅に関する問題点を概観し、団地の郊外化により車社会への対応
策を検討した。また、団地に関して、高密度に適した住棟形式になり、住
棟の外観や住戸内部の台所等は欧米の影響によって変化したことを指摘し
た。刘東衛18）は中国における1949年建国後住宅産業の誕生から発展の経
緯、関連する政府の施策、及び建設技術の開発・活用の取り組みについて
考察し、現代の中国集合住宅の建設方法の特徴を指摘している。
　以上に挙げた日本で行われた研究は、ほとんどが北方圏の居住様式の視
点から、また1990年代までに建設された集合住宅について、考察が行われ
てきた。しかし広大な中国には気候、風土、伝統の違いによって、南北の
地域差が顕著であり、それは住戸と生活様式にも影響を及ぼすと考えられ
る。例えば北方地区には、冬の寒さと乾燥した気候に応じて、暖房が公共
インフラとして整備され、室内では靴脱ぎや床座等が多く見られる。しか
し湿潤気候の南部地区では、椅子座が伝統的な起居様式であり、住宅の通
風・採光等が重視されている。つまり、中国の南北地域における住宅は、
画一的なものではなく、各自の地域特性を踏まえて考察する必要があると
考えられる。また、中国側の既往研究については、海外の設計手法や先進
事例等に関する研究が多く、また住戸の問題点を概観し、台所や家具等の
焦点を絞って研究がなされたが、住戸の間取りを含め、全般的な特徴が考
察されていない。
　そして本研究は、中国南部地方に1990年代以降に建てられた現代集合住
宅住戸の空間構成と住まい方の実態を把握し、その近代化の動向を明らか
にし、集合住宅における住様式のあり方を再考するものであり、その点に
おいて研究の意義を有していると考えられる。
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② 中国集合住宅における区分所有権及び住宅管理法制度に関する既往研究
　中国の住宅に関する法制度の既往研究を整理すると、中国の区分所有法
制度に関する研究と集合住宅の管理制度に関する研究に大きく分けること
ができる。区分所有法制度の研究について、渠涛19）は中国の区分所有法と
しての物権法を評価し、法律の特性からその位置づけを論じている。権承
文20）は区分所有建物の管理を行う管理者、規約、集会の視点から日本の区
分所有制度の特徴を考察し、法律の条文から中国の物権法との違いを論じ
ている。金錦萍21）は区分所有建物の共用部分に関する法的意味を解釈し、
法的共用部分と規約共用部分を区分する方法を示し、その特徴を考察して
いる。
　中国における住宅団地の管理制度や業務などに関する研究については、
王宝剛ら22）が1990年代初期に中国広州と深圳市に登場した住宅管理につい
ての組織構造や業務内容と管理費用の実態を考察している。梶浦恒男ら23）
は1990年代初期の住宅制度と住宅管理制度の変貌や集合住宅の維持管理の
現状を考察している。梶浦恒男ら24）は、1990年代に中国の管理専門職の養
成方法、新しい管理制度によって顕在化した問題点を検討している。鞏従
容ら25）は1990年代に、中国の集合住宅の公有から私有への転換に伴う住宅
管理体制の変化について考察している。
　一方、区分所有制度と管理制度に関する国の違いによる比較研究をレビ
ューしよう。斉藤広子26）はイギリスのリースホールド制度に注目し、集合
住宅の管理方法について法制度の想定と実態の相違を明らかにしている。
鎌野ら27）はドイツ法とイギリス法を主に調査し、アメリカ法、フランス
法、韓国法、台湾法等を側面から取り上げ、集合住宅の維持・管理及び建
替え等に関して、日本法との比較研究を行っている。また、鎌野28）は別報
で台湾法、韓国法、日本法のアジア3カ国の集合住宅管理法制度の実態に関
する比較研究を行い、管理規約、管理方式、集会決議及び建物の修繕・改
良・復旧・建替え等について各国の法制度の相違点を検討している。
　さらに、中国での住宅制度に関する研究について、周萍29）は1990年代か
らの住宅制度の改革に伴った集合住宅の団地化及び団地の人口構造の変化
による団地住環境の形成の問題点を指摘し、その問題点に対する都市計画
の法制度整備の必要性を提唱している。陳世民30）は中国の商品住宅の現状
を整理し、商品住宅の性能向上（素材と設備の更新）と住宅団地の発展方
向を探っている。馮長春31）は経済適用型住宅の建設の経緯と特徴を考察
し、これから経済適用型住宅推進のため、敷地の位置、販売単価の設定、
及び住宅金融制度の支援等の側面から提案を試した。
　以上のように、日本では主に法学の視点から法律の条文解釈に基づき、
中国の区分所有法としての物権法の特徴と問題点についての考察が行われ
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ているが、物権法のみならず、周辺諸法規を含め全体として見た時の区分
所有法制度の比較はなされていない。中国の既往研究では、集合住宅にお
ける問題点を把握し、住宅法制度の整備が必要と提唱したが、具体的にど
の方向で法制度を整備すべきかが明らかにされたいない。また、1990年代
初期には住宅の公有制から私有制への変換がなされたことにより、住宅団
地に現れた区分所有関係と管理方式が研究されていたが、近年導入された
中国版の区分所有法とも言える「物権法」（2007年）とそれを補足する「
物業管理条例」（2003年）の施行後に、集合住宅管理にもたらされた変化
についてはいまだ明らかにされていない。特に、中国における管理会社に
よる管理方式は1980年代から現れた比較的新しいものであり、これらの運
営実態、管理内容、組織構成についての法制度整備後の変化も明らかにさ
れていない。
　
③中国の集合住宅団地における共用施設に関する既往研究
　日本で行われる集合住宅の共用施設に関する研究を整理すると、白金ら 
32）は中国瀋陽市の集合住宅団地の共用施設の利用情況と居住者の評価を
考察している。これは、共用施設の設置・管理状況について調査している
が、ほぼ事例研究に基づく記述であり、共用施設についての共通の特徴と
問題点は明らかにされていない。また、鞏従容ら33）は1990年代に、中国の
集合住宅において公有から私有への転換に伴う住宅管理体制の変化につい
て考察している。これは、中国の住宅制度改革に伴う住宅所有制度と管理
制度の変化を述べており、主には住宅商品化制度、物業管理制度の経緯と
現状を考察している。具体的な事例分析については、現代の集合住宅団地
における住戸と共用施設が区別されておらず、物業管理について十分に検
討されていない。
　また、先行研究として参考するために、日本の集合住宅の共用施設に関
する既往研究をレビューしよう。共用施設の設置と共用空間の空間特性に
関しては、大谷由紀子ら34）は大阪における超高層マンションを対象とし
て、入居開始から第1回大規模修繕期までの初期段階に焦点を当て、共用
施設の設置運営状況、居住者側の評価、及び管理組合の考えを明らかにし
ている。足立真ら35）は集合住宅における建物と外部空間の構成関係に着目
し、外部空間を伴った住戸の配列形式が成立させる集合体の全体像を考察
している。また、住宅管理に関しては、崔秀霞ら36）が分譲マンションにお
ける管理の問題とそれらへの対応方法を考察している。具体的には、マン
ションの敷地所有形態、住棟の形態、団地共有物の有無により分類し、そ
れぞれの問題点と管理方法を検討している。川瀬明美ら37）はマンションに
おける管理組合の管理会社への業務委託の仕方、及び管理組合の活動の主
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体性・自主性との関係から、自主管理の実態を明らかにしている。具体的
には委託される管理業務を、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、設備
管理業務の４タイプに分類し、管理会社の担当者と理事会の理事の役割分
担から自主管理の程度を検討している。齊藤広子38）は分譲マンションの管
理水準に関わる要素として、規模、立地、住戸専有面積、築年数を指摘し
ているが、ここではマンションの規模を示す指標として住戸数に着目し、
規模による物的特性、管理水準及び管理問題の相違を明らかにしている。
さらに、団地の居住者側の評価に関する研究については、武居菜穂子ら39）
が築後約30年の分譲マンションを取り上げ、居住者が共用部分の改善につ
いての要求を明らかにし、共用部分の改善方法を検討している。特に、集
会所、駐車駐輪場、及び中庭についての考察を行っている。曽根陽子ら40）
は集合住宅団地内の外部空間にあるゴミと植栽の二つの要素に着目し、外
部空間に対する保全状況と居住者の保全意識の関係を検討している。齋藤
伊久太郎ら41）は集合住宅団地の外部空間に対して、居住者のアメニティ評
価とこの評価の影響要因を総合的かつ定量的に解析している。
　一方、住生活と住環境が似ているアジア諸国の集合住宅に関する研究を
見てみると、韓国の集合住宅を対象とする研究は、金印會ら42）が1990年代
の韓国の分譲集合住宅の住宅管理の実態を考察し、その特徴と問題点を明
らかにした。具体的には、建物の状況、管理法制度の制定、管理方式、及
び居住者団体の側面から管理システムの特徴を明らかにしている。また、
管理法制度と管理実態の問題点を考察している。続いて金印會ら43）は韓国
の分譲集合住宅団地における管理費用の構造を把握し、費用支出構造に与
える要因を考察している。具体的には、住宅管理の項目別の支出費用の状
況と費用支出の年間変化を把握し、管理費用の支出と管理システム及び建
物の形態の関係を明らかにしている。一棟宏子ら44）は日本と韓国における
分譲マンションの管理方式の相違に着目し、それが居住者の生活や意識に
影響を及ぼすことを明らかにしている。
　また、台湾の集合住宅を対象としての研究は、朱政徳ら45）が台北市にお
ける大規模積層集合住宅を対象として、ユニット形態、住棟形態、住棟配
置形式、及び外部空間構成を類型化し、それらの特徴と形成の要因を考察
している。李宗翰ら46）が台北市における1970年代・80年代・90年代の典
型的な国民住宅といった大規模積層集合住宅を対象として、共用利用の段
階による共用空間の使われ方を類型化し、戸外共用空間の利用実態と居住
者の人間関係の側面から団地ごとの特徴と共通する傾向を明らかにしてい
る。
　さらに、中国には、住宅団地における共用空間・共用施設に関する研究
が少ない。李端端ら47）は共用庭付きの集合住宅団地に着目し、北京市内
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の事例の分析・比較を通し、共用庭の役割、形式、設計手法を検討した。
また、住宅管理と団地コミュニティに関する研究については、陳燕萍48）
は1990年代の住宅改革に伴い、住宅団地における共用施設と地域の公共施
設の配置に関する規定や指標等を考察し、公共施設の配置のあり方を検討
した。高鵬49）は住宅団地管理の組織と地域コミュニティ組織の構成との比
較により、住宅団地における組織構成と共用施設の配置のあり方を提案し
た。趙蔚ら50）は団地の形成と地域との活動の連携からみた中国の団地の
発展過程を考察し、社会学と都市計画学の視点からの比較研究により、地
域コミュニティの構築推進における問題点と法律上の解決策を検討してい
る。姜勁松ら51）は現在中国の住宅団地と地域コミュニティ形成の問題点を
把握し、海外（欧米、台湾）の理論と事例を踏まえ、中国においての団地
計画制度と計画士の専門職の資格制度を考察した。李鴻新ら52）は大規模住
宅団地の計画についての海外の先進理念を踏まえ、中国での運用方法を事
例調査・分析を通して検討した。苗志堅ら53）は北京市の都市部における公
共施設の配置、建設と運営管理の発展状況を考察し、特に日本と北京にお
ける住宅団地内に配置された公共施設の特徴を考察した。易崢54）は地域コ
ミュニティ活動の向上のため、多様な居住階層が受け入れられる住宅団地
を形成する必要があると主張し、アメリカ、香港とシンガポールの事例を
考察し、中国における住宅団地を含む健全なミックス・コミュニティの構
築プロセスを検討した。
　以上のように、日本では、日本や韓国や台湾等の集合住宅における共用
施設と管理制度の研究がなされているが、中国の集合住宅団地を対象とし
ている研究が十分重ねられていなく、それらはほぼ事例研究であり、共用
施設の空間構成と住宅管理の近代的な特徴を明らかにしていない。つま
り、近年導入された「物権法」（2007年）とそれを補足する「物業管理条
例」（2003年）の施行による共用施設の設置運営と維持管理方法の新しい
変化について検討されていない。
　一方、中国の既往研究は、団地内の共用施設に注目しておらず、都市部
の広い地域における共用施設設置のあり方を考察している。また、地域コ
ミュニティの構築に関して、海外の理論と先進事例の検討によって、中国
での応用について考察を行っている。ただし、中国の都市部の主要な居住
形態としている住宅団地には、居住環境の維持及び向上のため、共用施設
の実態についての考察は今後の住宅団地の計画・管理の改善を図る意義が
ある。
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1.5　論文の構成
　本論文の流れは図1-8に示したとおりである。また、構成する各章節の内
容と進め方は以下のように対応している。
第1章
　研究の背景、目的、既往研究の整理と本研究の位置づけ、及び研究の視
点、研究の方法について述べる。
第2章
　上記の文献調査1にあたる。中国の集合住宅の近代化現象を明らかにす
るために、公有住宅住戸と団地をとらえ、それらの空間構成の特徴を考察
する。とくに、中国は1949年建国以前においては、現代のような集合住宅
が見られなかった。そこで中国の典型的な伝統住宅といった四合院を取
り上げ、空間構造の形態や公私空間の分離などの視点から考察する。ま
た、1949年建国後から1988年住宅商品化にかけて、中国の集合住宅がどの
ように持続、変容してきたかを明らかにする。一方、現在の中国では、一
般の商品住宅の発展に伴い、中低所得層ための保障性住宅制度の整備と建
設も進んでいる。この法制度整備の経緯と特徴を明らかにする。
　これにより近代化される中国の集合住宅の特徴に深く関わる中国の商品
住宅の発展経緯と動向を把握することができ、次章以降の考察のための基
礎になることと考えられる。
第3章
　実地調査の調査3にあたる。2章で中国の伝統住宅から、社会主義公有制
度下の集合住宅までの発展状況を明らかにした上で、本章は1988年から急
速な住宅の商品化による住戸の空間構成と生活様式の変化を明らかにす
る。その変容の要因として、「現代化」「洋風化」「日本風化」という３
つの側面から中国の集合住宅住戸の近代化現象を挙げることができる。そ
して住戸の構成については、公的空間としての居間、食堂、台所の空間上
の特徴と影響要因を考察している。生活様式に関しては、各部屋の使い方
と居住者の意識、習慣を分析し、「起居様式」「食事様式」「寝室での生
活行為」「団らん・接客様式」の四つの面から新しい生活様式が現代生活
にどんな影響を与えるかを考察している。
第4章
　文献調査2にあたる。第3章では集合住宅の専有部分としての住戸に関す
る近代化現象を考察したが、本章は法律による専有部分と共用部分の範
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図 1-8　論文の構成
保障性住宅法制度
住宅の発展過程
現在商品住宅専有部分
実際専有部分の使い方
実際共用部分の使い方
共用部分の設置・管理
（ハード）
居住者に対するサービス
（ソフト）
実際の住宅管理
法律による専有部分
と共用部分の定義
商品住宅法制度
法律による住宅管理制度
・研究の背景と目的
・研究の視点
序論
　　　中国の集合住宅の発展過程
・伝統住宅から現代商品住宅に至るまでの変化
・商品住宅と保障性住宅法制度の整備
第２章
・商品住宅の変容のあり方
・住宅団地からみた「社区建設」のあり方
結論
▲
▲
中国の区分所有権及び住宅管理法制度
・区分所有と住宅管理法制度の整備と特徴
・専有部分と共用部分の区分所有
・集合住宅の管理制度
第４章
共用施設の設置、空間構成の特徴
・屋内と屋外共用施設の設置状況
・共用施設の空間構成の特徴
・居住者が共用部分に対する評価
第５章
中国の住宅管理の特徴
・住宅管理の実態と管理会社の組織構成
・管理会社のサービスの内容と特徴
・居住者が住宅管理に対する評価
第６章
住戸空間構成の特性と生活様式の近代化
・住戸面積の変化
・公室と私室との関係
・住戸の公的空間の構成
・生活様式の変化
・住戸の近代化現象の検討
第３章
▲
▲
▲
▲ ▲
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囲、共用部分の管理についての規定を考察していく。そこで中国の2003
年に実施した住宅管理に関する最も重要な法律である「物業管理条例」
、2007年に実施した建物の区分所有権に関する「物権法」と周辺関連する
諸法を取り上げ、先行法律としての日本の区分所有法との比較を通して、
中国の集合住宅における区分所有権と住宅管理法制度の特徴と問題点を明
らかにし、今後法制度の改善の方向を考察している。
第5章
　実地調査の調査4、6にあたる。4章で考察された中国の集合住宅団地の共
用部分の範囲に基づき、本章は現代の集合住宅団地にはどのような共用施
設が設置されているかを把握し、それらの空間構成の特徴及び住戸・住棟
との接続状況を考察していく。そこでは建設年代と販売単価により、富裕
層向け、中流層向け、一般層向けの住宅団地に分類し、それぞれの共用施
設の設置状況の違いを検討する。また、幅広い年齢層が集住している団地
には、共用施設の利用状況と満足度に対する居住者の評価を分析し、これ
から建設されていく中国の集合住宅団地の共用施設の動向を考察する。
第6章
　実地調査の調査5、6にあたる。4章で考察した現代の中国住宅管理法制度
に基づき、実際の住宅団地がどのように管理を行っているかを考察する。
そこでは5章の住宅団地の分類に従って、管理会社の組織構成の特徴とそれ
らが行う管理業務の違いを明らかにする。また、近代化される住宅管理の
状況に対する居住者の態度と意向を把握し、現在進められようとしている
中国の住宅管理の改善の動向を検討していく。
まとめ
　本章では、中国の集合住宅団地における専有部分である住戸、共用施設
の設置状況と空間上の特徴、及び現代の住宅管理制度の法現象を明らかに
した上で、近代化されつつある中国の集合住宅の特徴と問題点、及び要因
を導き出せた。また、これらを踏まえ、今後の中国の集合住宅についての
法制度・空間構成・管理方式の諸方面の改善方向を考察する。
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本建築学会計画系論文集　第637号、653-658、2009.3
27)　鎌野邦樹、藤巻梓、大野武、花房博文、舟橋哲：マンションの管理と再生に
関する法制度の国際比較研究ーマンションの新たな管理及び再生制度に関する立
法提言のために、住宅総合研究財団研究論文集、No.37、pp205-213、2010
28)　鎌野邦樹：台湾、韓国および日本のマンション法制と管理の実態ー国際シン
ポジウムのための覚書、マンション学、第40号、pp174-196、2011.10
29）　周萍：新時期社区建設与城市規划法制保障、城市規划　2001年第6期、pp26-
29（68）、2001
30）　陳世民：時代呼吁第五代城市住宅、建築知識　第23巻　第6期、pp9-14
、2003.2
31）　馮長春：中国経済適用住房政策評析与建議、城市規划　1999年第8期、pp18-
20、1999
32）白金、高井宏之、中国・瀋陽の集合住宅の共用空間・施設に関する研究ー2005
年の新築集合住宅についての管理会社のヒアリング調査、日本建築学会東海支部
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研究報告書、第46号、pp445-448、2008.2
33）鞏 従容、菊地成朋、柴田建：中国の都市住宅制度改革に伴う住宅管理体制の変
化に関する研究、日本建築学会計画系論文集、第573号、pp9-15、2003.11
34）　大谷由紀子、中迫由実：大阪市の超高層マンションにおける共用 空間の設置
運営状況と居住者評価、日本建築学会住宅系研究報告論文集、第5号、pp165-172
、2010.12
35）　足立真、坂本一成：住戸の集合と外部空間の配列による構成形式—現代日本
の集合住宅における構成単位とその集合形式に関する研究その２、日本建築学会
計画系論文集、第522号、pp179-185、1999.8
36）　崔秀霞、梶浦恒男、川名里枝、堀川真祐美：団地型マンションの管理に関
する研究、日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）、F-1分冊、pp1009-1010
、2001.939）　
37）　川瀬明美、齊藤広子：マンションにおける管理組合の自主管理の実態、日本
建築学会大会学術講演梗概集（北陸）、 pp1167-1168、2002.8
38）　齊藤広子：マンション規模による物的特性と管理水準の相違—居住者による
共同管理のためのマンション規模に関する研究、日本建築学会計画系論文集、第
553号、pp269-274、2002.3
39）　武居菜穂子、齊藤広子、西尾弘之：築27年のマンションにおける共用部分の
改善要求—マンションの住環境向上型メンテナンスの研究（8）、日本建築学会東
海支部研究報告集、第34号、pp781-784、1996.2
40）　曽根陽子、二神浩晃：集合住宅団地の外部空間における保全状況と保全意識
に関する研究—公共空間における保全意識に関する研究その１、日本建築学会計画
系論文集、第502号、pp203-209、1997.12
41）　齋藤伊久太郎、小瀬博之：住民のアメニティ評価構造に対する外部空間の評
価の影響—板橋区の住宅団地のおけるケーススタディその１、日本建築学会計画系
論文集、第561号、pp101-106、2002.11
42）　金印會、梶浦恒男：韓国の中・大規模分譲共同住宅管理システムの特質と問
題点についての考察—韓国における分譲共同住宅管理システムに関する研究　その
１、日本建築学会計画系論文集、第465号、pp153-162、1994.11
43） 金印會、梶浦恒男：韓国の分譲マンションにおける共同管理費用の構成と建物
形態、管理システムとの関連性—韓国における分譲共同住宅管理システムに関する
研究　その２、日本建築学会計画系論文集、第483号、pp211-220、1996.5
44）　一棟宏子、荻原美智子、金貞仁、中野迪代、岩井希水子、崔在順：日韓にお
ける分譲マンション管理の特徴その３—管理組織と運営方式の特徴、日本建築学会
大会学術講演梗概集（九州）、pp1511-1512、2007.8
45）　朱政徳、李宗翰、菊地吉信、桜井康宏：台北市における大規模積層集合住宅
の住棟構成—台北市における大規模積層集合住宅の関する研究その２、日本建築学
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会計画系論文集、第601号、pp17-23、2006.3
46）　李宗翰、朱政徳、桜井康宏：台北市の「国民住宅」における戸外共用空間の
利用実態—台北市の「国民住宅」における生活領域形成に関する研究その１、日本
建築学会計画系論文集、第75巻、第652号、pp1339-1348、2010.6
47）　李端端、王珊、鄭菲：集合住宅中の院落、中国住宅施設　第8期、pp38-41
、2003
48）　陳燕萍：論居住区相関設施配置指導体系的改革、　建築学報　2000年第4
期、pp54-56、2000
49）　高鵬：社区建設對城市規划的啓示—关于住宅区規划建設的幾個問題、城市規
划　2001年第2期、pp40-45、2001
50）　趙蔚、趙民：従居住区規划到規划、城市規划　2002年第6期、pp68-71、2002
51）　姜勁松、林炳耀：対我国城市社区規划建設理論・方法和制度的思考、 城市規
划匯刊　2004年第3期、pp57-59、2004
52）　李鴻新、李釗：大型居住区設計的理論与探索実践、建築学報　2006年第4
期、pp12-15、2006
53）　苗志堅、胡惠琴：街区型居住区模式研究、建築学報　2007年第12期、pp19-
23、2007
54）　易崢：混合式住区対中国大都市住房建設的啓示、城市規划　2009年第11
期、pp74-78、2009
注
注1）　呂俊華ほか、1840-2000　中国現代城市住宅、p30、清華大学出版社、2002
年による地図を参照。
注2）　花里俊廣：住生活総合サービスの理論的明確化　研究成果報告書、平成23
年度社団法人高層住宅管理業協会　受託研究、pp111、2012.4を参照。
注3）　ここでヨーロッパ法はヨーロッパ大陸法系に属するドイツ法及び英米法系
に属するイギリス法を示している。
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ࠉୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ໭ிᅄྜ㝔ࠊ⚟ᘓᅵᴥ࡜ୖᾏ㔛ᘝఫᏯࡢ඾ᆺⓗ࡞ఏ⤫ఫ
Ꮿࡣከࡃ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ≉ᚩࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᵓἲࡣᮌ㐀ࡢ㍈⤌ᵓ
㐀ࢆ୺య࡜ࡋࠊ▼ࡸᅵࡸ↢⎰࡞࡝ࡢᆅඖࡢᮦᩱࢆ฼⏝ࡋ࡚㐀ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᖹ㠃ᵓᡂࡣࠊධཱྀ࠿ࡽዟ࡬㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࠊඹ᭷✵㛫࠿ࡽ⚾᭷✵㛫࡬࡜༊ศ
ࡉࢀࠊཔᡣࡸᛂ᥋ᐊ➼ࡢࡼ࠺࡞බⓗ✵㛫ࠊ᭩ᩪࡸᐈᐊ࡞࡝ࡢ༙බⓗ࡞✵
㛫ࠊ୺ேࡢᐷᐊࡢ⚾ⓗ࡞✵㛫ࡀ᫂☜࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྛ㒊ᒇࡣ୰
㍈⥺࡟ἢࡗ࡚ᕥྑᑐ⛠࡛࠶ࡾࠊᗯୗࡸ୰ᗞ࡟ࡼࡗ࡚⧅ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ᗞ
ࡣఫᡞࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊᐙ᪘ࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ✵㛫ࡸෙ፧ⴿ⚍ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡼࡃ౑
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊఏ⤫ఫᏯ࡛ࡣከୡᖏࡢ኱ᐙ᪘ࡀ㞧ᒃࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏆௦
໬ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡋࡓ᰾ᐙ᪘ࡢᒃఫ࡟ᑐᛂࡍࡿఫࡲ࠸ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
ᅗѸࠉ໭ிᅄྜ㝔ࡢᖹ㠃ὀ㸧
ᅗѸࠉୖᾏ㔛ᘝఫᏯࡢᖹ㠃ὀ㸧
ᅗѸࠉ⚟ᘓᅵᴥࡢᖹ㠃ὀ㸧
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 ࠉ୰ᅜᘓᅜᚋࡢ㞟ྜఫᏯࡢⓎᒎ࡜≉ᚩ
ࠉ୰ᅜ࡛ࡣᖺᘓᅜ௨ᚋࠊ♫఍୺⩏ィ⏬⤒῭ไᗘ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊఫᏯࡢබ
᭷ไᗘࡀ☜❧ࡉࢀࡓࠋ㎰ᮧ㒊ࡢఫᏯࡣ㎰Ẹࡢ⮬ຊᘓタࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚ࠊṤ࡝
ࡀᡞᘓ࡚࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡢᡤ᭷ᶒࡣ㎰ᮧ㞟ᅋ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㒔ᕷ㒊ࡢ
ఫᏯ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᨻᗓ࡜ᅜᐙ௻ᴗ࡟ࡼࡾ⤫୍ィ⏬࣭⤫୍ᘓタ࣭⤫୍ศ㓄ࡢ
බ᭷ఫᏯࡢ౪⤥ไᗘࡀ☜❧ࡉࢀࡓࠋ
ࠉ୰ᅜᘓᅜᚋࡢ㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿఫᏯࡢⓎᒎ࡜ὶࢀࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ௨ୗ࡟ศ
㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿὀ㸧ࠋ
ࠉձ⤒῭ᅇ᚟ᮇࡢఫᏯࠉࠉࠉࠉࠉᖺࠥᖺ
ࠉղ኱㌍㐍࡜ㄪᩚᮇࡢఫᏯࠉࠉࠉᖺࠥᖺ
ࠉճᩥ໬኱㠉࿨ᮇࡢఫᏯࠉࠉࠉࠉᖺࠥᖺ
ࠉմఫᏯไᗘᨵ㠉ᮇࡢఫᏯࠉࠉࠉᖺࠥᖺ
ࠉյᕷሙ⤒῭ไᗘࡢၟရ໬ఫᏯࠉᖺࠥࠉ
ࠉ௨ୗࡣྛ᫬ᮇ࡟ᘓタࡉࢀࡓఫᏯࡢ≉ᚩࢆᴫほⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ୰ᅜᘓᅜᚋࡢ⤒῭ᅇ᚟ᮇ࡟ࡣࠊᪧࢯ㐃ࡢ♫఍୺⩏ᘓタ࡜ఫᏯタィࡢ᪉ἲ
ࡀ✚ᴟⓗ࡟ᑟධࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇࡣࠊ᭱ึᐊෆ࡟࢟ࢵࢳࣥࡸࢺ࢖ࣞ➼ࡢ✵
㛫ࡀഛ࠼௜ࡅࡽࢀࡎࠊඹྠ౑⏝ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓఫᏯ㛫ྲྀࡾࡀ⌧ࢀࡓࠋࡑࢀ௨
㝆ࠊᅗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞እᗯᘧࡢఫᏯࡀᥦ᱌ࡉࢀࠊ࢟ࢵࢳࣥࡸᾎᐊࠊࢺ࢖ࣞ
➼ࡀྛᡞ࡟タ⨨ࡉࢀࠊࠥᐊࡢᐷᐊࡀᗯୗ࡟ࡼࡾࡘ࡞ࡀࡿ㛫ྲྀࡾࡀ≉ᚩ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊබⓗ✵㛫࡜⚾ⓗ✵㛫ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ศࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
ࠉᖺ࠿ࡽᖺࡲ࡛ࡢ኱㌍㐍࣭ㄪᩚᮇ࡟ࡣࠊ୰ᅜ඲ᅵ࡛ఫᏯᘓタࡢᢞ
㈨ࡀ኱ᖜ࡟๐ῶࡉࢀࠊ᪂つఫᏯࡢィ⏬࣭ᘓタࡀ࡯ࡰ೵Ṇࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇ
ࡢ⠇⣙࡜࠸࠺ᣦ㔪࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊఫᡞࡢ㠃✚ࡀ㠀ᖖ࡟ᢚ࠼ࡽࢀࠊࡘࡢᐷᐊ࡜
ᑠࡉ࠸බⓗ✵㛫࡟ࡼࡿᵓᡂࡢ㛫ྲྀࡾࡀ୍⯡ⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸧ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞බⓗ✵㛫ࡀึࡵ࡚ᗇ࡜࿧ࡤࢀࠊ㣗஦ࡸᅋࡽࢇࠊ᥋ᐈ࡞࡝ࡢ㝿࡟౑ࢃ
ࢀࡓࠋ
  ᖺ࠿ࡽ⣙ᖺ㛫⥆࠸ࡓᩥ໬኱㠉࿨ࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࠊఫᏯࡢᘓタࡀᑡࡋ࡙
ࡘቑຍࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊఫᏯタィࡣᑠつᶍࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࠊ
㛫ྲྀࡾ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋྛఫᡞࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࢆ☜ಖࡍࡵࡿࡓ
ࡵࠊ⊂❧ࡢ࢟ࢵࢳࣥࠊᾎᐊࠊࢺ࢖ࣞ➼ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ㸦ᅗ㸧ࠋධཱྀ࠿ࡽ┤
᥋ࡘ࡞ࡀࡿᗇࡢ✵㛫ࡀᅛᐃࡉࢀࠊ㏻㐣ື⥺ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㣗༟ࢆ⨨ࡃ⛬ᗘ
ࡢ✵㛫ࡀ☜ಖࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊつᶍࡀᢚ࠼ࡽࢀࡓఫᡞ࡟ࡣࠊᗇࡢ᥇ග࡜㏻㢼
ࢆ㓄៖ࡍࡿࡓࡵࠊ⏕ά⏝ࡢࣂࣝࢥࢽ࣮࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ྲྀࡾࡶぢࡽࢀࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊᖺ௦࠿ࡽ୰ᅜ㒔ᕷ㒊ࡢᅵᆅ฼⏝ࡢ㞟⣙໬࣭㐺ṇ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㧗
ᒙ㞟ྜఫᏯࡢタィ࣭ᘓタࡀጞࡲࡗࡓࠋ
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ᅗѸࠉᖺࠥᖺࡢ୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯὀ㸧
ᖺࡢ໭ிᖾ⚟ᮧఫᏯ
ᖺࡢΎ⳹බᐯ
ᖺࡢᑠுᗇఫᏯ ᖺ௦࠿ࡽࡢఫᏯ㧗ᒙ໬
ఫᡞ㛫ྲྀࡾࡢᖹ㠃ᅗ
ఫᡞ㛫ྲྀࡾࡢᖹ㠃ᅗ
ᅗѸࠉᖺࠥᖺࡢ୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯὀ㸧
ᅗѸࠉᖺࠥᖺࡢ୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯὀ㸧
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  ᖺ࠿ࡽጞࡲࡗࡓᨵ㠉㛤ᨺᨻ⟇ࡢᐇ᪋࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚑ᮶ࡢ♫఍୺⩏ィ⏬
⤒῭ไᗘ࠿ࡽᕷሙไᗘ࡟㌿᥮ࡋࠊఫᏯᘓタࡀ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊከ✀ከ
ᵝ࡞㛫ྲྀࡾࡢタィࡀฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᅗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᖺ௦
๓ࡢ㞟ྜఫᏯࡣ඲ᅜ⤫୍࡛タィ࣭ᘓタࡉࢀࠊṤ࡝ࡢఫᲷࡀ⾜ิࡢࡼ࠺࡟㓄
⨨ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ఫᏯᅋᆅࡣࠊᆅᇦࡢ≉Ⰽࢆኻ࠸ࠊ༢ㄪ࡛⏬୍ⓗ࡞ඹ
⏝✵㛫ࡀぢࡽࢀࡓࠋᖺ௦௨㝆ࡢఫᏯᅋᆅࡢ㓄⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢰ࣮ࢽࣥ
ࢢࡢィ⏬ࡀ᫂☜࡟࡞ࡾࠊ㇏࡞እ㒊✵㛫ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡓࠋ
ࠉࡲࡓࡇࡢ᫬ᮇࡣࠊ㧗ᒙ㞟ྜఫᏯࡢタィ࣭ᘓタࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࠊከ✀ከᵝ
࡞㛫ྲྀࡾࡢタィࡀฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋఫᏯ㛫ྲྀࡾࡣࠊ㔜せ࡞බⓗ✵㛫
࡜ࡋ࡚ᗇࡢつᶍࡀᣑ኱ࡉࢀࠊእ㒊࡟㠃ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㏻㢼࡜᥇ගࡀᨵၿ
ࡉࢀࡓࠋᗇ㸦ࢳࣙ࢘㸧࡛ࡣࠊ㣗༟ࡸࢯࣇ࢓࣮ࠊ࢖ࢫ࡞࡝ࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊᗇ࡛
⾜ࢃࢀࡿ⏕ά⾜Ⅽࡀከࡃ࡞ࡾࠊఫᡞࡢ୰ᚰ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀぢࡽࢀ
ࡓࠋࡲࡓࠊᐷᐊ࡟ࡘ࠸࡚つᶍࡢᣑ኱ࡀぢࡽࢀࠊධཱྀ࠿ࡽ᭱ዟࡢሙᡤ࡟఩⨨
ࡍࡿ࡜࡞ࡗࡓ㸦ᅗ㸧ࠋ
ࠉ♫఍୺⩏ィ⏬⤒῭ᮇࡢఫᏯ㛫ྲྀࡾ࡛ࡣࠊᗇ࡜࿧ࡤࢀࡿබⓗ✵㛫ࡀᐃ╔ࡋ
࡚࠸ࡓࠋከ┠ⓗ࡞✵㛫࡛㣗஦ࡸᅋࡽࢇࠊ᥋ᐈ➼ࡢ⏕ά⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࠊఫᡞ
ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞බⓗ✵㛫࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊఫᡞ㠃✚ࡢᣑ኱࡟క࠸ࠊᐷᐊࡢつ
ᶍࡶᣑ኱ࡋࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࡸ཰⣡✵㛫ࡀ⌧ࢀࡓࠋ
ࠉ⾲ࡼࡾࠊ୰ᅜఏ⤫ఫᏯ࠿ࡽබ᭷ఫᏯ࡬ࡢኚ໬ࢆぢࡿ࡜ࠊ♫఍ࡢኚ໬࡟
క࠸ࠊከୡᖏࡀྠᒃࡍࡿ኱ᐙ᪘࠿ࡽ᰾ᐙ᪘࡬࡜ኚᐜࡋ࡚࠾ࡾࠊఏ⤫ఫᏯ࡛
ぢࡽࢀࡓᆅᇦ≉ᛶࡀኻࢃࢀࠊఫᏯᆅࡢ㧗ᐦᗘ໬࣭඲ᅜᆒ୍໬ࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᖹ㠃ᵓᡂࡣࠊఏ⤫ఫᏯࡢ㛢㙐ⓗ࡛ཝᐦ࡞ᕥྑᑐ⛠ࡢ㓄
⨨ᙧᘧ࠿ࡽබⓗ✵㛫ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᙧᘧ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊබⓗ✵㛫ࡣ
ఫᏯつᶍࡢᣑ኱࡟ࡼࡾࠊ㏻㊰࡜ࡋ࡚ࡢᗯୗ࠿ࡽ㣗஦ሙᡤࡸᒃ㛫࡞࡝ࡢ」ྜ
ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᣢࡘබⓗ✵㛫࡬ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋఏ⤫ఫᏯࡣබ⚾ศ㞳࣭㣗ᐷศ㞳
ࡀఫᡞࡢ✵㛫ୖ࡟᫂☜࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᘓᅜึᮇࡢබ᭷ఫᏯ࡟ࡣබ⚾
ࡢ༊ูࡀ࡛ࡁࡎࠊ᫬௦ࡢὶࢀ࡜ඹ࡟ࠊఫᏯࡢྛ㒊ᒇࢆᶵ⬟࡟ࡼࡗ࡚ᅛᐃࡉ
ࢀࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ࠉ୰ᅜ࡛ࡣࠊᖺ࠿ࡽၟရ໬ఫᏯไᗘࢆ᥎㐍ࡋࠊ㒔ᕷ㒊࡟࠾࠸࡚㞟ྜఫ
Ꮿࡢᛴ㏿࡞Ⓨᒎࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋఫᏯࡢタィ࣭ᘓタࡣᾏእࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊఫ
Ꮿࡢ㛫ྲྀࡾࡀ୍ᒙከ✀ከᵝ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᒃఫ⪅ࡢ⏕άᵝᘧࡢኚ໬ࡶぢࡽ
ࢀࡓࠋ㏆௦໬ࡉࢀࡓၟရఫᏯࡢ㛫ྲྀࡾࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ᰾ᐙ
᪘໬࡟ࡼࡾ⏕άᵝᘧࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
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ᖺ໭ிࡢ㧗ᒙఫᏯࡢ㛫ྲྀࡾ
ᖺ௦ୖᾏࡢ㧗ᒙఫᏯࡢ㛫ྲྀࡾ
ᖺ௦ᮎᮇ୰ᒙఫᏯࡢ㛫ྲྀࡾ
ᖺ௦๓ࡢఫᏯᅋᆅ
ᖺ௦ࡢ໭ிᜠ῭㔛ᅋᆅ ໭ிᜠ῭㔛ᅋᆅࡢ㓄⨨ᅗ
ᅗѸࠉᖺࠥᖺࡢ୰ᅜ㞟ྜఫᏯࡢ㛫ྲྀࡾὀ㸧
ᅗѸࠉᖺࠥᖺ㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢኚ໬ὀ㸧
➨❶ࠉ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜఫᏯࡢⓎᒎ㐣⛬࡜≉ᚩ
⾲ࠉ୰ᅜࡢఏ⤫ఫᏯ࠿ࡽබ᭷ఫᏯ࡬ࡢኚ໬
ఫᏯࡢ✀㢮 ఏ⤫ఫᏯ ィ⏬⤒῭ไᗘୗࡢබ᭷ఫᏯ
≉ᚩ ᅵᴥ ᅄྜ㝔 㔛ᘝఫᏯ ⤒῭ᅇ᚟ᮇࡢఫᏯ ኱㌍㐍࡜ㄪᩚᮇࡢఫᏯ ᩥ໬኱㠉࿨ᮇࡢఫᏯ ఫᏯไᗘᨵ㠉ᮇࡢఫᏯ
ᘓタ᫬ᮇ ୡ⣖ࠥୡ⣖
ᖺ๓࡟୰ᅜ࡟⌧ࡓࠋ௦⾲࡜࡞ࡿ໭
ிᅄྜ㝔ࡣṤ࡝ᖺࠥᖺ㸦Ύ
௦ࠊẸᅜ᫬ᮇ㸧࡟ᘓタࡉࢀࡓ
ୡ⣖ᖺ௦ࠥᖺᘓᅜ࡟ᘓタࡉࢀࡓ ᖺࠥᖺ ᖺࠥᖺ ᖺࠥᖺ ᖺࠥᖺ
㢮ᆺ ከᒙ✚ᒙఫᏯ㸦ᒙࠥᒙࡢࡀከ࠸㸧 ᖹᒇ࡜㝵ᘓ࡚ࡀ࠶ࡿࡀࠊ໭ிᅄྜ㝔ࡣṤ࡝ᖹᒇ࡛࠶ࡿ ከᒙ✚ᒙఫᏯ㸦ᒙࠥᒙࡢࡀከ࠸㸧 ከᒙ✚ᒙఫᏯ㸦ᒙ௨ୗ㸧 ከᒙ✚ᒙఫᏯ㸦ᒙ௨ୗ㸧 ከᒙ࣭㧗ᒙఫᏯ ከᒙ࣭㧗ᒙఫᏯ
ศᕸ ⚟ᘓ┬ ୰ᅜ඲ᅵ㸦໭ிᅄྜ㝔ࡀ௦⾲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧
ኳὠࡸୖᾏ➼ࡢ⛒⏺ᆅ༊㸦ୖᾏ㔛ᘝఫᏯࡀ௦⾲࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㸧 ୰ᅜ඲ᅵࡢ㒔ᕷ㒊࡟ᘓタࡉࢀࡓ
ᒃఫ⪅ ᇶᮏⓗ࡟ࡣྠጣྠ᪘ࡢேࠎ ከୡᖏ኱ᐙ᪘ ከୡᖏ኱ᐙ᪘࣭᰾ᐙ᪘ ከୡᖏ኱ᐙ᪘࣭᰾ᐙ᪘ ከୡᖏ኱ᐙ᪘࣭᰾ᐙ᪘ ከୡᖏ኱ᐙ᪘࣭᰾ᐙ᪘ ᰾ᐙ᪘
ᵓ㐀ᵝᘧ ᇶ♏ࡣ▼ࠊእቨࡣཌ࠸ᅵቨࠊෆ㒊ᵓ㐀ࡣᮌ㐀ࠊᒇ᰿ࡣ⎰࡛࠶ࡿ
እቨࡣ↢⎰ࠊෆ㒊ᵓ㐀ࡣᮌ㐀ࠊᒇ᰿ࡣ
⎰࡛࠶ࡿ እቨࡣ↢⎰࡜▼㐀ࠊෆ㒊ࡣᮌ㐀ࠊᒇ᰿ࡣ⎰࡛࠶ࡿ ↢⎰ᵓ㐀 ↢⎰ᵓ㐀࣭5&ᵓ㐀 ↢⎰࣭5&ᵓ㐀 ↢⎰࣭5&ᵓ㐀㸦୺࡟ࡣ5&ᵓ㐀㸧
ఫᲷࡢᙧ ෇ᙧࠊ᪉ᙧ➼ 㛗᪉ᙧࠊṇ᪉ᙧ 㛗᪉ᙧࠊṇ᪉ᙧ 㛗᪉ᙧ 㛗᪉ᙧ 㛗᪉ᙧ 㛗᪉ᙧ࣭␗ᙧ
ᖹ㠃ᅗ
ࠉ
ᖹ㠃ᵓᡂ
࣭ᕥྑᑐ⛠ࠊ㛢㙐ᆺ
࣭୰ᚰ㒊ࡀ᐀ᘁ࡜୰ᗞ࡞࡝ࡢබⓗ✵㛫
࣭㝵ࡣබⓗ✵㛫ࠊ㝵௨ୖࡣᐷᐊ
࣭ྛ㒊ᒇࡢᶵ⬟ࡀ᫂☜࡛࠶ࡿ
࣭ᕥྑᑐ⛠ࠊ㛢㙐ᆺ
࣭୰ᚰ㒊ࡣ୰ᗞ
୍࣭᫂஧ᬯᆺࡢ㓄⨨ᵝᘧ
࣭ྛ㒊ᒇࡢᶵ⬟ࡀ᫂☜࡛࠶ࡿ
࣭࡯ࡰᕥྑᑐ⛠ࠊẚ㍑ⓗ࡟㛤ᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࣭୰ᚰ㒊ࡣ୰ᗞ
࣭㝵ࡣබⓗ✵㛫ࠊ㝵௨ୖࡣᐷᐊ
࣭ྛ㒊ᒇࡢᶵ⬟ࡀᮍศ໬࡛࠶ࡿ
࣭ᗯୗ㐃⤖ᆺ
࣭ྛ㒊ᒇࡢᶵ⬟ࡀᮍศ໬
࡛࠶ࡿ
࣭ᗯୗ㐃⤖ᆺ
࣭ྛ㒊ᒇࡢᶵ⬟ࡀᮍศ໬࡛࠶ࡿ
࣭ᗯୗ㐃⤖ᆺ࡜ᒃ㛫㐃⤖ᆺࡢ୰㛫఩⨨࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ
࣭ྛ㒊ᒇࡢᶵ⬟ศ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ
࣭ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
࣭ྛ㒊ᒇࡢᶵ⬟ࡀ᫂☜࡛࠶ࡿ
බⓗ✵㛫ࡢ
≉ᚩ
࣭ෙ፧ⴿ⚍ࡢሙ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿ
࣭᪥ᖖ⏕άࡢሙ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿ
࣭ෙ፧ⴿ⚍ࡢሙ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿ
࣭᪥ᖖ⏕άࡢሙ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿ ࣭᪥ᖖ⏕άࡢሙ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿ ࣭ᐊෆື⥺ࡢ㐃⤖ ࣭ᐊෆື⥺ࡢ㐃⤖
࣭ᐊෆື⥺ࡢ㐃⤖
࣭㣗஦✵㛫࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓ
࣭཰⣡✵㛫ࡀ⌧ࢀࡓ
࣭ᐊෆື⥺ࡢ㐃⤖
࣭㣗஦✵㛫࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓ
࣭ᒃ㛫✵㛫࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓ
࣭཰⣡✵㛫ࡀ⌧ࢀࡓ
බ⚾ศ㞳 බ⚾ศ㞳ࡀ᫂☜࡟✵㛫ᵓ㐀࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ
බ⚾ศ㞳ࡀ᫂☜࡟✵㛫ᵓ㐀࡟཯ᫎࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ බ⚾ศ㞳ࡀ᫂☜࡟✵㛫ᵓ㐀࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ බ⚾ศ㞳ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ බ⚾ศ㞳ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
බ⚾ศ㞳ࡀ㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ✵㛫ୖ࡟ࡣ᫂☜
࡟཯ᫎࡉࢀࡓ࠸࡞࠿ࡗࡓ බ⚾ศ㞳ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㣗ᐷศ㞳 㣗ᐷศ㞳ࡀ᫂☜࡟✵㛫ᵓ㐀࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㣗ᐷศ㞳ࡀ᫂☜࡟✵㛫ᵓ㐀࡟཯ᫎࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ 㣗ᐷศ㞳ࡀ᫂☜࡟✵㛫ᵓ㐀࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㣗ᐷศ㞳ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓ 㣗ᐷศ㞳ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
㣗ᐷศ㞳ࡀ㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ✵㛫ୖ࡟ࡣ᫂☜
࡟཯ᫎࡉࢀࡓ࠸࡞࠿ࡗࡓ 㣗ᐷศ㞳ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⚟ᘓ┬᣺ᡂᴥ㸦ᖺ㸧 ໭ிᕷࡢᅄྜ㝔㸦ୡ⣖㸧 ୖᾏᕷࡢ⯆ோ㔛ࡢ㔛ᘝఫᏯ㸦ᖺ㸧 ໭ிᕷᖾ⚟ᮧ㸦ᖺ㸧 ໭ிᕷΎ⳹බᐯ㸦ᖺ㸧 ໭ிᕷᑠுᗇఫᏯ㸦ᖺ㸧 ໭ிᕷ୰ᒙఫᏯ㸦ᖺ㸧
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➨❶ࠉ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿఫᏯⓎᒎࡢ㐣⛬࡜≉ᚩ
ࠉ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯไᗘࡢ≉ᚩ
ࠉ᪥ᮏࡢබඹ㈤㈚ఫᏯไᗘ࡜ࡢẚ㍑
ࠉ᪥ᮏ࡛ࡣࠊᖺ௦࡟බඹ㈤㈚ఫᏯไᗘ࡜ࡋ࡚බႠఫᏯࠊఫᏯබᅋࠊఫ
Ꮿ㔠⼥බᗜࡢ୕ࡘࡢἲไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ౪⤥ᑐ㇟
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊබႠఫᏯࡀపᡤᚓᒙྥࡅࠊఫᏯබᅋࡀ୺࡟኱㒔ᕷࡢ୰ὶ㝵ᒙ
࡟ྥࡅࠊఫᏯ㔠⼥බᗜࡀ୰㧗ᡤᚓᒙྥࡅࡢᣢࡕᐙᨭ᥼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞᪥ᮏࡢබඹ㈤㈚ఫᏯไᗘࡣࠊᖺࠕබႠఫᏯἲࠖ㸦᫛࿴ᖺἲᚊ
➨ྕ㸧ࡢᐇ᪋࠿ࡽᅇࡢἲᨵṇࢆ⤒࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ఫᏯᨻ
⟇ࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊබႠ࣭බᅋ࣭බᗜࡢ⦰ᑠࡸᨵ⤌࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪂ࡋ࠸බ
ඹ㈤㈚ఫᏯࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤẸ㛫ࡢᅵᆅ࡛බⓗ㈨㔠ࡢ᥼ຓࢆཷࡅ࡚ᘓ࡚
ࡽࢀࡓ㈤㈚ఫᏯ࡟ࡣධᒃ⪅࡟ᐙ㈤⿵ຓࢆ⾜࠺≉ᐃඃⰋ㈤㈚ఫᏯࠊཬࡧ㧗㱋
⪅࡟㓄៖ࡋࡓ㈤㈚ఫᏯ࡞࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢබඹ㈤㈚ఫᏯࡣධᒃ⏦
ㄳ⪅ࡢᡤᚓ≧ἣࡀධᒃࡢ㈨᱁せ௳࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊබႠఫᏯࡣపᡤᚓ
ᒙྥࡅ࡚࠾ࡾࠊᐙ㈤ࡀධᒃ⪅ࡢᐙ᪘඲ဨࡢᡤᚓࡸఫᡞ㠃✚➼࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ
࡞ไ㝈ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ᪥ᮏࡢබඹ㈤㈚ఫᏯࡢ✀㢮ࡈ࡜ࡢ≉ᚩࢆ⾲࡟♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏ
ࡢඛ㥑ⓗ࡞බඹ㈤㈚ఫᏯࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀไᗘࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୰ᅜࡢಖ
㞀ᛶఫᏯไᗘࡢᩚഛ࡜ຠᯝࡢ᳨ウ࡟♧၀ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
බႠఫᏯ 85㈤㈚ఫᏯ㸦ᪧබᅋఫᏯ㸧
≉ᐃඃⰋ㈤㈚ఫᏯ࣭
≉ᐃබඹ㈤㈚ఫᏯ බ♫㈤㈚ఫᏯ 㧗㱋⪅ྥࡅඃⰋ㈤㈚ఫᏯ
㢮ᆺ ㈤㈚ᆺ ㈤㈚ᆺ ㈤㈚ᆺ ㈤㈚ᆺ ㈤㈚ᆺ
஦ᴗ୺య ᆅ᪉බඹᅋయ ⊂❧⾜ᨻἲே㒔ᕷ෌⏕ᶵᵓ Ẹ㛫㸦ᅜࡸ┴࣭ᕷ࠿ࡽ⿵ຓࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㸧 ఫᏯ౪⤥බ♫ Ẹ㛫
౪⤥ᑐ㇟ పᡤᚓᒙ ኱㒔ᕷࡢ୰㛫ᡤᚓᒙ ୰㧗ᡤᚓᒙ ୍ᐃ௨ୖࡢᡤᚓࢆᣢࡘᒙ ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅
ᐙ㈤タᐃ Ᏻ࠸ ୍⯡㈤㈚࡜ྠࡌ ࡸࡸᏳ࠸ ୍⯡㈤㈚࡜ྠࡌ ࡸࡸᏳ࠸
⏦ㄳ᮲௳ ཰ධࡢୖ㝈ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
཰ධࡢୗ㝈ࡀࡁࡵࡽࢀࠊಖ
ドே୙せ
ධᒃᮇ㛫࣭཰ධ࡟ࡼࡾ
⿵ຓ㢠ኚ໬
཰ධࡢୗ㝈ࡀࡁࡵࡽࢀࠊ
ಖドே୙せ
⏦ㄳ⪅ࡢᖺ㱋࡞࡝ࡢ᮲௳ࡀᐃ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
⾲ࠉ᪥ᮏࡢබඹ㈤㈚ఫᏯࡢ㢮ᆺ࡜≉ᚩ
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ࠉၟရఫᏯไᗘ࡜ಖ㞀ᛶఫᏯไᗘ
ࠉ୰ᅜ࡛ࡣࠊ1980ᖺ௦࡟♫఍⤒῭ไᗘ࠿ࡽᕷሙ⤒῭ไᗘ࡬ࡢ㌿᥮࡟ࡼࡾࠊ
ᚑ᮶ࡢᅜᐙ࣭ᅜ᭷௻ᴗࡀᡤ᭷ࡍࡿఫᏯไᗘ࠿ࡽಶே⚾᭷࡬ࡢ᪂ࡓ࡞ఫᏯ౪
⤥ไᗘࡢᩚഛࢆ୺࡞ෆᐜ࡜ࡍࡿఫᏯไᗘᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ1990ᖺ௦࡟ఫ
Ꮿࡢၟရ໬ไᗘࡀᮏ᱁ⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊಖ㞀ᛶఫᏯไᗘࡶᩚഛࡉ
ࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ┠ᶆࡣࠊ㧗ᡤᚓᒙࡣၟရఫᏯࢆ㉎ධࠊ୰పᡤᚓᒙࡣ⤒
῭㐺⏝ᆺఫᏯࢆ㉎ධࠊపᡤᚓᒙࡣබඹ㈤㈚ఫᏯ࡟ᒃఫࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ2000ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ୰ᅜࡢၟရఫᏯࡢ஦᝟ࡣ኱ࡁࡃᨵၿࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ఫᡞ㠃✚ࡢᣑ኱ࡸ㛫ྲྀࡾࡢከᵝ໬࡞࡝ࡢഴྥࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㒔ᕷ
㒊࡛ࡣᡤᚓ᱁ᕪࡢᛴ⃭࡞ᣑ኱࡟ࡼࡾఫᏯศㆡ౯᱁ࡀ㧗㦐ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰పᡤ
ᚓᒙ࡬ࡢఫᏯ౪⤥ၥ㢟ࡀࡲࡍࡲࡍ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇែࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊ୰ᅜ࡛ࡣ1990ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ୰పᡤᚓᒙྥࡅࡢఫᏯࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᨻ
⟇ᨭ᥼ఫᏯ࡛࠶ࡿಖ㞀ᛶఫᏯࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㏆ᖺࡣ
ಖ㞀ᛶఫᏯ࡟㛵ࡍࡿἲไᗘࡀ✚ᴟⓗ࡟ᩚഛࡉࢀࠊಖ㞀ᑐ㇟ୡᖏࡢ⤒῭≧ἣ
࡟ᛂࡌ࡚ࠊᵝࠎ࡞ಖ㞀ᛶఫᏯࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ୰ᅜࡢಖ㞀ᛶఫᏯไᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ⳻ᮧ㸧ࡣ୍⯡ࡢၟရ
໬ఫᏯไᗘ࡜⚟♴ఫᏯᨻ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢಖ㞀ᛶఫᏯไᗘࡢ඲యീࢆ⪃ᐹ
ࡋࠊ୰ᅜࡀ⌧ᅾ┤㠃ࡍࡿᅵᆅࠊఫᏯၥ㢟ࡢ୍➃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㜅࿴
ᖹ㸧ࡣ⌧ᅾࡢ୰ᅜࡢఫᏯ౯᱁ᛴ㦐ࡢ⌧㇟ࢆ╔┠ࡋࠊࡑࡢせᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚
ᨻᗓࡢᨻ⟇ࡸἲᚊࡢᩚഛ࡟ࡼࡿつไࡢᙳ㡪ࢆศᯒࡋࠊ໭ிᕷࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊపᡤᚓ⪅ᒙࡢࡓࡵࡢఫᒃಖ㞀ไᗘࡢ≉ᚩࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒஭೺୍㸧
ࡣ୰ᅜᖺ௦௨㝆ࡢ㒔ᕷఫᏯไᗘᨵ㠉ࡢ㐍ᒎࢆᢕᥱࡋࠊ⌧ᅾࡢఫᏯไᗘ
ࡢᯟ⤌ࡳࢆ⪃ᐹࡋࡓୖ࡛ࠊఫᏯไᗘᨵ㠉ࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣࠊ୰ᅜࡢಖ㞀ᛶఫᏯไᗘᩚഛࡢ⤒⦋ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏࡢබඹ㈤㈚ఫᏯไᗘࢆཧ⪃ࡋࠊ௒ᚋࡢ୰ᅜಖ㞀
ᛶఫᏯไᗘࡢᨵၿࡢࡓࡵࠊἲไᗘᩚഛࡢ⤒⦋࡜≉ᚩࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࠉ⌧ᅾࠊ୰ᅜࡢಖ㞀ᛶఫᏯࡣࠊ౪⤥ᑐ㇟ࡢᡤᚓỈ‽ࡸᐙ᪘ᙧែ➼ࡢ≧ἣ࡟
ᛂࡌ࡚ࠕᗮ⛒ᡣࠖࠊࠕබ⛒ᡣࠖࠊࠕ⤒῭㐺⏝ఫᏯࠖࡢ3✀㢮ࡀぢࡽࢀࠊࡲࡓ
ಖ㞀ᛶఫᏯ࡜୍⯡ࡢၟရఫᏯࡢ୰㛫࡟ࡣࠕ㝈౯ᡣࠖࡶぢࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡢ
≉ᚩࢆ⾲࡟♧ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢධᒃ⪅㈨᱁ࡣࠊᗮ⛒ᡣࡀ᭱పᡤᚓᒙྥ
ࡅࠊබ⛒ᡣࡀపᡤᚓᒙྥࡅࠊ⤒῭㐺⏝ఫᏯࡀ୰పᡤᚓᒙྥࡅ࡟౪⤥ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ఫᏯࡢつᶍ࡜⏦ㄳ᮲௳ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ኱ࡁࡃࡣ㈤
㈚ᆺ࡜ศㆡᆺ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᗮ⛒ᡣ࡜බ⛒ᡣࡀ㈤㈚ᆺ࡛࠶ࡾࠊ⤒
῭㐺⏝ఫᏯࡀศㆡᆺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢಖ㞀ᛶఫᏯ௨እ࡟୰ᅜࡢ
ୖᾏࡸ໭ி➼ࡢ኱㒔ᕷ࡛ࡣࠊ୍⯡ࡢၟရఫᏯ࡜⤒῭㐺⏝ఫᏯࡢ୰㛫࡟఩⨨
ࡍࡿࠕ㝈౯ᡣࠖࡀ࠶ࡿࠋ⤒῭㐺⏝ఫᏯ࡜ྠࡌ୰పᡤᚓᒙྥࡅࡢไ㝈࠶ࡾࡢ
ศㆡఫᏯ࡛࠶ࡿࡀࠊᩜᆅ౯᱁࡜ఫᡞࡢศㆡ౯᱁ࡀᨻᗓ࡟ࡼࡾᢚ࠼ࡽࢀࡿ௙
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ᅗࠉ୰ᅜࡢ㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿఫᏯᘓタ≧ἣࡢኚ໬ὀ㸧
ಖ㞀ᛶఫᏯ
㝈౯ᡣ ၟရఫᏯ
ᗮ⛒ᡣ බ⛒ᡣ ⤒῭㐺⏝ఫᏯ
㢮ᆺ ㈤㈚ᆺ ㈤㈚ᆺ ศㆡᆺ㸦ไ㝈࠶ࡾ㸧 ศㆡᆺ㸦ไ㝈࠶ࡾ㸧 ศㆡᆺ
౪⤥୺య ᨻᗓ ᨻᗓ ᨻᗓ Ẹ㛫㸦ᨻᗓᨭ᥼࠶ࡾ㸧 Ẹ㛫
౪⤥ᑐ㇟ ᭱పᡤᚓᒙ ୰పᡤᚓᒙ ୰పᡤᚓᒙ ୰㛫ᡤᚓᒙ ୰㛫ᡤᚓᒙ௨ୖ
㌿኎ࡢྍྰ ୙ྍ ୙ྍ ศㆡ᫬࠿ࡽᖺ௨ෆ㸸୙ྍศㆡ᫬࠿ࡽᖺ௨ୖ㸸㌿኎ྍ⬟
ศㆡ᫬࠿ࡽᖺ௨ෆ㸸୙ྍ
ศㆡ᫬࠿ࡽᖺ௨ୖ㸸㌿኎ྍ⬟
㸦ไ㝈࠶ࡾ㸧
㌿኎ྍ⬟
ఫᏯ㔠⼥ᨻ⟇ ⿵ຓ㔠ไᗘ࠶ࡾ ⿵ຓ㔠ไᗘ࠶ࡾ ఫᏯබඹ✚❧㔠ࡢ౑⏝ࡀྍ⬟ ఫᏯබඹ✚❧㔠ࡢ౑⏝ࡀྍ⬟ ఫᏯබඹ✚❧㔠ࡢ౑⏝ࡀྍ⬟
⾲ࠉ୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯࡢ㢮ᆺ࡜≉ᚩ
⤌ࡳࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࠕ㝈౯ᡣࠖไᗘࡣ኱㒔ᕷࡋ࠿ᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧
≧࡛࠶ࡾࠊཝᐦ࡟࠸࠺࡜ࠊಖ㞀ᛶఫᏯࡢ୍✀࡜ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡼࡾࠊᇶᮏⓗ
ᒓᛶࡣၟရఫᏯ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊᅗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡢ㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿఫᏯ❹ᕤ㠃✚ࡣ1980
ᖺ௦࠿ࡽቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊ1994ᖺ࡟ၟရ໬ఫᏯࡢᛴ⃭࡞ቑຍࡶぢࡽࢀࡓࠋ
㒔ᕷ㒊࡛ࡣᨻᗓ࡟ࡼࡿᘓタࡉࢀࡓබⓗ࡞ఫᏯࡀ୍ᐃ⛬ᗘ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
㏆ᖺࡣࠊ୰పᡤᚓᒙࡓࡵࡢಖ㞀ᛶఫᏯࢆ୰ᚰ࡟౪⤥ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ2008
ᖺ௨๓ࡣಖ㞀ᛶఫᏯࡢᘓタࡀᑡ࡞࠸ࡀࠊ2009ᖺ࡟ࡣ୰ᅜࡢಖ㞀ᛶఫᏯࡣ250୓ᡞ࡟౪⤥ࡋࠊ౪⤥㠃✚ࡣ⣙1.5൨ᖹ⡿ࠊ2010ᖺ࡟ࡣ᪂ࡓ࡟370୓ᡞ࡟
౪⤥ࡋࠊ౪⤥㠃✚ࡣ⣙2൨ᖹ⡿࡛࠶ࡿࠋ
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ࠉಖ㞀ᛶఫᏯ࡟㛵ࡍࡿἲไᗘࡢᩚഛ
ࠉ୰ᅜ࡛ࡣ1990ᖺ௦࠿ࡽࡢၟရ໬ఫᏯᨻ⟇ࡢ㐍ᒎ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㒔ᕷ㒊୰పᡤ
ᚓᒙࡢఫᏯ㞴ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࠊಖ㞀ᛶఫᏯ࡟㛵ࡍࡿἲไᗘࡀᩚഛࡉࢀࡘࡘ
࠶ࡿࠋ⾲࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ1994ᖺࡢࠕᅜົ㝔㛵ன῝໬ᇛ㙠ఫᡣไᗘᨵ㠉ࡢ
Ỵᐃࠖ㸦ᅜⓎ[1994]43ྕ㸧ࡢබᕸࡀ➃⥴࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨1᮲2㡯
࡛ࡣࠊ୰పᡤᚓୡᖏࢆ౪⤥ᑐ㇟࡜ࡍࡿ⤒῭㐺⏝ఫᏯไᗘ࡜㧗ᡤᚓୡᖏࢆᑐ
㇟࡜ࡍࡿၟရఫᏯไᗘࡢ౪⤥యไࢆᩚഛࡋࠊ➨2᮲࡛ࡣ᪥ᮏࡸḢ⡿࡛ࡣ୍⯡
ⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿఫᏯ㔠⼥ไᗘ࡜࠸ࡗࡓఫᏯබඹ✚❧㔠ไᗘࡢᬑཬ࡜᥎㐍ࢆ
┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊ1998ᖺࡢࠕᅜົ㝔㛵ன㐍୍Ṍ῝໬ᇛ㙠ఫᡣไᗘᨵ㠉ຍᛌఫᡣᘓタ
ࡢ㏻▱ࠖ㸦ᅜⓎ[1998]23ྕ㸧➨3᮲7㡯࡛ࡣࠊ᭱పᡤᚓᒙྥࡅࡢ㈤㈚ᆺࡢᗮ
⛒ᡣࠊ୰పᡤᚓᒙྥࡅࡢศㆡᆺࡢ⤒῭㐺⏝ఫᏯࠊཬࡧၟရఫᏯไᗘ࡜ྜࢃ
ࡏࠊ᪂ࡋ࠸ఫᏯ౪⤥ไᗘࡢᵓ⠏ࢆึࡵ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡉࡽ࡟➨3᮲8㡯࡛ࡣ
ᙜ᫬⤒῭㐺⏝ఫᏯࡢィ⏬࣭ᘓタࢆ᭱ࡶ㔜どࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ2007 ᖺ࡟ࠕᅜົ㝔㛵னゎỴᇛᕷప཰ධᐙᗞఫᡣᅔ㞴ࡢⱝᖸពぢࠖ㸦ᅜⓎ[2007]24ྕ㸧ࢆබᕸࡋࠊఫᏯ⏘ᴗࡢᕷሙ໬࡟ጤࡡࡓᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ఫᏯࡢ㝵
ᒙ໬ࡀ῝้࡟࡞ࡗࡓၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊᨻᗓ࡟ࡼࡿබⓗ௓ධࢆቑࡸࡋࠊ
ಖ㞀ᛶఫᏯࡢ┤᥋౪⤥࡟㌿᥮ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ୰పᡤᚓ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᵝࠎ࡞ఫ
Ꮿࡢᥦ౪ࡸ⿵ຓ㔠ไᗘ➼ࢆᩚഛࡋࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࡜ᘓタᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᅵᆅ
౑⏝ᶒࡢㆡΏࡸ⛯㔠㠃➼ࡢඃ㐝ᨻ⟇ࡀไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ⌧ᅾࠊ୰ᅜࡢಖ㞀ᛶఫᏯࡣ୺࡟ᗮ⛒ᡣࠊ⤒῭㐺⏝ఫᏯࠊබ⛒ᡣࡢ୕✀㢮
ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿἲไᗘࡢᩚഛ≧ἣࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊᗮ౯
㈤㈚ఫᏯ࡜ࡍࡿᗮ⛒ᡣไᗘࡣ1999ᖺ࡟ࠕᇛ㙠ᗮ⛒ఫᡣ⟶⌮ᘚἲࠖ㸦ᘓタ㒊
௧➨70ྕ࣭2004.3.1ᗫṆ㸧࡟ࡼࡾไᐃࡉࢀࠊᨻᗓࡢᙺ๭࡜᭱పᡤᚓᒙࢆ౪
⤥ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2004ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕᇛ㙠᭱ప཰ධ
ᐙᗞᗮ⛒ఫᡣ⟶⌮ᘚἲࠖ㸦ᘓタ㒊ࠊ㈈ᨻ㒊௚௧➨120ྕ࣭2007.12.1ᗫṆ㸧
࡛ࡣಟṇࢆ⤒࡚ࠊᗮ⛒ᡣࡢつᶍࡀ⌧ᆅࡢఫᡞᖹᆒ㠃✚ࡢ㸴๭௨ୗ࡟ไ㝈ࡉ
ࢀࠊᨻᗓࡀ┤᥋ᗮ⛒ᡣࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞ᐙ㈤⿵ຓไᗘࢆ୺࡞
ᨭ᥼ᨻ⟇࡜ࡋ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⿵ຓ㔠ࡣᨻᗓࡢண⟬ཬఫᏯබඹ✚❧
㔠࠿ࡽࡢ཰┈࡛ᵓᡂࡋࠊᗮ⛒ᡣࡣ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ୡᖏࢆඃඛ౪⤥ᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᗮ⛒ᡣಖ㞀ไᗘࡀ2005ᖺᮎ࡟ࡣ඲ᅜࡢ75.9㸣ࡢ
㒔ᕷ࡟ᑟධࡋࡓࡀࠊᗮ⛒ᡣᘓタࡢ㐜ࢀࡸ⿵ຓ㔠୙㊊➼ࡢၥ㢟࡟ࡼࡗ࡚ࠊᨭ
᥼ࢆཷࡅࡓୡᖏࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓὀ㸧ࠋ
ࠉ2005ᖺࡢࠕᇛ㙠ᗮ⛒ఫᡣ⛒㔠⟶⌮ᘚἲࠖ㸦Ⓨᨵ౯᱁[2005]405ྕ㸧࡛ࡣࠊ
ᗮ⛒ᡣࡢᐙ㈤ࡣ᭱పᡤᚓᒙࡢ཰ධ࡟‽ࡎࡿࡇ࡜ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊලయⓗ
࡞タᐃ᪉ἲࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ2007ᖺ࡟ࡣ2004ᖺ࡟බᕸࡋࡓࠕᗮ
⛒ఫᡣ⟶⌮ᘚἲࠖࢆಟṇࡋࠊࠕᗮ⛒ఫᡣಖ㞀ᘚἲࠖ㸦ᘓタ㒊௧➨162ྕ㸧ࢆ
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ἲ௧ࡢศ㢮 ᪋⾜᫬ᮇ ୰ᅜࡢಖ㞀ᛶఫᏯ࡟㛵ࡍࡿἲ௧
ಖ㞀ᛶఫᏯ࡟
㛵ࡍࡿἲ௧
 ᅜົ㝔㛵ன῝໬ᇛ㙠ఫᡣไᗘᨵ㠉ࡢỴᐃ㸦ᅜⓎ>@ྕ㸧
 ᅜົ㝔㛵ன㐍୍Ṍ῝໬ᇛ㙠ఫᡣไᗘᨵ㠉ຍᛌఫᡣᘓタࡢ㏻▱㸦ᅜⓎ>@ྕ㸧
 ᅜົ㝔㛵னゎỴᇛᕷప཰ධᐙᗞఫᡣᅔ㞴ࡢⱝᖸពぢ㸦ᅜⓎ>@ྕ㸧
⤒῭㐺⏝ఫᏯ
࡟㛵ࡍࡿἲ௧
 ᇛ㙠⤒῭㐺⏝ఫᡣᘓタ⟶⌮ᘚἲ㸦ᘓᡣ>@➨ྕ㸧
 ᅜᐙᏳᒃᕤ⛬ᐇ᪋᪉᱌㸦ᅜᘚⓎ>@➨ྕ㸧
 ᕬ㉎බ᭷ఫᡣ࡜⤒῭㐺⏝ᡣୖᕷฟ၎⟶⌮ᬻ⾜ᘚἲ㸦ᘓタ㒊௧➨ྕ㸧
 ⤒῭㐺⏝ఫᡣ౯᱁⟶⌮ἲ㸦ィ౯᱁>@ྕ㸧
 ⤒῭㐺⏝ఫᡣ⟶⌮ᘚἲ㸦ᘓఫᡣ>@ྕ㸧㸦ᗫṆ㸧
 ⤒῭㐺⏝ఫᡣ⟶⌮ᘚἲ㸦ᘓఫᡣ>@ྕ㸧
ᗮ౯㈤㈚ఫᏯ
㸦ᗮ⛒ᡣ㸧࡟
㛵ࡍࡿἲ௧
 ᇛ㙠ᗮ⛒ఫᡣ⟶⌮ᘚἲ㸦ᘓタ㒊௧➨ྕ㸧㸦ᗫṆ㸧
 ᇛ㙠᭱ప཰ධᐙᗞᗮ⛒ఫᡣ⟶⌮ᘚἲ㸦ᘓタ㒊ࠊ㈈ᨻ㒊௚௧➨ྕ㸧㸦ᗫṆ㸧
 ᇛ㙠ᗮ⛒ఫᡣ⛒㔠⟶⌮ᘚἲ㸦Ⓨᨵ౯᱁>@ྕ㸧
 ᗮ⛒ఫᡣಖ㞀ᘚἲ㸦ᘓタ㒊௧➨ྕ㸧
 ᗮ⛒ఫᡣಖ㞀㈨㔠⟶⌮ᘚἲ㸦㈈⥲>@ྕ㸧
බඹ㈤㈚ఫᏯ
㸦බ⛒ᡣ㸧࡟
㛵ࡍࡿἲ௧
 㛵னຍᛌⓎᒎබඹ⛒㈤ఫᡣࡢᣦᑟពぢ㸦ᘓಖ>@ྕ㸧
 බඹ⛒㈤ఫᡣ⟶⌮ᘚἲ㸦ఫᡣ୚ᇛ㒓ᘓタ㒊௧➨ྕ㸧
ᡂ㒔ᕷࡢἲ௧
 ᡂ㒔ᕷᇛᕷබඹఫᡣไᗘᐇ᪋᪉᱌㸦ヨ⾜㸧㸦ᡂᗓⓎ>@ྕ㸧
 ᡂ㒔ᕷ⤒῭㐺⏝ఫᡣ㈍኎⟶⌮ᐇ᪋⣽๎㸦ᡂᗓⓎ>@ྕ㸧
 ᡂ㒔ᕷᇛᕷබඹಖ㞀ఫᡣ⛒㈤⟶⌮ᐇ᪋ᬻ⾜ᘚἲ㸦ᡂᡣᘚ>@ྕ㸧
 ᡂ㒔ᕷಖ㞀ᛶఫᡣ≀ᴗ⟶⌮ᘚἲ㸦ᡂᡣⓎ>@ྕ㸧
 ᡂ㒔ᕷேẸᨻᗓ㛵னⓎᒎබඹ⛒㈤ఫᡣఫᡣࡢᐇ᪋ពぢ㸦ᡂᗓⓎ>@ྕ㸧㸦ᗫṆ㸧
 ᡂ㒔ᕷ㝈౯ၟရఫᡣ㈍኎つ๎㸦ᡂᡣⓎ>@ྕ㸧ᡂ㒔ᕷ୰ᚰᇛᕷ㝈౯ၟရఫᡣ⏦ㄳ࣭ᑂ᰾࣭㓄၎ཬ┘╩⟶⌮ᬻ⾜ᘚἲ㸦ᡂᡣⓎ>@ྕ㸧
 ᡂ㒔ᕷබඹ⛒㈤ఫᡣ㞟యྜ⛒⟶⌮ᬻ⾜ᘚἲ㸦ᡂᡣⓎ>@ྕ㸧㸦ᗫṆ㸧
 ᡂ㒔ᕷ୰ᚰᇛ༊ಖ㞀ᛶఫᡣ஫᥮ᬻ⾜ᘚἲ㸦ᡂᡣⓎ>@ྕ㸧㸦ᗫṆ㸧
⾲ࠉ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿಖ㞀ᛶఫᏯἲไᗘࡢᩚഛ
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ᐇ᪋ࡋࡓࠋᗮ⛒ᡣไᗘࡢᚲせᛶ࣭᭷ຠᛶࡀㄆࡵࡽࢀࠊ⌧≧ࡢపᐙ㈤ఫᏯࡢ
୙㊊ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᗮ⛒ᡣࡢ᪂つᘓタࡢቑຍࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౪⤥ᑐ㇟ࡣࠊ᭱
పᡤᚓᒙ࠿ࡽపᡤᚓᒙ࡬࡜ᗈࡆࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ᡤᚓỈ‽ࡀ኱
ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᗮ⛒ᡣࡢ౪⤥ᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞つᐃࡣᮏ᮲౛࡟ᇶ
࡙࠸࡚ᆅ᪉ᨻᗓࡀᐃࡵࡿࡇ࡜࡜᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2008ᖺࡢࠕᗮ⛒ఫ
ᡣಖ㞀㈨㔠⟶⌮ᘚἲࠖ㸦㈈⥲[2007]64ྕ㸧࡛ࡣࠊᗮ⛒ᡣࡢᘓタ㈨㔠࡜ᐙ㈤⿵
ຓ㔠ࡢண⟬࡜౑⏝࣭⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉಖ㞀ᛶఫᏯࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⤒῭㐺⏝ఫᏯࡣࠊపᡤᚓᒙࡓࡵࡢ㈤㈚ᆺࡢᗮ⛒
ᡣ࡜␗࡞ࡾࠊ୰పᡤᚓᒙ࡟ࡼࡿศㆡఫᏯ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ୰ᅜ࡛ࡣࠊ1990ᖺ௦࠿ࡽၟရఫᏯࡢ㐍ᒎ࡟క࠸ࠊ㒔ᕷ㒊ࡢఫᏯศㆡ౯
᱁ࡢ㧗㦐ࡣࠊ୍㒊ࡢ୰ὶᒙ࡜ᐩ⿱ᒙ௨እࡢ㝵ᒙࡢఫᏯ㉎ධࢆᅔ㞴࡞ࡶࡢ࡜
ࡉࡏࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼ࠊఫᏯไᗘᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ୰పᡤᚓᒙ࡟࠸
࠿࡟ప౯᱁ศㆡఫᏯࢆᥦ౪ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺⤒῭㐺⏝ఫᏯไᗘࡀᩚഛࡉࢀࡘࡘ
࠶ࡗࡓࠋ1994ᖺࠕᅜົ㝔㛵ன῝໬ᇛ㙠ఫᡣไᗘᨵ㠉ࡢỴᐃࠖ㸦ᅜⓎ[1994]43
ྕ㸧➨25᮲࡟ࡼࡾࠊᨻᗓࡀ⤒῭㐺⏝ఫᏯࡢᘓタࢆ✚ᴟⓗ࡟ᥦၐࡋࠊࢹ࣋ࣟ
ࢵࣃ࣮ࡢ⤒῭㐺⏝ఫᏯࡢ౪⤥┠ᶆࢆẖᖺ⥲ᘓタ㠃✚ࡢ20㸣࡟ᐃࡵ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⤒῭㐺⏝ఫᏯࡓࡵࡢᅵᆅไᗘ࡜⏦ㄳୡᖏࡢつไ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩚഛࡀ
㐜ࢀࠊᘓタ┠ᶆ್ࡀ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ1994ᖺࠕᇛ㙠⤒῭㐺⏝ఫ
ᡣᘓタ⟶⌮ᘚἲࠖ㸦ᘓᡣ[1994]➨761ྕ㸧➨8᮲࡜➨12᮲࡟ࡼࡾࠊ⤒῭㐺⏝ఫ
Ꮿᘓタࡢ㈨㔠ㄪ㐩᪉ἲ࡜ࢥࢫࢺᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡋࠊ1995ᖺࠕᅜᐙᏳᒃᕤ
⛬ᐇ᪋᪉᱌ࠖ㸦ᅜᘚⓎ[1995]➨6ྕ㸧࡟ࡼࡾ⤒῭㐺⏝ఫᏯࡢᘓタ᥎㐍ィ⏬ࢆ
⟇ᐃࡋࡓࠋ1999ᖺࠕᕬ㉎බ᭷ఫᡣ࡜⤒῭㐺⏝ᡣୖᕷฟ၎⟶⌮ᬻ⾜ᘚἲࠖ㸦
ᘓタ㒊௧➨69ྕ㸧࡛ࡣ⤒῭㐺⏝ఫᏯࢆྵࡵไ㝈௜ࡁᡤ᭷ᶒࡢఫᏯࡢ㌿኎᪉
ἲࢆつᐃࡋࠊ2003ᖺࠕ⤒῭㐺⏝ఫᡣ౯᱁⟶⌮ἲࠖ㸦ィ౯᱁[2002]2503ྕ㸧➨
6᮲࡟ࡼࡾࠊᘓタࢥࢫࢺࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚ලయⓗ࡟つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊ2004ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕ⤒῭㐺⏝ఫᡣ⟶⌮ᘚἲࠖ㸦ᘓఫᡣ[2004]77ྕ㸧ࡣಟ
ṇࢆ⤒࡚2007ᖺ㸦ᘓఫᡣ[2007]258ྕ㸧࡟බᕸࡋࡓࠋ➨2᮲࡛ࡣࠊ⤒῭㐺⏝ఫ
Ꮿࡀ㒔ᕷ㒊ࡢపᡤᚓୡᖏ࡟ᥦ౪ࡍࡿఫᏯᨻ⟇࡜♫఍ಖ㞀ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚⚟
♴ఫᏯ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ➨3᮲࡟ࡼࡾࠊ⤒῭㐺⏝ఫᏯ࡜ᗮ⛒ᡣࡣಖ㞀ᛶఫ
Ꮿᨻ⟇ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚➨15᮲ࡣ⤒῭㐺⏝ఫᏯࡢつ
ᶍࢆ⣙60ᖹ⡿࡟つᐃࡋࠊ➨20᮲ࡣ⤒῭㐺⏝ఫᏯࡢᘓタ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣋ࣟࢵࣃ
࣮ࡢ฼┈⋡ࢆ3%࡟ไ㝈ࠊ➨30᮲ࡣᡤ᭷ᶒࡢไ㝈࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ୺
࡟పᡤᚓᒙྥࡅࡢ㈤㈚ᆺఫᏯ࡜ࡍࡿᗮ⛒ᡣไᗘ࡜୰పᡤᚓᒙྥࡅࡢศㆡᆺ
ఫᏯ࡜ࡍࡿ⤒῭㐺⏝ఫᏯไᗘ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓಖ㞀ᛶఫᏯไᗘࡀᩚഛࡉࢀࠊ
ࡲࡓ୰㧗ᡤᚓᒙྥࡅࡢศㆡᆺၟရ໬ఫᏯไᗘࢆຍ࠼࡚ࠊ୰ᅜࡢ㒔ᕷ㒊࡟࠾
ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ఫᏯ౪⤥ไᗘࡢᯟ⤌ࡳࡀᇶᮏⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓࠋ௒ࡲ࡛ಖ㞀ᛶఫ
Ꮿᨻ⟇ࡢ㔜Ⅼ࡜࡞ࡿᗮ⛒ᡣ࡜⤒῭㐺⏝ఫᏯࡢἲไ໬ཬࡧᘓタࡢ㐍ᒎࡀぢࡽ
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ࢀࡓࡀࠊ౪⤥ᑐ㇟ࡣᆅඖࡢᡞ⡠⪅࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࠊ୰ᅜ࡛ࡣ
ᛴ㏿࡞㒔ᕷ໬ࡢ㐍ᒎࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ㎰ᮧ㒊࠿ࡽ㒔ᕷ㒊࡬ࡢேཱྀ㞟୰ࡀ௒ᚋࡉࡽ
࡟㐍ࡴ࡜ࡳࡽࢀࠊࡇ࠺ࡋࡓ㒔ᕷ㒊ࡢ㠀ᆅඖᡞ⡠⪅ࡢቑຍ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୰పᡤ
ᚓᒙࡢఫᏯၥ㢟ࡀ῝้໬ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆཷࡅࠊ㏆ᖺ㒔
ᕷ㒊࡛ࡣᡞ⡠࡟ࡼࡿఫᏯ࡟ᑐࡍࡿつไ⦆࿴ࡀᑟධࡉࢀࡓಖ㞀ᛶఫᏯࡢ୍ࡘ
࡜ࡋ࡚බඹ㈤㈚ఫᏯ㸦௨ୗࠕබ⛒ᡣࠖ࡜␎⛠㸧ࡢ౪⤥ࡀጞࡲࡗࡓࠋ
ࠉබ⛒ᡣ࡟㛵ࡍࡿἲไᗘࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2010ᖺࠕ㛵னຍᛌⓎᒎබඹ⛒
㈤ఫᡣࡢᣦᑟពぢࠖ㸦ᘓಖ[2010]87ྕ㸧࡟ࡼࡾࠊබ⛒ᡣࡢไᗘ໬ࡀ㔜どࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊ౪⤥ࡢᣑ኱࡜ᨻ⟇ᨭ᥼ไᗘࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨3᮲࡛ࡣබ⛒ᡣࡢ
㈤㈚ዎ⣙ᮇ㛫ࡀ3ࠥ5ᖺ࡟ไᐃࡋࠊ➨5᮲࡛ࡣබ⛒ᡣࡢつᶍࡀ60ᖹ⡿࡟ᢚ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2012ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠕබඹ⛒㈤ఫᡣ⟶⌮ᘚἲࠖ㸦ఫᡣ୚
ᇛ㒓ᘓタ㒊௧➨11ྕ㸧࡛ࡣࠊබ⛒ᡣ࡟ࡘ࠸࡚⏦ㄳ࣭ᑂᰝ᪉ἲࢆつᐃࡋࠊ㈤
೉ேࡢ౑࠸᪉࡜⟶⌮᪉ἲࡀヲ⣽࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᅾ୰ᅜ࡛ࡣᛴ㏿࡞♫఍᝟ໃࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅ
ࡿఫẸࡢ㇏࠿࡞ఫ⏕άࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ1990ᖺ௦࠿ࡽࠊ༢࡟ศㆡᆺࡢၟ
ရఫᏯࡢᘓタࢆᅗࡿᨻ⟇࠿ࡽࠊ୰పᡤᚓᒙࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓఫ⎔ቃࡢᨵၿࢆᅗ
ࡿᨻ⟇࡬࡜ᮏ᱁ⓗ࡞㌿᥮ࢆᅗࡾࠊ᪂ࡓ࡞ᗮ⛒ᡣࠊ⤒῭㐺⏝ఫᏯ࡜බ⛒ᡣࡢ
ಖ㞀ᛶఫᏯᨻ⟇ࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿไᗘࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡣࠊᨻᗓࡢᙺ
๭ࡀぢ┤ࡉࢀࠊ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ┤᥋ⓗ࡞ᐙ
㈤⿵ຓࡸఫᏯබඹ✚❧㔠ไᗘࠊఫᏯࡢ౪⤥࡞࡝ࡢಖ㞀ᛶᨻ⟇ࡀᩚഛࡉࢀ
ࡓࠋࡲࡓࠊ୰ᅜࡢಖ㞀ᛶఫᏯไᗘࡀ᭱ึ໭ிࡸୖᾏ➼ࡢ኱㒔ᕷ࡟ᐇ᪋࣭᥎
㐍ࡉࢀࠊ㏆ᖺࡣ඲ᅜᆅ᪉㒔ᕷ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚
࠸ࡿᡂ㒔ᕷ࡛ࡣࠊྛ⮬ࡢఫᏯつᶍࡸᡤᚓỈ‽࡞࡝࡟ᇶ࡙ࡁࠊ2006ᖺ࠿ࡽᚎ
ࠎ࡟ಖ㞀ᛶఫᏯไᗘࡢᩚഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ࠉಖ㞀ᛶఫᏯࡢ≉ᚩ
ࠉಖ㞀ᛶఫᏯࡣࠊ㈤㈚ᆺࡢᗮ⛒ᡣࠊබ⛒ᡣ࡜ศㆡᆺࡢ⤒῭㐺⏝ఫᏯ࡟ศ㢮
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಖ㞀ᛶఫᏯࡢ✀㢮ࡈ࡜ࡢ≉ᚩ࡜ᆅᇦ࡟ࡼࡿ⏦ㄳ᮲௳ࢆ
⾲࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᅜᐙἲᚊ࡟ᇶ࡙ࡁྛᆅ᪉ᨻᗓࡀタᐃࡋࡓఫᏯࡢつ
ᶍࡸ⏦ㄳ᮲௳࡞࡝ࡀ␗࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ㈤㈚ᆺࡢᗮ⛒ᡣࠊබ⛒ᡣࠊศㆡᆺ
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3.1　研究目的と方法
3.1.1　研究目的
　　本研究は、中国南部地区の集合住宅住戸の空間構成と生活様式に注目
し、伝統的な住様式から近代化してきた現代の集合住宅住戸についての調
査を行い、現代中国南部地区の集合住宅における住戸の型を明らかにする
とともに、近代化という名の下に、新奇なもの、便利なものを採り入れよ
うとする動きを明らかにし、現代の住様式の特徴をとらえることを目的と
する。
3.1.2　調査概要
　　調査方法は、大きく分けて文献調査と実地調査により成り立ってい
る。文献調査については、中国の集合住宅に関する社会学や建築学の各種
文献・統計資料・設計図面などを収集し、その発展過程と特徴を把握し、
実地調査の準備に用いた。実地調査においては、中国南部地区の南京市、
上海市、厦門市、成都市の4都市における118例（有効回答90例）の集合住
宅住戸を取り上げて、アンケート調査・ヒアリング調査と写真撮影調査を
行い、対象地域住戸の空間構成と生活様式を分析した。　
　実地調査で収集した90事例は1980年から2009年までに建設された集合住
宅の住戸であり、居住者はサラリーマン、公務員、技術者などの中流階層
が中心であった（表3-1）。
　調査はアンケート用紙を配布し、居住者に記入してもらう留置方式、ヒ
アリング方式によって実施した。住戸の内部空間の使い方に関しては、ヒ
アリングの際に質問に加えて写真撮影を行い調査した。アンケートの質問
項目は表3-2に示すように、以下の5項目からなっている。①住宅の建設年
代、形式、居住者の家族構成について、②住宅の平面と住まい方がわかる
家具配置について、③接客、団らん、余暇、睡眠、食事の部屋と使い方に
ついて、④洋風化、日本風化と現代化の考え方について、⑤住宅の評価に
ついてである。住戸平面図は、アンケートからの図面収集と実測の2つ方法
で収集し、図面化した。
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注 1）
①住戸の基本情報
◆住戸の所在地、建設年、面積、所有形式と構造形式。
◆家族構成について、続柄、年齢と職業。
◆住棟の階数と住戸の所在階数。
②住戸の平面図
◆家具・生活用品の配置状況を含め、各部屋の名称を平面図に記入。
③生活様式の特徴
◆各部屋で行われる椅子座と床座の生活行為。
◆靴脱ぎの場所と頻度。
◆食事の場所と頻度。
◆テレビ鑑賞・読書・仕事の場所と頻度。
◆団らんと接客の場所と頻度。
◆親しい友人と話す時使う部屋。また、親戚やお客が泊まる部屋。
◆住みたいのは、どのような形式の住宅か。
◆近隣関係について、近所の居住者とどんな関係を示す。
④洋風化・日本風化・現代化に対する住意識
◆住宅の洋風化・日本風化・現代化はどういうことと思うか。具体的に記入。
⑤住宅に対する満足度
◆住戸の満足度はどうか、15 項目について 5 段階で評価。
◆ 15 項目で重要と考える項目から順番に並べる。
表3-2　アンケート調査の内容
表3-1　調査対象の属性と居住者のデータ
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年代（年）
1人当たりの住宅面積
竣工面積
 
63.7㎡
48.8㎡
67.5㎡
80.2㎡
103.8㎡
95.4㎡
5 年毎の平均面積
3.1.3　住戸面積の変化
　図3-1に示すように、中国全国における住宅竣工面積や1人当たりの住宅
面積は、1949年の建国以降増加しつつあったが、1980年頃に改革開放に
より急速な変化が見られた。図3-2には、調査を行った住戸の面積を建設
年代別に示してある。ここでも時代が下るにつれて、増加傾向が見られ
た。2000〜2005年の間が住戸面積の幅が最も大きく、平均面積は103.8㎡で
あった。ただし、それ以降120㎡以上の住戸が少なくなり、2005〜2009年の
平均面積は95.4㎡であった。
図3-2　建設年代による住戸面積の変化
図3-1　中国全土における住宅竣工面積と一人あたりの住宅面積の変化注2）
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3.2　公室と私室の関係
3.2.1　隣接グラフによる分析方法
　室のつながり関係を明らかにするために、隣接グラフによる空間記述の
方法を用いた。この方法は、スペースシンタクス理論2）に基づくもので、
平面図を単純化して空間のつながり関係を表現するものである。ノード
（○）は空間を、リンク（—）は空間のつながりを表す。本稿では、居室を
○、居間兼食堂（LD）を●で示すことにした（居間と食堂が離れており、
どちらかの機能の空間として使うものは●を2つ示した）。廊下などの移行
空間を○に／、外部空間（基底）を○に＋と区別して表記する。このよう
な方法で住戸室内空間の基本の骨格を取り上げ、居室を単純化し、文献3
・4に示された隣接グラフの類型化の方法論を用いて分析を行った。
3.2.2　分析の結果
　収集した90例の住戸の平面の一部を隣接グラフに基づいて整理したもの
が表3-3である。これを見ると、「居間連結型」が圧倒的に多く97%を占め
ている。また、図3-3は住戸類型の割合の年代による変化を示したものだ
が、特に、1990年以降は全て居間連結型であった。これは、日本の集合住
宅の住戸が「居間連結型」「中間型」「廊下連結型」の中で中間型の多い
状況16）とは大きく異なる注3）。このように、現在、中国都市部における集
合住宅の間取りは空間構造の面からはほぼ均一であると考えられる。この
理由を考えると、面積効率を考えて、廊下や玄関などをL・LDと一体化させ
た結果によるものと考えられる。あるいは庁をもった住戸が昔からあった
が、その流れをくんでいるのかもしれない。また、日本のように玄関を設
けてはいないことも重要な要因かもしれないが、これらの理由については
個別調査を行う必要があるテーマである。
（年）
図3-3　隣接グラフの年代別による住戸類型の変化
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居
間
連
結
型
（87例）
（3例）
（85例）
（11例）
（37例）
（31例）
Ⅰ
型
例10 例36 例54 例59 例85
例2 例26 例39 例50 例71
例17 例25 例34 例52
Ⅲc型 Ⅲc型Ⅲc型
例61 （1980年建設）例55 （1980年建設） 例89 （1988年建設）
例80
廊
下
連
結
型
中間型 Ⅲa型・Ⅲb型なし
凡例： ‑居室 ‑空間のつながり ‑外部空間‑廊下などの移行空間 ‑居間兼食堂
（2例）
Ⅱ
型
1F 2F
例38 例41
（5例）
例12 例76 例78
1F 2F
表3-3　住戸別にみた隣接グラフの内訳（代表的な事例を示す）　縮尺：1/400
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3.3　住戸の公的空間の構成
　2章で示した●の空間は、簡略化のために居間と食堂のつながり関係が不
明確な上に、台所も含まれていない。そこで、住戸の居間、食堂、台所の
空間構成を検討する必要があると考え分類した。
3.3.1　居間と食堂の関係
　集合住宅住戸における公的空間のうち、居間と食堂のつながりをみる
と、「一体タイプ」「中間タイプ」「分離タイプ」の3タイプに分類でき
る。これらの特徴を示したものが表3-4である。それぞれ、一体タイプは居
間と食堂が一つの空間として認められるもの、中間タイプは人の動線や間
仕切り家具で部屋を間仕切るもの、分離タイプは居間と食堂の間が壁と扉
付きであるもの、という特徴がある。また、各タイプの割合はそれぞれ、
中間タイプ55.6%、一体タイプ31.1%、 分離タイプ13.3%であり、中間タイ
プが最も多かった。図3-4のグラフは建設年代による各タイプの割合を示し
中間タイプ一体タイプ 分離タイプタイプ
数 28戸（31.1%） 50戸（55.6%） 12戸（13.3%）
例1 例74 例78
1F
平面図
モデル化
特徴 起居と食事を一つの空
間に揃える
扉と壁が付いていない、人
の動線や間仕切り家具で心
理的な方法で分離される
居間と食堂が壁や扉な
どで分けられる
間仕切り家具
居間兼食堂 居間 居間食堂 食堂
表3-4　居間と食堂の関係から見た分類
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たものである。1990年代前半までは、居間と食堂が一つの空間として使わ
れる一体タイプが最も多く、66.7%を占めていたが、その以降、一体タイプ
が減少し、中間タイプが増加しつつあることが分かった（図3-4）。
3.3.2　台所の開放性
　台所については、表3-5に示すように、空間の連続性と開放感によって3
つに分類できた。既往研究10）では独立したものが多いという報告があった
が、調査事例の内訳は、「独立タイプ」57.8%、「半開放タイプ」26.7%、
「開放タイプ」15.6%であった。また図7には各タイプの割合の建設年代別
の変化を示している。中国南部地区でも、他の地区と同様に油を使用する
調理法が多いため、独立型が最も多い。ただ近年では、海外文化の影響の
せいか、台所開放化の住要求が高まっているようで、間口が広い透明のガ
ラス引き戸が付く、半開放型の台所が徐々に増加している。また、2000年
以前に建設された住戸で、独立の台所を開放型に改装した住戸も2例見られ
た。
（年）
図3-4　居間と食堂の各分類の建設年代による違い
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52戸（57.8%） 24戸（26.7%） 14戸（15.6%）
タイプ
数
平面図
モデル化
特徴
半開放タイプ独立タイプ 開放タイプ
例15 例66 例77
台所と食事空間が壁や
扉などで分けられる
台所の間口が広く、透明の
ガラスの引き戸が付く。台
所と食事空間は視線と心理
的に繋がる
台所と食事空間が壁で
仕切られない
透明のガラスの引き戸
食堂
台所 台所
食堂
表3-5　台所の開放性から見た分類
（年）
 図3-5　台所の各タイプの建設年代による違い
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個数 0 1 2 3
バスユニット 0 62（68.9%） 28（31.1%） 0
バルコニー 30（33.3%） 31（34.4%） 25（27.8%） 4（4.5%）
書斎 58（64.4%） 32（35.6%） 0 0
収納スペース 41（45.6%） 49（54.4%） 0 0
注）　バルコニーがある住戸は 60 戸（66.7%）であった。この中で、生活補助用の
バルコニーがあるのは 6戸（6.7%）、休息用のバルコニーがあるのは 32 戸（35.6%）、
両方ある住戸が 22 戸（24.4%）であった。
3.3.3　水回り・書斎・バルコニーなどの空間
　住戸の居間・食堂・台所以外の公的空間の特徴を把握するため、水回り
や書斎やバルコニー、収納スペースなどの空間の特徴についての内訳を表
3-6に示した。まず、現代の中国南部地区における集合住宅には住戸面積の
増加に伴い、バスユニット数が増えており、複数設置している住戸は28戸
（31.1%）であった。位置については寝室付属化の傾向が見られた。これ
は、米国流のバスユニットが複数ある例を取り入れたものと考えられる。
また、書斎がある住戸は32例（35.6%）で、仕事や接客などの生活行為に使
われていた。また近年、室内空間を有効に生かすため、造り付けの収納ス
ペースは増加しており、実地調査では49例（54.4%）が見られるようになっ
た。それはインタビューの調査結果によると、日本の住宅や和室において
寝具・衣類・道具等を収納する押入れや納戸等の空間の影響を受けている
と考えられる。
　一方、バルコニーのない住戸が30例（33.3%）であるのに対し、1つの住
戸は31例（34.4%）、2つのものは25例（32.2%）であり、バルコニーが付
いている住戸が多かった。さらに、休息用のバルコニーは寝室と連結する
場合が多く見られ、面積と個数も増加している。また、文献7・文献8で
は、1980年代からの経済発展に伴う生活水準の向上と共に、狭い住戸には
バルコニーの増改築が一般化しており、特にバルコニーを囲んで台所や食
堂等の室内空間として使われる場合が多いと指摘したが、実地調査ではこ
のようなバルコニーの物理的な改造行為が殆ど見えなくなった。ただし、
防犯等の安全面の要求によって、バルコニーにサッシ取り付けることが多
く見られ、そこで棚を設置し、私物や植木鉢等の置場として使われてい
る。さらに、1階に住んでいる居住者がバルコニーの部分を拡張し、専用庭
として改造した例が見られた（例7・例55・例87）。
表3-6　水回りや書斎などの特徴（総数90戸）
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3.4　生活様式の変化
　中国の現代集合住宅の新たな生活様式が伝統住宅の生活様式と大きく異
なることについて、日本の住宅研究の住まい方と空間構成を関連づけてい
く方法を応用して考察を行った。実地調査で得られた各部屋の使い方と居
住者の意識、習慣を分析し、新しい生活様式が現代生活にどんな影響を与
えるかを考察した。「起居様式」「食事様式」「寝室での生活行為」「団らん・
接客様式」の四つの面から考察した。
3.4.1　起居様式ー椅子座・床座と靴脱ぎ
　漢民族の伝統的な起居様式は椅子座である。明・清の時代から椅子を使っ
た生活をしていたが、現在では、家具や起居様式も西洋的暮らしや日本的
暮らしの影響を受けて変化しつつあった。
　調査事例を見ると（図 3-6）、居住者は居間と食堂などでは椅子座の生活
をしており、ほとんどの住戸が居間にはソファセットを設置し、接客や団
らん場合などに利用していた。さらに近年は複数のソファセットを設置す
表3-7　入口空間の類型と空間構成上の特徴
靴・荷物の置き場
入口空間
入口空間
間仕切り家具
引き戸
階段
盆栽
中庭
靴・荷物の置き場
入口空間
靴脱ぎ場所として
使う入口空間
結界を作る入口空間 日本風の玄関タイプ
数 18戸（20.0%） 67戸（74.4%） 5戸（5.6%）
例1 例6 例7
平面図
モデル化
特徴 出入り動線が真っすぐ
　心理的には、独立の玄
関のようなイメージで、
扉や家具など付けずに、
居間と1つの空間として
使われる
独立の玄関
居室
居間居間居間
居室
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たまにはする凡例： よくする　（図 8〜図 14）
図3-11　
靴脱ぎ場所とし
て使う入口の例
図3-12
結界を作る入口
の例
図3-10　室内で靴脱ぎの割合
居間・寝室はn=90、書斎はn=32
図3-8　各室での床座の割合
居間・寝室はn=90、書斎はn=32
図3-6　各室での椅子座の割合
居間・寝室はn=90、書斎はn=32
図3-9　居間でカーペットに座
り、ソファーに寄りかかる例
図3-7　居間でソファーと椅子
合わせて利用する例
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くつろいだ雰囲気の床座を好む人々が増えている傾向があった。49% の居住
者が床座の生活していると答えており注 4）、居間と寝室では床座が 30% 前後
とかなり多く（図 3-8）、また居間（図 3-9）や書斎でも床座でリラックス
するような行為が増加しつつあった。しかし、食事時に食堂で床座を行う
ことはなかった。さらに、南部地区では床暖房がなく、冬に床座する例は
少なかった。
　中国南部地区では、伝統的な住様式では靴脱ぎが一般的ではない。今回
の調査の都市部における住宅では、日本風の玄関と靴脱ぎの影響を受けて
いる例が多く、90% の住戸で靴を脱ぐ行為が見られた注 5）。靴脱ぎの場所と
しては（図 3-10）、玄関や居間や寝室や書斎などである。43% が玄関で靴を
脱ぎ、スリッパなどの室内履きに履きかえていた（図 3-11・図 3-12）。39%
の住戸が寝室で、24% が居間だけで靴を脱いでいた。入口空間の特徴をみ
ると（表 3-7）、 「玄関タイプ」「結界を作るタイプ」「靴脱ぎ場所のタイプ」
の三つに分類される。調査事例の中では、玄関タイプが 5 例（5.6%）、結界
を作るタイプが 18 例（20%）、靴脱ぎ場所のタイプが 67 例（74.4%）で、居
間の一部空間を靴脱ぎ場所として使うタイプが最も多かった。
3.4.2　食事様式ー料理と食事の場所
　中国人の生活において、最も重要なのは食事である。それは栄養補給の
みならず、家族団らんや接客の場でもある。昔は一住戸に大家族が居住し
住戸面積が不足していたので、食事と就寝の場所が重なっていたことも多
く見られた。出入口を入った庁の空間を折りたたみのテーブルを使って食
事に使う例 1）も報告されている。しかし、集合住宅の発展と生活様式の多
様化に伴って、食事習慣や食事を行う場所も大幅に変化しているようであ
る。生活様式の近代化によって、ほとんどの住戸で食堂が固定されるとと
もに、食寝分離が見られるようになった。調査事例を見ると（図 3-13）、
60% の住戸では日常生活において食事を食堂でしていた。一方で、居間や
休息用のバルコニーや書斎などの空間で食事を行う傾向もあった。このよ
うに食事様式が近代化されていた （図 3-14）。 
3.4.3　寝室での生活行為ー寝室での仕事・読書・テレビ視聴
　中国の集合住宅住戸では、テレビを見るのはほとんどが居間であり、人々
の間には公的な生活行為といった意識があった。調査事例の分析結果を見
ると（図 3-15）、89% の回答で居間でテレビを見ていた。しかし、住戸あた
りのテレビの数は増えており、各々個人的な好みに応じ、寝室と書斎など
の私室でテレビを見る傾向も見られた。このようにテレビの視聴が公的な
生活行為から私的なものへと変化しつつあることが分かった。
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る傾向が見られた（図 3-7）。一方で、寝室では 41% の居住者が仕事や化粧
する場合に椅子で腰掛けて生活していた。しかし、寝室での生活の場面を
ヒアリングで聞くと、ベッド上で床座をしてくつろぐことも多いという印
象を得た。また、事実、33%の居住者が寝室で床座の生活をすると答えていた。
このように寝室でも床座となる生活場面がかなり多いという傾向を確認で
きた。
　現在の住戸で床をフローリング仕上げにするのは普通である。居住者は
テレビ鑑賞や仕事や団らんなどの時、床に座り、ソファに寄りかかるなど、
図3-15　テレビ鑑賞の場所と割合
居間・寝室はn=90、書斎はn=32
図3-13　食事の場所と割合
居間・寝室はn=90、書斎はn=32
図3-17　仕事の場所と割合
居間・寝室はn=90、書斎はn=32
図3-16　読書の場所と割合
居間・寝室はn=90、書斎はn=32
図3-18　寝室で仕事と読書が
行われる住戸の配置例
図 3-14　核家族が多いが、最大
6人で使える方形の食卓が食堂に
はよく見られた　
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　読書や仕事などの生活行為は、居間・寝室と書斎で行われていた。調査
事例では（図 3-16）、書斎がある住戸は 35.6% であった。これらの住戸に
おいては、ほぼこの場所で読書・仕事が行われていた。書斎がない場合に、
寝室で読書をするのは 66%、仕事をするのは 48% であった（図 3-17）。図
3-18 のように読書と仕事は居間より寝室で行われる割合が高かった。その
点でも私的な生活行為が私室に集約され、現代の集合住宅住戸の公私分離
という特徴が理解できた。
3.4.4　団らん・接客様式ー家族団らんと親友に対しての接客
　中国の伝統的な生活様式では、家族団らんや食事やテレビ視聴などの生
活行為が大切であった。現在は核家族になり、家族や親族などとの団らん
が少ない。今回の調査では、居住者が自宅で団らんを行っている例は 14%
に過ぎなかった注6）。また、寝室で団らんを行っている例はなかった。
　また、中国における伝統的生活では、友人を自宅に招いて会話や食事な
どを楽しみ、友人をもてなし、遠来の客ならば、自宅に宿泊させることも
多い。調査結果を見ると、現在でも、66% の居住者が親友を寝室や書斎な
どの私室に招待する注 7）。さらに、一般の接客と親友に対する接客行為の場
所をみると（図 3-19）、一般の友人を招き入れる場所としては公室（居間
82%、食堂 14%）であり、親友を招き入れる場所としては私室（寝室 44%、
書斎 63%）であった。このように、公私分離の意識は接客様式でも見られ
ることが興味深い。しかしながら、特に、遠いところから訪ねてきた親友
は自宅に泊まる（図 3-20）という、中国独特の接客様式は守られていた。
主人のベッド
お客用のベッド
図3-19　接客の場所と割合
居間・寝室はn=90、書斎はn=32
図3-20　寝室に客を泊まらせるた
めに2つのベッドを置いてある例
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3.5　住戸の近代化 
3.5.1　近代化の３つの側面
　現代の中国集合住宅は近代化、すなわち図 3-21 で仮説的に考えた近代化
の影響を受け、急激に変化しつつある。そこで、3節と 4節で分かった近代
化現象を整理すると、評価項目として側面 A〜 Cに分類できた。（表 3-8）。
　側面 A は、公私が明確に分けられた生活様式に関する理由であったが、
実際の現象としては、「寝室のプライバシーの高まり」や「ワークスペース
や書斎などの付属している住戸が多いこと」が挙げられた（現代化）。また、
側面 B は、欧米流の生活様式の導入としたが、この影響としては、「バスユ
ニットの複数設置と寝室付属化」と「台所の開放化」が挙げられた（洋風
化）。側面 C は日本的な生活様式の導入としたが、この現象としては「造り
付けの収納スペースの増加」や「入口の玄関化」などが見られた（日本風化）。
このように近代化現象を 3 つに分類したのは、それぞれが別のことがらで
あるにもかかわらず、新奇なものならば、すなわち近代化するものならば（図
16）何でも採り入れる様子が見られ、興味深いと考えたからである。
　90 例の中では現代化現象が洋風化・日本風化よりも多いことが分かっ
た。つまり、表 3-9 には、これらの影響を分類したものに対応し、平面を
表3-8　住戸の近代化についての評価項目
現代洋風
日本風化
洋風日
本風化
現代洋風化 現代日本風化
近代化
洋風化 日本風化
現代化
A
AB AC
ABC
BC
B C
図3-21　近代化の各側面
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
い
居間と食堂のつながりについては中国式の中間タイプが多い
台所が開放的になっている
■　ワークスペースや書斎などが増加している
■　バスユニットの複数設置と寝室付属化
■　造り付けの収納スペースがよく見られるようになっる
入口の日本風化の玄関化
食寝分離がはっきり見られる
公私分離がよく見られる
■　団らんが寝室に行われない
■　中国独特の接客様式が守られている
側面A
中国式のもの
寝室のプライバシ
が高まる
側面C
側面B
章節 内容（評価項目） 影響要素の分類
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７つのタイプに類型化したが、この中では現代化タイプが最も多く（27 例、
30%）、次には日本風タイプ（13 例、14.4%）が多く、洋風化タイプ（8例、8.9%）
が最も少なかった。また、全ての影響を反映している現代洋風日本風化タ
イプは 15 例あり、全体の 16.7% を占めていた。このように、現代南部地区
の集合住宅住戸はますます近代化され、大きな変化を確認できた。
　一方、2節の隣接グラフ分析によって、現在中国都市部における集合住宅
の間取りは居間連結型が圧倒的に多く、この点で近代化の 3 つの力の影響
を受けても中国独特の居間と食堂を住戸の中心とする空間構成の特徴は失
われていないことも明らかになっている。
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3.5.2　住宅に対する満足度
　以下、住戸の空間構成と居住者の生活様式が多様化しているという中国
南部地区における近代化現象を見てきたが、さらに現代化・洋風化・日本
風化された住戸について、居住者の意見や要求などを把握するために行っ
た満足度の調査の結果を分析した。
　調査では、間取り、住戸面積、部屋数、通風、採光、構造形式、収納スペース、
トイレ、バスユニット、台所、バルコニー、居間、外観、近隣関係、住戸
全体の計 15 項目についての満足度を調査し、各項目別に 5 段階で評価をし
てもらった（表 3-10）。結果としては、 図 3-22 に示すように、各評価項目
の平均満足度と建設年代と対応させると、満足度が年々高くなったことが
分かった。15 項目の平均満足度は建設年代との相関関係について、R を相
関係数（決定関数）とすると、R2=0.44 となり、新しい住戸に住んでいる人々
満足
やや満足
普通
やや不満
不満
平均満足度 間取り 部屋数 バスユニット 台所 居間 収納スペース 住戸全体
現代化されたタイプ 3.59 3.34 3.43 3.02 3.46 3.23 3.53
洋風化されたタイプ 3.3 3.3 3.38 3.16 3.38 3.05 3.41
日本風化されたタイプ 3.37 3.05 3.35 3.14 3.48 3.03 3.42
考察項目
平均満足度
R2 の数値
（n=90）順
位
満足は 5、やや
満足は 4、普通
は 3、やや不満
は 2、不満は 1
採光 1 3.69 0.2732
通風 2 3.60 0.24258
住戸全体 3 3.39 0.28471
間取り 4 3.38 0.43028
居間 5 3.36 0.23755
バスユニット 6 3.29 0.11021
部屋数 7 3.22 0.17881
構造形式 8 3.20 0.2529
近隣関係 9 3.18 0.05379
住戸面積 10 3.13 0.15541
バルコニー 11 3.09 0.02595
台所 12 3.03 0.04387
収納スペース 13 3.01 0.266663
トイレ 14 2.98 0.14069
外観 15 2.92 0.09105
各住戸平均満足度 3.23 0.44015
満足
やや満足
普通
やや不満
不満
表3-11　近代化のタイプ別にみる満足度
図3-23　間取りの満足度の変化
図3-22　各住戸平均満足度の変化
表3-10　平均満足度と各考察項目のR2値
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ほど平均満足度が高いことが分かった。個別の項目の満足度を見ると、住
戸の採光・通風・間取りといった住戸のハード面や居間空間に対する満足
度が高かった。これらから採光と通風が重視され、満足していることを除
いて考えると、住戸全体・間取りの満足度が 3・4 位と高いことから、現代
的な間取りには満足していると解釈できる。また、図 3-23 にあるように、
間取りの満足度が年々高まる傾向が確認できることも、付け加えることが
でき、さらに、2節で示したように、居間連結型がほとんどであることから、
居間をはじめとする公室が中心性を持っていることや公室空間が充実して
いることに満足していることが分かった。一方で、収納スペース・トイレ
には不満・やや不満といった回答が多かった。近年、日本風化として取り
上げた造り付けの収納スペースが注目されていることも理解できる。
　各平面タイプ別の満足度を見ると（表 3-11）、現代化された住戸（現代
化洋風化、現代化日本風化、現代化洋風化日本風化を含む）における間取
り・部屋数・住戸全体についての満足度は最も高いことが分かった。つまり、
各室に公私生活が分離される現代化された住戸については満足しているこ
とが理解できる。
　洋風化された住戸（現代化洋風化、洋風化日本風化、現代化洋風化日本
風化を含む）に関しては、台所の満足度が相対的に低い中、洋風化された
台所への満足度は比較的高く、バスユニットの満足度は現代化タイプより
低いことが分かった。これを解釈すると、台所に対しては、現状にあまり
満足しておらず、洋風化された開放・半開放タイプの台所は、比較的満足
している人々が多いことが分かる。しかし、もう一つの洋風化の側面であ
るバスユニットのあり方については、必ずしも満足していないことが分かっ
た。
　日本風化された住戸（現代化日本風化、洋風化日本風化、現代化洋風化
日本風化を含む）には居間の満足度が高く、収納スペースの満足度が低い
ことが見られた。この結果からは、居間で床座の生活ができることについ
て満足していることが影響していると考えることができ、現代の住戸が収
納スペースを要求していることが理解できるものの、必ずしも、日本風化
した造り付けの収納スペースには満足していないことが分かった。
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3.6　近隣関係と居住意識の特徴
3.6.1　居住者間のつながりの特徴
　以上、現在では住戸の空間構成と居住者の生活様式が欧米や日本からの
影響により変化しているが、中国の独自の住意識が持続されたのも事実で
ある。また、現在都市部における核家族化と人間関係の希薄化により、居
住者同士のつながりと近隣との関係に関わる意識はどのように変化したか
を考察した。そこで、居住者同士のつながりについては、殆ど 付き合いが
ないのは 33.3% であり、隣戸、同じ階及び上下階との付き合いがあるのは
38.9% であり、同じ住棟内に知人がいるのが 24.4%、その以外の住棟の居住
者との付き合いが僅か 3.3% である（図 3-24）。そこで、近隣の居住者のつ
ながりが多く見られ、同じ住棟における上中下層間でも居住者の交流が見
られるが、住棟間のつながりが少ないことが挙げられた。
　また、団地内では居住者同士の関係は、挨拶をする程度が多く、60 例中
の 42 例がある。それらは他の居住者と一定の距離を置いており、コミュニ
ティ活動が積極的ではないと見られる。また、60 例中 18 例が積極的に近隣
のつながりをしている。それらは日常の挨拶だけではなく、サークルやイ
ベント・催事等のコミュニティ活動により居住者同士が親しくなる場合が
多いと見られる。そこで、コミュニティ活動が活発に行われている居住者
では、6階以下の多層住棟の居住者が 31.8%（22 例中の 7例）を占めており、
7 階〜 11 階の中高層居住者が 20.5%（39 例中の 8 例）、12 階〜 20 階の高層
居住者が 11.1%（18 例中の 2例）、21 階以上の超高層居住者が僅か 9.1%（11
例中の 1 例）であり、高層と超高層住棟におけるコミュニティの希薄化が
見られた。
　さらに、図 3-25 に示すように、居住者同士のつながりに対する満足度と
住宅建設年代との相関関係について、R を相関係数（決定関数）とすると、
満足
やや満足
普通
やや不満
不満
33.3%	  
38.9%	  
24.4%	  
3.3%	  
0.0%	  
10.0%	  
20.0%	  
30.0%	  
40.0%	  
50.0%	  
殆ど近所の⼈人と知り
会わない	  
近隣の住戸と知り合
う（左右と上下の住
戸）	  
同じ住棟の他の住戸
と知り合う	  
団地の他の住棟の住
戸と知り合う	  
図3-24　居住者間のつながり 図3-25　居住者間のつながりの
満足度の変化
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R2=0.31 となり、近隣関係では、親しい関係が年々減少している傾向が確認
できる。それは価値観、生活様式が多様化している現代には、プライバシー
を守るため、居住者自らの住居に対する無関心により、近隣関係の再構築
が必要であると考えられる。
3.6.2　家族同居に対する意識
　中国の伝統的家族扶養は同居による扶養であった。つまり、伝統住宅や
公有住宅等には、家族の絆が大切され、親世帯と子世帯が同居する形で暮
らしている。現在では、核家族の進展と生活様式・意識の変化に伴い、親
子同居が衰退しており、実地調査では 90 例中の僅か 6 例がある。しかし、
別居の親子世帯の中には、同じ都市に住んでいる親世帯と子世帯はお互い
の交流が盛んであり、休日に食事や外出等を共にするという習慣が継続し
ている。
　また、親子同居の志向を見てもると、図 3-26 に示すように、実地調査で
は、親子別居を志向する居住者は 32.2% を占め、62.2% の居住者が親子同
居を志向していることが見られた。 さらに、現在の家族構成からみた同居
意識の特徴については、図に示すように、現在が親子同居している場合は
同居を継続希望する者が 3人家族（夫婦＋息子（娘））の 74.1%、4 人家族（親
夫婦＋息子夫婦）の 83.3%、5 人家族（親夫婦＋息子夫婦＋子供）の 100%
であるのに対し、別居を希望する者が圧倒的に少ないことが見られる。さ
らに、現在が親子同居していない場合は、同居を希望する者が 1 人（独身）
の 54.5%、2 人（夫婦）の 53.3% であるのに対し、そのまま別居で住むのが
36.4%（独身）と 46.7%（夫婦）を占めている。そこでは、現在の若年層には、
「プライバシー・個人の嗜好・生活行為の外部化」を重視する居住観に変化
してきているが、将来の高齢期における居住形態についても、家族を大事
にするという伝統の居住意識は継承されていることがうかがえる。
54.5%	   53.3%	  
74.1%	  
83.3%	  
100.0%	  
36.4%	  
36.4%	  
46.7%	  
18.5%	  
16.7%	  
45.5%	  
9.1%	   7.4%	  
18.2%	  
0%	  
20%	  
40%	  
60%	  
80%	  
100%	  
1⼈人（独⾝身）	   2⼈人（夫婦）	   3⼈人（夫婦＋息⼦子
（娘））	  
4⼈人（親夫婦＋息
⼦子夫婦）	  
5⼈人（親夫婦＋息
⼦子夫婦＋⼦子供）	  
その他	  
不明	  
親⼦子別居したい	  
親⼦子同居したい	  
図3-26　居住者の家族同居に対する意識
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3.7　まとめ
　以上、中国南部地区の 4 都市の 90 例の集合住宅住戸の空間構成と居住者
の生活様式についての分析を行った。本稿で明らかになった点をまとめる
と以下のとおりである。
①中国南部地区の集合住宅住戸の空間構成上の特徴は、隣接グラフの分析
によると、居間連結型が圧倒的に多く、近代化の変化を受けても、中国独
特の住戸の空間構成の特徴は保持されている。
②中国南部地区における集合住宅は「現代化」「洋風化」「日本風化」とい
う３つの面からその変化の様子を理解できることが分かった。つまり、寝
室のプライバシーが高まって公私分離がはっきり見られ、ワークスペース
や書斎などが増加していた（現代化）。食堂は開放的になり、台所の開放化
とバスユニットの複数化と寝室付属化の傾向が見られた（洋風化）。造り付
け収納スペースと入口の空間が玄関化される形式は増加しつつあった（日
本風化）。
③現代の住戸では、室内での床座と靴脱ぎ行為が多く見られた。テレビ鑑
賞は居間で、食事は食堂で行われることが多い。読書と仕事は寝室や書斎
などの私室を利用していた。さらに、客を自分の家に泊めるといった接客
様式は現代の集合住宅でも守られている。
④住宅に対する満足度をみると、建設年代が新しいほど高くなり、現代化
タイプの住戸に対する満足度が高いことが分かった。また、洋風化や日本
風化の項目については、満足度が低いものもあり、新奇なものだからといっ
て異文化を取り入れてみたものの中国流の住文化とは合わずにあまりうま
く受容できていないことを示していた。
　このように中国南部地区における集合住宅の近代化の特徴を明らかにし
た。今後の課題としては、住戸内部に限らず、中国でますます増えている
住宅団地の共有空間の使い方を取り上げ、その近代化現象を検討する必要
があると考える。
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注
注1）　中国の「住宅設計規範GB50096-1999（2003年版）」には、1〜3層は低層、4
〜6は多層、7〜11層が中高層と定義されている。本稿では日本で20層以上は超高
層とされるのが多いことを参考にし、6層以下を中層、7〜11層を中高層、12〜20
層を高層、20層以上を超高層、と分類した。
注2）　本稿では例年の「中国統計年鑑」の中で示した中国全国住宅の竣工面積の
データの基に作成したもの。
注3）　筆者らは欧米の事情を詳しく調べたわけではないので、断ずることはでき
ないが、米国の事例には、居間連結型が多いように思われる。しかし、欧州の事
情はよく分からない。
注4）　90例の中には44戸（49%）が住戸で床座をすることと回答した。
注5）　90例の中には81戸（90%）が住戸に入る前に靴を脱ぐと回答した。残りの9
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戸（10%）が土足で住戸に入ると回答した。
注6）　90例の中には13戸（14%）が自宅で親族を集まり、団らんしていることと回
答した。
注7）　90例の中には59戸（66%）が親友を大事と考え、寝室や書斎などの私室に招
待することと回答した。
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ࡿࡀࠊ᪥ᮏἲࡢ୰࡟ࡣࡇ࠺࠸ࡗࡓつᐃࡣ࡞࠸ࠋᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝㒊ศࡢ༊ศ
➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
⾲ࠉ୰ᅜࡢ≀ᶒἲཬࡧఫᏯ⟶⌮ㅖἲ࡜᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ࡜ࡢẚ㍑
୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡜᮲ᩥ
୰ᅜࡢἲᚊ᮲ᩥࡢෆᐜ ୰ᅜ࡜᪥ᮏ࡜ࡢἲᚊෆᐜࡢẚ㍑ࠉͤ ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏࡢ㞟ྜఫᏯ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠉͤ
ἲᚊ ෆᐜࡢศ㢮ͤ ᮲ᩥ
≀ᶒἲ
 ➨᮲ ᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝㒊ศࡢᐃ⩏ ۑ ➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
 ➨᮲ ᑓ᭷㒊ศ࡟㛵ࡍࡿ༊ศᡤ᭷⪅ࡢᶒ฼࡜⩏ົ ۑ ➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ඹ⏝㒊ศ࡟㛵ࡍࡿ༊ศᡤ᭷⪅ࡢᶒ฼࡜⩏ົ ۑ ➨᮲
 ➨᮲㡯 ᑓ᭷㒊ศࡢ༊ศᡤ᭷ᶒ࡜ඹ⏝㒊ศࡢඹ᭷ᣢศࡢ୍య໬ ۑ ➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
 ➨᮲ ᩜᆅෆ࡟࠾ࡅࡿ㐨㊰ࡸ⥳ᆅࡸඹ⏝᪋タࡢᡤᒓ ୰ᅜ㸸༊ศᡤ᭷⪅ඹ᭷࡜ᅜ᭷ࡢేᏑ ᪥ᮏ㸸༊ศᡤ᭷⪅ඹ᭷ ➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
 ➨᮲ 㥔㌴ሙ࡜㌴ᗜࡢᡤᒓࠊ౑࠸࣮ࣝࣝཬࡧỴᐃࡍࡿ᪉ἲ ۑ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲
 ➨᮲㡯 ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⌮஦఍ࡢ㑅௵ ۑ ➨᮲
 ➨᮲㡯 㞟఍ࡢ㛤ദ࡜⌮஦఍ࡢ㑅௵ࡣᨻᗓ㒊㛛ࡢᣦᑟ࡜༠ຊ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ ୰ᅜ㸸ᨻᗓ㒊㛛ࡢᣦᑟࡀᚲせ࡛࠶ࡿ ᪥ᮏ㸸⟶⌮⤌ྜࡀ㞟఍ࢆ㛤ദࡍࡿ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡉࢀࡿ㞟఍ࡢ㆟஦つ๎ࡢタᐃ࡜ಟṇ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡉࢀࡿ⟶⌮つ⣙ࡢタᐃ࡜ಟṇ ୰ᅜ㸸ᬑ㏻Ỵ㆟ ᪥ᮏ㸸≉ูỴ㆟ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡉࢀࡿ⌮஦఍ࡢ㑅௵ཬࡧᙺဨࡢኚ᭦ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡉࢀࡿ⟶⌮఍♫ཬࡧࡑࡢ௚ࡢ⟶⌮ேࡢ㑅௵࡜ゎ௵ ۑ ➨᮲
 ➨᮲㡯 ≉ูỴ㆟࡜ࡉࢀࡿಟ⧋㔠ࡢᚩ཰࡜౑⏝ ୰ᅜ㸸≉ูỴ㆟ ᪥ᮏ㸸ᬑ㏻Ỵ㆟ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ≉ูỴ㆟࡜ࡉࢀࡿᘓ≀࡜ඹ⏝᪋タࡢᘓ᭰࠼ࠊ෌ᘓ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡉࢀࡿඹ᭷࡜ඹྠ⟶⌮࡟㛵㐃ࡍࡿᶒ฼࡜ࡑࡢ௚㔜኱஦㡯 ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲ ᑓ᭷㒊ศ࡟㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࡣඹྠ฼┈࡟཯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 㞟఍࡜⌮஦఍ࡢỴᐃࡢἲᚊຠᯝࡣ༊ศᡤ᭷⪅඲ဨ࡟ᡤᒓࡍࡿ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ౵ᐖࢆཷࡅࡓ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ⿢ุᡤ࡟᧔ᅇㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲ ಟ⧋㔠ࡢᡤᒓཬࡧ౑࠸ᡭ㡰 ۑ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲ࠊ➨᮲
 ➨᮲ ඹ⏝㒊ศࡢ㈇ᢸཬࡧ฼┈཰ྲྀࡀつ⣙ཪࡣඹ⏝㒊ศࡢᣢศ࡟ࡼࡿ ۑ ➨᮲
 ➨᮲㡯 ⟶⌮᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬἞⟶⌮ཬࡧ➨୕⪅⟶⌮ࡀ࡛ࡁࡿ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍࡛➨୕⟶⌮⪅ࢆኚ᭦ࡍࡿᶒ฼ࡀ࠶ࡿ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲ ༊ศᡤ᭷⪅࡜➨୕⟶⌮⪅ࡣጤ௵㛵ಀ࡛࠶ࡿ ୰ᅜ㸸⟶⌮఍♫࡟ጤクࡍࡿ⟶⌮ࢆ⾜࠺࡜᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ
᪥ᮏ㸸⟶⌮⪅୍ேࢆ㑅௵ࡍࡿ⟶⌮᪉ᘧࡀ
᝿ᐃࡉࢀࡿ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ⟶⌮つ⣙ࡣ༊ศᡤ᭷⪅඲ဨ࡟ᣊ᮰ຊࡀ࠶ࡿ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ඹྠ฼┈࡟཯ࡍࡿ⾜Ⅽࡢ೵Ṇࠊ㈺ൾࠊッゴ➼ࡢㄳồࡀ࡛ࡁࡿ ۑ ➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
ᇛᕷᡣᆅ⏘⟶⌮ἲ  ➨᮲ ᑓ᭷㒊ศࠊඹ⏝㒊ศ࡜ᩜᆅ౑⏝ᶒࡢศ㞳ฎศࡢ⚗Ṇ ۑ ➨᮲㡯
≀ᴗ⟶⌮᮲౛
 ➨᮲ࠥ➨᮲ ⟶⌮⤌ྜࡢ⩏ົࠊᶒ฼ࠊ⌮஦఍ࡢ㑅௵ཬࡧ㞟఍ࡢ཰㞟࡟㛵ࡍࡿ⣽๎ ۑ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲ࠥ➨᮲
 ➨᮲ࠥ➨᮲ ๓ᮇ≀ᴗ⟶⌮᫬ᮇ࡟ࡣࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࡜⟶⌮఍♫ࡢ⩏ົ࡜ᶒ฼ ୰ᅜ㸸≀ᴗ⟶⌮ࢆ๓ᮇ࡜ᚋᮇ࡟ศࡅࡽ
ࢀࡿ ᪥ᮏ㸸ศࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ ➨᮲ࠥ➨᮲ ᚋᮇ≀ᴗ⟶⌮᫬ᮇ࡟ࡣ⟶⌮఍♫ࡢ⩏ົ࡜ᴗົෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⣽๎
ᇛ㙠ᅜ᭷ᅵᆅ౑⏝ᶒฟㆡཬ㌿ㆡ
ᬻ⾜᮲౛  ➨᮲ࠊ➨᮲㡯 ᘓ≀ࡢᩜᆅ࡟㛵ࡍࡿᩜᆅ฼⏝ᶒ࡟ࡘ࠸࡚
୰ᅜ㸸ᒃఫ⏝ᆅࡢᩜᆅ฼⏝ᶒࡣᖺ࡛
࠶ࡿ ᪥ᮏ㸸ᩜᆅࡣ༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹ᭷࡛࠶ࡿ ➨᮲㡯
ఫᏯᑓ㡯⥔ಟ㈨㔠⟶⌮ᘚἲ
 ➨᮲ ඹ⏝㒊ศࡢලయⓗ࡞ᐃ⩏ ୰ᅜ㸸ෆቨࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࠊ࣋ࣛࣥࢲ࣮ࠊᒇୖࢸࣛࢫࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸
᪥ᮏ㸸ෆቨࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࠊ࣋ࣛࣥࢲ࣮ࠊᒇ
ୖࢸࣛࢫࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲ࠊู⾲➨
 ➨᮲ ಟ⧋㈝⏝ࡢᚩ཰᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⣽๎ ୰ᅜ㸸ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࡜༊ศᡤ᭷⪅࠿ࡽ୍ᣓ࡛ᚩ཰ࡍࡿಟ⧋㔠
᪥ᮏ㸸༊ศᡤ᭷⪅࠿ࡽᅋᆅ࣭ྛᲷࡢಟ⧋✚
❧㔠ࢆᚩ཰ࡍࡿ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
 ➨᮲ ಟ⧋㈝⏝ࡢᡤᒓ࡜⟶⌮ ୰ᅜ㸸⟶⌮⤌ྜࡀᡂ❧๓ࡣᨻᗓࡀ௦⌮࡛⟶⌮ࢆ⾜࠺ ᪥ᮏ㸸⟶⌮⤌ྜࡀ⟶⌮ࡍࡿ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲
ᴗ୺኱఍ཬᴗ୺ጤဨ఍ᣦ
ᑟつ๎
 ➨᮲㡯 ⟶⌮㈝⏝ࢆᚩ཰࣭⟶⌮ࡍࡿᑐ㇟ ୰ᅜ㸸⟶⌮㈝⏝ࡣ⟶⌮఍♫࡟ᨭᡶ࠺ ᪥ᮏ㸸⟶⌮㈝⏝ࡣ⟶⌮⤌ྜ࡟ᨭᡶ࠺ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲ࠊ➨᮲
 ➨᮲ࠥ➨᮲ ᭱ึࡢ༊ศᡤ᭷⪅⥲㞟఍ࡢᣍ㞟ᡭ⥆ ୰ᅜ㸸᭱ึࡢ⥲㞟఍ࡣᨻᗓࡢᙺဨࡀᣍ㞟ࡍࡿ ᪥ᮏ㸸⟶⌮⤌ྜࡀᣍ㞟ࡍࡿ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲
ᡣ⏘ 㔞つ⠊  㝃㘓% ᑓ᭷㒊ศࡢ㠃✚ࡢィ⟬᪉ἲ ୰ᅜ㸹ᑓ᭷㠃✚࡛ࡣ࣋ࣛࣥࢲ࣮࡜ෆቨࡢ㠃✚ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ ᪥ᮏ㸸ᑓ᭷㠃✚ࡣෆἲᘧ࡛⟬ฟࡍࡿ ➨᮲㡯
ͤࠉἲᚊ᮲ᩥࡢෆᐜࡢศ㢮㸸ࠉᩜᆅࡢᶒ฼ࠉࠉࠉࠉᑓ᭷࡜ඹ⏝㒊ศࡢ༊ศᡤ᭷㛵ಀࠉࠉࠉࠉ⟶⌮୺యཬࡧ㞟఍ࠉࠉࠉࠉ⟶⌮つ⣙ࠉࠉࠉࠉಟ⧋㔠ࡢ౑⏝ࠉࠉࠉࠉࡑࡢ௚ࡢ⣽๎
ͤࠉۑࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢἲᚊ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ᮲ᩥ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢḍ࡛༊ษࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢἲᚊ࡛ෆᐜࡀ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ͤࠉࡇࡇ࡛ࡣᘓ≀ࡢ༊ศᡤ᭷➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ
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➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
ͤࠉ౽ᐅୖࠊḟࡢࡼ࠺࡞ἲ௧ࡢ␎⛠ྡࢆ⏝࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
༊ศᡤ᭷ἲ㸦ᘓ≀ࡢ༊ศᡤ᭷➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸧
ᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧㸧
࣐ࣥࢩࣙࣥ⟶⌮㐺ṇἲ㸦࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⟶⌮ࡢ㐺ṇ໬ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸧
࣐ࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼෇⁥໬ἲ㸦࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᘓ᭰࠼ࡢ෇⁥໬➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸧
ͤࠉࢦࢩࢵࢡࡢᩥᏐࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣἲᚊࡢྡ⛠ࠊ᫂ᮅࡢᩥᏐࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣἲᚊࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
ͤࠉᐇᆅㄪᰝࡋࡓ㞟ྜఫᏯ࡟ᑐࡍࡿ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ఫᏯ⟶⌮ἲᚊ࡛࠶ࡿࠋ
ͤ
ᶆ‽⟶⌮つ⣙
࣐ࣥࢩࣙࣥ⟶⌮㐺ṇ໬ἲ
࣐ࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼෇⁥໬ἲ
᚟ᪧ࡜ᘓ᭰࠼
ࠉࠉᘓ᭰࠼࡟
㛵ࡍࡿㅖつᐃ
ࡑࡢ௚
⩏ົ㐪཯⪅࡟ᑐࡍࡿᥐ⨨
࣐ ࣥࢩࣙࣥ ⟶⌮ኈ
⟶⌮⤌ྜἲே
つ⣙ཬࡧ㞟఍
㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅ
ࡿ༊ศᡤ᭷࡜⟶
⌮࡟㛵ࡍࡿ⣽๎
⟶⌮⪅
ᩜᆅ฼⏝ᶒ
ඹ⏝㒊ศ➼
༊ศᡤ᭷ἲ
ͤ
ͤ
≀ᶒἲ
㸦➨᮲㹼➨᮲㸧
༊ศᡤ᭷⪅ᅋయ
༊ศᡤ᭷⪅ࡢᶒ฼࡜⩏ົ
༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢᵓᡂ
༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢᶒ฼࡜⩏ົ
㞟఍ࡢᣍ㞟࡜㆟஦つ๎ࡢసᡂ
⌮஦఍ࡢ㑅௵ཬࡧᶒ฼ࠊ⩏ົ
ཎጞつ⣙࡜⟶⌮つ⣙ࡢసᡂ
⟶⌮఍♫࡟ጤクࡍࡿ⟶⌮᪉ᘧ
⟶⌮఍♫ࡢ㈨᱁ཬࡧᶒ฼ࠊ⩏ົ
ඹ⏝㒊ศࡢ฼⏝࡜⥔ᣢ⟶⌮
⩏ົ㐪཯⪅࡟ᑐࡍࡿᥐ⨨
ᅵᆅࡢ฼⏝ᶒ࡜฼⏝ᖺ㝈
ᅵᆅࡢㆡΏࠊᢸಖࠊ㈤㈚ࡢᐃࡵ
ᅵᆅࡢㆡΏࠊᢸಖࠊ㈤㈚ࡢᐃࡵ
୙ື⏘ࡢㆡΏࠊᢸಖࠊ㈤㈚ࡢᐃࡵ
ᅵᆅ࡜୙ື⏘ࡢⓏグไᗘ
⟶⌮఍♫
ఫᏯᑓ᭷㠃✚ࡢィ⟬᪉ἲ
୙ື⏘ࡢ 㔞
㞟఍ࡢᣍ㞟ཬࡧ㆟஦つ๎࡟㛵ࡍࡿ⣽๎
㆟஦㘓ࡢෆᐜ࡜సᡂ࡟㛵ࡍࡿ⣽๎
⌮஦ࡢᶒ฼࡜⩏ົ
⌮஦ࡢ㑅௵࡜ゎ௵
ඹ⏝㒊ศࡢලయ౛
ಟ⧋㔠ࡢᚩ཰࡜⟶⌮᪉ἲ
ಟ⧋㔠ࡢ౑⏝࣮ࣝࣝ
⟶⌮つ⣙
㞟఍
ඹ⏝㒊ศᑓ᭷㒊ศ
ᩜᆅ
ಟ⧋㔠
ᇛᕷᡣᆅ⏘⟶⌮ἲ
≀ᴗ⟶⌮᮲౛
ᡂ㒔ᕷ≀ᴗ⟶⌮᮲౛
ᐇᆅㄪᰝࡋࡓᡂ㒔ᕷࡢ⌧≧ࢆᛂ
ࡌ࡚タᐃࡉࢀࡿఫᏯ⟶⌮ࡢ⣽๎
ᇛ㙠ᅜ᭷ᅵᆅ౑⏝ᶒ
ฟㆡཬ㌿ㆡᬻ⾜᮲౛
ఫᏯᑓ㡯⥔ಟ㈨㔠⟶⌮ᘚἲ
ᴗ୺኱఍ཬᴗ୺ጤဨ఍ᣦᑟつ๎
ᡣ⏘ 㔞つ⠊
᪥ᮏࡢ㞟ྜఫᏯἲไᗘࡢᵓᡂ
ᅗࠉ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢఫᏯἲไᗘࡢᵓᡂ
୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯἲไᗘࡢᵓᡂ
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➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
ᡤ᭷࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏἲ࡛ࡣෆቨࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࠊ࣋ࣛࣥࢲࠊᒇୖࢸࣛࢫ➼ࡀ
ඹ⏝㒊ศ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰ᅜ࡛ࡣᑓ᭷㒊ศ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡞
࡝ࠊᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝㒊ศࡢᐃ⩏ࡀ␗࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡜୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿఫᡞ
ࡢᑓ᭷㠃✚ࡢ⟬ฟ᪉ἲࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ୍᪉ࠊ㏆ᖺ୰ᅜ࡛ࡣࠊಟ⧋㔠ࡢὶ⏝ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊἲᚊ᮲ᩥࡢ୰࡛ಟ
⧋㔠ࡢ౑⏝࡜⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ከࡃࡢὀពࡀᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊಟ⧋✚
❧㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༊ศᡤ᭷ἲࡢ୰࡛ࡣᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᶆ‽⟶⌮
つ⣙ࡸಟ⧋✚❧㔠࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥὀ㸧࡞࡝࡟ࡣヲ⣽࡞つᐃࡀ࠶ࡿࠋ⟶⌮᪉ᘧ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ㞟఍࡛⟶⌮⪅ࢆ㑅௵ࡍࡿ᪉ᘧ㸦➨୕⪅⟶⌮
᪉ᘧ㸧ࢆἲⓗ࡟᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌮஦఍࡟ࡼࡿ⟶⌮᪉ᘧࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡢ
࡟ᑐࡋࠊ୰ᅜ࡛ࡣࠊࡍ࡛࡟➨୕⪅⟶⌮᪉ᘧࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊᑓ㛛ⓗ࡞⟶⌮
఍♫࡟ࡼࡿ㞟ྜఫᏯ඲⯡ࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀࡿࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⟶⌮
᪉ᘧࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊ୰ᅜࡢఫᏯ⟶⌮ࡣ๓ᮇ㸦ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀ
㑅ࢇࡔ⟶⌮఍♫ࡀ⟶⌮ࢆᒎ㛤ࡍࡿᮇ㛫㸧࡜ᚋᮇ㸦༊ศᡤ᭷⪅ࡀ㑅ࢇࡔ⟶⌮
఍♫ࡀ⟶⌮ࢆᒎ㛤ࡍࡿᮇ㛫㸧ࡢẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⟶⌮⤌ྜ࡜⟶⌮఍
♫ࡢᶒ฼࡜⩏ົ࡟㛵ࡍࡿ⣽๎ࢆ≀ᴗ⟶⌮᮲౛࡛タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ
⟶⌮఍♫ࡀ⟶⌮⤌ྜ࠿ࡽጤクࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊఫᏯ⟶⌮
ࡣẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࠉࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮࡟㛵㐃ࡍࡿἲᚊࢆᩚ
⌮ࠊẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ┦㐪Ⅼࡀᾋ࠿ࡧୖࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊఫᏯ⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⟶⌮
㈝ࡸఫᏯಟ⧋㔠࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡀࡲࡍࡲࡍ㢧ᅾ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ୰ᅜ࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࠊඛ⾜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࡓ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲไᗘ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ୰
ᅜ࡟࠾ࡅࡿఫᏯ༊ศᡤ᭷ᶒไᗘ࡜⟶⌮ไᗘࡢᩚഛ࡟㛵ࡋ࡚㔜せ࡞♧၀ࢆ୚
࠼ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
ࠉ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅ࡜ఫᏯࡢᡤ᭷ไᗘ
ࠉ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅ࡜ఫᏯࡢᡤ᭷ไᗘࢆᴫほࡍࡿ࡜㸦⾲㸧ࠊᖺࡢᘓ
ᅜ௨๓࡟ࡣ⚾ⓗ㈈⏘ࡢᡤ᭷ࢆㄆࡵಖ㞀ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜࡢᘓᅜ
௨ᚋࡣࠊ♫఍୺⩏ᅜᐙ࡜ࡋ࡚ᪧࢯ㐃ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾᅜᐙᡤ᭷࡜㎰ᮧ㞟ᅋᡤ᭷
ࡢ㸰✀㢮ࡢබ᭷ไᗘࡢ୪Ꮡ࡟࡞ࡗࡓࠋᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊィ⏬⤒῭࠿ࡽᕷ
ሙ⤒῭ไᗘ࡬ࡢኚ᭦࡟ࡼࡾࠊᅵᆅࡢᅜᐙᡤ᭷࡜ࡣศ㞳ࡋࡓ౑⏝ᶒࢆㄆࡵࡿ
ᅵᆅ౑⏝ᶒไᗘࡀタࡅࡽࢀࠊఫᏯࡢಶே⚾᭷ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊఫᏯࡢၟရ໬ࡀ㐍ᒎࡋࠊ኱つᶍ࡞㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡳࠊ
ఫᏯ⟶⌮ไᗘࡢᩚഛ࡜ἲไ໬ࡀᮏ᱁ⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾ୰ᅜ࡛ࡣࠊᖺ
ࡢᐃᮇ೉ᆅᶒ௜ࡁࡢఫᏯไᗘࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࠊࡇࡢᖺ೉ᆅᶒ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ‶ᮇᚋ࡟⮬ື⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ≀ᶒἲ➨᮲࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ೉ᆅᶒࡢ⥅⥆࡟㛵ࡍࡿ⏦ㄳ᪉ἲࡸ⥅⥆㈤ᩱ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔ
ἲⓗ࡟タᐃࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ୰ᅜ࡛ࡣࠊᖺ௦㡭࠿ࡽඛ⾜
ࡋ࡚ᘓタࡉࢀࡓ㞟ྜఫᏯࡣ᪤࡟ᖺࢆ⤒࡚࠾ࡾࠊᖺ೉ᆅᶒ‶ᮇࡢၥ㢟࡟
୙Ᏻࢆᢪࡃ༊ศᡤ᭷⪅ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉ୰ᅜࡢ༊ศᡤ᭷࡜ఫᏯ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿἲไᗘࡢᩚഛ
ࠉ⾲࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡢఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᖺ௦௨㝆
ᚎࠎ࡟ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ᩚഛࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ୰࡛ࡶࠊᅵᆅ฼⏝
ᶒ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ࠕᇛ㙠ᅜ᭷ᅵᆅ౑⏝ᶒฟㆡཬ㌿ㆡᬻ⾜᮲౛࣭ࠖࠕᇛᕷᡣ
ᆅ⏘⟶⌮ἲࠖ㸧ࠊ㞟ྜఫᏯࡢ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ࠕ≀ᴗ⟶⌮᮲౛࣭ࠖࠕఫ
Ꮿᑓ㡯⥔ಟ㈨㔠⟶⌮ᘚἲ࣭ࠖࠕᴗ୺኱఍ཬᴗ୺ጤဨ఍ᣦᑟつ๎ࠖ㸧ࠊ༊ศ
ᡤ᭷ᶒ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ࠕ≀ᶒἲ࣭ࠖࠕᡣ⏘ 㔞つ⠊ࠖ㸧ࡢไᐃࡀ኱ࡁ࡞࣏
࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡿἲᚊࡢᩚഛ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠉᖺ௦௨๓ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚඲࡚ࡢఫᏯࡀබ᭷ఫᏯ࡛࠶ࡾࠊఫᏯࡢඹ⏝᪋
タࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡸᐙ㈤ࡢᚩ཰ࡣࡍ࡭࡚ᨻᗓࡢᮎ➃⤌⧊࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊᖺ௦࡟ࡣఫᏯ౪⤥ไᗘ࡜⟶⌮ไᗘࡀኚ᭦ࡉࢀࠊ⚾᭷㈈⏘࡜ࡋ࡚ࡢ
ၟရఫᏯࡢᡤ᭷ᶒࡸඹ⏝㒊ศࡢ⟶⌮➼ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋఫ
Ꮿ⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚ࠊᖺ῝ᆆᕷ࡟඲ᅜึࡢ⟶⌮఍♫ࡀタ❧ࡉࢀ࡚ࠊ㤶 ࡢ
⟶⌮᪉ᘧὀ㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊἲே᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⟶⌮఍♫ࡀᥦ౪ࡍࡿ⟶⌮ᴗົࡀ
࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣࠕ≀ᴗ⟶⌮ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࠉఫᏯ࡟㛵㐃ࡍࡿἲไᗘࡢᩚഛࡣࠊᖺ௦௨㝆ࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡉࢀ
ࡓࠋ᭱ึ࡟ࡣᅵᆅࡢᅜᐙᡤ᭷࡜㎰ᮧ㞟ᅋᡤ᭷ࢆᐃࡵࠊḟ࠸࡛ᅵᆅ࡜ఫᏯࡢ
ᖺᐃᮇ೉ᆅᶒ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࢆタᐃࡋࡓ㸦ࠕᇛ㙠ᅜ᭷ᅵᆅ౑⏝ᶒฟㆡཬ㌿
ㆡᬻ⾜᮲౛ࠖ㸦ᖺ㸧࣭ࠕᇛᕷᡣᆅ⏘⟶⌮ἲࠖ㸦ᖺ㸧㸧ࠋࡲࡓࠊ
ᖺ௦ࡢఫᏯᅋᆅࣈ࣮࣒࡟ᑐᛂࡋࠊቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡿศㆡ㞟ྜఫᏯࡢ⟶⌮࡟ᑐ
ᛂࡍࡿࡓࡵࠊ⟶⌮つ⣙ࡢぢᮏ࡜ࡋ࡚ࠕᴗ୺බ⣙♧⠊ᩥᮏࠖ㸦ᖺ㸧ࡀタ
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᫬ᮇ 㞟ྜఫᏯ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢ᪋⾜㸦ۑ㸧ཬࡧ᪂ࡓ࡞⟶⌮᪉ᘧͤ ἲᚊ᮲ᩥࡢෆᐜཬࡧᙳ㡪
 ῝ᆆᕷ࡟୰ᅜึࡢ≀ᴗ⟶⌮఍♫ࡀタ❧ࡉࢀࡓ ᘓ≀ࡢ⟶⌮ࡣ⮬἞⟶⌮࠿ࡽ⟶⌮఍♫⟶⌮࡬ࡢኚ໬
 ۑ ࠕᇛᕷ⚾᭷ᡣᒇ⟶⌮᮲౛ࠖ㸦ᗫṆ㸧 ఫᏯࡢ⚾᭷ᶒ࡜ఫᏯᡤ᭷⪅ࡢᶒ฼ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃ
 ۑ ࠕᇛᕷ␗⏘ẜ㐃ᡣᒇ⟶⌮つᐃࠖ㸦ᗫṆ㸧 ༊ศᡤ᭷ᘓ≀ࡢඹ⏝㒊ศࡢ౑⏝࡜ಟ⧋⩏ົࢆ⟇ᐃࡋࡓ
 ۑ ࠕᇛ㙠ᅜ᭷ᅵᆅ౑⏝ᶒฟㆡཬ㌿ㆡᬻ⾜᮲౛ࠖ ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢබ᭷ไᗘཬࡧᅵᆅࡢㆡΏ࡟㛵ࡍࡿ⣽๎
 ῝ᆆᕷ࡟୰ᅜึࡢ≀ᴗ⟶⌮༠఍ࡀタ❧ࡉࢀࡓ ⟶⌮఍♫ࡢ⤒Ⴀⓗ࡞⟶⌮ࢆᬑཬ࣭᥎㐍ࡋࡓ
 ۑ ࠕᇛᕷ᪂ᘓఫᏯᑠ༊⟶⌮᪉ἲࠖ ఫᏯᅋᆅࡢ⟶⌮ᴗົࡣ⟶⌮఍♫࡟ጤクࡍࡿࡇ࡜ࢆไᐃࡋࡓ
 ۑ ࠕᇛᕷᡣᆅ⏘⟶⌮ἲࠖ ᅵᆅ฼⏝ไᗘཬࡧ୙ື⏘ࡢ㛤Ⓨ࣭኎㈙࣭Ⓩグࡢㅖつᐃ
 ۑ ࠕᴗ୺බ⣙♧⠊ᩥᮏࠖ ఫᏯᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿᒃఫ⪅ࡢ⏕ά⾜Ⅽࡢつ⣙ࡢぢᮏ
 ۑ ࠕ≀ᴗ⟶⌮௻ᴗ㈈ົ⟶⌮つᐃࠖ ⟶⌮఍♫ࡀᅋᆅࡢඹ⏝㒊ศࡢಟ⧋ᇶ㔠ࢆಖ⟶ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᫂☜໬
 ۑ ࠕఫᏯඹ⏝㒊఩ඹ⏝᪋タタഛ⥔ಟᇶ㔠⟶⌮᪉ἲࠖ ಟ⧋ᇶ㔠ࡢタᐃࡢ⩏ົ໬ཬࡧ༊ศᡤ᭷⪅ᡤ᭷ࠊ⟶⌮఍♫ಖ⟶ࠊᨻᗓ㒊㛛┘╩ࡢ᫂☜໬
 ۑ ࠕ῝ᆆ⤒῭≉༊ఫᏯ༊≀ᴗ⟶⌮᮲౛㸦ಟṇ㸧ࠖ ୰ᅜࡢఫᏯ⟶⌮つ⣙ࡢぢᮏ
 ۑ ࠕ๓ᮇ≀ᴗ⟶⌮᭹ົ༠㆟♧⠊ศᮏࠖ ⟶⌮⤌ྜࡀタ❧๓࡟⟶⌮఍♫࡜ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ዎ⣙ࡋࡓつ⣙ࡢぢᮏ
 ۑ ࠕᡣ⏘ 㔞つ⠊ࠖ ୙ື⏘ࡢⓏグࠊ 㔞࡜ྲྀᘬࡢ᪉ἲཬࡧ୙ື⏘኎㈙ࡢ⛯㔠࡟㛵ࡍࡿつᐃ
 ۑ ࠕᴗ୺኱఍つ⛬ࠖ ⮬἞⟶⌮⤌⧊ࡢタ❧ࠊᙺဨࡢ㑅௵ཬࡧᶒ฼࡜⩏ົ
 ۑ ࠕ≀ᴗ⟶⌮᮲౛ࠖ ༊ศᡤ᭷⪅࡜⮬἞⟶⌮⤌⧊ࡢᶒ฼࡜⩏ົࠊཬࡧ⟶⌮఍♫ࡢ⩏ົ
 ۑ ࠕ≀ᴗ᭹ົ཰㈝⟶⌮ᘚἲࠖ ఫᏯᅋᆅࡢ⟶⌮㈝⏝ࡢᚩ཰ࡢᇶ‽
 ۑ ࠕ≀ᴗ᭹ົ௻ᴗ㈨㉁⟶⌮ᘚἲࠖ ⟶⌮఍♫ࡢ㈨᱁ࡢㄆᐃไᗘࡢタ❧
 ۑ
ࠕ≀ᴗ⟶⌮ኈไᗘᬻ⾜つᐃࠖ
ఫᏯ⟶⌮ኈࡢㄆᐃไᗘࡢタ❧ࠕ≀ᴗ⟶⌮ኈ㈨᱁⪃ヨᐇ᪋᪉ἲࠖ
ࠕ≀ᴗ⟶⌮ኈ㈨᱁ㄆᐃ⪃ヨ᪉ἲࠖ
 ୰ᅜึࡢὀ෋≀ᴗ⟶⌮ኈࡢ㣴ᡂࢥ࣮ࢫࡀ⾜ࢃࢀࡓ ఫᏯ⟶⌮ᑓ㛛⫋ࡢ✀㢮࣭⫋⬟ཬࡧ㣴ᡂᶵᵓࢆタ❧ࡋࡓ
 ୰ᅜ≀ᴗ⟶⌮༠఍ࡀタ❧ࡉࢀࡓ ୰ᅜࡢ⟶⌮఍♫ࡢ⟶⌮ᴗົࡢ┘╩࡜ྥୖࢆ᥎㐍ࡋࡓ
 ۑ ࠕ≀ᶒἲࠖ ༊ศᡤ᭷ᶒไᗘࡢἲไ໬
 ۑ ࠕ඲ᅜ≀ᴗ⟶⌮♧⠊ᑠ༊ᶆ‽ཬホศ⣽๎ࠖ ఫᏯᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿඹ⏝᪋タࡢタ⨨㐠Ⴀ࡜⥔ᣢ⟶⌮࠿ࡽ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ไᗘࡢタ❧
 ۑ ࠕఫᏯᑓ㡯⥔ಟ㈨㔠⟶⌮ᘚἲࠖ ಟ⧋ᇶ㔠ࡢᚩ཰࣭⟶⌮ཬࡧ౑⏝ࡢヲ⣽ⓗ࡞つᐃࡀタᐃࡉࢀࡓ
 ۑ ࠕᴗ୺኱఍ཬᴗ୺ጤဨ఍ᣦᑟつ๎ࠖ ⮬἞⟶⌮⤌⧊ཬࡧ⌮஦఍ࡢάືࡢ࣮ࣝࣝࡀタᐃࡉࢀࡓ
ͤࠉࠉࠉࠉࠉ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ᪥ᮏἲ࡜ẚ㍑࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓἲᚊ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ࠉ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢᩚഛ
᫬ᮇ ᡤ᭷ไᗘ ᡤ᭷ไᗘࡢኚ໬
ࠥᖺ ⚾᭷ ᅵᆅ࡜ఫᏯࡀ⚾᭷≀࡛࠶ࡗࡓ
ᖺࠥᖺ බ᭷ ୙ື⏘ᕷሙࡀཝࡋࡃᢚ࠼ࡽࢀࠊᅵᆅ࡜ఫᏯࡀබ᭷㈈⏘࡜ࡋ࡚⟶⌮ࡉࢀࡓ
ᖺࠥᖺ බ᭷ ♫఍୺⩏ࡢィ⏬⤒῭ไᗘ࡟ࡼࡾࠊᅵᆅࡀᅜᡤ᭷࡜㎰ᮧ㞟ᅋ࡟ᒓࡋࠊఫᏯࡀ㎰ᮧ㞟ᅋࠊ఍♫࡜ᅜᡤ᭷ࡢබ᭷ไ࡛࠶ࡗࡓ
ᖺࠥ බ᭷㸦ᅵᆅ㸧࣭⚾᭷㸦ఫᏯ㸧 ィ⏬⤒῭ไᗘ࠿ࡽᕷሙ⤒῭ไᗘ࡬ࡢ㌿᥮ࡋࡘࡘࠊఫᏯࡢ⚾᭷ไᗘࡀㄆࡵࡽࢀࡓ
⾲ࠉ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅ࡜ఫᏯᡤ᭷ไᗘࡢኚ໬
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ᐃࡉࢀࠊಟ⧋㔠ࡢ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕఫᏯඹ⏝㒊఩ඹ⏝᪋タタഛ⥔ಟᇶ㔠⟶
⌮᪉ἲࠖ㸦ᖺ㸧ࡀᐃࡵࡽࢀࡓࠋ
ࠉࡉࡽ࡟ᖺ௦࡟ධࡿ࡜㔜せ࡞ἲᚊࡀ⥆ࠎไᐃࡉࢀࡿࠋ㞟఍ࡢ㆟஦ෆᐜ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᴗ୺኱఍つ⛬ࠖ㸦ᖺ㸧ࡀᐃࡵࡽࢀࠊࡲࡓࠊఫᏯ⟶⌮࡟㛵
ࡍࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞ἲᚊ࡛࠶ࡿࠕ≀ᴗ⟶⌮᮲౛ࠖ㸦ᖺ㸧ࡀไᐃࡉࢀࠊࡑࡢ
୰࡛ࡣ⟶⌮఍♫ࡢ⩏ົ࡜⟶⌮ᴗົࡢෆᐜࠊ⮬἞⟶⌮⤌⧊ࡢタ❧࡟㛵ࡍࡿつ
ᐃࡀᐃࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋࡣ⟶⌮఍♫ࡢ⟶⌮㈝⏝ࡢᚩ཰᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ
㸦ᖺ㸧ࡸᅜᐙ㈨᱁ࡸఫᏯ⟶⌮ᑓ㛛⫋ဨࡢ㣴ᡂไᗘ㸦ᖺ㸧➼ࡢ⟶⌮
㐺ṇ໬ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᖺ࡟ࡣࠊ≀ᶒ
ἲ࡛ᘓ≀ࡢ༊ศᡤ᭷ᶒ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀỴࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣఫᏯἲไᗘࡢ୰
࡛ࡣ᭱ࡶ㔜せ࡞ἲᚊ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊୖ఩ἲ࡜ࡋ࡚ࡢࡇࡢ≀ᶒἲࡣࡼ࠺ࡸ
ࡃᖺ๓࡟タᐃࡉࢀࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝㒊ศࡢ༊ศᡤ᭷
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂☜࡞ᐃࡵࡀぢࡽࢀࡎࠊࡲࡓࠊᑓ᭷㠃✚ࡢồ✚᪉ἲࡸඹ⏝㒊ศ
ࡢᡤ᭷⪅ࡸ⟶⌮つ⣙࡞࡝ࡢつᐃࡶ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ୖ఩ἲࡢไᐃ࡟ࡼࡾ㏫
࡟ᘓ≀ࡢඹ⏝㒊ศ࣭ᑓ᭷㒊ศࡢ༊ศࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿ➼ࠊ㞟ྜఫᏯࡢ⟶⌮ୖࡢ
ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
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ࠉᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝㒊ศࡢ༊ศᡤ᭷
ࠉ㞟ྜఫᏯ࡟ಀࡿἲไᗘࡢ୰࡛ࠊᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝㒊ศࡢ༊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつ
ᐃࡣ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ㐺ṇ࡞౑⏝࡜⥔ᣢ⟶⌮⾜Ⅽࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࠋ༊ศᡤ᭷
ᘓ≀࡟࠾ࡅࡿᑓ᭷㒊ศࡣྛ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ༢⊂ᡤ᭷ࡋࠊඹ⏝㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
༊ศᡤ᭷⪅ࡢ୍㒊࠶ࡿ࠸ࡣ඲ဨ࡛ඹ᭷ࡍࡿࠋࡇࡢⅬࡀẸἲᮏ᮶ࡢ୍≀୍ᶒ
୺⩏࡜㐪࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ➨᮲࡛ࡣࠊ୍Ჷࡢᘓ
≀ࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚༊ศᡤ᭷ᶒࡀᡂ❧ࡍࡿ≉ู࡞ሙྜࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊ➨᮲
㡯࡛ࡣᵓ㐀ୖ࡜฼⏝ୖࡢ⊂❧ᛶࡀ࠶ࡿ㒊ศࢆᑓ᭷㒊ศ࡜ࡋࠊ➨᮲㡯࡛ࡣ
ᑓ᭷㒊ศ௨እࡢᘓ≀ࡢ㒊ศࢆඹ⏝㒊ศ࡜ࡍࡿ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ➨᮲࡛
ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ᭷ࡍࡿඹ⏝㒊ศࡢᣢศࡢ๭ྜࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ᑓ᭷㒊ศࡢ
ᗋ㠃✚ࡢ๭ྜ࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࡢ୰ᅜࡢ≀ᶒἲ࡛ࡣ➨᮲
࡛ᑓ᭷㒊ศࡀ༊ศᡤ᭷⪅࡟ᒓࡍࡿࡇ࡜ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡢᑓ᭷㒊
ศࡸඹ⏝㒊ศ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞つᐃࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࠉࡲࡓࠊ᪥ᮏࡸḢ⡿ㅖᅜࡢἲᚊ࡛ࡣࠊඹ⏝ᣢศࡢ๭ྜࢆ☜ㄆࡍࡿ᪉ἲࢆᐃ
ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡣ୰ᅜࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊ≀ᶒἲ➨᮲࡟ඹ⏝㒊ศ࡟ᑐࡍࡿ
཰┈ᶒ࡜㈝⏝ศᢸ࡟ࡘ࠸࡚ᑓ᭷㒊ศࡀᘓ≀⥲㠃✚࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡟ࡼࡿࠊ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉᑓ᭷㒊ศࡢᐃ⩏࡜ᑓ᭷㠃✚ࡢィ⟬᪉ᘧ
ࠉ᪥ᮏἲ࡜୰ᅜἲࡢ࡝ࡕࡽ࡛ࡶࠊᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝㒊ศ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୍᪉ࡢࡳ
ࡀᐃ⩏ࡉࢀ࡚ࠊ௚᪉ࢆつᐃࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷
ᘓ≀ࡢ୰࡛ࡣࠊᵓ㐀ୖࠊ฼⏝ୖ⊂❧ᛶࡀ࠶ࡿ㒊ศࢆᑓ᭷㒊ศ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦
༊ศᡤ᭷ἲ➨᮲࣭➨᮲㸧ࠋࡑࡋ࡚ලయⓗ࡞ゎ㔘ࡣ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ
⣙࣭ᅋᆅᆺ➨᮲࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ࡛ࡣࠊ≀ᶒἲ➨᮲࡛༊ศᡤ᭷⪅
ࡀᑓ᭷㒊ศ࡟ᑐࡍࡿ༊ศᡤ᭷ᶒࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ≀ᶒἲ࡟ࡣ
ࡇࡢ᮲ᩥࡢ௚࡟ࡣヲ⣽࡞つᐃࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛୰ᅜࡢ༊ศᡤ᭷ᶒࢆᐃ
ࡵࡿㅖἲつࡢ୍ࡘࡢఫᏯᑓ㡯⥔ಟ㈨㔠⟶⌮ᘚἲࡢ➨᮲࡛つᐃࡍࡿඹ⏝㒊ศ
ࢆ཯㌿ࡉࡏࡿᙧ࡛ᑓ᭷㒊ศࢆྲྀࡾୖࡆࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᑓ᭷㒊ศࡢᐃ⩏࡜ẚ
㍑ࡋࠊ⾲࡟♧ࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠉࡇࢀࢆぢࡿ࡜ࠊᵓ㐀㒊ศࡢ༊ศᡤ᭷࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୰ᅜ࡛ࡣ᪥ᮏ࡜␗࡞ࡾࠊ
ఫᡞෆࡢ⪏ຊቨ௨እࡢ㛫௙ษࡾቨࠊෆቨཬࡧࣂࣝࢥࢽ࣮ࡣᑓ᭷㒊ศ࡜ࡉ
ࢀࠊࡲࡓᘓ≀ࡢ௜ᒓ㒊ศ࡛ࡣࠊ⋞㛵ᡬࡸ❆ᯟࡸ❆࢞ࣛࢫ➼ࡣᑓ᭷㒊ศ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇᆅㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㞟ྜఫᏯ࡛ఫᡞ㉎ධᚋ࡟ෆ⿦ᕤ
஦ࡀ⾜ࢃࢀࠊ㛫௙ษࡾቨࡢ᧔ཤࡸࣂࣝࢥࢽ࣮㒊ศࡢᶵ⬟ኚ᥮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺࡢ㞟ྜఫᏯ࡟ࡣࠊእቨࢆ࢞ࣛࢫᙇࡾ࡟ࡍࡿ࢞ࣛࢫ࣮࢝ࢸࣥ
࢛࣮࢘ࣝࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾၥ㢟࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇࢀࡀᑓ᭷㒊ศ࠿ඹ
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ͤࠉ୰ᅜ࡛ࡣࠊ㞟ྜఫᏯࡢࣂࣝࢥࢽ࣮ࡣ㛢㙐ᘧࠊ㛤ᨺᘧ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡ⓗ
࡟ࡣࠊ㛢㙐ᘧࣂࣝࢥࢽ࣮ࡀቨࡸᰕࡸᱱ࡞࡝ࡢᵓ㐀㒊ศ࡟ᅖࡲࢀࠊୗ㒊ศࡀࢥࣥࢡࣜ
࣮ࢺሟࠊୖ㒊ศࡀ࢞ࣛࢫᙇࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛤ᨺᘧࣂࣝࢥࢽ࣮ࡣୖ㒊ศࡀ㛤ᨺࡉࢀࠊ
ୗ㒊ศࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺሟࡸ㕲ࠊ࢔࣑ࣝࡢᡭࡍࡾ࡞࡝࡟ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑓ᭷㠃
✚࡟ィ⟬ࡉࢀࡿࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢ㠃✚ࡣᵓ㐀ᙧᘧ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ㛢㙐ᘧࣂ
ࣝࢥࢽ࣮ࡢ㠃✚ࡣ  ๭ࠊ㛤ᨺᘧࡣ ๭࡜ࡋ࡚ィ⟬ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㛤ᨺᘧࣂࣝࢥࢽ
࣮ࡢୖ㒊࡟ᒇ᰿ࠊᗊࡀ࡞࠸ཪࡣኳ஭ࡢ㧗ࡉࡀ ᒙศࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊᑓ᭷㠃✚࡟ィ
⟬ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢ㠃✚ࢆ ๭࡜ࡋ࡚ᑓ᭷㠃✚࡟ィ⟬ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ㏻⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⦰ᑻ㸸
᪥ᮏᘧ㸸ෆἲ㠃✚ 㸦 ੍㸧
୰ᅜᘧ㸸ቨⰺ㠃✚ ࣂࣝࢥࢽ࣮㠃✚㸦ͤ㸧 㸦 ੍㸧㸩
ᅗࠉ୰ᅜ࡜᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ఫᡞࡢᑓ᭷㠃✚ࡢィ⟬᪉ᘧࡢẚ㍑ࠉ
㸦୰ᅜࡢࠕᡣ⏘ 㔞つ⠊ࠖ࡜᪥ᮏࡢࠕ༊ศᡤ᭷ἲࠖ࡟ࡼࡾసᡂࡋࡓ㸧
ᑓ᭷㒊ศࡢศ㢮 ୰ᅜ ᪥ᮏ
ఫᡞෆ㒊 ఫᡞ ఫᡞ
ᵓ㐀㒊ศ
ෆቨ
㛫௙ษࡾቨ 㛫௙ษࡾቨ
ࣂࣝࢥࢽ࣮
௜ᒓ㒊ศ
⋞㛵ᡬ࡜ෆ㒊ሬ⿦㒊ศ ⋞㛵ᡬࡢෆ㒊ሬ⿦㒊ศ
㘄 㘄
ෆቨሬ⿦ ෆቨሬ⿦
❆ᯟࠊ❆࢞ࣛࢫ
⾲ࠉ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢᑓ᭷㒊ศࡢᐃ⩏࡜ศ㢮
㸦୰ᅜࡢࠕఫᏯᑓ㡯⥔ಟ㈨㔠⟶⌮ᘚἲࠖ࡜᪥ᮏࡢࠕᶆ‽⟶⌮つ⣙࣭ࠖࠕ
༊ศᡤ᭷ἲࠖ࡟ࡼࡾసᡂࡋࡓ㸧
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➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
⏝㒊ศ࠿ࡣࠊࡘࡲࡾࠊ❆࢞ࣛࢫ࡜ࡋ࡚ࡢᑓ᭷㒊ศ࠿ࠊእቨ࡜ࡋ࡚ࡢඹ⏝㒊
ศ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᅜࡢ༊ศᡤ᭷ㅖἲ࡟᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ➨᮲㡯࡛ࡣࠊᑓ᭷㠃✚ࡢồ✚᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊෆἲ᪉
ᘧࢆཎ๎࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜࡢ≀ᶒἲ୰࡛ࡣලయⓗ࡞ィ⟬᪉ἲࡣᐃࡵࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾ㏻⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᅗ࡟♧ࡍᡣ⏘ 㔞つ⠊ࡢỴࡲ
ࡾࢆ⏝࠸ࡿ᪉ἲࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊቨⰺ㠃✚᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟୰ᅜ࡟
࠾ࡅࡿᑓ᭷㠃✚ࡢồ✚᪉ἲࡣࠊఫᡞࢆᅖࡴቨࡢ୰ᚰ⥺࡛ ࡽࢀࡓቨⰺ㠃✚
࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࣂࣝࢥࢽ࣮㠃✚ࢆຍ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣂࣝࢥ
ࢽ࣮㠃✚ࡣᵓ㐀ᙧᘧ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡾࠊィ⟬ࡀ」㞧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡣඹ⏝
ᣢศࡢ⟬ฟ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋ஦ᐇࠊ㏆ᖺࡢ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿఫᏯ⣮தࡣᑓ᭷
㒊ศ㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡶࡢࡀከࡃࠊ༊ศᡤ᭷⪅࡜ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮㛫ࡢッゴ᱌௳
ࡶᩘከࡃぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡢἲไᗘ࡛ࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆᑓ᭷㒊ศ࡜
ぢ࡞ࡍ⌮⏤ࡣࠊᚑ᮶ࡢࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢ౑࠸᪉࠿ࡽࡢᙳ㡪࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୰ᅜ
ࡣᖺ௦࠿ࡽࡢఫᏯไᗘᨵ㠉࡟ࡼࡾࠊఫᏯࡀ⚾᭷㈈⏘࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡘ
ࡘ࠶ࡗࡓࠋᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝㒊ศࡢ༊ศᡤ᭷ࡀ☜❧ࡉࢀࡿ๓࡟ࠊᙜ᫬ࡢ⊃࠸
ఫᡞࡢቑᨵ⠏ࡀከࡃぢࡽࢀࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆᅖࢇ࡛ᐊෆ✵㛫࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣂࣝࢥࢽ࣮࡟ᑐࡍࡿᒃఫ⪅ព㆑࡜౑
࠸᪉ࡀ㛗ᮇ㛫ࢆ⤒࡚ᅛᐃࡉࢀࠊࡇࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ᖺ௦࠿ࡽࡢఫ
Ꮿไᗘᨵ㠉࡟ࡼࡾἲไᗘࡀᩚഛࡉࢀࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ௒ᚋࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢ
༊ศᡤ᭷࡟ࡘ࠸࡚෌ㄆ㆑ࡋࠊᑓ᭷㒊ศࡢ⟬ฟ᪉ἲࡸࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢ฼⏝࣭⟶
⌮᪉ἲ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ཝᐦ࡞ἲᚊ᮲ᩥࢆ⿵࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉඹ⏝㒊ศࡢᡤ᭷⪅࡜ᐃ⩏
ࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࠊ㞟ྜఫᏯࡢඹ⏝㒊ศ࡟ᑐࡍࡿ౑⏝ᶒࡸ཰┈ᶒ➼ࡢᶒ฼ࢆ
᭷ࡋࠊ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ➨᮲ࠊ➨᮲➼࡛ࡣࠊ୍㒊ࡢ༊ศ
ᡤ᭷⪅࡟ࡼࡿඹ⏝㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜࡢ≀ᶒἲ࡛ࡣඹ
⏝㒊ศࡣ༊ศᡤ᭷⪅඲ဨ࡟ᒓࡋࠊ඲ဨ࡛⟶⌮ࢆ⾜࠺࡜᝿ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍
㒊ඹ⏝㒊ศ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡣ࡞࠸ࠋᐇᆅㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊㄪᰝࡋࡓ஦౛୰ࡢ
஦౛࡛ࡣࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫ࡟࠾࠸࡚ࢰ࣮ࢽࣥࢢࡀ༊⏬ࡉࢀ฼⏝ࡀไ㝈ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽ୍㒊ࡢࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫᡤ᭷⪅ࡢࡳ࡛ඹ⏝ࡍࡿᗞࡸ⥳ᆅࡸ
タഛ࡞࡝࡟ᑐࡍࡿ⥔ᣢ⟶⌮ୖࡢ⩏ົࡣἲᚊୖ࡛᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀ
ࡽ୍㒊ඹ⏝㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⟶⌮㈝ࡣ༊ศᡤ᭷⪅඲ဨ࡛㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊඹ⏝㒊ศࡢᡤ᭷⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ࡛ࡣ➨᮲㡯࡟
ࡼࡾࠊ⟶⌮⪅ࢆ㝖࠸࡚༊ศᡤ᭷⪅௨እࡢ⪅ࢆඹ⏝㒊ศࡢᡤ᭷⪅࡜ᐃࡵࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊ୰ᅜࡢ≀ᶒἲ࡛ࡣ᫂☜࡞ᐃࡵࡀ࡞࠸ࡢ
ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㥔㌴ሙ࣭㌴ᗜࡢᡤ᭷ᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≀ᶒἲ➨᮲
㡯࡟ࡣࠊ༊ศᡤ᭷ᘓ≀ࡢᩜᆅෆ࡟࠾ࡅࡿ㥔㌴ሙ࣭㌴ᗜࡢᖐᒓࡣࠊᙜ஦⪅ࡀ
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➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
኎㈙ࡸ㉗୚ࠊ㈤㈚࡞࡝ࡢ᪉ἲ࡛⣙ᐃࡍࡿ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ㥔
㌴ሙ࣭㌴ᗜࡀ༊ศᡤ᭷⪅௨እࡢ➨୕⪅ࡢᡤ᭷࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ⌧≧࡛
ࡣࠊᐇ㝿࡟ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀ㥔㌴ሙࡢᡤ᭷ᶒࢆ␃ಖࡋࠊ༊ศᡤ᭷⪅࡟㈤㈚ࡍ
ࡿ᪉ᘧࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅௨እࡢ➨୕⪅ࡀ㥔㌴ሙࢆ⊂༨ࡋࠊ༊
ศᡤ᭷⪅࡟ᑐࡋ㧗㢠ࡢ㥔㌴ᩱ㔠ࢆせồࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ⏕ࡌࡿࠋ୰ᅜࠕ≀ᶒ
ἲ࡛ࠖඹ⏝㒊ศࡢᡤ᭷⪅ࢆ᭕᫕࡟ࡋ࡚ࡁࡓ⌮⏤ࡣࠊ༊ศᡤ᭷ᶒไᗘࡢ୙᏶
ഛ࡜ᚑ᮶ࡢఫᏯබ᭷ไᗘ࠿ࡽࡢᙳ㡪࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୰ᅜࡣఫᏯไᗘᨵ㠉௨
๓ࡢ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ఫᏯࡢ⚟♴ᨻ⟇ࢆᐇ᪋ࡋࠊᨻᗓࡸᅜ᭷௻ᴗ࡞࡝ᡤ᭷ࡢ
බ᭷ఫᏯࢆᒃఫ⪅࡬ᆒ㉁࡟ศ㓄ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᘓ≀ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡸಟ⧋
➼ࡣ⾜ᨻ㒊㛛࡟௵ࡏࡿ᪉ᘧ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᒃఫ⪅ࡣඹ⏝㒊ศ࡟ᑐࡋ࡚↓㛵
ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋၟရఫᏯࡢ㐍ᒎ࡟క࠸ࠊᒃఫ⪅ࡣఫᡞࡢ༊ศᡤ᭷⪅࡜ࡋ࡚ࡢ
❧ሙ࡟ኚ᭦ࡋࠊఫᡞࡣ⚾᭷㈈⏘࡜ࡋ࡚ࡢᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋ⌧≧ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡣඹ⏝㒊ศࢆྵࡴఫᏯࡢಟ⧋ࡸ㈨⏘౯್ࡢ⥔ᣢ➼ࡢ
⩏ົ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀప࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊࠕ≀ᶒἲ࡛ࠖࡣ༊ศᡤ᭷
⪅௨እࡢ➨୕⪅ࡀඹ⏝㒊ศࡢᡤ᭷ᶒ⪅࡟࡞ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ௒ᚋࠊᒃఫ⪅ࡀඹ⏝㒊ศࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࡸඹྠᒃఫ࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡢྥୖ࡟
ࡼࡾࠊ୰ᅜࡢ༊ศᡤ᭷ἲไᗘࡢᨵṇࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡣࠊ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿඹ
ඹ⏝㒊ศ ୰ᅜ ᪥ᮏ
Ჷඹ⏝
㒊ศ
ᵓ㐀㒊ศ
እቨࠊ⪏ຊቨ
ᰕࠊᱱࠊᗋࢫࣛࣈ
ᇶ♏㒊ศ
ෆእቨࠊ⏺ቨࠊᗋࢫࣛࣈ
ᇶ♏㒊ศ
Ჷඹ⏝✵㛫
⋞㛵࣮࣍ࣝࠊᗯୗࠊ㝵ẁ
࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࣮࣍ࣝ
࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ᐊ
ᒇୖ✵㛫➼
⋞㛵࣮࣍ࣝࠊᗯୗࠊ㝵ẁ
࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࣮࣍ࣝ
࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ᐊ
㟁ẼᐊࠊᶵᲔᐊ
ࣃ࢖ࣉࢫ࣮࣌ࢫࠊ࣓࣮ࢱ࣮࣎ࢵࢡࢫ
ࣂࣝࢥࢽ࣮ࠊ࣋ࣛࣥࢲ
ᒇୖࢸࣛࢫࠊ㌴ᗜ➼
Ჷඹ⏝タഛ
࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮タഛ
ࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅタഛ
↷᫂タഛࠊᾘ㜵タഛ
࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮タഛ
㟁Ẽタഛࠊ⤥᤼Ỉ⾨⏕タഛ
࢞ࢫ㓄⟶タഛࠊⅆ⅏㆙ሗタഛ
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㏻ಙタഛ
ࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅタഛ
࣮࢜ࢺࣟࢵࢡタഛ
Ꮿ㓄࣎ࢵࢡࢫࠊ㑊㞾タഛࠊሪᒇ
㞟ྜ㒑౽ཷ⟽ࠊ㓄⥺㓄⟶
⋞㛵ᡬࠊ⥙ᡞࠊ㞵ᡞ➼
ᅋᆅඹ⏝
㒊ศ
ᅋᆅඹ⏝✵㛫 ⥳ᆅࠊ㐨㊰ࠊỈ㊰ᗞࠊ஭ᡞ
ᅋᆅඹ⏝᪋タ 㥔㌴ሙࠊタഛᐊࠊබ┈య⫱ᩥ໬᪋タ➼
⟶⌮஦ົᡤ
㞟఍ᡤࠊ⟶⌮⏝಴ᗜ➼
⾲ࠉ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢඹ⏝㒊ศࡢᐃ⩏࡜ศ㢮
㸦୰ᅜࡢࠕఫᏯᑓ㡯⥔ಟ㈨㔠⟶⌮ᘚἲࠖ࡜᪥ᮏࡢࠕᶆ‽⟶⌮つ⣙ࠖ࡟ࡼࡾసᡂࡋࡓ㸧
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➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
⏝㒊ศࡢᡤ᭷⪅ࢆ༊ศᡤ᭷⪅࡟㝈ࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠉඹ⏝㒊ศࡢ༊ศᡤ᭷࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ➨᮲㡯࡜୰ᅜࡢ≀ᶒ
ἲ➨᮲ࡣᑓ᭷㒊ศ௨እࡢ㒊ศࢆඹ⏝㒊ศ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡼࡾලయⓗ
࡟ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᶆ‽⟶⌮つ⣙➨᮲࣭㡯ࠊู⾲➨ཬࡧᶆ‽⟶⌮つ⣙ࢥ࣓
ࣥࢺ➨᮲㛵ಀմࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࡢ୰ᅜ࡛ࡣࠊ≀ᶒἲ➨᮲࡟ᩜᆅෆࡢ
බ⏝✵㛫ࠊබඹ᪋タ࡜⟶⌮஦ົᡤࢆඹ⏝㒊ศ࡜ᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓఫᏯᑓ㡯
⥔ಟ㈨㔠⟶⌮ᘚἲ➨᮲࡟ヲ⣽࡞つᐃࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ⾲࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࡸ࣋ࣛࣥࢲࠊ⋞㛵ᡬࠊ❆ࠊෆቨ➼࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ࡛ࡣඹ⏝㒊ศ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰ᅜࡢἲᚊ࡛ࡣࡑ
ࢀࡽࢆᑓ᭷㒊ศ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࣂࣝࢥࢽ࣮ࡸ❆
➼ࡢඹ⏝㒊ศ࡟ᑐࡍࡿᑓ⏝౑⏝ᶒࡀ࠶ࡿࡀࠊእほࡸᶵ⬟ࡢኚ᭦ࡀ⚗ࡌࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ࡛ࡣࠊᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕఫᏯᐊෆ⿦㣭⿦ಟ⟶⌮ᘚἲࠖ㸦୰
ᅜᘓタ㒊௧➨ྕ㸧ࡢ➨᮲㡯࡟ࡼࡾࠊ㜵Ỉᶵ⬟ࡢ࡞࠸ࡢࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆྎ
ᡤࡸࢺ࢖ࣞ➼࡟ᨵಟࡍࡿࡇ࡜ࡀ⚗Ṇࡉࢀࡓࡀࠊලయⓗ࡞つᐃࡣ⟶⌮つ⣙࡟
ㆡࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᩥ⊩࡛ࡣࠊᖺ௦࡟ࡣࠊఫᏯࡢタィ⪅ࡣࣂࣝࢥࢽ
࣮ࡢቑᨵ⠏ࢆぢ㎸ࢇ࡛タィࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊ⌧ᅾࡢἲᚊୖࡣ⚗Ṇࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᐇᆅㄪᰝ࡛ࡣࠊ㛤ᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆ࢞ࣛࢫ❆࡞
࡝ࡢᘓල࡛ᅖ࠸ࠊᒃ㛫ࡢᘏ㛗✵㛫࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓ஦౛ࡀከࡃぢࡽࢀࠊᅋ
ᆅ୰ᅋᆅ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢ㞟ྜఫᏯᅋᆅ࡛ࡣࠊࣂࣝࢥ
ࢽ࣮ࡢእഃ࡟ࢧࢵࢩࡀタ⨨ࡉࢀࠊᬒほୖࡢ⤫୍ឤࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ
࡚࠸ࡓࠋ
ࠉ୰ᅜࡢఫᏯ㈍኎ࡣࠊࢫࢣࣝࢺࣥΏࡋ㸦ෆ⿦ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែ࡛ᒃఫ⪅࡟
Ώࡍ᪉ᘧ㸧ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊᑓ᭷㒊ศࡢෆ⿦ᕤ஦ࢆ༊ศᡤ᭷⪅ಶே࡛⾜࠺
ࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵඹ⏝㒊ศ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᘓ≀ࡢ㌣య࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜
ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ❆ࡸࣂࣝࢥࢽ࣮➼ࡢᑓ᭷㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢእほ࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ⪃࠼࡚ࠊ⟶⌮つ⣙࡟ࡼࡗ࡚฼⏝ࡢ⮬⏤ᗘࢆపࡃつไࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ㒊ศࡣᑓ᭷㒊ศ࡛࠶ࡿࡀࠊつ⣙ඹ⏝㒊ศ࡜࿧ࡤࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ௒ᚋ୰ᅜࡢඹ⏝㒊ศࡢ༊ศ࡟㛵ࡋ࡚ࠊἲⓗඹ⏝㒊ศ࡜
つ⣙ඹ⏝㒊ศࡢ༊ูὀ㸧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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ࠉ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜఫᏯࡢ⟶⌮ไᗘ
ࠉ⟶⌮୺య࡜⟶⌮᪉ᘧ
ࠉ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ➨᮲࡟ࡣࠊ⮬ືⓗ࡟࠿ࡘᙉไⓗ࡟༊ศᡤ᭷⪅඲ဨ࡛⟶
⌮⤌ྜࢆᵓᡂࡋࠊ༊ศᡤ᭷ᘓ≀ࠊᩜᆅࠊ௜ᒓ᪋タࡢ⟶⌮ࢆ⾜࠺࡜ᐃࡵࠊࡲ
ࡓ➨᮲࡟ࡣࠊ⟶⌮⤌ྜࡣ㞟఍ࡢከᩘỴ㆟࡟ࡼࡗ࡚ἲே໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⟶⌮⤌ྜࢆἲே⤌⧊࡟ࡍࡿ࡜ࠊᶒ฼⩏ົࡢᖐᒓࢆ
᫂☜࡟࡛ࡁࡿࠋ
ࠉࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜࡢ≀ᶒἲ࡛ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢᡂ❧࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏࡢ༊
ศᡤ᭷ἲ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞⮬ືᛶ࡜ᙉไᛶ࡜࠸࠺≉ᚩࡀぢࡽࢀࡎࠊࡲࡓࠊ
ᅋయࡢἲே᱁࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ஦ᐇࠊ୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ
ᅋᆅ࡛ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢᡂ❧ࡲ࡛࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࡀ㛗ࡃὀ㸧ࠊࡲࡓᇳ⾜ᶵ
ᅗࠉ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢ⟶⌮ᴗົࡢጤク
᪥ᮏᘧ
୰ᅜᘧ
⟶⌮఍♫Ľ
Ľ
⟶⌮⤌ྜ⥲఍㸦ᴗ୺኱఍㸧
㑅௵
ᴗົሗ࿌
ጤク
ձղճմ յն
㆟᱌
⌮஦఍㸦ᴗ୺ጤဨ఍㸧
༊ศᡤ᭷⪅ᅋయ
Ľ
շո
Ľ
Ľ
ĽĽ
ጤク
ᴗົሗ࿌
⟶⌮఍♫Ľ
Ľ
ᴗ୺኱఍㸦⟶⌮⤌ྜ⥲఍㸧
㑅௵
ղ
㆟᱌
ᴗ୺ጤဨ఍㸦⌮஦఍㸧
༊ศᡤ᭷⪅ᅋయ
Ľ
ձճմշո յն
Ľ
Ľ
ĽĽ
⟶⌮ᴗົ ᪥ᮏ ୰ᅜ
ձタィᅗ᭩ࡢ⟶⌮ᴗົ ࣐ࣥࢩࣙࣥ⟶⌮㐺ṇ໬ἲ➨᮲ ≀ᴗ⟶⌮᮲౛➨᮲࣭➨᮲
ղಟ⧋㔠ࡢ㐠⏝࡜⟶⌮ ᶆ‽⟶⌮つ⣙᮲➨࣭ 㡯 ≀ᴗ⟶⌮᮲౛➨᮲㡯
ճᙺᡤ࣭⏫ෆ఍࡜ࡢ΅እᴗົ ᶆ‽⟶⌮つ⣙➨᮲㡯 ᴗ୺኱఍ཬࡧᴗ୺ጤဨ఍ᣦᑟつ๎➨᮲
մദ஦࣭࢖࣋ࣥࢺࡢィ⏬ ᶆ‽⟶⌮つ⣙➨᮲㡯
յ⟶⌮㈝ࡢ⣡௜ ᶆ‽⟶⌮つ⣙➨᮲㡯 ≀ᴗ⟶⌮᮲౛➨᮲
նᑓ᭷㒊ศࡢಟ⧋ㄳồ ᶆ‽⟶⌮つ⣙➨᮲ ≀ᴗ⟶⌮᮲౛➨᮲
շΎᤲ࣭㆙ഛ➼ࡢ᪥ᖖ⟶⌮ᴗົᶆ‽⟶⌮つ⣙➨᮲ ≀ᴗ⟶⌮᮲౛➨᮲
ոඹ⏝᪋タࡢ⤒Ⴀᴗົ ᶆ‽⟶⌮つ⣙➨᮲㡯
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➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
ᵓ࡜ࡋ࡚ࡢ⌮஦఍ࢆᵓᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ✚ᴟⓗ࡟㞟఍ࡢᣍ㞟ࡸ
ཧຍ➼ࡢάືࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞࠸ࠋᐇ㝿࡟ࡶࠊㄪᰝ࡛ㄪ࡭ࡓ௳୰௳
࡛ࡣ⟶⌮⤌ྜ࡟⌮஦఍ࡀᏑᅾࡏࡎࠊ௦ࢃࡾ࡟⟶⌮఍♫ࡀ༊ศᡤ᭷⪅ࢆᣍ㞟
ࡋࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ⥲㞟఍ࢆ㛤ദࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊㄪᰝ
ࡋࡓᅋᆅ඲࡚ࡢ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡣἲே᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛⏕
ࡌࡿၥ㢟Ⅼࡣࠊᅋయ㈈⏘࡜ಶே㈈⏘ࡢ༊ูࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡼ࠺ࠋࡲࡓ㏆ᖺࠊఫᏯᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷⪅඲ဨࡢ㈈⏘࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮⤌
ྜ㈝ࡸ཰┈㈝࡞࡝ࡢὶ⏝ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ㐨ࡶ࠶ࡗࡓὀ㸧ࠋ
ࠉ⟶⌮᪉ᘧ࡟㛵ࡋ࡚㏙࡭ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ࡛ࡣ➨᮲࡟㞟఍࡛ྡࡢ
⟶⌮⪅ࢆ㑅௵ࡋࠊఫᏯ⟶⌮ࢆ⾜ࢃࡏࡿ➨୕⪅⟶⌮᪉ᘧࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡢࠊ⌧≧ࡣࡇ࠺࠸࠺౛ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ㏫࡟୰ᅜ࡛ࡣࠊ≀ᶒἲ➨
࣭᮲࡟ࡼࡾࠊᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮⤌ྜ࡟ࡼࡿ⮬἞⟶⌮ࡣྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⟶⌮⤌ྜ࡜⟶⌮఍♫ࡀዎ⣙ࡢୖ࡛⟶⌮఍♫ࡀ⟶⌮ᴗົࢆ⾜࠺᪉ᘧࡀἲ
ⓗ࡟᝿ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᐇ࡟ࡶᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊᅗࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊ㞟఍࡛㑅௵ࡉࢀࡓ」ᩘࡢ⌮஦࡟ࡼࡾ⌮஦఍ࢆᵓᡂࡋࠊ⌮஦఍ࡀ⟶
⌮୺య࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊලయⓗ࡞⟶⌮ᴗົࡣ⟶⌮఍♫࡟ጤクࡍࡿሙྜࡀ
ከ࠸ࠋ୰ᅜ࡛ࡣ⟶⌮఍♫࡟ࡼࡿ➨୕⪅⟶⌮᪉ᘧࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⟶⌮㈝
⏝ࡢᨭᡶ࠸ࠊᑓ᭷㒊ศࡢಟ⧋ㄳồࠊദ஦࣭࢖࣋ࣥࢺィ⏬࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⌮஦఍ࢆ㏻ࡉࡎ༊ศᡤ᭷⪅ಶேࡀ⟶⌮఍♫࡟┤᥋⾜࠺ࡇ࡜ࡢ࡯࠺ࡀ୍⯡ⓗ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡢఫᏯᅋᆅ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊఫᏯ⟶⌮࡛ࡢ⌮஦఍ࡢ
఩⨨࡙ࡅࡀᙅ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋබ᭷ఫᏯ᫬௦࡟඲࡚ࡢఫᏯ⟶⌮ࡣᨻᗓࡢ⾜
ᨻᶵ㛵࡟௵ࡏࡿ᪉ᘧ࠿ࡽࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡶᒃఫ⪅ࡢ⮬୺ⓗ࡞⟶⌮
ព㆑ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋᒃఫ⪅ࡀఫᏯ⟶⌮ࡢ⤒㦂ࡸ▱㆑ࡀ࡞ࡃࠊ༊ศᡤ᭷⪅
ᅋయࢆᵓᡂࡋ⮬୺⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ↓⌮࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ୰ᅜ࡛ࡣ኱つᶍ
ఫᏯᅋᆅࡀከࡃࠊᒃఫ⪅ࡢ౯್ほࡢ┦㐪ࡸ⟶⌮άືࡢ↓㛵ᚰ➼࡟ࡼࡾࠊྜ
ពᙧᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡀ⤌⧊ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡶከ
࠸࡜ぢࡽࢀࡿࠋ௒ᚋఫᏯᅋᆅࡢ⮬἞⟶⌮άືࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⟶⌮⤌ྜࡸ
⌮஦఍࡟㛵ࡍࡿἲᚊୖ࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡋࠊᶒ㝈ࢆ୚࠼ࡿ᪉ἲࡢ᳨ウ
ࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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ࠉ㞟఍Ỵ㆟
ࠉ୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ㞟఍ࡣ᪥ᮏࡢ⟶⌮⤌ྜ⥲఍࡟࠶ࡓࡿࠋ༊ศᡤ᭷
⪅ᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢ᭱㧗ࡢពᛮỴᐃᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ㞟఍࡟ࡼࡗ࡚༊ศᡤ᭷ᘓ≀ࠊ
ᩜᆅ࡜ඹ⏝᪋タࡢ౑⏝᪉ἲ࡜⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ㔜せ࡞஦㡯ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࠉ㞟఍Ỵ㆟ࡣࠊᬑ㏻Ỵ㆟࡜≉ูỴ㆟ࡢ஧✀㢮ࡀ༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥୰ࢆẚ
㍑ࡍࡿ࡜ࠊᬑ㏻Ỵ㆟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡜ࡶ࡟༊ศᡤ᭷⪅ᩘ࡜㆟Ỵᶒࡢ๭ྜࡢ㐣༙
ᩘࡢ㈶ᡂ࡛ᡂ❧࡜࡞ࡿ㸦༊ศᡤ᭷ἲ➨᮲㡯ࠊ≀ᶒἲ➨᮲㸧ࠋࡲࡓ≉ู
Ỵ㆟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᅜࡣ༊ศᡤ᭷⪅ᩘཬࡧ㆟Ỵᶒࡢྛศࡢ௨ୖࡢከᩘ࡟
ࡼࡿᡂ❧࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏ࡛ࡣྛศࡢ௨ୖࡢከᩘ࡟ࡼࡾỴᐃࡉࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ
᪥ᮏ࡛ࡣ༊ศᡤ᭷ᘓ≀ࡢᘓ᭰࠼࡟㛵ࡋ࡚ࡣྛศࡢ௨ୖࡢከᩘࡢ㈶ᡂࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉỴ㆟஦㡯ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⾲࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ≀ᶒἲ࡟ᬑ㏻Ỵ㆟஦㡯࡜つ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕࡢከࡃࡀ༊ศᡤ᭷ἲ࡛ࡣ≉ูỴ㆟஦㡯࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟୰ᅜࡢ᪉ࡀ᪥ᮏ࡜ẚ࡭ࡿ࡜Ỵ
㆟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡸࡸࡺࡿࡵ࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୰ᅜࡢ≀ᶒἲ࡛ࡣᘓ≀
ࡢಟ⧋࣭᚟ᪧཬࡧᘓ᭰࠼࡟㛵ࡍࡿỴ㆟஦㡯ࡣ⡆␎໬ࡉࢀࠊヲ⣽࡞Ỵ㆟ෆᐜ
ࡸ᪉ἲ➼ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⟶⌮⤌ྜࡢἲே໬ཬࡧ⩏ົ㐪཯⪅
࡟ᑐࡍࡿ⨩๎ࡶᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㏫࡟ࠊ༊ศᡤ᭷ἲࡢỴ㆟஦㡯࡜ẚ࡭ࠊ
⾲ࠉ୰ᅜ࡜᪥ᮏࡢ㞟఍Ỵ㆟஦㡯ෆᐜࡢẚ㍑
㸦୰ᅜࡢࠕ≀ᶒἲࠖ࡜᪥ᮏࡢࠕ༊ศᡤ᭷ἲࠖࠊࠕ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙࣭ᅋᆅᆺࠖ࡟ࡼࡾసᡂࡋࡓ㸧
Ỵ㆟஦㡯
ࡢศ㢮
୰ᅜࡢ≀ᶒἲ࡟࠾ࡅࡿỴ㆟஦㡯 ᑐᛂ
㛵ಀ
᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ࡟࠾ࡅࡿỴ㆟஦㡯
ἲ᮲ᩥ ෆᐜ ෆᐜ ἲ᮲ᩥ
ᬑ㏻Ỵ㆟
஦㡯 ➨᮲
㞟఍ࡢ㆟஦つ๎ࡢタᐃ࡜ಟṇ ඹ⏝㒊ศࡢ⟶⌮㸦ኚ᭦ཬࡧಖᏑ⾜Ⅽ㸧࡟㛵ࡍࡿ஦㡯 ➨᮲㡯
⟶⌮つ⣙ࡢタᐃ࡜ಟṇ
༊ศᡤ᭷ᘓ≀ࡢᩜᆅཪࡣඹ⏝㒊ศ௨እࡢ
௜ᒓ᪋タࡢ⟶⌮
㸦ኚ᭦ཬࡧಖᏑ⾜Ⅽ㸧࡟㛵ࡍࡿ஦㡯
➨᮲
⌮஦఍ࡢ㑅௵ཬࡧᙺဨࡢኚ᭦ ⟶⌮⪅ࡢ㑅௵࣭ゎ௵ ➨᮲㡯
⟶⌮఍♫ཬࡧࡑࡢ௚ࡢ⟶⌮ேࡢ
㑅௵࡜ゎ௵ ⌮஦ࡢ㑅௵࣭ゎ௵ ➨᮲㡯
ඹ᭷࡜ඹྠ⟶⌮࡟㛵㐃ࡍࡿᶒ฼
࡜ࡑࡢ௚㔜኱஦㡯
ඹྠ฼┈࡟཯ࡍࡿ⾜Ⅽࡢ೵Ṇㄳồ ➨᮲㡯
ಟ⧋✚❧㔠ࡢಖ⟶࣭㐠⏝᪉ἲ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲㡯
≉ูỴ㆟
஦㡯 ➨᮲
ಟ⧋㔠ࡢᚩ཰࡜౑⏝
ඹ⏝㒊ศࡢ㔜኱ኚ᭦ ➨᮲㡯
⟶⌮つ⣙ࡢタᐃ࣭ኚ᭦࣭ᗫṆ ➨᮲㡯
⟶⌮⤌ྜἲேࡢタ❧࣭ゎᩓ ➨᮲㡯࣭➨᮲㡯
ᘓ≀࡜ඹ⏝᪋タࡢᘓ᭰࠼ࠊ෌ᘓ
⩏ົ㐪཯⪅࡟ᑐࡍࡿ౑⏝⚗Ṇㄳồ࣭➇኎
ㄳồ࣭ᘬΏㄳồ
➨᮲㡯࣭➨᮲
㡯࣭➨᮲㡯
኱つᶍ᚟ᪧ ➨᮲㡯
ᘓ᭰࠼Ỵ㆟ ➨᮲㡯
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≀ᶒἲ࡛ࡣᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡋ࡚⟶⌮఍♫ࡢ㑅௵࡜ゎ௵ࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊ≉ูỴ㆟
஦㡯࡜ࡋ࡚ಟ⧋㔠ࡢᚩ཰࡜౑⏝ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࢹ࣋ࣟ
ࢵࣃ࣮ࡸ⟶⌮఍♫࡟ࡼࡿಟ⧋㔠ࡢ୙ṇὶ⏝ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
ࠉ࡞࠾ࠊ⌧ᅾࠊ᪥ᮏࠊ୰ᅜ࡜ࡶࠊ㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᙧᘧࡢศㆡ㞟ྜ
ఫᏯࡢ㈤㈚໬ࡀ୍⯡ⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ➨᮲㡯࡛ࡣ⟶⌮
つ⣙ཬࡧ㞟఍Ỵ㆟࡟࠾࠸࡚㈤೉ேࡀἲᚊຠຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜ᐃࡵࠊࡲࡓ➨
᮲㡯࡟ࡼࡗ࡚ࠊ฼ᐖ㛵ಀࡀ࠶ࡿሙྜ࡛ࡣ㞟఍࡟ฟᖍࡍࡿᶒ฼࡜ពぢ㝞㏙
ࡢᶒ฼ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜࡢ≀ᶒἲཬࡧఫᏯ⟶⌮
ㅖἲ࡛ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅋᆅ࡟࠾࠸࡚ࡣ㈤೉ேࡢᶒ
฼࡜⩏ົࢆ᫂☜࡟つᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ୰ᅜ࡛ࡣࠊ࣐࢖࣮࣒࣍࡬ࡢ៿ࢀࡀᙉࡃ
࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ㈤㈚ఫᏯᕷሙࡀᮍ᏶ഛ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㈤೉ேࡀ㈤㈚ఫᏯ࡟Ṥ࡝
↓㛵ᚰ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ㈤೉ேࡢᶒ฼࣭⩏ົ࡞࡝ࡣ᫂☜࡟
つᐃࡉࢀ࡞࠸ࡢࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋᐇᆅㄪᰝࡋࡓఫᏯᅋᆅ࡛ࡣࠊ㈤೉ேࡀ㞟఍
࡟ཧຍࡋࠊពぢ㝞㏙ࡍࡿᶒ฼ࡣ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠉ⟶⌮つ⣙
ࠉ㞟ྜఫᏯࡢ⟶⌮つ⣙ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹྠ฼┈ࢆᅗࡾࠊ㞟఍ࡢỴ㆟࡛Ỵ
ࡵࡽࢀࡿඹྠ⏕ά࡟㛵ࡍࡿヲ⣽࡞つ๎࡛࠶ࡿࠋ⟶⌮つ⣙ࡢタᐃ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ㞟఍ࢆᣍ㞟ࡋࠊ≉ูỴ㆟࡟ࡼࡗ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㸦༊ศᡤ᭷ἲ➨᮲㡯㸧ࠋ୰ᅜ࡛ࡣࠊ≀ᶒἲ➨᮲࡛⟶⌮つ⣙
ࡢᏑᅾࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊࡑࡢタᐃࡢ᪉ἲࡸෆᐜ➼ࡣ᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊࡲࡓࠊ≀ᴗ⟶⌮᮲౛➨᮲࡛ࡣཎጞ⟶⌮つ⣙ࢆศㆡ๓࡟ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮
ࡀసᡂࡍ࡭ࡁ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ᪥ᮏ࡛ࡣࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀཎጞつ⣙ࢆ⏝ពࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊᐇ㝿࡟
ࡣࠊఫᏯศㆡ᫬࡟ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀసᡂࡋࡓཎጞつ⣙ࢆ༊ศᡤ᭷⪅඲ဨ࡟ᥦ
♧ࡋࠊ᭩㠃ྜពࢆᚓࡓୖ࡛⟶⌮つ⣙࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡉࡏࠊ⥲఍࡛⟶⌮つ⣙ࢆタ
ᐃ࣭ኚ᭦ࡍࡿ᪉ἲࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋ
ࠉ୍᪉ࡢ୰ᅜ࡛ࡣࠊ㞟ྜఫᏯศㆡ๓࡟ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡣ⟶⌮఍♫࡜๓ᮇ≀ᴗ
⟶⌮ዎ⣙ࢆ⤖ࡧࠊࡑࡋ࡚ཎጞつ⣙ࡣ୧⪅ඹྠ࡛సᡂࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ᘧࢆ࡜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୰ᅜ࡛ࡶ᪥ᮏ࡜ྠᵝࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࠿ࡽఫᏯ⟶⌮஦ᴗࢆศ
㞳⊂❧ࡋ࡚Ꮚ఍♫࡜ࡋ࡚⟶⌮఍♫ࢆタ❧ࡍࡿሙྜࡀከࡃࠊᐇᆅㄪᰝ࡛ㄪ࡭
ࡓ௳ࡢ⟶⌮఍♫࡛ࡣ௳ࡀࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࡜ྠࡌࢢ࣮ࣝࣉ఍♫࡛࠶ࡿࠋ
ࠉཎጞつ⣙ࡢෆᐜ࡟㛵ࡋࠊ᪥ᮏࡢ⟶⌮つ⣙ࡢཧ↷ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚࣐ࣥࢩࣙࣥ
ᶆ‽⟶⌮つ⣙ࢆぢࡿ࡜ࠊඹ⏝㒊ศࡢ౑⏝࣭ಟ⧋ࡸ⌮஦఍ࡢ㐠Ⴀ➼ࡢ⣽๎ࡀ
タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ⟶⌮఍♫࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀᑡ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ୰
ᅜ࡛ࡣࠊศㆡ๓࡟ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࠿ࡽ⟶⌮఍♫࡟ጤクࡍࡿ᪉ᘧࢆἲⓗ࡟᝿ᐃ
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ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸦≀ᴗ⟶⌮᮲౛➨᮲㸧ࠊཎጞつ⣙࡛ࡣ⟶⌮఍♫ࡢᙺ๭࡜⩏
ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃࡵࡀ࠿࡞ࡾࡢ㔞タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊ㞟ྜఫᏯ⟶⌮ࡣ⟶⌮఍♫࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᅗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ
୰ᅜ࡛ࡣ๓ᮇ≀ᴗ⟶⌮࡜ᚋᮇ≀ᴗ⟶⌮ࡢ஧ẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≀ᴗ⟶
⌮᮲౛࡟ࡣ➨୕❶㸦➨᮲ࠥ➨᮲㸧ࡀ๓ᮇ≀ᴗ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊ➨
ᅄ❶㸦➨᮲ࠥ᮲㸧ࡀᚋᮇ≀ᴗ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ๓ᮇ≀
ᴗ⟶⌮࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࡜ዎ⣙ࡍࡿ⟶⌮఍♫ࡢ㐠Ⴀ࡜⟶⌮ᴗົ
࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞᪉㠃࠿ࡽつไࡋࠊ⟶⌮఍♫࡟ࡼࡿ⟶⌮ࡢ㐺ṇ໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡢࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚋᮇ≀ᴗ⟶⌮࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊ⟶⌮
఍♫ࡀ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయ࡜෌ዎ⣙ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊ⟶⌮఍♫࡜༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢᶒ฼࡜⩏ົࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋධᒃ᫬
࡟༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡀ⤌⧊ࡉࢀࡎࠊᅋᆅෆࡢ㆙ഛࡸΎᤲ➼ࡢ⟶⌮఍♫ࡀᥦ౪
ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ୰ᅜࡢఫᏯࡣࢫࢣࣝࢺࣥΏࡋࡀ୍⯡ⓗ
࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢෆ⿦ᕤ஦࡟ᑐࡍࡿ⟶⌮ࡣ㔜せ࠿ࡘ㛗ᮇⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ఫᏯ❹ᕤᚋ࠿ࡽ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡀᡂ❧ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࡣࠊ⟶⌮఍♫ࡢࢧ࣮
ࣅࢫᴗົࡀ୙ྍḞ࡜⪃࠼ࠊ๓ᮇ≀ᴗ⟶⌮ࡢ㔜せᛶ࡜ᚲせᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊ୰ᅜ࡛ࡣᆅᇦ᱁ᕪࡀ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊྠ୍ࡢἲᚊຠᯝࢆ⏕
ࡌࡉࡏࡋࡴࡿࡓࡵࠊ≀ᶒἲ࡛ࡣྍ⬟࡞㝈ࡾ⡆␎࡟ἲᚊ᮲ᩥࢆタᐃࡋ࡚࠾
ࡾࠊලయⓗ࡛ヲ⣽࡞つ๎ࡢタᐃࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㏫࡟࠸࠺࡜ࠊࡑࢀ
࡟ࡼࡾࠊἲᚊࢆ⿵㊊ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ヲ⣽࡞⟶⌮つ⣙ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡜࡞ࡾࠊࡲࡓࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࡶ㧗࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௒ᚋࡣ⮬἞
⟶⌮ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⟶⌮つ⣙ࢆ༊ศᡤ᭷⪅ࡢពᛮࡀ༑ศ࡟཯ᫎࡋࡓࡶࡢ
࡜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
⟶⌮఍♫ ⟶⌮఍♫
ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮
༊ศᡤ᭷⪅
༊ศᡤ᭷⪅
༊ศᡤ᭷⪅
๓ᮇ⟶⌮ዎ⣙
๓ᮇ≀ᴗ⟶⌮ ᚋᮇ≀ᴗ⟶⌮
ཧ⪃
ணࡵసᡂࡍࡿ タᐃ࣭ኚ᭦
ᚋᮇ⟶⌮ዎ⣙
ཎጞつ⣙
Ľ
Ľ
Ľ Ľ Ľ
Ľ
Ľ
Ľ
Ľ
Ľ
ᴗ୺኱఍㸦⥲㞟఍㸧
㑅௵㆟᱌
ᴗ୺ጤဨ఍㸦⌮஦఍㸧
༊
ศ
ᡤ
᭷
⪅
ᅋ
య
⟶⌮つ⣙
Ľ
Ľ
Ľ
Ľ
Ľ
ᅗࠉ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮つ⣙ࡢసᡂ࡜⟶⌮ẁ㝵ࡢ༊ู
㸦୰ᅜࡢࠕ≀ᴗ⟶⌮᮲౛ࠖ࡟ࡼࡾసᡂࡋࡓ㸧
つ⣙ࡢసᡂ
⟶⌮ࡢẁ㝵
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ࠉ㞟ྜఫᏯࡢಟ⧋࣭ᘓ᭰࠼ཬࡧಟ⧋㔠ࡢᚩ཰࡜⟶⌮
ࠉ㞟ྜఫᏯ࡛ࡣࠊᆅ㟈ࡸⅆ⅏࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᘓ≀ࡀ⁛ኻࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ
ࡲࡓ⤒ᖺ࡟క࠺ᘓ≀࣭タഛࡢ⪁ᮙ໬ࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ఫᏯࡢ౯್ࢆ
⥔ᣢࡋࠊ⪏ஂᖺᩘࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊィ⏬ⓗ࡞ಟ⧋ᕤ஦ࡢᐇ᪋ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ࡟࠾࠸࡚ఫᏯࡢ⥔ᣢ⟶⌮㸦ಟ⧋࣭ᨵⰋ࣭᚟ᪧ㸧࡜
෌⏕㸦ᘓ᭰࠼㸧࡟㛵ࡍࡿไᗘࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㛗ᮇಟ⧋ィ⏬࡜ಟ⧋✚❧
㔠ࡢタᐃ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡶ✚ᴟⓗ࡟ᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ࡛ࡣࠊಟ⧋⾜Ⅽࢆྵࡴ୍⯡ࡢඹ⏝㒊ศࡢ⟶⌮ࡣᬑ㏻Ỵ
㆟࡟ࡼࡾ࡞ࡉࢀࡿ㸦➨᮲㡯㸧ࠋࡲࡓᨵⰋ⾜Ⅽࡣ≉ูỴ㆟࡟ࡼࡾ࡞ࡉࢀ㸦
➨᮲㡯㸧ࠊ᚟ᪧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉ูỴ㆟࡟ࡼࡾ㸦➨᮲㡯㸧ࠊᘓ᭰࠼࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ᭱ࡶཝࡋࡃࠊྛศࡢ௨ୖࡢ≉ูỴ㆟㸦➨᮲㡯㸧࡟ࡼࡾ࡞ࡉࢀ
ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୰ᅜ≀ᶒἲ࡛ࡣࠊఫᏯࡢಟ⧋࣭ᨵⰋ࣭᚟ᪧ➼࡟㛵ࡍࡿ
ᶒ฼࡜⩏ົࡣᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ➨᮲㡯࡟ࡼࡾࠊ㞟఍࡛ศࡢ௨ୖࡢ
≉ูỴ㆟࡟ࡼࡾᘓ᭰࠼ࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊᘓ᭰࠼ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅ
ࡿ஦ᴗࡢὶࢀཬࡧ༊ศᡤ᭷⪅ࡢྜពᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣつᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲ
ࡓ୰ᅜ࡛ࡣಟ⧋ࡢᇶ‽ࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡾࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡣ⮬ࡽ࡛ᑓ᭷㒊ศࡢಟ
⧋࣭ᨵၿ⾜Ⅽࢆ✚ᴟⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊඹ⏝㒊ศࡢಟ⧋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
㛵ᚰࡀపࡃࠊఫᏯࡢ㛗ᮇಟ⧋ィ⏬࡬ࡢព㆑ࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࠋ
ࠉ୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᘓ≀ࡢᵓ㐀㒊ศࡸඹ⏝タഛ➼࡟ᑐࡋ࡚ࠊ┦
⾲ࠉ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿಟ⧋⩏ົࡢෆᐜ࡜᫬㛫
㸦୰ᅜࡢࠕఫᏯᑓ㡯⥔ಟ㈨㔠⟶⌮ᘚἲࠖ࡟ࡼࡾసᡂࡋࡓ㸧
ͤࡇࡇ࡛ࡣࠊ↷᫂ჾලࠊࢫ࢖ࢵࢳࠊὙ㠃ჾࠊ౽ჾࠊᾎᵴࠊ❆ࠊᡬࠊ㘄ࠊᗋཬࡧሬ⿦㒊ศࡣᒃఫ⪅
ࡢᑓ᭷㒊ศ࡜ࡳࡽࢀࠊ㟁Ẽࠊ⤥᤼Ỉࠊ࢞ࢫタഛࠊ㓄⥺㓄⟶ࠊᬮᡣࠊ෭ᡣ᪋タࠊᒇ᰿ࠊእቨ࡜ᇶ♏ࠊ
ᵓ㐀㒊ศࡣඹ⏝㒊ศ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᫬㛫㍈
ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮
ಟ⧋㔠ࢆ⣡ධࡍࡿ
ᑓ᭷
㒊ศ
↷᫂ჾලࠊࢫ࢖ࢵࢳ
Ὑ㠃ჾࠊ౽ჾࠊᾎᵴ➼ࡢ⾨⏕ჾල
❆ࠊᡬࠊ㘄➼ࡢᘓල㔠≀
ቨࡢሬ⿦㒊ศ࡜ᗋ
ඹ⏝
㒊ศ
㟁Ẽࠊ⤥᤼Ỉࠊ࢞ࢫタഛཬࡧ㓄⥺㓄⟶
ᬮᡣࠊ෭ᡣ᪋タ
ᒇ᰿ࠊእቨ
ᇶ♏㒊ศࠊᵓ㐀㒊ศ
༊ศᡤ᭷⪅
ಟ⧋㔠ࢆ⣡ධࡍࡿ
ᑓ᭷㒊ศ࡟ᑐࡍࡿಟ⧋⾜Ⅽ
⟶⌮఍♫ 㞟ྜఫᏯࡢඹ⏝㒊ศ࡟ᑐࡍࡿ᪥ᖖࡢಟ⧋⾜Ⅽ
ڸఫᏯศㆡ᫬ ࣨ᭶ ᖺ ᖺ ᖺ
ᘓ≀ࡢᑑ࿨ಟ⧋⠊ᅖ
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➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
ᙜ㛗ᮇ㛫㸦⾲࡟ࡼࡿ࡜ᖺ㛫௨ୖ㸧࡟ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀಟ⧋⩏ົࢆ㈇࠺࡜
つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᐇ㝿࡟ࡶࠊ⟶⌮ᴗົࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ㞟ྜఫ
Ꮿࡢඹ⏝㒊ศ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᖖⓗಟ⧋ࡣ⟶⌮఍♫࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊᐇᆅㄪᰝࡋࡓᅋᆅ࡛ࡣ඲ࡃಟ⧋ィ⏬ࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ༊ศᡤ᭷
⪅୺ᑟࡢಟ⧋άືࡀぢࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࠉ࡞࠾ࠊ୰ᅜ࡛ࡣࠊ㛗ᮇಟ⧋ィ⏬ࡣ୍⯡ⓗ࡟⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊಟ
⧋㔠࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀ࠶ࡿࠋ≀ᶒἲ➨᮲㡯࡛ࡣಟ⧋㔠ࡢᚩ཰࡜౑⏝ࡣ≉ู
Ỵ㆟࡟ࡼࡾ࡞ࡉࢀࠊ➨᮲ࡣಟ⧋㔠ࡢᡤᒓ࡜౑⏝᪉ἲࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊఫᏯᑓ㡯⥔ಟ㈨㔠⟶⌮ᘚἲ࡟࠾࠸࡚ࠊಟ⧋㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⟶⌮᪉ἲ࡟⣽
๎ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୰ᅜ࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡞୍⯡ⓗ࡞ಟ⧋✚❧㔠ไᗘ
ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊศㆡ᫬࡟ಟ⧋ᇶ㔠࡜ࡋ࡚ศㆡ⪅࠿ࡽணࡵ୍ᣓᚩ཰ࡍࡿ
ไᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿὀ㸧ࠋࡑࡢࡓࡵಟ⧋㔠ࡢ⟶⌮ࡣ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ㈨㔠ࡢὶ⏝ࢆ
㜵ࡄࡓࡵࠊ⟶⌮つ⣙ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊἲᚊୖ࡛ಟ⧋㔠ᑓ⏝ࡢ⟶⌮⤌ྜಖ⟶ཱྀ
ᗙࢆ㛤タࡋࠊಟ⧋㔠ࡢ㐠⏝ࢆᨻᗓࡢཝࡋ࠸┘╩ୗ࡟⨨ࡃࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
ࠉࡲ࡜ࡵ
ࠉ୰ᅜࡢ≀ᶒἲ࡟࠾ࡅࡿఫᏯ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧ⟶⌮ไᗘࡣࠊ┤᥋ࡲࡓࡣ㛫᥋
࡟᪥ᮏࡢ༊ศᡤ᭷ἲ࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᐇ㝿ୖࡢἲไ
ࡢᒎ㛤࡜ᐇែࡣ᪥ᮏἲ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣ᪥ᮏἲ࡜ࡢẚ㍑
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝㒊ศࡢ༊ศᡤ᭷ᶒไ
ᗘࠊࡉࡽ࡟ࡣඹ⏝㒊ศࡢ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ୰ᅜⓗ࡞≉ᚩ࡜ၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋ
ձ୰ᅜ࡛ࡣࠊ㞟ྜఫᏯࡢ༊ศᡤ᭷ᶒ࡜⟶⌮ࢆつไࡍࡿἲᚊࡀ」ᩘ㔜࡞ࡗ࡚
Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋୖ఩ἲ࡛࠶ࡿ≀ᶒἲ࡛ࡣෆᐜࡀ⡆␎໬ࡉࢀࠊ⟶⌮つ⣙ࡸ㛗
ᮇಟ⧋ィ⏬➼࡟㛵ࡍࡿヲ⣽࡞つᐃࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊྛἲᚊ࣭᮲
౛ࡀ⤫୍ࡉࢀࡎࠊෆᐜࡢ୙୍⮴ࡶ࠶ࡿࠋỴᐃࢆྖἲゎ㔘࡟ㆡࡿࡇ࡜ࡣ୰ᅜ
ఫᏯἲไᗘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ղ୰ᅜ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᅵᆅཬࡧᘓ≀ࡣ୍య໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᒃఫ⏝
ᆅࡢ฼⏝ᶒ࡟㛵ࡋࠊᖺࡢᐃᮇ೉ᆅᶒ௜ࡁࡢఫᏯᡤ᭷ไᗘࡀタᐃࡉࢀࠊࡲ
ࡓࠊ‶ᮇᚋ࡟ࡣ⮬ື⥅⥆ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճ༊ศᡤ᭷ᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᅜࡢୖ఩ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ≀ᶒἲ࡛ࡣᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝
㒊ศࡢ⠊ᅖࡀ᫂☜࡟ࡉࢀࡎࠊ≉࡟᪥ᮏἲ࡛ඹ⏝㒊ศ࡜ࡋ࡚࠸ࡿෆቨࡸࣂࣝ
ࢥࢽ࣮࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᅜἲ࡛ࡣᑓ᭷㒊ศ࡜ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽ
≉ᐃࡢᑓ᭷㒊ศࡢ⟶⌮᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣἲᚊ࡜⟶⌮つ⣙࡛᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡲࡓ༊ศᡤ᭷⪅ࡢᑓ᭷㠃✚࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ୰ᅜࡢồ✚ἲࡣࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢ
ᵓ㐀ᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾࠊィ⟬ୖࡢᅔ㞴ࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵ࡟ఫᏯ⣮தࡀከ࠸ࠋ
༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹ⏝㒊ศࢆ⏝࠸ࡓ఍ᡤࡸ㥔㌴ሙ➼ࡢඹ⏝᪋タࡣࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮
ࡢࡼ࠺࡞➨୕⪅࡟ᡤᒓࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
մ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮᪉ᘧࡣࠊ⟶⌮఍♫࡟඲㠃ጤクࡍࡿ᪉ᘧࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚᪥ᮏἲ࡜ẚ࡭ࠊ≀ᶒἲ࡛ࡣ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⟶⌮⤌ྜࡣ⟶⌮୺
య࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡀᚋ㏥ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⟶⌮఍♫࡜ࡢᙺ๭ศᢸࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࠋ⌮஦఍㸦ᴗ୺ጤဨ఍㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㞟ྜఫᏯࡢ⟶⌮㐠ႠୖࡢពᛮỴ
ᐃᶵ㛵ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᐇ㝿࡛ࡣ⌮஦఍ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞࠸஦౛ࡶ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
յ㞟఍Ỵ㆟஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᅜἲࡣ᪥ᮏἲࡼࡾࡸࡸࡺࡿࡵ࡟タᐃࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ⟶⌮⤌ྜἲே໬ࡸ⩏ົ㐪཯⪅࡬ࡢ⨩๎࡞࡝ࡣᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࠊ≉ูỴ㆟஦㡯࡜ࡋ࡚ಟ⧋㔠ࡢᚩ཰࡜౑⏝ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ն୰ᅜἲ࡛ࡣ⟶⌮つ⣙ࡢᏑᅾࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢタᐃࡢ୺య࡜ᡂ❧᪉
ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀ࡞࠸ࠋᐇ㝿ࡣ᪥ᮏ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀཎጞ
つ⣙ࢆసᡂࡋࠊࡑࢀࢆ༊ศᡤ᭷⪅࡟ᥦ♧ࡋࠊ඲ဨྜព࡟ࡼࡗ࡚つ⣙ࡀᡂ❧
ࡍࡿ᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⟶⌮つ⣙ࡢタᐃ࡜ኚ᭦ࡣࠊ᪥ᮏἲ࡛ࡣ≉ูỴ㆟ࡀᚲ
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➨❶ࠉ᪥୰ẚ㍑࡟ࡼࡿ⌧௦୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒཬࡧఫᏯ⟶⌮ἲไᗘࡢ⪃ᐹ
せ࡛࠶ࡿࡀࠊ୰ᅜἲ࡛ࡣᬑ㏻Ỵ㆟࡛ྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ୰ᅜἲ࡛ࡣࠊ
ఫᏯ⟶⌮࡟࠾ࡅࡿ᭱㧗ࡢ⮬἞⟶⌮つ๎࡜ࡋ࡚ࡢ⟶⌮つ⣙ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡢࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
շ୰ᅜἲ࡛ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ㛗ᮇಟ⧋ィ⏬࡬ࡢព㆑ࡣᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ
ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࡟ࡣ୍ᐃ⛬ᗘࡢಟ⧋㔠ࡢᨭᡶ࠸ཬࡧ⿵ಟࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ௒ᚋࠊఫᏯࡢ౯್ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ༊ศᡤ᭷ᘓ≀ࡢಟ⧋࣭ᨵⰋ࣭
᚟ᪧཬࡧᘓ᭰࠼࡟ᑐࡍࡿ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᑐᛂࢆồࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ
ヲ⣽࡞つᐃࢆᐃࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉᮏ✏࡛ࡣ୰ᅜࡢ㞟ྜఫᏯ࡟㛵ࡍࡿ༊ศᡤ᭷ᶒไᗘ࡜ఫᏯ⟶⌮ไᗘࡢ≉ᚩ
࡜ၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊᐇᆅㄪᰝ࣭ㄪᰝ࡛ㄪ࡭
ࡓ㞟ྜఫᏯᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿඹ⏝᪋タࡢタ⨨࡜⟶⌮ࡢᐇែࠊཬࡧᒃఫ⪅ࡢホ౯
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第5章　集合住宅団地における共用施設の設置運営と管理
5.1　研究の目的と方法
5.1.1　研究目的
　近年、中国の集合住宅団地における区分所有の進展に伴い、住宅水準を
向上させるため共用空間と共用施設の計画・整備が求められている。永年
にわたり住み続けられる集合住宅団地に求められる要件として、住戸の間
取りと広さ、住棟や共用施設等の建物における物理的・機能的な長期耐用
性の他に、多様なニーズに適応できる豊かな共用施設及びサービス内容が
重要である。そこで、集合住宅団地の計画において、多様な所得層、家族
構成及び生活様式の居住者を想定した場合、共用施設の配置と構成が課題
の一つと考えられる。
　本章では、現代の中国の集合住宅団地における共用施設の設置状況と空
間構成の特徴を把握し、居住者の所得層による共用施設の維持管理につい
て問題の相違を明らかにする。また、居住者の評価、利用状況と要望の視
点から共用施設の計画の改善の方向を考察する。
　
5.1.2　研究方法
　中国南西部の最も重要な都市である成都市を対象として、都心地区と郊
外地区において、できるだけ所在地が分散するように13件の集合住宅団地
を取り上げる。表5-1に示すように、調査4では、団地おける住棟の配置形
式による共用空間の形態、共用施設・設備の設置状況を把握し、団地の立
地条件と周辺環境の特徴について調査を行った。また、調査6では、13団地
調査4
調査対象 中国成都市の都市部における集合住宅団地
調査時期 1回目：2011年3月、2回目：2011年7月
調査数 13団地
調査方法 図面収集及び撮影調査
調査内容
・ 団地の所在地、建設年代、規模と立地
・ 住棟形式と居住者の収入層
・ 団地における共用空間の形態、共用施設・設備の設置状況
・ 団地内共用施設の維持管理の状況
調査6
調査対象 調査4で調べた13団地の居住者（一部の団地にはは理事会の幹事にヒアリング調査を行った）
調査時期 2012年3月
調査数 390部（有効回答240部）
調査方法 アンケート調査
調査内容
・ 団地内の共用施設に対する満足度
・ 団地内の共用施設の利用に対する評価
・ 団地内の共用施設に対する意見と要求
表5-1　調査方法
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の居住者へのアンケート調査を行った。アンケート内容は主に共用施設の
利用実態、満足度、要望などに関するものである。
5.1.3　実地調査の概要
　実地調査した13件団地の属性を表5-2に示した。立地条件と建設年月を見
ると、主に2000年以降に建設された団地を調査しており、その中では、交
通の利便性が高い都市部の10件を調査した。さらに、近年では都市部の地
価高騰により団地の郊外化傾向が見られるため、ここでは郊外部の3件を調
査した。
　団地の規模として住戸数を見てみると、少ない団地は324戸、多いのは
3900戸と幅広く、住戸数1000戸以上の大規模住宅団地が多い。
　住棟階数と棟数を見てみると、中国の団地ではほとんどが複数棟であ
る。高層住棟（18階以上）が建設された団地が多く、13件中11件である。
また、2棟のタワー型住棟で構成される団地（事例D）を1件調査した。
　団地の住戸数と駐車場台数を見てみると、全ての団地が全戸分の駐車場
が確保できていないことが見られる。
事例 住宅団地 立地 竣工年月 敷地面積（万㎡） 容積率
棟数
（棟）
階数
（階）
総戸数
（戸）
駐車場台数
（台）
平均単価
（元/㎡） 所得階層
A 成都市蜀都花園 都市部 2002.3 10.41 336% 34 18-26階 3600 1488 3400 イ
B 成都市書香門第 都市部 2004.9 2.4 690% 4 18階 668 283 3677 イ
C 成都市錦江城市花園 郊外部 2010.4 3.07 550% 6 34階 3541 2000 7200 イ
D 成功银玺国际 都市部 2011.3 0.69 890% 2 32階 686 200 9000 ア
E 成都市置信麗都花園 都市部 1999.9 25.34 120% 50 4-18階 3600 2800 4100 ア
F 成都市中海名城 都市部 2001.6 30 150% 47 4-18階 3900 3100 4500 ア
G 成都市華潤翡翠城 都市部 2006.9 8 258% 20 2-32階 1138 880 8000 ア
H 成都市沙河麗景 都市部 2007.4 8.33 277% 9 11階 667 403 4300 ウ
I 成都市西線陽光 郊外部 2008.1 1.45 830% 7 18階 1280 580 4500 ウ
J 成都市卓錦城 郊外部 2008.6 9.82 240% 33 2-24階 1470 1092 4550 ウ
K 成都市凱麗豪景 都市部 2008.7 2.54 420% 6 30階 1142 600 6700 イ
L 成都市香山苑 都市部 2009.9 7.2 487% 6 23階 769 501 5800 ウ
M 成都市嘉瑞苑 都市部 2003.5 2.66 158% 6 6階 324 197 2300 ウ
表5-2　調査概要
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5.1.4　調査対象の類型化
　中国の成都市で過去10年間に建設された13件の住宅団地を対象とする
と、建設年代と販売単価により、（ア群）富裕層向けのゆとりのある住宅
団地（D、E、F、G）、（イ群）中流層向けに経済能力に準じて建設された
高層及び超高層住宅団地（A、B、C、K）、（ウ群）一般層向けの中高層住
宅が混在する団地（H、I、J、L、M）の3タイプに分けることができた（図
5-1）。
図5-1　対象住宅団地の所得層別にみた分類
対象住宅団地住戸の平均単価成都市区地域の住戸の平均単価
E
F
G
D
A
B
C
K
H
IJ
L
M
（ア）富裕層
（イ）中流層
（ウ）一般層
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5.2　共用施設設置の動向
　中国における集合住宅団地のメリットの一つは、集住生活の効果、団地
規模の効果により、効率的に質の高い共用施設や居住サービスを享受する
ことができる。近年は、団地の差別化によって、住戸、共用施設を変化さ
せながら数を増やしている。また、社会状況や居住者のニーズ等の変化と
共に、共用施設の機能変化と多種多様化の傾向が見られるようになった。
表5-3　調査した住宅団地における共用施設の設置状況
凡例：　○ー設置している      △ー廃止       ▲ー増設
ア群 イ群 ウ群
設
置
率
D E F G A B C K H I J L M
屋内 （平均66.1%） （平均39.3%） （平均35.7%）
集会室、多目的室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 92%
会議室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 69%
ゲストルーム ○ 8%
サービスセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 69%
ロービ ○ 8%
ライブラリー ○ ○ ○ ○ ○ 38%
幼稚園、託児施設 △ ○ △ 8%
店舗 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 85%
屋内温水プール ○ ○ △ 15%
会所 ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ 38%
レストラン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 69%
アスレチックジム ○ △ 8%
美容室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 62%
喫茶店 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 77%
屋外 （平均82.5%） （平均90%） （平均70%）
共用庭 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 92%
人工の水環境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 62%
子供の遊び場 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 92%
子供用の遊具 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 92%
大人用の運動器具 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 69%
運動場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 62%
休憩用のベンチ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 92%
プール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 54%
地上駐車場 ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 100%
地下駐車場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 85%
共用施設
事例
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5.2.1　共用施設の設置状況
　現在、中国では、集合住宅水準の向上に向けて専用の住戸空間を拡充し
ながら、居住者のライフスタイルにより共用施設の種類が増加している。
表5-3に示すように、屋内の共用施設の設置状況をみると、集会室・多目的
室は92％、会議室は69％、サービスセンターは62％、店舗は85％、レスト
ランは69%、美容室は62%、喫茶店は77%の団地に設けられていた。これらの
中では、居住者の日常生活の利便性のために必要性が高い集会室、会議室
が設置されており、店舗やレストラン等の共用利用を前提とした施設が設
置されている団地が多く見られた。また、喫茶店は13件中の10件が存在し
ているが、これは増設されてきた施設が多い（10件中8件）。それは団地の
計画段階で当時の生活様式が想定されていなかった。そして成都市におけ
る地域の特徴的なコミュニケーションの場として要求され増設した。
　一方、近年の日本では、各住戸あるいは各居住者の所有するものを収納
するための宅配ボックスやトランクルームなどの共用施設が増加・定着し
ている。安全性へのニーズの高まりに対応するため、集合住宅全体の共有
物が収納される備蓄庫の増加も見られる注1)。日本の超高層マンションで
は、比較的小規模でも数種類の共用施設が設けられ、大規模になると多種
多様になることを指摘している注2)。また、キッズルーム、スタジオ、ゲス
トルーム、展望ラウンジなどの設置が圧倒的に多い。居住者の趣味の多様
化と先鋭化によるフィットネス、和室、パーティールームなどの施設を増
加する傾向が見られる。
　中国の集合住宅は日本と異なり、居住者が個別に使用する共用施設につ
いては、中流層と一般層向けの団地にはほとんど見られない。ただし、富
裕層向けのタワー型の集合住宅（D）にはロービやアスレチックジム等が設
置されており、個人利用ができる施設としてゲストルームが設置されてい
る。別の富裕層向けの団地にはライブラリーや屋内温水プールなど運営コ
ストが高い施設が設置されていた。また、大規模団地に、子育てを支援す
るために、幼稚園や託児施設などを団地内に設置した例があったが、子供
が外部の友達を招くこと等により、施設の乱暴な利用や安全問題などが多
発し、苦情が多く寄せられたため、子育て支援のための施設は廃止になっ
た団地が複数あることも分かった（3団地中2件）。住宅団地の会所という
共用施設は、居住者の多様な生活行為のために団地の中に設けられた、売
店、美容、趣味、娯楽など中国特有の複合施設である。しかし、運営コス
トが高いため、殆ど富裕層向けの団地においてしか維持できない状況であ
った。
　中国における集合住宅は殆ど複数棟の団地型だが、屋外の共用施設は共
用庭、人工の水環境、子供の遊び場や休憩・運動施設等がある。屋内の共
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用施設と比べ、屋外共用施設の設置率は比較的高い。タワー型（D）以外全
ての団地が共用庭を設けており、大規模な集中緑地や水環境等を中心とし
て構成されている。また、共用庭と歩道の周辺は休憩の場と子供の遊び場
として扱われ、ベンチや遊具等が多く設置されている。さらに近年、団地
内の居住者の健康維持のため、運動器具と運動場の整備も増加する傾向が
見られた。
5.2.2　共用施設の設置に関する全体の傾向
　集合住宅団地の規模別に共用施設の設置傾向を見てみる。表5-4に示すよ
うに、屋内共用施設については、13件中4件では1～4種類、13件中1件では5
～8種類、13件中8件では9種類以上の施設が設置されていた。また、屋外共
用施設については、13件中7件では9種類以上の施設があり、13件中5件では
5～8種類の施設があった。ただ、13件中1件のタワー型集合住宅は1～4種類
の施設であった。このように中国の住宅団地は、総戸数の多い団地には共
用施設の設置率がおおむね高いことが分かった。また、屋内より屋外の共
用施設のほうが多く設置されていることが分かった。
　一方、共用施設の増設・廃止の傾向を分析すると、全体では、屋内の共
用施設の増設・廃止が比較的に少ない。ただし、会所やアスレチックジム
などの施設は中層と一般層向けの団地には高い運営コストにより廃止され
た事例が幾つがあった。中国では、夫婦の共働きは常識化し、より子供を
育てやすい環境にするための託児所と幼稚園が供給されていたが、維持管
理の問題によって廃止された事例も13件中2件あった。また、高齢社会に進
むことにより、日常生活における高齢者の新たな居場所が求められること
となる。その高齢者たちが自らの時間を消化するために、成都市の地域的
な特徴がある喫茶店を用いると考えられる。しかし、ほとんどの団地はこ
の施設を想定しおらず、実際には、団地の一階の居住者は専用利用権がつ
いている庭を利用し、機能変更をするところが多く見られた。もちろん、
中国の物権法と住宅管理法律では禁止されているが、実際はその現状を受
表5-4　戸数別にみた屋内と屋外共用施設の設置数
総戸数
屋内の共用施設の設置数
1−4 5−8 9以上
500戸以下 １ 0 0
500〜1000戸 2 1 1
1000〜2000戸 0 1 3
2000戸以上 0 0 4
総戸数
屋外の共用施設の設置数
1−4 5−8 9以上
500戸以下 0 １ 0
500〜1000戸 １ ３ 0
1000〜2000戸 0 １ ３
2000戸以上 0 0 ４
（屋内N＝14） （屋外N＝10）
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け入れ認めるところがある。
　さらに、屋外には、子供の遊び場と遊具の設置数が足りないことによ
り、それらを増設した団地が2件みられた。駐車問題が深刻になり、地上駐
車場の増設が多く見られた（13件中8件）。増設方法は道路や緑地などを駐
車場に機能変更することによる。多くの団地が屋外に人工の水環境を整備
していたが、コストと維持管理の問題によって廃止した例もあった。
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5.3　共用空間の空間構成
5.3.1　住棟と共用庭の構成
　中国の集合住宅の発展状況を見てみると、庭は多目的で使われており、
物を置く、眺望、居住者のコミュニケーションなどの住生活が行われてい
る。現在では、団地規模の拡大、共用施設の計画などの要因により、共用
庭の重要性が増加している。実地調査では、13件中12件が共用庭を設けて
いた。そこで住棟の配置と共用庭の関係によって団地を3つに分類できた。
　表5-5に示すように、共用庭がある団地の12件中の7件は共用庭の全面が
複数の住棟によって囲まれる「一点集中型」であった。庭の規模や形など
にかかわらず、全体は1つの共用庭として認識され、居住者全員が共同で使
われるようにしている。そこでは、中心性が高い空間構造の特徴が見られ
る。また、12件中の4件は、複数の共用庭が設けられる「多心型」であっ
た。それらは団地の区画されたゾーニングによって、小規模の共用庭が分
散で配置されている。そこでは、各共用庭を中心として、近所の居住者が
使われている。12件中の1件は共用庭が住棟に面しておらず、住棟に囲まれ
ていない「行列式」であった。この共用庭には主要な歩行者動線が集めら
れ、団地の通り空間として使われている。
庭と住棟の関係 包含関係 非包含関係
タイプ 一点集中型 多心型 行列式
モデル化
特徴
一つの大規模な共用庭が複
数の住棟から囲まれる
複数の共用庭がそれぞれの住棟から
囲まれる
共用庭が住棟と隣接する
居住者の利用状態 居住者全員で共用する 居住者が分散利用する 居住者全員で共用する
住棟の公共性 公共性高い 公共性とプライバシー性が両方兼有 プライバシー性が高い
共用施設の設置数 比較的に多い 多い 少ない
数 7 4 1
表5-5　住宅団地における住棟の配置と共用庭の関係
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　一方、住戸と共用庭のつながりを見てみると、団地の共用庭が住棟に囲
まれている「一点集中型」の場合には、ほとんどの住戸のバルコニーや居
間などのような公的空間が共用庭を向いており、バルコニーは住戸空間の
延長としての機能がある。そこでは共用庭を中心として、住棟配置から住
戸平面に渉り、公的領域から私的領域が段階的に移行している。こうした
公的行為を一点の共用庭に集中する空間構造は公共性が高いと考えられ
る。
　また、複数の共用庭を持つ「多心型」の団地には、共用庭が住棟から完
全に囲まれておらず、一部の境界は緑地や歩道等によって構成されてい
る。ここでは、庭の開放性と住戸のプライバシーのバランスが程よく併存
し、住棟から共用庭へのアクセスが便利である。実地調査した富裕層向け
の団地には共用庭が全て多心型の構造様式であった。また、このような共
用庭は、部分的に開放される特徴がみられ、開放されているところから各
共用庭がつながり、団地の主要な共用空間が形成されている。
　さらに、共用庭が住棟に囲まれていない「行列式」の団地には、住戸の
プライバシーが高く、逆に共用庭で行われる活動は少ない。
5.3.2　道路の構成
　中国の集合住宅団地の計画方針により、都市計画道路や生活道路などと
団地内の道路の役割が明確化され、通過交通が団地内に入り込まないよう
にしている。そこで、中国の集合住宅団地における道路網の構成では、歩
行者の安全で快適な歩行環境の整備及び自動車が円滑に移動できる動線の
確保をいかに両立させるかが重要な課題であり、そのために、限られた団
地の敷地内に自動車と歩行者の交通空間をどのように配置するかが問題に
なっている。まず、団地内の道路の使い方を見てみると、団地内の歩道は
団地内道路の
特性 循環型 ループ型 グルドサック型
モデル化
事例 A、B、C、H、I、M、L D、K F、G、J
歩行者と自動車
の分離
歩車共用 歩車分離 歩車分離
道路幅 4.5〜6m 6〜8m 6〜8m
敷地境界
道路
表5-6　住宅団地における道路の形態と特徴
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緑道として整備され、共用庭や遊び場や共用施設などへのアクセスが便利
であり、居住者の主な生活道路に位置づけられている。また、団地内の道
路は機能による歩車分離と歩車共存の2種類がみられ、表5-6に示すよう
に、道路の平面構成により、循環型、ループ型とグルドサック型の3タイプ
に分類することができる。多くの中流層と一般層向けの団地には循環型の
道路であり、幅員4.5m〜6mである。それらの道路の両側は歩道が整備され
ず、歩車共用道路として使われている。また、ほとんどの富裕層むけの団
地は循環型とグルドサック型の道路構成であり、歩車分離道路として幅員
（車道＋歩道）は6m以上になっている。このように、富裕層向けの団地に
は、回遊性が低く、団地内の通り抜けがしにくい道路構成の特徴と考えら
れる。
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5.4　共用施設の維持管理の実態
5.4.1　駐車場の実態
　中国の集合住宅団地には、人間のための住空間へのバイクや自動車など
の侵入が問題となっている。つまり、駐車場不足を解消するために、団地
内の道路空間はしばしば駐車場化し、団地周辺の道路も臨時駐車場として
使われている。さらに、自動車の急増と当初の計画の配慮不足等により、
駐車場不足がますます深刻化している。実地調査した13件団地は敷地内で
居住者用の駐車場を全戸分確保できず、来客用の駐車場も用意されていな
い。調査した13件の団地で富裕層向けの住宅団地は駐車場の設置率が比較
的高いが、それでも1台/戸には達していなかった（Eは0.78台/戸、Fは0.79
台/戸、Gは0.77台/戸）。そこで、駐車場不足を解消するため、団地内の道
路や緑地等の共用空間を駐車場に転用し、路上駐車を許可することが全団
地で一般的になっている。
　駐車場の所有形態みてみると、団地内の地下駐車場は区分所有権の対象
物として認められ、地上で整備された駐車場は団地の共用部分とされてい
る。また、地下駐車場を区分所有者が所有する分譲駐車場が一部みられる
が、地下駐車場の所有権をデベロッパーが留保し、区分所有者に賃貸する
方式が中国では一般的になっている。また、地上駐車場は団地の共用部分
として、管理会社により維持管理されている。駐車場の利用料金体系につ
いては、分譲された地下駐車場の場合は管理会社に維持管理費用を支払
い、賃借の地下駐車場の場合は、管理費以外の賃借料をデベロッパーに支
払うことになっている。さらに、地上駐車場の利用料が回数と月極の2つの
表5-7　住宅団地における駐車場の形態と特徴
類型
特徴
地下駐車場 団地内の地上駐車場 団地周辺の路上駐車場
所有者 デベロッパー
利用者 分譲者 団地の居住者共用 団地と周辺住民共用
管理主体 管理会社 管理会社 管理会社／街道弁事処
駐車費用 分譲費用＋毎月の管理費 回数／月極 回数／無料
駐車場の現状
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徴収方法があるが、料金は管理会社の管理費に充当する部分以外では、区
分所有者団体の収益になっている。実地調査した団地では、地上駐車場よ
り地下駐車場の賃料が高く設定されているため、地下駐車場が空いている
が、地上駐車場が非常に混むのが現状である。
　駐車場の形式については、地下駐車場、団地内の路上駐車場、団地周辺
の臨時路上駐車場の3タイプが見られた（表5-7）。日本と異なるのは、中
国の住宅団地には地下駐車場が一般的に整備されるものの、機械式駐車場
はまだ導入されていないことである。また、それら駐車場の維持管理をみ
てみると、団地内駐車場の場合は管理会社、団地周辺の路上駐車の場合
は、管理会社あるいは街道弁事処（政府の行政組織）により管理されてい
た。ただ、そこでの管理主体が不明確であり、トラブルが起きた際に責任
の所在が難しいと言える。
5.4.2　会所の実態
　会所という共用複合施設は、一般的には、住宅を販売する時期にデベロ
ッパーが団地の模型を設置して、住宅購入意向者の応接をするサービスセ
ンターとして使われ、販売終了後は飲食施設や集会室やスポーツ娯楽施設
などの団地共用施設として使われることを意図している。しかし、会所
の運営状況は表5-8と図5-2に示すように、富裕層向けの4事例中の3事例
（E、F、G）で運営が継続されているが、中流層と一般層向けの団地には殆
ど見られない（団地Jだけが運営されている）。また、団地A、H、Kには会
所が建設されたが、利用者が団地内の居住者のみに限られるため、営業利
益が得られず、廃業されてしまった。
　運営されている会所の施設内容をみてみると、商業的性格が強い。主に
は飲食施設、美容室と売店があり、団地Fと団地Gの会所には温水プールが
整備されている。また、5件中４件の会所はデベロッパーが所有しており、
運営管理は管理会社に委託している。そこで、会所の機能変化や料金設定
はデベロッパーにより決定されているため、居住者のニーズと要望に対応
していない。このように会所はデベロッパーの意思により運営され、団地
内の居住者のための共用施設としての役割を果たしていない。なお、富裕
層向けの団地（G）には、会所は団地の共用施設として区分所有者に属し、
会所の運営と管理はデベロッパーから離れている。そこで、実際では、管
理会社は区分所有者団体と契約し、会所の運営管理を担っている。そこか
ら生み出された利益は、契約に決められた一定の比率で、管理会社の運営
費用と区分所有者団体の利益に帰属している。
　一方、5件中3件の会所は団地の内部に位置しており、利用者は団地の居
住者に限定されている。また、5件中2件の会所は団地の外側に向けて設け
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ており、会所の運営のため、利用者が限定されていない。
　このように、現在、中国の集合住宅団地における会所といった共用施設
は、殆どデベロッパーが所有権を留保し、管理会社により運営管理がされ
ている。そこで、居住者のニーズと要望が無視され、会所施設の用途の転
用や廃止などに伴い、団地生活の質に影響を与えると考えられる。
団地 D E F G J
施設
アスレチックジム
レストラン
美容室
コーヒー屋
ホール
レストラン
美容室
店舗
喫茶店
ホール
レストラン
店舗
美容室
喫茶店
温水プール
屋上運動場
集会室、多目的室
ライブラリ
レストラン
美容室
温水プール
店舗
ライブラリ
レストラン
美容室
喫茶店
規模（㎡） 680 1800 3400 4200 1000
所有者 デベロッパー デベロッパー デベロッパー 区分所有者 デベロッパー
利用者 限定なし 限定なし 団地居住者 団地居住者 団地居住者
管理者 管理会社 管理会社 管理会社 管理会社 管理会社
特徴
住戸分譲時に使われて
いなく、新設の施設。
住戸分譲時にサービ
スセンターとして使
われ、分譲後はリノ
ベーションし、区間
を間仕切ることによ
って、会所になる
住戸分譲時にサービス
センターとして使わ
れ、分譲後はリノベー
ションし、区間を間仕
切ることによって、会
所になる
住戸分譲時にサービス
センターとして使わ
れ、分譲後はリノベー
ションし、区間を間仕
切ることによって、会
所になる
住戸分譲時に使わ
れていなく、新設
の施設。
表5-8　住宅団地における会所の特徴
図5-2　調査した住宅団地における会所の実態
団地Eにおける会所 団地Jにおける会所
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5.4.3　住棟の共用部分の実態
　中国の物権法第71・72条、物業管理条例第6・7条及び住宅専項維修資金
管理弁法第3条により、住戸のバルコニーは専有部分として認められるが、
ここで行われる生活行為と内装工事は共用部分に関する制限がある。近
年、中国の住宅団地には、バルコニーの内装改修工事が多く行われ、これ
に伴う共用部分の変更や騒音・ゴミ処理などの問題が多発している。富裕
層向けの住宅団地にはバルコニーの不当利用が少ないと見られたが、中流
層と一般層向けの団地にはサッシの設置やバルコニー用途変更が多く見ら
れる。また、管理会社と居住者との合意により、盗難防止のため、外壁に
接続する配水管に防犯用の網を設置する例も少なくない（図5-3）。さら
に、一階に住んでいる居住者は共用の緑地を占用し、専用の庭に改造した
例も調査した団地I（ウ群）に見られた。これらは、居住者の利用面の問題
だと考えられるが、管理会社の管理面においても積極的な取り組みが必要
だと思われる。
図5-3　調査した住宅団地における共用部分の不正利用に実態
団地Iにおける共用緑地を専用庭に改造した事例
団地Aにおける住棟外壁に防犯網を設置した事例
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5.5　共用施設に対する居住者の評価
5.5.1　調査概要
　以上、団地内の共用施設の設置状況と構造形式の特徴を考察したが、さ
らに本章では、これらの共用施設について、居住者の利用度や意見や要求
等を把握するために行ったアンケート調査の結果を分析した。本調査は
2012年3月に実施しており、調査方式は13団地の居住者にアンケート用紙を
30部ずつ配布し、居住者に記入してもらう留置方式である。その中で、有
効回答数は240部、有効回答率は80%であった（表5-9）。
　属性 ア群（人） イ群 （人） ウ群 （人） 合計 （人）
性別
男 25 42 43 110
女 31 37 62 130
年齢層
20代 23 45 50 118
30代・40代 23 26 34 83
50代以上 10 8 21 39
家族構成
単身（1人） 5 6 15 26
若夫婦（2人） 13 27 29 69
若夫婦＋息子（娘）（3人） 18 24 16 58
親夫婦（2人） 8 6 13 27
親＋若夫婦（3人） 4 8 19 31
親夫婦＋若夫婦（4人） 3 8 7 18
親夫婦＋若夫婦＋息子（娘）（5人） 5 0 6 11
注：ア群N=56、イ群N=79、ウ群N=105
団地の所得層
調査対象団地 D、E、F、G A、B、C、K H、I、J、L、M
団地の所得層 ア群 イ群 ウ群
調査時期 2012年3月 2012年3月 2012年3月
調査数（部） 120 120 150
有効回答数（部） 56 79 105
有効回答率 46.7% 65.8% 70%
調査内容
①調査対象の所在団地、性別、年齢、家族構成
②団地の共用施設に対する満足度
③共用施設の利用について、頻度と意見
④共用施設に対する要求
⑤具体的に、会所と駐車場についての評価
表5-9　調査の概要
表5-10　アンケート調査対象の属性と居住者データ
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　調査対象居住者の基本属性として、「性別」、「年齢層」、「家族構
成」に着目し、富裕層向けの団地（ア群）、中流層向けの団地（イ群）、
一般層向けの団地（ウ群）に占める割合を表5-10に示している。回答者は
男性が45.8%を占め、女性が54.2%を占める。また、回答者の年齢を見て
みると、20代の若者が多く、全体の49.2%を占め、中年層の30代・40代が
34.6%を占め、50代以上の中高年と高齢者が16.2%を占める。さらに、居住
者の家族構成については、単身と若夫婦は39.6%、子供育て世代が24.2%、
中高年と高齢者がいる世代が31.7%、親夫婦、若夫婦及び息子（娘）の大家
族の家族構成が全体の4.6%を占めている。
5.5.2　共用施設に対する満足度
　調査では、各団地の共用施設についての満足度を5段階で評価をしてもら
った。結果としては、団地居住者の所得階層別でみると、図5-4に示すよう
に、富裕層向けの団地（ア群）の居住者は「満足」・「やや満足」と評価
したのが78.6%、中流層向けの団地（イ群）が38%、一般層向けの団地（ウ
群）が27.6%、ア群の満足度が最も高い、ウ群が最も低いことが分かった。
そこで、団地内共用施設の数や種類等が充実するほど居住者の満足度が高
いと解釈できる。
　また、満足度を居住者の性別でみると、男性は45.5%、女性は40.8%が満
14.3%	  
5.1%	  
1.9%	  
64.3%	  
32.9%	  
25.7%	  
14.3%	  
44.3%	  
38.1%	  
7.1%	  
15.2%	  
29.5%	  
2.5%	  
4.8%	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   80%	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ア群	  
イ群	  
ウ群	  
5.5%	  
6.2%	  
40.0%	  
34.6%	  
37.3%	  
32.3%	  
14.5%	  
23.8%	  
2.7%	  
3.1%	  
0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  
男	  
⼥女	  
6.8%	  
3.6%	  
7.7%	  
29.7%	  
36.1%	  
61.5%	  
36.4%	  
36.1%	  
25.6%	  
22.9%	  
21.7%	  
5.1%	  
4.2%	  
2.4%	  
0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  
20代	  
30代・40代	  
50代以上	  
7.4%	  
4.3%	  
4.6%	  
20.0%	  
44.9%	  
49.4%	  
38.9%	  
29.0%	  
33.3%	  
27.4%	  
20.3%	  
12.6%	  
6.3%	  
1.4%	  
0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  
単⾝身・若夫婦世代	  
⼦子育て世代	  
⾼高齢者世代	  
図5-4　共用施設に対する満足度
男女別
所得層別 年齢別
家族構成別
凡例：
5.5%	  
6.2%	  
40.0%	  
34.6%	  
37.3%	  
32.3 	  
14.5%	  
23.8%	  
2.7%	  
3.1%	  
0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  
男	  
⼥女	  
満⾜足	   やや満⾜足	   どちらともいえない	   やや不満	   不満	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足している。不満については、男性が17.2%、女性が26.9%であった。そこ
で共用施設に対しては満足している男性が多く、不満をもつ女性が多いと
考えられる。
　居住者の年齢別でみると、「満足」・「やや満足」と答えた20代が36.5%
、30・40代が39.7%、50代が69.2％であった。中高年層や高齢者などの満
足度が圧倒的に高いことが分かった。さらに、居住者の家族構成から満足
度を見てみると、満足している単身・若夫婦世代が27.4%、子育て世代が
49.2%、高齢者世帯が54%であり、共用施設を満足しているのは、子育て世
代と高齢者世代が多いことが分かった。
　これらは現在の中国の集合住宅団地には、中高年層の散歩やジョギング
や会話などの比較的に静的な生活行為のための共用施設がよく整備されて
いることが影響していると考えられる。また、単身・若夫婦世代の住生活
の外部化の傾向が見られ、若年層のスポーツや娯楽などの多様な趣味活動
に応じる施設が少ないのが現状である。そのため、単身・若夫婦世帯は団
地内の共用施設に満足していないことが分かった。
　
5.5.3　共用施設の利用に対する評価
　共用施設の利用状況については図5-5の通りである。居住者の所得層別に
よる分類した団地には、日常生活でよく利用されている共用施設の利用上
の特性は、以下のように読みとれる。
　屋内共用施設の利用率については、集会室、多目的室、サービスセンタ
ー、店舗やレストランなどの商業施設の利用率が高い。集会室、多目的室
の利用率が中流層（イ群）より富裕層向けの団地（ア群）で高く、団地内
での室内の集会やイベントや居住者による自主的なサークル活動が活発に
行われていると考えられる。また、ア群の団地には、サービスセンターの
利用率が92.9%と極めて高く、団地内では居住者間のコミュニケーションだ
けではなく、居住者と管理会社とのコミュニケーションが積極的に行われ
ていると考えられる。さらに、設置されたゲストルーム、ライブラリー、
温水プール、アスレチックジム、会所等のコストの高い施設がよく利用さ
れている。一方、店舗、レストラン、美容室、喫茶店等の商業施設の利用
率は、富裕層向けの団地が比較的に低いことが分かった。商業施設につい
ては、中流層と一般層向けの団地の居住者は日常の住生活に便利さを求め
ているが、富裕層向けの団地の居住者はより良いサービスを追求し、団地
外で代替しているためだと考えられる。
　また、全体でみると、屋外共用施設の設置が充実しているため、屋内よ
り屋外共用施設の利用率がおおむねに高いことが見られる。その中で、共
用庭は大規模で主要な共用空間として多様な生活行為が行われているが、
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図5-5　共用施設の利用に対する評価
所得層別 年齢別
0.0%	   20.0%	   40.0%	   60.0%	   80.0%	   100.0%	  
集会室、多⺫⽬目的室	  
会議室	  
ゲストルーム	  
サービスセンター	  
ロービ	  
ライブラリー	  
幼稚園、託児施設	  
店舗	  
屋内温⽔水プール	  
会所	  
レストラン	  
アスレチックジム	  
美容室	  
喫茶店	  
共⽤用庭	  
⼈人⼯工の⽔水環境	  
⼦子供の遊び場	  
⼦子供⽤用の遊具	  
⼤大⼈人⽤用の運動器具	  
運動場	  
休憩⽤用のベンチ	  
プール	  
地上駐⾞車場	  
地下駐⾞車場	  
ア群	   イ群	   ウ群	  
0.0%	   20.0%	   40.0%	   60.0%	   80.0%	   100.0%	  
集会室、多⺫⽬目的室	  
会議室	  
ゲストルーム	  
サービスセンター	  
ロービ	  
ライブラリー	  
幼稚園、託児施設	  
店舗	  
屋内温⽔水プール	  
会所	  
レストラン	  
アスレチックジム	  
美容室	  
喫茶店	  
共⽤用庭	  
⼈人⼯工の⽔水環境	  
⼦子供の遊び場	  
⼦子供⽤用の遊具	  
⼤大⼈人⽤用の運動器具	  
運動場	  
休憩⽤用のベンチ	  
プール	  
地上駐⾞車場	  
地下駐⾞車場	  
20代	   30代・40代	   50代以上	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子供や大人のための運動施設も積極的に使われている現象が見られる。ま
た、駐車場の利用を見てみると、地上駐車場の利用率が高く、地下駐車場
の利用率が低い。富裕層向けの団地では地下駐車場を利用している居住者
が50%を占め、比較的に高いことが分かった。
　居住者の年齢別から共用施設の利用率を見てみると、図に示すよう
に、50代以上の中高年層の利用率が圧倒的に高く、20代の若年層の利用率
が低い。ただし、プールや運動場等の運動施設については、若年層の利用
率が高い。また、消費者として、30代・40代の中年層が団地内の店舗やレ
ストランなどの商業施設を利用していることが多いことが分かった。
　
5.5.4　共用施設に対する意見と要求
　居住者の所得層別で、共用施設の要望を図5-6に示した。共用施設の機能
により、屋内では、文化活動施設、屋内運動施設、娯楽施設、商業施設と
その他で分類し、屋外では、休憩施設、子供施設と屋外運動施設に分類し
ている。そこで、富裕層向けの団地の居住者は、集会室やライブラリー等
の文化活動ための施設の要求が多く、高齢者社会に対応するための屋内の
高齢者活動室についての要求も多いと見られる。室内運動場や温水プール
などの屋内運動施設とパーティールームやリラクゼーション等の個人利用
ができる娯楽施設については、建設と維持管理費用の負担が大きいため、
富裕層向けの団地の居住者の要望が圧倒的に多く見られる。また、店舗や
レストラン等の商業施設については、富裕層向けの団地の居住者は団地外
で満たすことができると考えられ、このニーズは少ないと見られる。一
方、休憩施設、子供施設と屋外運動施設については、一般層向けの団地の
居住者の要望が多いと見られる。
　表5-11では、特に会所についての設置状況と要望をみてみる。富裕層向
けの団地には、会所の設置率が100%でおり、利用率は71.4%でよく利用され
ている。必要度は80.4%であり、居住者から見ると、有効性が高い共用施設
と考えられる。また、中流層向けの団地では、60.8%の居住者が会所を必要
だと思っているが、一般層向けの団地では、66.7%の居住者が会所は必要で
はないと考えている。その原因は、中流層の団地の居住者は会所を含める
共用施設の多様化を考えているが、一般層の団地の居住者は、現在会所の
運営・維持管理方式についての不安が多かったである。そのため、会所に
ついての評価を否定的に捉えるのではなく、今後は会所の設置と運営管理
に関する問題の解決に向けて積極的に評価すべきであろう。
　さらに、共用施設の改善要求については、自由意見記入の回答をKJ法に
より集計した結果を加えて考察した。すると表5-12に示すように、団地内
の共用施設の種類や運動施設と駐車場の現状に対する不満が大きいものと
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凡例：
文化活動施設（集会室、多目的室、会議室、ライブラリー、高齢者活動室）
屋内運動施設（室内運動場、屋内温水プール、アスレチックジム）
娯楽施設（飲み屋、パーティールーム、リラクゼーション）
商業施設（店舗、レストラン、美容室、喫茶店）
その他（診療所、託児所）
休憩施設（共用庭、休憩用ベンチ、人工水環境）
子供施設（子供遊び場、子供用の遊具）
屋外運動施設（運動器具、運動場、プール）
図5-6　共用施設に対する要求
表5-11　会所に対する要求
所得層
会所に対する要求
ア群 イ群 ウ群
設置度 100.0% 20.0%
利用度 71.4% 11.4%
必要度
必要 80.4% 60.8% 25.7%
必要ではない 5.4% 19.0% 66.7%
どっちでもいい 14.3% 20.3% 7.6%
0.0%	   20.0%	   40.0%	   60.0%	   80.0%	   100.0%	  
⽂文化活動施設	  
屋内運動施設	  
娯楽施設	  
商業施設	  
その他	  
休憩施設	  
⼦子供施設	  
屋外運動施設	  
ア群	  
イ群	  
ウ群	  
要求の平均割合
29.6%
34.2%
39.2%
17.5%
52.1%
50.8%
62.5%
56.7%
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して出されているが、管理会社による管理の問題も注目されている。そこ
で、共用部分の衛生管理と防犯性能の向上については、富裕層と中流層よ
り一般層向けの団地では要求が高まるが、ペットの飼育と有償共用施設利
用料金も管理規約で反映させる必要があると考えられる。また、共用施設
と共用設備の維持管理、特に、一般層向けの団地には既設エレベーターの
安全性向上のための定期点検や緊急時の対応策の実施が求められている。
管理会社のサービス内容に関しては、共用部分の問題への対応の緩慢や不
徹底が全団地で高く評価されている。
改善要求 ア群 イ群 ウ群 合計
共用施設設置の面
共用施設の種類の増加 57.1% 53.2% 71.4% 62.1%
運動場所、運動施設の増設 55.4% 58.2% 78.1% 66.3%
駐車場の増設 50.0% 58.2% 78.1% 65.0%
管理の面
共用施設の維持管理の改善 75.0% 74.7% 76.2% 75.4%
エレベーター等の共用設備の維持管理の強化 12.5% 25.3% 34.3% 26.3%
衛生状況の改善 17.9% 31.6% 49.5% 36.3%
防犯の強化 12.5% 26.6% 45.7% 31.7%
ペットの飼育ルールの設定 25.0% 31.6% 25.7% 27.5%
有償共用施設利用料金の改正 39.3% 32.9% 17.1% 27.5%
管理会社のサービスの即時対応 64.3% 50.6% 68.6% 61.7%
表5-12　共用施設に対する改善要求
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5.6　まとめ
　中国南部地区の成都市の集合住宅団地を取り上げ、近代化しつつある共
用施設の特性を考察するため、居住者の所得層別により富裕層、中流層、
一般層向けの団地を分類し、共用施設の設置状況、物的特性、維持管理の
相違を明らかにしており、それらに対する居住者の評価と要望も明らかに
した。
①現代の中国の集合住宅団地には、共用施設の多様化現象がみられた。日
本と比較すると規模が大きく共用庭や緑地や運動場など比較的に大規模の
屋外共用空間が設置され、規模のメリットもあって共用施設の種類も増え
ている。また、高齢者と子供のため、休憩の場と遊び場が全般に設けられ
ている。屋内共用施設については、集会室やサービスセンターや商業施設
等が充実している。団地のコミュニケーションをとる場所として、中国独
特の特徴をもっている喫茶店や会所等の施設が多く見られる。しかし、会
所のような運営コストの高い施設が富裕層向けの団地しか維持されていな
い。また、ゲストルームのような今までは見られない個人の専門利用を前
提とした施設がタワー型の集合住宅に現れている。
②団地の共用空間の空間構成については、富裕層向けの団地には、住戸と
住棟のプライバシーを確保するための共用庭と道路の空間構造が工夫され
ている。中流層と一般層向けの団地には、居住者全員で利用することを想
定し、共用庭が比較的開放されており、団地内には歩車共存道路が多く見
られる。これらは、居住者の公的な生活行為を屋外で行える共用空間の計
画上の特徴と考えられる。
③中国の集合住宅団地には、会所と地下駐車場の区分所有権をほとんどデ
ベロッパーが留保しており、団地の共用部分として、それらの運営・廃止
と利用料金の設定に区分所有者の意思が反映されていなかった。
④団地内の共用施設に対する評価については、一般層と中流層より富裕層
向けの団地の居住者の満足度が高く、中高年層、高齢者及び子育て世帯の
居住者は満足度が高いことが分かった。また、富裕層向けの団地では、屋
内共用施設の設置率が高いほど、利用率も圧倒的に高いが、屋外共用施設
については一般層向けの団地の居住者の利用率が高いと見られる。特に、
中高年層は集会室や共用庭等の活動と休憩施設をよく利用しているが、若
年層はサービスを団地外で満たすことにより、共用施設の利用率が低い傾
向が見られる。さらに、中流層と富裕層向けの団地の居住者は娯楽施設や
屋内の運動施設等のコストが比較的に高い屋内共用施設についての要望が
最も多く、一般層向けの団地の居住者は、屋外の運動施設や子供の遊具や
休憩施設などを求めていることが分かった。
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　以上のように、中国現代の集合住宅団地における共用施設の設置・運
営・廃止の動向から団地共用部分の計画の方向性について考察した。そこ
で、団地内の共用施設の多様化の傾向は今後いっそう進展していくと考え
られるが、個別利用を前提とする共用施設も増加している。これから集合
住宅団地のコミュニティ形成のため、高齢者と子育て世帯向けの支援及び
若年層向けの活動拠点の整備も重要な課題と考えられる。その際、団地共
用部分の空間構成・所有形態の計画と設定だけではなく、管理面も考慮し
て計画する必要がある。
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6.1　研究目的と方法
6.1.1　研究目的
　近年、中国における集合住宅に関する法制度が整備されており、専有部
分と共用部分の区分所有の進展に伴い、共用施設の整備や住宅管理の仕組
みなどが変化しつつある。また、区分所有者である居住者の権利と義務、
さらに管理者である管理会社の役割が大きく変わってきた。本研究は、こ
のような中国の住宅管理の発展期にあって、住宅管理体制の特徴、集合住
宅団地における共用施設の維持管理の実態及び管理会社の居住者に対する
サービスの展開を把握し、近代化されつつある中国の住宅管理の特徴と問
題点を明らかにし、また、居住者の評価の視点から住宅管理の改善方向を
考察する。　
6.1.2　用語の定義
①　物業管理
　中国の集合住宅団地には、住戸内部以外の共用空間と共用施設の管理は
全て専門の管理会社により行う管理方式があり、「物業管理」と呼んでい
る。この物業管理は香港の管理形式の影響を深く受け、1981年3月に香港と
隣接している深圳市で初登場した管理会社は、中国の近代化された住宅管
理の端緒である。その後は様々な試行を経て、この管理方式は1990年代前
半に全国に広がりつつ、次第に定着された。
　物業管理の内容については、９０年代には管理費用の徴収、共用施設と
設備の日常的な点検、防犯防災、清掃などの業務を統一的に行うものであ
った。現在は団地の立地、共用空間・施設、居住者の利用と要望によっ
て、各管理会社が実情に合わせて多様なサービスを提供している。
②　業主大会
　日本では管理組合と近く、区分所有建物における区分所有者によって構
成される団体である。
③　業主委員会
　日本では管理組合理事会に相当する。中国では、住宅行政部門の指導の
もとに、区分所有者から選任された複数の代表者により構成される居住者
団体である。その役割は団地自治管理規約の検討、管理会社の業務の監
督、居住者の近隣関係の協調など多岐にわたっている。
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④　居民委員会
　日本の町内会に相当する。各団地の居住者により構成され、住民の相互
扶助的な組織という性格である。
⑤　街道弁事所
　中国における都市政府行政の末端機関であり、幾つかの居民委員会を統
合し、街区の管理を行っている。その役割は地域内の生活管理や防災防犯
などの社会的な事務と居民委員会の指導や監察などの政治的な事務。
6.1.3　研究方法
　中国では、住宅管理に関する最も重要な法律である「物業管理条例」
（2003年）が制定され、2007年には建物の区分所有権に関する「物権法」
が制定された。そこで、80年代から整備されつつあった住宅管理制度がい
っそう推進されるとともに、大きく変わってきた。現代の中国の集合住宅
管理についての研究の蓄積や整理された資料の公表は少なく、本研究の目
的を達成するためには、中国の現代の住宅管理の基礎的な点を全般的に明
らかにすることから始めて行く必要があった。そこで、本章の手順が次の
ようになっている。
①中国現代の都市集合住宅の管理制度の全体像の解明。
②現代の住宅管理の実態はどのようなもので、問題はどんなところにある
か。問題とその要因の関係についての解明。
③住宅管理制度において、管理会社の組織構成を抽出し、その役割とサー
ビス内容の範囲の把握。
④中国の集合住宅団地における住宅管理の内容について、管理費用や催
事・イベントの開催等の特徴の解明。
⑤住宅管理の状況に対して、居住者がどのように考えるか、居住者の満足
度と要望の把握。
⑥現在進められようとしている住宅管理の改善動向と問題点の把握。
　第５章では、中国南西部の最も重要な都市である成都市における13団地
を取り上げて共用空間・共用施設の設置状況及び空間構成を把握し、また
居住者のそれらに対する満足度と要望を考察した。そこで、ハード面とし
て団地共用部分の物理的な特徴と問題点を検討してきたが、住宅管理のソ
フト面については本章で考察する。
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6.1.4　調査概要
　本章は、表6-1に示すように、第5章の調査4で選定された13団地について
調査した上で、以下の二つの調査を実施して中国の住宅管理の近代化現象
を考察する。
　まず、調査5として、2011年3月と2011年7月の2回の実地調査で13団地の
管理業務を行っている管理会社の責任者へのヒアリング調査を行った。
　調査内容は管理会社の資格、規模、組織構成などの現状、管理費用の設
定と共用施設に対する管理運営状況、居住者に対するサービス内容、修繕
金の徴収と修繕計画についての問題点などである。また、居住者は管理会
社が提供しているサービスについてどのように評価しているかを把握する
ため、調査6では2012年3月に13団地における居住者へのアンケート調査を
実施した。配付数300のうち回収数が240であった。そこで、管理会社のサ
ービス業務に関する評価、要望 、及び自治管理組織の活動と評価を把握し
た。
調査5
調査対象 調査4で調べた13団地を管理している管理会社
調査時期 1回目：2011年3月、2回目：2011年7月
調査数 13社
調査方法 管理会社責任者へのヒアリング調査
調査内容
・ 管理会社の資格、規模及び組織構成
・ 管理費用の設定と共用施設に対する管理運営状況
・ 居住者に対するサービス内容
・ 修繕金の徴収・使用及び修繕計画の作成
調査6
調査対象
調査4で調べた13団地の居住者
（一部の団地にはは理事会の幹事にヒアリング調査を行った）
調査時期 2012年3月
調査数 390部（有効回答240部）
調査方法 アンケート調査
調査内容
・ 居住者は管理会社が行った管理業務の全体的な満足度
・ 管理会社が提供しているサービス内容についての評価
・ 修繕金制度と長期修繕計画の必要性についての評価
・ 自治管理組織の活動についての評価
表6-1　調査方法と内容
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6.2　中国の住宅管理の変化
6.2.1　中国の住宅管理制度の変遷
　中国では、1949年の建国以後、都市部の住宅供給が社会主義福祉の一環
として位置づけられ、それらはほとんど公有住宅であった。そこで、住宅
は各国有企業の社員寮として統一計画、統一分配、統一管理制度が実施さ
れた。つまり当時の公有住宅は政府や国有企業の投資により建設され、無
償で社員に分配し、家賃が非常に安く設定されていた。また公有住宅の管
理は、政府の房地産管理部門のもとに、国有企業により行われた。一方、
住宅の共用部分について、ゴミ収集は衛生管理部門、道路と駐車場の管理
は交通管理部門によって行われ、清掃や警備などのような日常的な住環境
の維持管理は政府末端組織の街道弁事所の支援をうけた、居民委員会が自
主的に行っていた。管理費用は国有企業や政府など、いずれにせよ公的政
府機関の補助によることとなった。このように、中国の公有住宅制度の問
題点を見てみると、住宅の投資資金や維持修繕や管理費用などをほぼ全て
政府が負担するという方式により、住宅を建設すればするほど建設資金の
回収ができず、維持修繕予算が増大するという悪循環になっていた。
　上述のように、住宅公有制度の問題を解消するため、1980年代に入る
と、計画経済から市場経済制度への変更により、住宅制度の改革が始めら
れた。そこで、住宅公有制度と比べ、住宅の投資、建設と管理は行政と国
有企業から解放され、デベロッパーと専門の管理会社が主体として、住宅
市場に活躍することになった（表6-2）。その後、住宅の個人所有が認めら
れるようになり、住宅の商品化が進展することによって、大規模な集合住
宅団地の開発が進み、住宅管理制度の整備も本格に展開された。
住宅所有制度 住宅公有制度 近代化された住宅制度
年代 1949年〜1978年 1979年〜
住宅建設 投資方 政府・国有企業 デベロッパー
所有権
住戸の所有権 政府・国有企業 区分所有者
共用部分の所有権 政府・国有企業 区分所有者共用
住宅管理
ゴミ収集 衛生管理部門 管理会社
清掃・警備 居民委員会 管理会社
イベント・催事の開催 居民委員会 管理会社・区分所有者団体
共用施設の運営 街道弁事所 管理会社・区分所有者団体
共用設備の維持管理 政府部門 管理会社
共用部分の修繕 房地産管理部門 デベロッパーと区分所有者からの修繕基金
管理費の支払 房地産管理部門 区分所有者
表6-2　中国建国後の住宅管理制度の変遷
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　現代中国における近代化されつつある住宅管理制度においては、区分所
有者団体の主導のもとに専門の管理会社により行われる仕組みが物権法の
81・82条で想定されている。現在、住宅管理制度においては区分所有者団
体が主導的な立場に立つようになり、政府行政部門が直接管理せず指導的
な立場に後退した。図6-1に示すように、中国の都市部における住宅管理に
係る行政組織の構成を見てみると、中央の住房及び城郷建設部の行政組織
の細分化、専門化によって、房地産市場監管司という住宅管理と監察の役
割を担う行政機関が設置されている。それは、近年の中国では、住宅管理
の重要性が認められ、行政サービスの向上が図れていると考えられる。ま
た、中央政府から地方政府までは主に三つのレベルに分けて縦割り行政が
構成された。しかし現在は各行政部門が横の連携が見られることは現代中
国の住宅管理の行政組織の特徴といえるだろう。
　一方、近年、住宅管理の役割を担う管理会社について、デベロッパーは
住宅の計画・建設及び販売を行い、管理会社は独立の会社としてデベロッ
中華人民共和国国務院
住房と城郷建設部
省・自治区・直轄市
市・地区
県・区
省・自治区・
直轄市政府
市・地区政府
県・区政府
街道弁事処
居民委員会
省・自治区建設庁
直轄市建設委員会
房地産市場監管司
市房地産管理局
県・区房地産管理所
管理会社 デベロッパー
市建設委員会
県・区建設局
業主大会
選任 議案
業主委員会
区分所有者団体
▼
▼
図6-1　現代中国の住宅管理に関わる行政機関の構成
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パーから切り離された傾向が見られる。また、管理会社の管理資格の取得
が義務付けられ、専門知識を持つ職員の割合は管理会社の規模により法律
で定められている。さらに、団地の自治管理を促進するため、重要な役割
を果たす区分所有者団体を構成し、集会を開き、規約を定め、理事会を選
任することが制度化されている。
6.2.2　住宅管理サービス内容の変化
　中国では、1980年代から商品住宅の普及とともに集合住宅管理という業
態が一般的に浸透してきた。住宅管理といえば、中国では物業管理と言わ
れている。それは香港の管理方式を参考し、中国の事情に応じて新たな管
理サービスが始められた。もともと香港からの影響によって住宅管理の内
容は、清掃や警備といったソフト面に加えて、住棟や共用施設や共用設備
などの維持管理といったハード面の共用部分へのサービスを行うなど、居
住者のために様々なサービスを提供する総合的な管理方式である。近年は
団地建設と生活様式の近代化の影響を受けて、居住者ニーズの変化に応じ
て、管理サービス内容も大きく変化してきた。
　住宅管理のサービス内容については、社会の流れに対応してその業務範
囲が広がっている傾向が見られる。しかし、そのサービス内容や提供方法
などについて確定の方向性が定まっているとは言い難い。従来の住宅管理
では、共用部分を対象にしたハード面に関するサービスと清掃や警備等の
ソフト面のサービスが管理業務の契約内でに固定化されているが、現在は
ソフト面に関するものや専有部分を対象にするものにもサービス範囲の拡
大が見られる。さらに今後は住宅管理の進化により、サービス領域拡大の
可能性が高いと考えられる。
表6-3　中国の住宅管理サービス範囲の拡張
住宅管理サービス内容 ハード面 ソフト面
共用部分
へのサー
ビス
現在のサービス内容
（2000年代〜）
・ 路面駐車場の増設と運営
・ 運動器具の増設
・ 防犯カメラの増設
・ 催事・イベントの企画
・ 団地内の広告・宣伝の運営
・ 区分所有者集会の招集と支援
従来のサービス内容
（1980年代〜1990年代）
・ 共用施設の維持管理
・ 共用設備の維持管理
・ 建物の維持管理
・ 地域コミュニティ形成への支援
（主に居民委員会と連携する）
・ 管理費用の徴収
・ 警備
・ 清掃
専有部分
へのサー
ビス
・ 駆けつけサービス
・ 内装工事やリフォーム
等の相談
・ 郵便物の受取
・ 居住者近隣関係の調整
・ 買物代行のサービス
⇨ ⇨ ⇨
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　表6-3に示すように、中国の住宅管理サービスの特徴を見てみると、専有
部分へのサービスは従来の管理会社の業務内容として存在している。郵便
物の受取や駆けつけサービスなどのように契約に明確されていない管理業
務は現在でも一般的に行われている。それは1980年代に住宅管理が始まっ
てから、居住者と管理組合の要求によって押し付けられたが、現在は殆ど
定着されていると見られる。それらの契約外のサービスによるトラブルの
発生もあったが、現在は管理会社と居住者との合意形成に基づいて専有部
分へのサービスが行われている。これを解釈すると、中国の集合住宅団地
におけるコミュニティについて、居住者の近隣関係や居住者と管理会社と
の関係には、管理規約と法律上の権利業務関係より、幅広い人間関係が構
築されている。それは中国の現代の集合住宅団地には、近代化の生活様式
の影響を受けても、伝統住宅におけるようなゆるやかな人間関係が守られ
ていると考えられる。
　また、日本のマンションで提供されるサービス内容と比較すると、日本
で、2000年以降に建設されたマンションは、専有部分の快適性を高めるよ
うなサービスが集中しており、より個人的要求に適ったものを選択してい
ることの指摘がなされた注1）。中国はこれと異なり、居住者の個人要求へ
のサービスが従来から提供されつつあるが、現在は団地内の駐車場や運動
器具や防犯カメラ等の増設に関する共用部分へのサービスが求められてお
り、さらに団地内のイベント、催事の開催などのサービスも、管理会社は
積極的に行うことが分かった。
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6.3　 住宅管理会社についての考察
　中国の住宅管理制度には、管理会社による第三者管理方式を採用してい
るが、管理費用の支払、専有部分の修繕請求、催事・イベントの計画など
については、団地自治管理組織としての理事会を通さず区分所有者個人が
管理会社に直接行うことのほうが一般的である。このように、中国の住宅
団地においては、管理会社が重要な役割を担っていると考えられる。そこ
で、管理会社の発展状況と現状を以下で考察する。
6.3.1　管理会社の発展状況
　中国では、1981年に香港の住宅管理方式を参考し、香港の近くの深圳市
において、全国初の管理会社が設立された。その後は住宅の商品化に伴
い、管理会社の設立が増加しつつあった。図6-2に示すように、年間で新
設された管理会社の状況を見てみると、1981年から増加傾向がみられた
が、1990年代に入ると、急速な増加が見られた。また、2003年から住宅管
理といった「物業管理条例」の実施や管理会社の資格の認定制度の設立に
より、新設の管理会社が減少している傾向が見られた。
　中国において、2004年に実施された「物業服務企業資質管理弁法」で
は、管理会社の規模、従業員数、住宅管理士の資格取得人数などによっ
て、管理会社の資格を一級、二級、三級と設定し、管理会社が管理できる
物件の規模を規制している。図に示すように、中国では、大規模の一級管
理会社が7.9%、中規模の二級管理会社が15.5%、小規模の三級管理会社が
71.5%であり、小規模の管理会社が圧倒的に多い。そこでのデメリットとし
ては、多くの小規模管理会社は外圧に弱く、資金面に弱点がある。また、
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図6-2　年代別にみた管理会社の発展状況
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都市部における大規模な集合住宅団地の管理への委託対象は数が少ない一
級管理会社に限られており、選べられる管理会社が少ないによって、住宅
管理の向上に影響を与えることと考えられる。
　一方、図6-3で管理会社の企業形態をみてみると、国有企業は16.5%を占
めている。そこで、現在中国の主流になっている商品住宅以外では、社会
福祉住宅政策として経済適用住宅や廉価賃貸住宅などの低所得層向けの住
宅が計画・建設されている。それらは国家自らが所有し、国有企業により
管理することが基本とされてきた。住宅管理の社会化の一側面として、株
式の民間管理会社が圧倒的に多くなり、全体の71.2%を占めている。また、
私営と外資系の住宅管理企業はまだ少なく、全体の7.6%と2.5%であった。
今後は住宅管理水準の向上のため、特に高級マンションは管理の質を追求
し、日本のように成熟している管理会社が求められることが予想されてい
る。
管理資格
デベロッパーとのつながり
管理会社の企業形態
図6-3　管理会社の特徴
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6.3.2　管理会社の特徴
　調査した13団地は、形態や規模や所得階層などによって異なり、それら
の管理業務を行っている管理会社もそれぞれの特徴がある。本調査は事例
数が少ないとはいえるが、サンプリングの調査分析方法からは中国南部地
区の成都市の一般的状況を表すことができるといえる。
　調査対象とした管理会社は、表6-4に示すように、13社中10社が1990年
代後半から2000年代前半の間で設立し、10年間以上の住宅管理業務を行っ
ており、管理経験が豊富である。その中で、殆どの管理会社（13社中の11
社）は地元の成都市に本社があり、その以外の2社は外来系のデベロッパー
とのつながりによって管理業務が委託されている。また、住宅管理業務の
段階をみると、13社中の11社は区分所有者団体と契約をしており、住宅管
理後期に入っている。それ以外の2団地には区分所有者の総集会が開催され
ておらず、区分所有者団体と住宅管理を契約していない。このことから、2
社の管理会社はデベロッパーから委託されている住宅管理前期の段階であ
る。
　また、管理会社とデベロッパーとのつながりをみてみると、1990年代中
国の住宅商品化の初期には、専門の住宅管理会社が少ない。多くのデベロ
ッパーが販売促進のため、会社内部で住宅管理部門を設立した。そして現
在では、住宅管理部門はデベロッパーから切り離されており、独立の会社
として自力経営に転換した。そこで、本調査では13社中の6社の管理会社は
デベロッパーと同一グループ内の会社同士である。特に、富裕層向けの住
宅団地（ア群）と中流層向けの住宅団地（イ群）を管理している管理会社
でその比率が高い、8社中の6社である。これに対して、一般層向けの住宅
団地（ウ群）を管理している管理会社には、5社ともデベロッパーと関係な
く、別々の独立の会社としている。そこでは、高い物件では、中国の住宅
管理会社の営業面での同じグループのデベロッパーなどへの依存度は高い
とはいえるだろう。
　一方、管理会社の取得資格と規模をみると、4社中の3社の富裕層向けの
住宅団地を管理している管理会社が一級資格である。そこで、高い物件の
管理条件として、管理会社の規模や経験等のような取得資格に反映してい
るものが求められている。
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6.3.3　管理会社の組織構成と従業員数
　中国の住宅団地には、基本的に共用空間の清掃・ゴミの収集や24時間体
制の警備や設備の点検・整備や植栽の維持などの日常的管理業務が管理会
社によって行われている。また近年は、公共料金の代行徴収、郵便物・宅
配物の受け取りと分配等居住者のための専有部分へのサービスも提供して
いる。それらの管理業務を行うため、基本的には、管理会社の現地管理は
事務系の管理員、設備、緑化と清掃の管理員及び警備により構成されてい
る。そこで、管理会社が提供しているサービス内容により従業員の構成が
異なっている、例えば、駐車場の管理や催事・イベントの企画などための
管理員も見られている。また、中国の物業管理条例では、管理会社が具体
的な管理業務を再委託するのを禁じていないので、調査事例には、管理会
社Bが清掃業務を専門の会社に再委託しており、管理会社緑化と設備の点
検・維持管理業務を再委託している。
　管理会社の全体の従業員数については、表6-5に示すように、富裕層向け
の団地（ア群）には従業員数の配置率が最も高く、平均15戸/人であり、中
流層向けの団地（イ群）は24.8戸/人、一般層向けの団地（ウ群）は23.3
戸/人である。ただし、イ群においてC団地は全住棟が超高層のため、従業
員の配置率が41.7戸/人であり、最も低いと見られた。そこで、超高層住棟
においては、管理業務の効率化及び便利さによって、清掃と警備の従業員
が比較的に少ないと配置している。
　居住者対応の事務系の管理員数について、１人の管理員あたりの平均管
理戸数は、ア群が98戸、イ群が187戸、ウ群が298戸である。そこで、富裕
層向けの団地には、1人の事務管理員が対応する居住者が少ないであり、中
流層と一般層向けの団地には1人の事務管理員が対応する居住者が多いこと
が分かった。中国の高い物件では、より良いサービスを提供するため、多
くの事務管理員が配置されたといえる。また、業務別でみると、図6-4に示
すように、警備と清掃の従業員が最も多く、警備員は全体の43.7%、清掃員
は26.5%を占めている。現在の中国住宅団地には、環境の衛生管理と安全面
の確保は依然として管理会社の主要な業務内容である。
　日本のマンションと比べ、中国都市部の集合住宅団地には、建物規模と
戸数規模が大きく、屋外の共用空間と共用施設が大規模かつ複雑なものと
なっているため、清掃や警備や施設・設備の維持管理等に関する従業員を
多く必要となる。また、中国の住宅団地には、住棟建設当初から残る設計
上の問題と施工方法や技術の問題によって、居住者への応接、苦情、トラ
ブル相談等についての従業員も多く必要と考えられる。
　また、日中両国でも、現在の住宅管理業務には、複雑で専門知識が必要
なことから、住宅管理士制度が定められている。しかし、中国の住宅管理
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会社には、事務系の責任者及びエレベーターや給水・排水設備や電気やガ
スなどの共用設備管理員しか専門資格を取得していないのが現状である。
つまり、緑化管理や清掃や警備などの管理員は殆ど専門知識を有していな
い。それは管理会社の管理品質の維持と業務効率の向上に影響を与えると
考えられる。
所得階層 ア群 イ群 ウ群
事例 D E F G A B C K H I J L M
管理戸数（戸） 686 3600 3900 1138 3600 688 3541 1142 667 1280 1470 769 324
従業員数（人） 49 253 241 73 170 40 85 60 31 50 69 29 15
事務管理員 7 42 38 11 22 4 16 6 3 4 4 3 1
設備管理 5 24 20 10 15 6 12 6 3 3 9 1 1
緑化管理 1 15 15 5 13 1 4 11 1 2 6 2 1
清掃 12 75 62 20 46 12 18 12 9 15 25 9 2
警備 24 85 95 27 59 16 35 25 15 26 25 14 10
駐車場管理 ― 12 11 ― 15 1 ― ― ― ― ― ― ―
従業員１人当たりの平
均管理戸数（戸/人）
14.0 14.2 16.2 15.6 21.2 17.2 41.7 19.0 21.5 25.6 21.3 26.5 21.6
管理員１人当たりの平
均管理戸数（戸/人）
98.0 85.7 102.6 103.5 163.6 172.0 221.3 190.3 222.3 320.0 367.5 256.3 324.0
表6-5　管理会社の従業員構成の特徴
図6-4　従業員の種類別にみた割合
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6.4　中国の住宅管理の特徴と問題点
6.4.1　管理費用
　中国では、住宅分譲時から管理会社が前期物業管理業務を行うことは「
物業管理条例」により想定されているため、管理費用は住宅売買契約書に
記述されている。管理費用の設定について、日本における、マンション管
理費は、分譲価格やサービス内容等によって、管理組合と管理会社の契約
により設定されているが、中国は日本と異なり、管理費用は分譲前にデベ
ロッパーと管理会社の前期管理契約により一方的に決められている、その
算定方式は地域により異なっており、管理費のガイドラインが行政機関に
より制定されている。その基準は、団地の概要（主にはエレベーターの有
無などの共用設備の状況）、及び管理会社の資格に基づいている。
　管理会社の収入としては、居住者が支払う管理費を主としており、それ
以外は駐車料金、運動場やプールなどの共用施設の利用料金、及び団地内
の広告宣伝収入がある。管理会社の支出に関しては、主としては従業員の
人件費であり、また、共用施設の維持・運営費用、共用設備の維持・修繕
費用、共用部分の水道光熱費用、故障品や備品や消耗品など雑費、及び税
図6-5　管理費の設定
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金が含まれている。しかしそれ以外は、中国の住宅管理会社は、デベロッ
パーの計画・建設から残った問題を改善するため、共用施設・設備の増設
や改修などにより管理費から多額の費用を支出する場合がある。特に、一
般層向けの団地に多く見られている。実地調査では、団地内の防犯カメラ
の導入（事例A、B、E、F、H、I、M）や運動器具と子供用の遊具の増設（事
例B、I、M）などについては、管理組合からの予算ではなく、管理会社から
資金を補填している。
　また、管理費の初期設定については、中国では、住宅の販売価格の上昇
に伴い、人件費や材料費用などが急激に増加していたが、管理費用の徴収
基準がこの十数年間では値上げていないのが現状である。そこで、管理費
の設定基準が政府により低く抑えられ、管理会社の負担が高まり、利益が
少なくなり、欠損を出しているところも少なくない。実地調査した団地の
管理費用を見てみると、図6-5に示すように、富裕層向けの団地には、エレ
ベーター付きの中高層、高層及び超高層の住戸は平均2.03元/㎡/月、中層
の住戸は平均1.5元/㎡/月である。中流層向けの団地には、エレベーター
付きの住戸が1.55元/㎡/月、一般層向けの団地が1.3元/㎡/月である。そ
こで、富裕層向けの団地には管理費用が高く設定されていることが分かっ
た。また、日本のマンション管理費との比較について、国土交通省の「平
成20年度マンション総合調査」により注2）、平成20年日本のマンション平均
管理費は169円/㎡/月であり、中国では、中層住宅の管理費は平均0.7元/
㎡/月、高層が1.28元/㎡/月である注3）。中国の現在の住宅管理費は相当安
く設定されているとみえる。
　一方、日中の法律によって、管理費用の支払いは区分所有者の義務とさ
れている。管理費の徴収方式について、日本では、管理組合が区分所有者
から管理費を集め、その後は受託管理会社に支払う方式が一般的になって
いる。中国は日本と異なり、区分所有者は管理費を管理会社に直接支払う
方式である。そこで、管理費滞納の場合は、管理組合が滞納者に請求する
ことができ、集会の決議によって強制執行で回収することも考えられる。
しかし、中国では管理会社が裁判に解決を求めることが法的に設定されて
いるものの、殆どが実施されておらず、長期的な管理費の滞納は中国の住
宅管理における重要な問題になっている。管理費の滞納状況を見てみる
と、日本では、2008年マンション管理費の滞納率は38.5%であるが、中国
では管理費の滞納が殆ど一般的になっている。実地調査した団地には、全
ての団地は管理費滞納のトラブルが発生しており、管理費の徴収率は86%
〜95%である。長期的に見ると、管理会社は収入減少により運営が困難にな
ったり、区分所有者との対立が起こりやすくなったりと住宅管理の質やサ
ービスの向上に悪い影響を与える可能性があると考えられる。
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6.4.2　団地内の催事・イベント
　日本の「標準管理規約・団地型」第34条15項により、地域コミュニティ
にも配慮した居住者間のコミュニティ形成が管理組合の業務に加わり、第
27条10項によって、管理費は催事の開催や町内会の参加等に要する費用に
充当することになる。また、「マンション管理標準指針」には、コミュニ
ティ形成活動に関して、管理組合が催事等のコミュニティ形成活動の年間
計画を作成し、これに基づき実施していることを標準的な対応としてい
る。つまり、日本のマンションにおける催事のようなコミュニティ活動は
法的に想定され、管理組合の業務内容になっている。
　日本のマンションにおいてイベントや催事等の開催に関しては、規模が
大きく、祭りやサークル等の活動が活発で、年数の長いマンションで、交
流が盛んになることが指摘されている。また、現状のマンションのコミュ
ニティ活動は居住者の自主的な活動が主であり、管理会社が行っている自
治活動支援や近隣活動支援は少なく、行っていても管理会社の費用はほと
んど発生していないことが見られる注4）。
　中国は日本と異なり、防犯や防災などの地域コミュニティ活動の中で
は、居民委員会と街道弁事所のような政府行政機関の役割が「物業管理条
例」により規定されているが、団地内の居住者自らの意思による活動する
ことが想定されていない。また、中国の集合住宅団地には、区分所有者団
体の弱体化やむしろ設立されていない場合も多く見られる。そこで、居住
者同士の交流機会の減少とともに、居住者が管理組合活動に無関心になっ
てしまい、団地内のコミュニティ意識の希薄化が指摘されている。それに
対して、管理会社が催事やイベント等を計画し実行することにより、団地
コミュニティの形成を盛んに支援している。それは管理会社の計画・主催
による季節イベントや各種のパーティや文化活動、及び居住者のサークル
活動のための場所と情報の提供に関する支援等である。これらの活動で居
住者相互が知り合うきっかけになっていることが現状である。
　一方、費用負担の対象をみると、サークル活動費のほとんどは参加して
いる団地の居住者が自ら支払っているが、団地周辺の住民に広げ、地域コ
ミュニティ活動として行政組織の居民委員会から資金面の支援を受けた場
合も少なくない。また、管理会社による様々なイベントの開催について
は、管理会社の事務員が計画・準備し、所要経費が管理費から賄われてい
る。
　実地調査した住宅団地には、表6-6をみてみると、管理会社が団地内の
サークル団体や理事会などの協力を得て居住者のための多種多様なイベン
トを開催していることが分かった。開催したイベント・催事の内容をみる
と、全ての団地には、居住者全員を対象者とする防災演習が年一回以上行
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われている。それは地域連携により、居民委員会と所轄の消防署の協力を
経て、管理会社及び居住者が参加する活動として、現在は団地内に定着す
ることになった。
　その他、富裕層向けの団地には行、われた催事・イベントの種類が多
く、高齢者ための山登り・日帰りツーア、子供ための遊園会、旅行、夕べ
などコストが高いイベントが毎年開催されている。特に、高齢者と子供た
めの健康診断のように、地域の病院などの公用施設との連携活動が行われ
ている。また、高齢者と子供だけではなく、若年層と中年層の趣味に応じ
て、旅行や撮影会やパーティ等のイベントも活発に行われている。中流層
及び一般層向けの団地には、高齢者ためのイベントが正月等の祝日に開催
することが多く、子供ための活動が比較的に少ない。全員が参加できるイ
ベントは、定着された防災演習以外が少ない。それは管理費の設定及び管
理会社の経営状況によるものと考えられる。
　以上、現代中国の集合住宅団地では、管理会社により団地内の各方面の
コミュニティ活動が行われ、それに対する取り組みが活発になっている。
また、高齢者だけではなく子育て世代と単身者を含む多世代交流への支援
が求められており、今後の団地には、高齢者及び子育て世帯の増加が予想
される一方、管理会社と居住者団体との協同によるコミュニティ活動が必
要と考えられる。
6.4.3　修繕金と長期修繕計画
　中国の集合住宅団地には、修繕金は分譲時に区分所有者とデベロッパー
からあらかじめ一括で徴収している。それは区分所有者全員の共有財産と
して、団地内の共用部分と共用施設の修繕・改修等に使われることにな
る。また、修繕金の管理については、団地の区分所有者団体が設立するま
での間、政府の不動産管理部門に管理代行されているが、区分所有者団体
が設立された後は、申し込んだ専用の銀行口座に修繕基金を移転すること
になる。また中国では、日本で一般的な修繕積立金制度を採用していな
い。
　中国の集合住宅団地には、住棟の基礎や躯体などの構造部分及び共用設
備等に対し、相当長期間（電気、給排水、ガス設備、配線配管と冷房暖房
施設は2年間、屋根と外壁は5年間、構造部分は建物の寿命までの期間）に
わたり、デベロッパーが修繕義務を負うと規定されている。また、団地内
共用部分の日常的な修繕は、管理会社により行われ、修繕費用は管理会社
が負担されている。さらに、中国では、1990年代後半に導入された住宅商
品化制度の歴史がまだ浅く、殆どの団地は大規模修繕の時期にいたってい
ない。そのため、修繕基金がまだ使われていない団地が多く、実地調査し
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た13件中の10件が使われていない。
　長期修繕計画に関して、日本では「標準管理規約・団地型」、「長期修
繕計画標準様式」、「長期修繕計画作成ガイドライン」等により、長期修
繕計画の作成に関する規定を積極的に導入する傾向がみられる。しかし、
中国はこの点について、法制化されていないのが現状である。実地調査で
は、全ての管理会社は長期修繕計画を作成していない。そこで、将来住棟
などの劣化に対して修繕工事を行うための必要な修繕金を計画的に集める
ことができず、修繕時期や工事内容などが想定されていなく、住宅として
の資産価値を失う危険が生じている。
　また、住宅団地の大規模修繕工事を行う際、建物の現状を把握ために設
計図書が必要である。それについて、日本の「マンション管理適正化法」
第103条により、設計図書は管理組合により管理されている。しかし中国で
は、「物業管理条例」第29・37条により、設計図書は管理会社により保存
することが規定されている。また、実地調査した13社の管理会社には、3社
は設計図書が不備になっている。これは団地の管理会社を変更する場合に
は、管理会社間で引き継ぎが行われるが、不注意により設計図書がなくな
ってしまったためである。
　以上、中国では、修繕金の徴収と保管制度がすでに整備されたが、大規
模修繕と長期修繕についての計画への意識が希薄であることが分かった。
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6.5　管理会社のサービスについての評価
6.5.1　調査概要
　以上、中国の集合住宅団地における管理会社の組織構成とサービスを考
察したが、本章ではこれらのサービス内容に関して居住者の評価を考察し
ていく。本調査は2012年3月に実施しており、調査方式は13団地の居住者に
アンケート用紙を30部ずつ配布し、居住者に記入してもらう留置方式であ
る。その中で、有効回答数は240部、有効回答率は80%であった（表6-7）。
　調査対象居住者の基本属性として、「性別」、「年齢層」、「家族構
成」に着目し、富裕層向けの団地（ア群）、中流層向けの団地（イ群）、
一般層向けの団地（ウ群）に占める割合を表6-8に示している。回答者は男
性が45.8%を占め、女性が54.2%を占める。また、回答者の年齢を見てみる
と、20代の若者が多く、全体の49.2%を占め、中年層の30代・40代が34.6%
　属性 ア群（人）
イ群 
（人）
ウ群 
（人）
合計 
（人）
性別
男 25 42 43 110
女 31 37 62 130
年齢層
20代 23 45 50 118
30代・40代 23 26 34 83
50代以上 10 8 21 39
家族構成
単身（1人） 5 6 15 26
若夫婦（2人） 13 27 29 69
若夫婦＋息子（娘）（3人） 18 24 16 58
親夫婦（2人） 8 6 13 27
親＋若夫婦（3人） 4 8 19 31
親夫婦＋若夫婦（4人） 3 8 7 18
親夫婦＋若夫婦＋息子（娘）（5人） 5 0 6 11
注：ア群N=56、イ群N=79、ウ群N=105
団地の所得層
調査対象の管理会社 D、E、F、G A、B、C、K H、I、J、L、M
団地の所得層 ア群 イ群 ウ群
調査時期 2012年3月 2012年3月 2012年3月
調査数（部） 120 120 150
有効回答数（部） 56 79 105
有効回答率 46.7% 65.8% 70%
調査内容
①調査対象の所在団地、性別、年齢、家族構成
②管理会社が提供した管理業務に対する満足度
③警備・清掃と共用施設の運営管理に対する評価
④イベントの開催・修繕基金及び管理費に対する評価
⑤自治管理組織の活動に対する評価
⑥集合住宅団地内の活動の参加に関する実態・意識
表6-7　調査の概要
表6-8　アンケート調査対象の属性と居住者データ（表5-10の再掲載）
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を占め、50代以上の中高年と高齢者が16.2%を占める。さらに、居住者の家
族構成については、単身と若夫婦は39.6%、子供育て世代が24.2%、中高年
と高齢者がいる世代が31.7%、親夫婦、若夫婦及び息子（娘）の大家族の家
族構成が全体の4.6%を占めている。
6.5.2　住宅管理会社に対する評価
　中国の集合住宅団地には、共用施設の運営管理や共用設備の点検・修理
などのハード面の管理業務が管理会社により管理され、また清掃や警備や
住生活に関わる様々なサービス業務が実施されている。管理会社に対する
居住者の満足度を問うた結果が以下になっている。
　団地居住者の所得層別みると、図6-6に示すように、富裕層向けの団地
（ア群）の居住者は管理会社のサービスに対して、満足とやや満足を含
め、67.9％が満足しており、中流層（イ群）の24.0%及び一般層（イ群）の
25.7%と比べ圧倒的に高いとみられる。また、不満について（やや不満と不
満の回答を加える）、ア群には3.6%、イ群には16.5%、イ群には20%となっ
ている。富裕層向け団地の管理会社の評判は良かったが、中流層と一般層
向けの団地の管理会社は様々な問題が起きていると予想される。
　居住者の年齢別にみる管理会社に対する評価については、20代の若者の
22.9%及び30・40代の中年層の32.5%が満足していることより、50代以上の
中高年層と高齢者の53.8%が満足し、中高年層の満足度が圧倒的高いことが
あげられる。また、若者における仕事や食生活の外部化などにより、団地
内の交流に対する関心や興味も低い場合が多く、54.2%の若者が管理会社の
管理業務に無評価である。さらに、20年代と30・40代の22.9%は管理会社に
対する不満があり、50年代以上は10.2%、比較的に不満が低くなっており、
中高年層を対象としているサービスが多く行われると考えられる。
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図6-6　管理会社が行った管理業務に対する評価
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6.5.3　警備・清掃と共用施設の運営管理に対する評価
　図6-7に示すように、集合住宅団地において安全・快適な住環境を創造す
るため、日常清掃とゴミ収集、24時間体制の警備、及び共用施設の運営管
理と共用設備の点検・修理は管理会社の管理業務の基本である。これらは
主な管理業務として、中国の住宅団地において全てが管理会社による行わ
れている。実地調査のによる居住者の満足度をみると、警備についての満
足度が40%、清掃についてが36.7%に対して、共用施設の運営管理について
は20%に低下している。また、不満の場合について、警備の22.9%、清掃の
21.3%に対して、共用施設の運営管理が30.8%と最も多いことが分かった。
それは団地内共用施設の設置不備の現状と施設の修繕・新設・改廃等の問
題に関連していると考えられる。
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図6-7　所得層別にみた管理業務の評価の特徴
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　団地の居住者の所得層別にみると、警備に対して満足している居住者の
割合は、ウ群の28.6%、イ群の35.4%と比べ、ア群の67.9%が圧倒的に多いこ
とが分かった。続いて年齢層別にみる各所得層の団地の評価については、
ア群では、各年齢層による違いが少ない、殆どの満足度が６割以上になっ
ている。これに対して、ウ群には全般的に満足度が低い。イ群には、年齢
層による違いが極めて大きく、満足度が最も高い50代以上の72.5%から50代
以上＞30・40代＞20代の順で20代は24.4%に低い。そこで、団地の所得層別
により、警備員の配置数や巡回警備体制や防犯カメラの整備等の要因の存
在が想定される。
　清掃に関する評価は、ウ群の15.2%、イ群の43%と比べ、ア群の67.8%の満
足度が高くなっているが、ウ群は34.3%が満足していないことが分かった。
また、居住者の年齢による評価の違いが少ないとみられる。
　一方、共用施設の運営管理について、ア群は37.5%、イ群は16.5%、ウ群
は僅か13.3%が満足しており、全般的に低下していることが分かった。特
に、ア群には、50代以上の60%が満足と回答している。ア群では、中高年層
居住者が共用施設をよく利用していることから、管理会社が中高年層居住
者のニーズへの対応を重視していることも確認できる。
6.5.4　催事・イベントの開催に対する評価
　中国の集合住宅団地においては、管理会社が居住者のために、様々なイ
ベントを開催し、団地内のコミュニティを促進させる効果が見られた。イ
ベント・催事の参加状況について、団地の所得層別にみると、イ群55.7%、
ウ群67.6%に対して、ア群では82.1%の居住者が参加したことあり、極めて
高くなっている。また年齢別の参加の割合をみると、20代68.6%、30・40代
62.7%だが、50代以上の中高年層は71.8%となっており、多くの人が参加し
たことがあるとしている。
　具体的には、図6-8に示すように、ア群の参加率が極めて高く、特に50代
イベントの参加率 参加したイベントについての評価
図6-8　管理会社が主催したイベントに対する評価
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以上の高齢者が90%参加している。イ群には、依然として50代以上の参加率
が高いが、20代と30・40代の参加が減少している。また、ウ群には、50代
以上の居住者の参加は逆に最も低く、高齢者ための活動が積極的に行われ
ていない現状の影響と推測される。
　イベントに対する満足度をみると、参加した居住者の45%が満足してお
り、不満の場合は7.5%であった。その中では、イ群63.6%、ウ群59.2%の満
足度に比べ、ア群の参加者には82.6%が満足と回答しており、満足度が極め
て高い。ウ群の参加者には、19.7%が不満であり、その原因をみると、イベ
ント・催事の開催場所や施設等のハード面の不満が多いことが分かった。
　以上述べたように、中国の集合住宅団地では、管理会社が自主的に開催
したイベントは、住生活の向上や近隣関係の構築にメリットがあると考え
られる。しかし現状として、管理会社は管理費から予算をつけており、管
理法制度や管理規約等にも反映していないため、不安定な関係だと考えら
れる。
6.5.5　修繕基金と長期修繕計画に対する評価
　中国では、従来の修繕基金の問題として、設定基準の不明や使い方が分
からないことと、保管上の問題（修繕金の流用）が多く指摘されていた。
現在の集合住宅団地には、修繕基金が分譲時に一括徴収され、銀行の専用
口座を開設して区分所有者の共有財産として保管する方式が法的に規定さ
れている。また、中国の「住宅専項維修資金管理弁法」には修繕基金の納
付・使用・管理について規定されているが、実際、修繕基金の集金代行、
共用部分の劣化調査・診断及び修繕金の積算（「住宅専項維修資金管理弁
法」第22・23条により）等は全て管理会社によって行われている。そのた
め、区分所有者は修繕基金についての関心や理解が低下し、修繕基金の使
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図6-9　修繕基金と長期修繕計画についての評価
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用も消極的になるのが現状である。実地調査により、修繕基金制度を知
っている区分所有者はわずか19.6%であり、その中では、20代の若者が多
く、30代・40代と50代以上に少ない傾向が見られる。また、イ群より、ア
群とウ群の居住者は修繕基金制度についての関心が高いことが分かった（
図6-9）。その原因としては、ア群は住宅の資産価値の維持につながる修繕
金制度の理解に前向きな姿勢を示しているためだと考えられ、ウ群は施工
上、工事監理上の問題として住棟や共用施設の早期劣化が多発しており、
それに対応するために修繕基金に関する知識が必要なためだと考えられ
る。
　一方、中国の住宅団地には、共用部分の日常的なメンテナンスは管理会
社によって行われ、建物の構造部分や共用設備などは長時間にデベロッパ
ーが修繕義務を負うこととなっている。そのため、適正な修繕計画が一般
的に立てられておらず、それは管理会社の業務なのか、区分所有者の責任
なのか、修繕計画策定の主体と体制が明確化されておらず、その重要性が
まだ認識されていないのが現状である。しかし調査結果により、図6-9に示
すように、92.9%と圧倒的に多くの居住者が長期修繕計画の作成を望んでい
る。そこで、中国では建物・設備の経年劣化に対応できる長期修繕計画制
度の整備は遅れているが、今後は居住者の要求に応じて、住宅の修繕に関
する制度の構築を改善していくことが必要である。
6.5.6　管理費に対する評価
　中国の集合住宅の管理費は、主に住棟形態（中層と高層）により初期設
定されており、管理会社の資格と共用設備の整備の現状に応じて調整され
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図6-10　管理費の設定についての評価
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ている。実地調査では、多層住棟の居住者31.3%に比べて、高層住棟に住ん
でいる居住者（68.7%）が多い。全体でみると、58.3%の多くの居住者は現
在の管理費体制が適正と回答し、17.5%は管理費が高いと思っている。ま
た、現在の管理費が低いと思っている居住者は24.2%を占めしており、少な
くない。それらはより良いサービスを求めるため、管理費の値上げを受け
入れると考えられる。
　図6-10は居住者の所得層別にみた現在の管理費の評価を示している。結
果をみると、ア群には管理費が適正と回答した居住者が67.9%と圧倒的に多
い。また、イ群は、22.8%の居住者が管理費を高いと感じており、29.1%は
低いと回答している。ウ群は24.8%が低いと回答している。そこで、イ群に
は管理費の見直しを求める居住者が多いと確認でき、ウ群は管理会社のよ
り良いサービスを望んでいると考えられる。
　一方、住棟形態別にみた管理費についての評価を図6-10に示した。多層
居住者には、管理費が適正と回答したのが65.3%、高いが8%、低いが26.7%
である。管理費が低いと回答した場合は、ア群が2.7%であり、イ群が10.7%
、ウ群が13.3%で、ウ群の割合が比較的多い。これらのことから、現在、多
層住戸では、管理費の設定が低いと認識している人が少なくないことが分
かった。高層居住者の評価をみると、管理費が適正と回答したのが55.2%、
高いが21.8%、低いが23%である。多層居住者より高層居住者の方が所得層
別にみた違いは少ないが、管理費が高いと回答した居住者が多いと見られ
る。
6.5.7　自治管理組織の活動に対する評価
　中国では近年、住宅管理の法制化の進展によって、管理会社による管理
方式が定着している。そこで、区分所有者全員により業主大会（管理組
合）が構成され、団地の最高意思決定機関として、業主委員会（理事会）
と管理会社の選任、管理規約または議事規則の設定・修正、集会の開催等
を行うことになっている。業主委員会は業主大会の執行機関として設けら
れることが法的に想定されているが、設立の手続きの煩雑さ及び区分所有
者の自己管理の主体意識の欠如によって、業主委員会が設立されていない
ものも少なくない。また現在、管理会社の業務範囲とサービス内容の拡大
に伴い、業主委員会は業務監督の役割を果たさず、必要性が希薄となって
いると見られる。
　実地調査した13団地中の5団地には業主委員会が設立されておらず、その
他の8団地には業主委員会の活動がほとんど行われていなかった。業主委員
会が設立された団地（ア群の事例E、F、G、イ群の事例C、K、ウ群の事例
I、J、L）では、業主委員会を行う報告や説明会等の活動について居住者の
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参加状況をみると、ア群は39.5%、イ群は21.7%、ウ群は38.4%であり、イ群
での参加率が極めて低いが、全体的には参加率が低下にしている。また、
年齢層別にみた各団地の業主委員会の活動の参加状況を図6-11に示した。
そこでの参加率は20代＜30・40代＜50代以上の順に高くなっている。若者
の20代の参加率はア群28.6%、イ群7.4%、ウ群17.6%であり、最も低い。50
代以上の中高年層はア群57.1%、イ群66.7%、ウ群80%であり、最も参加姿勢
が強いと考えられる。それは若者と中高年層の在宅時間や生活様式などの
違いによることと考えられるが、若者層より中高年層の居住者が住宅団地
に対する関心が高いのは現状である。
　一方、業主委員会の活動に対する評価を図6-11に示した。全体でみる
と、満足0%、やや満足7.5%と比べ、やや不満と不満を含め73.6%が圧倒的に
多い。また、団地の所得層別でみると、イ群には不満（やや不満と不満）
と回答したのが80%と比較的に高い。やや満足と回答したのはア群（13.3%
）＞イ群（10%）＞ウ群（3.6%）の順になっている。一方、年齢層別でみる
と、やや満足は20代＜30・40代＜50代以上の順となっており、若者の20代
は全て満足していないと回答していおり、50代以上は30%がやや満足してい
る。不満の場合は、20代の75%と30・40代の71.4%に比べて、50代以上の35%
は極めて低いと考えられる。そこで、現在の中国の集合住宅団地における
自治管理組織という業主委員会の活動効果を否定的に評価する居住者が圧
倒的に多く、特にイ群とウ群には不満と回答したのが比較的に多く見られ
た。また、50代以上の参加者30%がやや満足しているのに対して、20代の
参加者が全て満足していないのは特徴的である。その原因を考えると、業
主委員会は管理会社の管理業務の監査及び執行状況の監督の役割を果たさ
ず、理事会構成員の高齢化や若者の団地生活を改善するための議案が少な
いなどの影響を受けていると考えられる。
　さらに、業主委員会の活動への参加が極めて低下している現状に対し
て、活動の参加希望者は全体の74.2%を占めており、自治管理活動への参
加意欲は高い傾向を示している。また、参加希望者の中では、ア群が82.1%
、イ群が70.9%、ウ群が72.4%であり、ア群では参加希望者の割合が高いこ
とが分かった。参加希望者を年齢層別でみると、20代が74.6%、30・40代が
69.6%と低いが、50代以上は82.1%と高いことが分かった。また、20代の参
加希望者はア群が最も多く、87%を占めしている。50代以上の参加希望者は
イ群の87.5%が比較的に多い。30・40代の参加希望者は各団地で最も低い割
合になっている（図6-11）。
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6.6　まとめ
　本章では中国の住宅管理制度と管理内容の変遷を把握することを通し
て、現在の住宅管理の中で主役になった管理会社の特徴を明らかにすると
ともに、現代中国の住宅管理に関する課題を明らかにしようとした。ま
た、居住者の意向と評価を考察し、今後の住宅管理の改善方向を検討し
た。その結果をまとめると以下のとおりである。
　2節では、中国の住宅管理制度とサービス内容の変遷について検討した。
中国の公有住宅制度の改革によって住宅の商品化が進み、住宅管理制度も
行政機関から専門の管理会社が管理業務を行う仕組みに変更した。近代化
しつつある住宅管理制度においては、区分所有者団体が主導的な立場に立
つようになり、政府行政部門が直接管理せず指導的な立場に後退した。
　また、現在中国の集合住宅団地には、管理会社のサービス業務範囲の拡
張の傾向が見られるが、日本におけるマンションでの専用サービスの増加
とは異なり、中国における住宅専有部分へのサービスは従来の管理会社の
業務内容として存在しており、現在も継続されている。これらは殆ど契約
外の管理業務であるが、中国の団地には、管理規約と法律上の権利業務関
係から幅広い人間関係が構築されていることが特徴である。それは中国の
現代の集合住宅団地には、近代化の生活様式の影響を受けても、伝統住宅
におけるようなゆるやかな人間関係が守られているためだと考えられる。
　3節では、中国の住宅管理会社の発展状況と組織構成の特徴を考察した。
住宅管理の適正化を図るため、管理会社の資格・規模が法制度により規定
されていることが分かった。管理会社が行う管理業務は、団地の清掃と警
備が主要な仕事とされている。富裕層向けの団地及び団地規模が大きいほ
ど従業員が多く配置されていることが確認できた。しかしその中では、専
門知識を有する管理員が非常に少ないのが現状である。
　4節では、住宅管理において、管理費の設定、催事・イベントの計画、
修繕金の徴収と長期修繕計画の作成についての特徴と問題点を考察した。
現在の中国の住宅団地には、管理費用の徴収については管理組合を通さ
ず、居住者が直接管理会社に支払う方式であった。そのため、管理費の滞
納率が圧倒的に高く、長期的に見ると、管理会社は収入減少により運営が
困難になったり、区分所有者との対立が起こりやすくなったり、住宅管理
の質やサービスの向上に悪い影響を与える可能性があると考えられる。ま
た、管理費の初期設定は行政機関の政策により非常に安く抑えられている
ため、値上げの請求が殆ど無理であろう。また、中国の住宅団地は、居住
者による自主イベントや催事等の開催が少なく、管理会社が一つのサービ
スとして計画・実行し、イベントの所要経費が管理会社の管理費から賄わ
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れていることが確認できた。さらに、住宅団地においての住棟の構造部分
と共用設備等は設計・建設会社としているデベロッパーが修繕義務を負う
ことと規定されている。団地共用部分の日常的修繕は管理会社により行わ
れ、修繕費用が管理費に負担されているのが現状である。
　5節では、住宅管理会社が行う管理業務とサービス内容に対する居住者の
評価を考察した。主には清掃・警備・共用施設の運営管理、及び4節で考察
した「管理費用の設定」、「催事・イベントの開催」、「修繕金の徴収と
長期修繕計画の作成」などを抽出し、居住者のそれらに対する満足度を明
らかにした。
　管理会社の管理業務に関する全体的な評価については、所得層別にみる
と富裕層向けの団地において管理会社に対する満足度が高く、年齢層別に
みると若者より50代以上の中高年層の満足度が高いことが分かった。また
警備・清掃・共用施設の運営管理等に対しては、富裕層向けの団地の居住
者の満足度が極めて高く、一般層向けの団地には従業員が少なく配置さ
れ、管理業務が消極的行っているため満足度が低下している。
　一方、中国の住宅団地には、管理会社が団地住民のため様々な催事・イ
ベントを計画・開催している。また、参加者は中高年層が多く、イベント
に対する肯定的な評価が比較的に多く見られた。
　中国の集合住宅団地には、修繕金制度を理解している居住者が少ない。
その中では、中流層より富裕層と一般層の団地には修繕金を知っている居
住者の割合が高く見られた。長期修繕計画が現在作成されていないが、そ
の必要性と重要性が求められている。管理費の設定について、富裕層と一
般層の団地では適正と評価されることが多く、中流層の団地ではより良い
サービスを追求するため、管理費の見直しが求められている。多層住棟の
居住者には管理費の設定が適正だと思われているが、高層住棟では管理費
の見直しが求められている。
　さらに、中国の集合住宅団地には、業主委員会の活動が活発しておら
ず、管理会社の業務監査・監督の役割を果たせていないのが現状である。
それに対して、居住者の満足度が著しく低下していることが分かった。
　以上のことから、住宅管理に関連する要素と影響要因をみると、中国の
管理会社による管理方式の近代化の特徴を読み取ることができた。今後、
高齢化社会の進展に伴い、住宅サービス内容の拡大や自治管理組織の弱体
化などととともに、住宅管理の質の向上のためには、管理会社の組織構成
と自治管理組織の活動、管理費と修繕金・修繕計画制度の改善の必要があ
ると考えられる。
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7.1　本章の構成
　本章では各章のまとめを通し、中国の商品住宅に関する法制度の特徴、
及び住戸と共用施設における空間構成と住宅管理の変容と影響要因を総合
的に評価した（2節）。3節では、今後商品住宅の健全な発展を図るため、
住宅法制度及び住戸や共用施設の設置・管理等の変容のあり方について考
察した。これらからは、商品住宅におけるコミュニティの形成の視点から
みた「中国における地域コミュニティの特徴」と「地域コミュニティの求
める項目」を明らかにし、商品住宅におけるコミュニティのあり方を検討
した。また最後の4節には、中国の商品住宅に関する今後の課題について触
れている。
7.2　第1章〜第6章の研究過程と成果の総括
　中国では、生活様式の変化により生活行為の外部化、家族構成や扶養観
念の変化により親子同居意識の希薄、夫婦共働きの子育て問題など、深刻
な少子高齢化社会を迎え、それに伴い様々な新しい問題直面している。こ
のように、中国の経済・社会環境が急速的に変化したことにより、中国人
の居住意識に何らかの影響を及ぼしていると推測され、居住環境の改善へ
の要求が高まると考えられる。
　本研究の主旨は、中国の商品住宅に関わる法制度の整備と住空間・住宅
管理の実態及び変容過程を明らかにし、その影響要因と問題点を明確化し
た上で、中国の居住環境の望ましいあり方について考察を行うことであ
る。以下、本研究の研究過程と成果を総括する。
7.2.1　南部地区の商品住宅の定義と抽出
　本論文では、まず北方地区の住宅に関する既往研究と比較して、中国南
部地区の地域性に注目し、多様な居住形態の中で商品住宅を抽出して、そ
の特徴を捉えた。具体的には、住宅法制度、住空間、住宅管理の3つの面か
ら、その変容過程と影響要因を考察した。
7.2.2　商品住宅に至るまでの変容過程
　前章で導き出した商品住宅について、中国の伝統住宅から公有住宅への
変容過程をおおまかに把握するために、文献調査を行った。そこでは客家
土楼、北京四合院、上海里弄住宅のような典型的な伝統住宅及び1949年以
降政府と国有企業の主導による建設された公有住宅を取り上げ、住宅の空
間構成と居住者の家族構成や生活様式等の特徴を考察した。すると、居住
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者の核家族化が進行しており、室内の公的空間の役割と使い方が変化して
いることが確認できた。このように、商品住宅に至るまでの公私分離・食
寝分離の変容が導き出された。また、現在中国では、住宅福祉政策の一環
としての保障性住宅は整備されつつ、それは政府主導による公有住宅の特
徴を持続しているといえる。さらに、現代中国主要な居住形態としての商
品住宅は保障性住宅と異なり、独自の発展を遂げて居住環境の向上を推進
している。この現状と動向を把握するため、商品住宅住戸と住宅団地に関
する詳細な調査が必要であることが導き出された。
7.2.3　商品住宅住戸の類型化と特徴
　次に、商品住宅における住戸の空間構成と居住者の生活様式について、
欧米からの影響（洋風化）、日本からの影響（日本風化）、中国独自の発
展（現代化）の3つ近代的な影響要素の側面から考察を行い、類型化を試み
た。さらにその変化に対する居住者へのアンケート調査により、各類型の
満足度評価が確認できた。そこで、中国南部地区の商品住宅は公私分離の
進展を遂げており、住戸におる空間構成と生活様式は、欧米と日本からの
影響を受けて変化しつつあるが、中国独特の特徴が保持されていることが
明らかとなった。
　このように、商品住宅住戸の変容状況と特徴を捉えた上で、異文化を取
り入れてみた中国流の住文化との調和・折衷を通して、現代中国の独特な
住環境が形成されていることが分かった。
　また、商品住宅住戸の変容からみた住空間・住生活の特徴を把握した
が、住戸といった専有部分の範囲を明確にする必要があると考えられる。
7.2.4　中国の住宅法制度の特徴と整備の動向
　次に、中国における商品住宅の専有部分と共用部分の区分についての法
的考察を行った上で、共用部分に対する管理の法的特徴を考察した。そこ
で、類似点の多い法制度と考えられる日本の区分所有法や標準管理規約等
との比較により、中国の住宅法制度の特徴と整備の動向を明らかにした。
具体的には、中国法では専有部分と共用部分の範囲が明確にされず、特に
バルコニーや窓や窓枠等の区分の仕方の曖昧さにより、専有面積と共有持
分の計算上の困難が生じていることが分かった。また、共用部分の管理
は、管理会社に全面委託する方式が法定に想定されており、区分所有者団
体の組織化を弱体化させる規定が見られた。さらに、管理規約は重視され
ていないが、修繕金の徴収と使い方は定められている。しかし、長期修繕
計画や修繕金の積立への意識の希薄により、これから住宅の修繕・再生に
ついての詳細な規定を定める必要がある。
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　このような商品住宅に関する区分所有権制度と住宅管理制度の特徴を把
握した上で、共用部分に注目し、それに関する法現象がどのように現状に
反映されているのかを検討する必要がある。
7.2.5　共用部分の現状把握と環境改善の動向
　上記で範囲が明確化された共用部分を取り上げ、商品住宅団地における
現状と環境改善の動向及び設置・運営実態についての調査・分析を行っ
た。また中国では、共用施設の設置と住生活サービスの導入は、富裕層向
けの団地でトレンドかつスタンダード化した上で、中流層と一般層向けの
団地に広がって行く傾向を背景として、本章は中国南部地区の最も重要な
都市である成都市における販売単価により分類した富裕層向け、中流層向
けと一般層向けの団地を踏まえ、共用施設の設置の効果と動向を明らかに
した。そこで、全ての団地には、共用施設の多様化傾向にあることが判明
し、その中では、会所という複合施設と駐車場の所有権がデベロッパーに
留保されることが多く、会所が富裕層向けの団地しか維持運営されていな
いのが現状であることが分かった。
　また、共用施設への評価に関するアンケート調査の結果、共用施設は高
齢者層の利用が多くみられた。また、富裕層と中流層向けの団地には、住
生活の利便性・快適性を重視し、文化、娯楽、屋内の運動施設が多く求め
られ、一般層向けの団地には、暮らすための休憩、運動施設が求められて
いた。これらのことから、共用施設の充実・運営が商品住宅団地にとって
解決すべき問題であることを指摘できる。
　さらに、4章における法制度の考察から、共用施設の運営管理を含め、住
生活における総合サービスの広範囲の提供は管理会社によるものの、その
現状を考察する必要がある。
7.2.6　住宅管理サービスの仕組みの特徴
　次に、団地における住宅総合サービスを提供している管理会社の組織構
成とサービス内容の特徴を捉えてみた。すると、従来型の管理業務の一環
として清掃や警備等が主なサービスと見られた。それ以外では、管理会社
のサービス業務範囲の拡張傾向があり、それらは殆ど契約外の管理業務で
あるが、管理規約と法律上の権利業務関係により、柔軟な対応になってい
ることが特徴的である。また、全体でみると、管理費の初期設定が低く抑
えられていたが、共用施設の増設・修繕、催事・イベントの開催の所要費
用が管理費から補填しているのが事実である。さらに、区分所有者団体の
弱体化により、管理会社が主導的役割を果たしているため、サービスの一
つとして、 団地内のイベント・催事を計画運営している。このことから、
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管理会社の支援により団地のコミュニティが形成されると考えられる。
　それらの住生活サービス業務について、高齢者層の参加が多く、肯定的
に評価とされている。一方で、区分所有者団体の活動に対する評価が低
く、団地の自主管理が居住者に否定されていると考えられる。
　このように、中国南部地区の商品住宅を抽出し、それに関する法制度の
規定を明確した。さらにその上で住戸と団地を類型ごとに分類し、商品住
宅の空間及び住宅管理の変容過程と現代的な特徴を捉えることができた。
　そして、現在の商品住宅おける法制度、住空間と住宅管理の変容を及ぼ
す影響を捉えるため、伝統住宅及び1949年〜1987年の公有住宅の特徴と変
容過程を把握し、商品住宅の近代的な特徴を確認した。その結果、商品住
宅における居住環境の特性把握という本研究の目的の一つについては成果
が得られたということができるだろう。
　また、それらの特徴を踏まえた上で、商品住宅における法制度、住戸と
住宅管理のあり方にについて、今後の整備方向に課題を取り上げる必要が
あろう。
　そこで次節からは、商品住宅における居住環境の整備への課題につい
て、本研究を進める段階において得られた住空間・住宅管理の問題点及び
住宅法制度が求められた項目を整理し、検討を行う。
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7.3　商品住宅における法制度と居住環境の整備に向けての課題
7.3.1　商品住宅の変容と影響要因
　前節から中国南部地区の商品住宅の変容は、制度面、空間面と管理面の3
つの側面から考察を行った、その結果、それらは中国自らの発展を遂げて
おり、かつ欧米や日本からの影響を受けていると考えられる（表7-1）。
　まず、法制度の変容について、土地制度が経済制度の変化と共に整備さ
れ、現在は70年定期借地権制度が設定された。住宅の区分所有制度は日本
の区分所有法から影響を受け、2007年の「物権法」の実施により確立され
た。また、現代中国の住宅団地においての管理業務は全て管理会社に委託
しており、その管理方式はもともと香港の第三者管理制度を参考とした
が、中国の社会・経済・商品住宅によって発展しつつあった。さらに近
年、急速な都市化の進展及び商品住宅価格の高騰の背景を踏まえ、政府の
主導により都市部に生活している中低所得層を供給対象として、福祉住宅
といった保障性住宅制度が整備されされているところである。そのため、
現代中国では、外国の法制度・法文化を積極的に受容しながら、中国の行
政制度と住宅・社会問題に対応し、中国独特の住宅法制度の枠組みが構築
されつつあると考えられる。
　また、住空間の変容を見てみると、まず住戸の空間構成について、欧米
のアイランドキッチンと複数設置される寝室付属のバスユニットの影響、
及び日本風の玄関と造り付けの収納スペースの影響を受けて変化している
が、公有住宅末期からの居間連結型の独特な住戸空間構成の特徴が保持さ
れている。また、現代的な公私分離、食寝分離の深化と共に、海外の生活
様式を取り入れながら、中国の接客様式も守られている。一方、住宅団地
においての共用施設は、居住者の多様なニーズに対応できるよう、屋内と
屋外の共用施設が充実しつつある。その中では、会所という複合共用施設
が運営・管理の状況により持続・廃止され、個人利用を前提としてのゲス
トハウスのような新しい共用施設等も現れてきた。
　次に、現在の住宅管理について、従来の政府の行政機関による一元管理
から専門の管理会社による管理へと変更し、多様な問題に対する柔軟かつ
効率的に対応できる管理の仕組みづくりが図られ、管理業務の拡張が見ら
れるようになった。管理会社の組織化が進み、住宅団地においての清掃、
警備、専用サービス、共用施設・設備の維持管理、日常的修繕等の他に、
イベントの計画や管理費の徴収等も管理会社が主体として行っている。
　以上、欧米や日本の住文化の浸透及び中国の独自的な発展に伴い、住宅
法制度、住空間、住宅管理が変化しつつあることを明らかにした。その結
果、それらの整備の方向性についての検討が必要だと考えられる。
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表7-1　中国の商品住宅の変容とその影響要因
商品住宅に関
わる内容 計画経済制度下の公有制度 影響要因 商品住宅の変容
法
制
度
区分所有権
・土地（農村集合体所有・国有）と建
物（国有）の公有制度
・統一計画・統一分配の住宅供給制度
・70年の定期借地権付きの土地及び商品住宅制度が設定された
・中国の現代的な区分所有権制度が整備されてきた
・専有部分についての所有権が認められた
・専有面積の計算方法が壁芯方式によるものであった
住宅管理
・地方行政機関による住宅管理が統一
的に行われた
・管理組合が存在していなかった、代
わりに居民委員会（公的組織）が管
理を行った
・住宅管理が法制化されなかった
・区分所有者団体の管理主体の権利が認められた
・専門の管理会社による管理方式が想定された
・管理会社の資格、管理員の割合が定められた
・区分所有者総集会が団地の最高意思決定機関として認められた
・団地の修繕金の徴収と利用が法的に重視されている
・前期管理と後期管理の二段階に分けられていた
・管理規約の存在が法的に想定された
・中国的な住宅修繕金の徴収・使用制度が整備された
・長期的な修繕行為はデベロッパーが義務を負うことにした
保障性
住宅制度
・制限がある区分所有権の保障製住宅制度が整備された
・公共賃貸住宅制度が整備された
・保障性住宅の申請条件が厳しく制限された
・保障性住宅の規模・戸籍が規定されている
住
戸
と
団
地
に
お
け
る
総
合
的
な
居
住
環
境
専有
部分
空間
構成
・多世帯家族が比較的に小規模の住戸
に住んでいた
・初期の廊下連結型から後期の居間連
結型に変化した
・居間や食堂等の公的空間が機能によ
る区分されなかった
・公私分離されていなかった
・台所が殆ど独立型であった
・核家族の居住と住戸面積の拡大が見られた
・居間連結型が圧倒的に多い
・居間と食堂のつながりは心理的に区別される形式が多かった
・書斎やバルコニーや収納スペース等の空間が固定・増加している
・寝室のプライバシーが高まって公私分離がはっきり見られた
・独立した台所は居間、食堂と心理的に繋がる場合が多くなった
・バスユニットの複数化、寝室付属化の傾向が見られた
・収納スペースの増加と入口空間の玄関化傾向が見られた
生活
様式
・室内は椅子座であった
・部屋の中に土足で入った
・食寝分離がはっきり見られなかった
・自宅で家族の団らん活動や友人・親
族に対する接客が多く行われた
・椅子座生活が基本であるが、床座も増えていることが確認できた
・靴脱ぎ行為が圧倒的に多くなった
・食寝分離がはっきり見られた
・自宅での団らんが少なくなり、中国独特の接客様式が守られた
共用
部分
共用
施設
の設
置運
営
・休憩施設以外の施設が少なかった
・室内の共用施設殆ど見られなかった
・住棟の平行配置により、単調な空
間構成が生み出された（中流・一
般層）
・共用施設の種類・個数が増えている
・高齢者と子供ための施設が多く見られた
・共用施設として、特徴がある施設（会所、喫茶店等）が見られた
・個人の専門利用を前提とした施設が現れた
・共用庭や道路や緑地等の整備が住戸のプライバシーを配慮した
共用
部分
の管
理
・住棟や共用施設等のハードの部分が
政府の房地産管理部門による管理を
行い、団地住民の生活管理のソフト
面が政府末端組織の居民委員会によ
り行われた
・管理費用と修繕金が家賃に含まれ、
非常に低く徴収された
・政府行政部門は直接管理から指導的な立場に後退した
・居住者に対する管理会社のサービス業務範囲の拡張傾向が見られた
・現在、管理会社は団地の清掃と警備が主要な管理業務としている
・管理費用は居住者が直接管理会社に支払う方式である
・管理費用の初期設定が非常に安く抑えられていた
・団地の日常の維持管理・修繕費用が管理会社の支出になっている
・修繕金の徴収と管理は管理会社と切り離されている
・管理会社は団地内のイベント・催事を計画・主催している
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲ ▲
▲
▲
▲
▲
▲
香港の物業管
理の影響
※：①中国現代の集合住宅の発展の影響（法制度、住戸空間、生活様式、共用施設、住宅管理等）②欧米からの影響（住戸空間、生活様式等）
　　③日本からの影響（住戸空間、生活様式、法制度等）　　　④中国式のものが守られている（住戸空間、生活様式等）
①
①
①
③
①
①
①
①
①
①
②
③
③
④
④
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7.3.2　商品住宅における法制度と居住環境のあり方
　前項で総括した商品住宅の変容過程を客観的に捉えた上で、居住者の主
観的満足度の評価に加えて、現代中国の商品住宅における空間面と住宅管
理面の問題点を整理し、それに対する解決策を検討していく。また、日中
比較による住宅法制度の構成の違いは、日本と中国の文化の違いによるも
のと考える。これから中国における住宅法制度の望ましいあり方について
考察する必要がある（表7-2）。
Ⅰ.中国住宅法制度のあり方
①区分所有法律の整備
　4章でふれたように、中国における住宅に関する各法律・条例が統一化
されず、内容の不一致が生じている。また、区分所有に関する法律の「物
権法」には、専有部分と共用部分の区分と所有者について明確化されてい
ない。そしてこれから中国の区分所有に関する法制度の整備は、日本の区
分所有法のような専門的な住宅の法律が望まれる。具体的に、専有部分と
共用部分の範囲と専有面積の計算方法を明確する必要がある。特に、現在
の中国の法制度では、バルコニー、窓、窓枠等を専有部分と見なしている
現状を踏まえ、それらについて具体的な使い方と管理方法を管理規約に反
映させるべきである。また、バルコニーは災害時の避難経路としての役割
もあり、私有物の放置とサッシの配置が団地の防災機能と景観の維持に悪
影響を与えると考えられ、これらの行為について必要な規制を行うこつが
必要である。さらに、団地共用部分の所有者を区分所有者に限定すること
が望まれるが、区分所有者団体の弱体化及び専門知識の不足により、管理
会社に委託する方式が有効であろう。そこで、管理会社の権利義務、及び
区分所有者との利益分配等についての詳細な規定を整備しなければならな
い。
②住宅管理法律の整備
　中国の「物業管理条例」には、住宅管理が管理会社による第三者管理方
式を想定したが、自治管理組織の権利義務の帰属と区分所有者団体の法律
上での位置づけが明確されなかった。これからは住宅の健全な管理体制を
確立するため、区分所有者団体における法人の性格の有無や業務違反者へ
の対応措置、及び自主管理の活性化を図る施策を設定することが必要であ
る。また、中国の各地域は経済発展水準、生活様式、住宅管理の組織化の
現状が異なり、全国で画一的に規定するのは無理であろう。そこで、北京
や上海や深圳や成都等の住宅管理が発展している大都市には、区分所有者
の自主管理の促進と管理会社の権利義務の明確化についての施策を推進
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し、その効果と問題点を検討した後で全国に広がることが有効であろう
　一方、商品住宅は1980年代から住宅改革によって現れており、2000年以
降に急速に増加してきた。そして住宅の資産価値を維持するため、近い将
来には、中国における多くの築10年以上の住宅が大規模修繕や改修等の住
宅再生事業に必ず直面すると予想できる。そこで、建物の調査診断の実
施、長期修繕計画の策定、修繕金の運用などについて、運営の主体と役割
分担を明確かつ詳細に規定しなければならない。また、大規模修繕計画の
策定や工事の実施には、建築や設備の専門的知識が必要であるが、現在の
中国の管理会社にはこのような人材の育成に取り組んでいないのが現状で
ある。
　このように、今後は住宅大規模修繕の体制を確立するため、管理会社は
区分所有者団体から委託を受け、運営主体として建設会社とのつながりを
構築し、修繕工事のプロジェクトを推進する方法が有効であろう。
③公共賃貸住宅制度の整備
　中国では、急激な都市化の進展に伴い、都市部における居住者の所得格
差が拡大している。そこで、中低所得層の住宅問題を解消するため、福祉
住宅といった保障性住宅制度の整備が重要になりつつある。しかし、現在
都市部においての廉租房、経済適用住宅、公租房などの保障性住宅は殆ど
地元の戸籍者を供給対象としており、外来の居住者もは含まれていないの
が現状である。今後、供給対象は都市部の住民全体に広がることが求めら
れ、また、保障性住宅の計画・建設の主体について、地方政府のような公
的機関だけではなく、民間企業の参入を促進することによって、中低所得
層を対象とする公共賃貸住宅制度の整備が不可欠であると考えられる。
Ⅱ.居住環境のあり方
④新たな生活様式による住空間の変化
　現代中国の主要な居住形態としている商品住宅住戸と居住者の生活様式
は欧米や日本等からの影響によって変化しつつあった。そこで、公室と私
室の分離が進展しており、居間と食堂が主な公室として住戸の中心になっ
ている空間構成が形成されている。また、中国における現代生活水準の向
上に伴い、公私分離が明確化しており、欧米からの影響によりバスユニッ
トの複数設置、寝室付属化、開放的な台所等が見られ、日本からの影響に
より入口の玄関化と造り付けの収納スペースの設置が多く見られた。ま
た、玄関や開放的な台所などの異文化を取り入れたものは中国流の住文化
と合わずにあまりうまく受容できていないことを示したが、利便性と快適
性のある複数のバスユニットや収納スペース等の設置が要求されている。
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⑤共用施設の充実
　現代中国の商品住宅団地には、居住者の生活をサポートするため、共用
施設が充実していく傾向がある。中流と一般所得層向けの団地には、広い
敷地を生かして居住者向けの共用庭、緑地、運動施設が作られていた。一
方で、富裕層向けの団地には、それらの共用施設を含めた豪華さを競うよ
うな傾向が見られ、日常生活の利便性を高める会所やゲストルーム、温水
プールのような非日常的な空間を楽しめるも見られるなどバラエティに富
んでいる。しかし、必ずしも共用施設はその設置目的にあい、良好な状態
で維持・継続されるとは限らず、用途変更や利用廃止などの例も少なくな
い。また、共用施設の運営主体と運営規則が不明確であり、運営費とそれ
に基づく収益の所属についての問題が生じる可能性がある。そして、中国
の少子高齢化社会の進展に伴う今後の住宅団地には、公共緑地、休憩施
設、運動施設、集会所等のような居住者の公共活動ためのコミュニティの
場が求められている。特に、都市部の住宅団地と富裕層の需要の動向を見
てみると、現在の住宅団地が提供する共用施設やサービスはさほど充実し
ておらず、トレンドの先端にいる居住者が快適性と利便性を備えより質
が高く、より個人利用に適したものを選択していることが推測できる。ま
た、現在の住宅団地の共用施設をより一層活用し、管理運営に関する必要
な事項を定め、さらに廃止した共用施設を機能変更し、再生を図る必要が
あろう。
⑥コミュニティの形成
　中国の住宅管理は、専門の管理会社による第三者管理方式を採用してい
る。管理会社は住宅団地における共用施設・設備等を管理するだけではな
く、専有部分の軽微な修繕やリフォーム相談、近隣居住者との調和などの
居住者のプライベートの要求にも対応しており、団地内のイベント・催事
の企画・運営も管理会社により手掛けられている。このように、現在の中
国の管理会社は、安全・衛生管理活動に集中しているが、多くの管理規約
外の簡単な手助けのサービスが見られた。それは第6章で「区分所有者団体
の主体化の欠如」を指摘したが、居住者の高齢化問題とも大きく関わるこ
とでもあるように考えられる。また、管理サービスの内容については、区
分所有者団体と管理会社の役割分担を明確化するとともに住宅内外の良質
なコミュニティの形成を促進する必要があろう。
　このように、中国の商品住宅団地の居住環境および管理会社による住宅
管理制度の実態からみた団地の特性を明らかにするとともに、それぞれに
共通する課題を抽出し、今後の改善方法を試みる。そこで、Ⅰは政府の法
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商品住宅に関わる内容 問題点 解決方向
商品住宅法
制度
法制度の構成
・各法律・条例が統一されず、内容の不一致が生じっている。
（4.2.1）
土地と建物
・70年借地権満期後の継続に関する申請方法や所要賃料などが規
定されていない。（4.2.2）
区分所有権
・集合住宅の新しい素材、構法や技術によって、専有部分と共用
部分との区別が明確されていなく、それによって、専有面積の
計算にも困難が生じている。（4.3.1）
・会所や駐車場等の共用部分が区分所有者以外の第三者の所有に
なる可能性があった。（4.3.2）
・一部共用部分の管理についての費用分担、収益分配の問題があ
った。（4.3.2）
住宅管理
・自治管理組織の権利義務の帰属が明確にされていなく、理事会
の法律上での位置づけが明確されなかった。（4.4.1）
・管理規約の設定方法と内容、義務違反者への対応が定められな
かった。（4.4.3）
・共用部分の修繕についての関心が低く、長期修繕計画への意識
が希薄である。（4.5）
保障性住宅法制度
・地元戸籍者しか申請できない保障性住宅が少なくない。（2.2.3
）
・住戸規模が法律上で抑えられ、間取りの多様性が見られなかっ
た。（2.2.4）
・賃貸住宅制度が整備されていない。特に、民間業者の介入が殆
どない。（2.2.4）
商品住宅の
居住環境
住戸
・室内の収納スペースが足りないと評価された。（3.5.2）
・複数のバスユニットが望まれている。（3.5.2）
・公室について、居間と食堂のつながりが満足しているが、開放
感のある台所が望まれている。（3.5.2）
共用施設
・殆どの団地には駐車場不足が深刻な問題となっている。（5.4.1
）
・会所のような共用施設が中流層と一般層向けの団地には殆ど廃
止されており、そこで共用施設の計画・維持運営政策の再考が
必要と考えられる。（5.4.2）
・富裕層向けの団地には運営コストの高い施設が望まれ、中流層
と一般層向けの団地には運動施設や休憩施設などが望まれてい
る。（5.5.4）
住宅管理
・中流層と一般層向けの団地には、清掃や警備等の基本の管理業
務の強化が望まれている。（6.5.3）
・管理費用が低く抑えられたが、長期滞納者比率が高いのが現状
である。（6.4.1）
・団地内の催事・イベントが管理会社による行われ、必要の費用
が管理会社から予算をつける。また、高齢者を対象とした活
動が多く、若者を対象とした活動が少ないのが現状である。
（6.4.2）
・管理組合は自治管理活動を積極的行っていなく、地域社会（主
には居民委員会）との連携が活発ではない。（6.5.7）
・コミュニティの形成
管理組合と管理会社の役割分担を明確
し、住宅内外の良質なコミュニティの
形成を促進する。
・共用施設の充実
個人利用を前提としている共用施設を
含め、共用施設全体の充実が計画上で
解決すべきである。また、共用施設の
運営負担を配慮し、廃止された共用施
設の再生を図る。
・新たな生活様式による住空間の変化
欧米や日本の生活様式の影響によっ
て、特に台所やバスユニットや収納ス
ペース等の要求に応じて間取りの設計
を考える必要がある。
・公共賃貸住宅制度の整備
保障性住宅の供給対象は都市部で生活
している住民に広がることが必要であ
り、政府による保障性住宅の計画・建
設だけではなく、民間企業の参入を促
進することによって、中低所得層を対
象とする公共賃貸住宅制度の整備し
ていく。
・住宅管理法律の整備
現在実施されている中国の「物業管理
条例」には、自治管理組織の団体性格
や義務や権利などを明確し、団地内の
業務違反者への対応措置の設定が望ま
れる。また、修繕計画の策定に関する
方針を明確すること。
・区分所有法律の整備
現在中国の「物権法」より、日本の区
分所有法律のような専門的な住宅法律
の整備が望まれる。そこで専有部分と
共用部分の範囲と専有面積の計算方法
を明確することが望まれる。また、共
用部分の所有者を区分所有者に限定す
ることが望まれる。
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
表7-2　商品住宅の変容からみた問題点と解決策
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制度整備の進展によるものと考えられる。Ⅱの中で④、⑤は住戸間取りの
研究や商品住宅団地の計画に関する研究、又は広く都市計画の進展による
ものと考えられる。さらに、⑥は管理会社及び区分所有者による構成した
区分所有者団体と形成した住宅コミュニティの活性化によるものである。
　一方、特に近年の中国では、団地生活の安定向上と住宅団地の健全な発
展に寄与するために、居住者と管理会社、政府の行政機関の協働により、
地域コミュニティの形成と活性化に向けた取組みが進んでいる。そこで
は、地域住民の組織の構成、住民に提供するサービスの内容の充実など
が、急速的に進められている。中国の団地における「社区建設」といった
地域コミュニティの形成は、日本の町内会と同じく、行政の末端組織と住
民の相互扶助的な組織の性格を持つ「居民委員会」が中心となりコミュニ
ティを育成しようというものである。その「社区建設」の具体的な内容と
しては、「街道弁事所」や「居民委員会」などの行政組織の主導により、
コミュニティ施設の計画・建設と地域住民ための安全・文化活動の開催運
営などであり、現在は社会構造の根幹に関わる地域社会政策の具体化に向
けて全国に広げ、中国的な特徴のある地域コミュニティの形成が示されて
いる。
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7.4　中国の住宅団地からみた「社区建設」のあり方
　前節では中国の商品住宅を抽出し、それに関わる住宅法制度・住宅団地
計画・住宅管理などの特徴と問題点を捉えた。今後の動向を踏まえること
によって、商品住宅に関する内容の改善方向を明らかにした。また、健全
な居住環境形成のあり方として、中国的な地域コミュニティ活動といった
「社区建設」の概念を提示した。そこで、行政末端組織の「居民委員会」
と団地の管理会社、団地の居住者団体と連携の仕組みの整備が必要である
ことを述べた。
　本節では、住宅団地の維持管理の視点からみた中国の「社区建設」の特
徴と現状を把握し、「社区建設」の活性化の動向及び整備手法のあり方を
検討していく。
7.4.1　「社区建設」の現状
　近年中国では、商品住宅団地の急激な増加や社会変化、居住環境問題の
発生などの地域課題の増加に伴い、居住者が地域コミュニティに対する帰
属意識が高まり、防犯防災や地域清掃などのサービスが求められるように
なった。そして「社区建設」という地域コミュニティ活動についていは、
末端行政機関としての街道弁事所と居民委員会が中心的な役割として位置
づけられ、一定地域の範囲内に住んでいる居住者に様々な社区サービスを
提供している。
1）「社区建設」の構成
　中国では、1954年「街道弁事所組織条例」の実施により、行政機関とし
ての街道弁事所及び居民委員会の設置に伴い、「社区」という地域コミュ
ニティが徐徐に形成された。その中では、街道弁事所及びその下に位置し
ている住民の自治管理の性格のある居民委員会が中心的な役割を担ってい
る。また、「社区建設」は1980年代になると、計画経済制度から市場経済
制度への変換とともに始まり、1990年代には中国国務院民政部が「社区建
設」を正式の政策として全国に広げようとした。
　図7-1は、「社区建設」を構成する諸主体間のつながりを示している。
公有住宅時代には、全ての住宅と住民に関する管理業務・サービスが居民
委員会とそれに所属する公有企業に依存されていた。公有企業と公的行政
機関は住宅の所有者と管理者の立場をとっており、居住者の地域への帰属
意識の低下などにより、地域住民同士の交流の機会が減少している。そし
て1980年代の住宅制度改革によって、住宅の個人所有化が進み、住宅団地
における専門的な管理会社と居住者団体の位置が法的に確保され、公的機
関が直接的かつ具体的な管理から管理業務の監督の役割に転換した。しか
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し、住宅団地間には空白地域があり、そこでの公共空間・施設に対する維
持管理や地域コミュニティ活動の開催などは「社区」に求められ、行政機
関の性格をもつ居民委員会が社区に対する統制機能を果たしている。
　また、現在「社区建設」には、居住者団体の弱体化に伴い、管理会社が
地域との連携が強まることにより、地域コミュニティの形成における重要
な役割を担っており、地域への貢献が広がっている。具体的な防犯・防災
活動については、地域の安全向上のため、周辺住宅団地との相互協力によ
ってパトロールを行い、風水災害や地震などが起こった場合、住民同士の
それぞれが話し合い、助け合って避難することが重要だと考えられる。
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図7-1　中国における「社区」の組織構成
従来の「社区」の構成
（公有住宅時代）
現在の「社区」の構成
（商品住宅時代）
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社区建設の内容 対応関係 連携する機関・組織
ハード面
共用空間・施設・設備の維持管理
居民委員会
（街道弁事所）
・地域住民と来客要の路上駐車場の設置と管理
・教育・娯楽・商業等の施設の設置と運営
・地域の電気・ガス・給排水諸設備の点検
・住宅団地の共用施設の公開と公開空地の確保
ソフト面
防犯・防災活動
管理会社・地域防犯パトロールの実施
・年数回の地域防災訓練の実施
清掃・衛生管理
各住宅団地の居住者団体
・定期清掃・ゴミ処理・植栽管理
イベント・催事
・高齢者や子育て家族への支援
・地域の屋台・移動販売の実施
・地域の健康診断と健康教育活動への支援
その他
（NGO、NPO、ボランティ
ア組織、会社組織等）
その他
・外来人口の非戸籍住民の管理
・居住者についての様々な証明書の発行
・住民に対する再就職への教育と支援
・近隣関係の調和と互助的な活動
2）「社区建設」の内容
　「社区建設」の内容をみてみると、主には経済・政治・文化・環境・教
育・衛生・防犯防災などを含む広範囲のサービスと支援を行っている（表
7-3）。それらの活動の計画と運営は、居民委員会及び街道弁事所の行政
機関が中心となっている。地域の共用施設や緑地の設置、設備の点検につ
いては、居民委員会が現状を把握し、当該の政府部門に報告・提案する役
割を担っている。つまり、地域における居住環境の物理的な整備について
は、居民委員会が政府と住民のつながりを持っており、行政機関と自治組
織の中間に位置づけられている。近年では、地域におけるコミュニティサ
ービスセンターが多く設置され、居民委員会の事務所と住民活動の拠点と
して使われている。
　社会的居住環境の面に関して、居民委員会はボランティア組織の協力で
団地間の空白地域のパトロールや定期清掃などを行い、地域の健康診断や
健康教育活動はNPO・NGOの支援を受けている。一方、中国の少子高齢化が
進み深刻な社会問題になっており、高齢者施設が増えつつあるものの、全
体としては施設が少なく、介護費用が高いのが現状である。このように、
多くの高齢者が在宅サービスを求めている。また第6章述べたように、現在
表7-3　「社区建設」の内容と対応組織
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中国では、高齢者層が地域活動に対する高い参加意識を持っており、実際
にも積極に居民委員会に入会し、社区の良好な高齢者居住環境を構築する
ために様々な活動を計画・運営している。
　さらに、近年の中国における都市化の急速な進展に伴い、農村部から都
市部への移住者が増加している。移住者は、技術能力や教育水準がく、都
市部での就職が非常に困難である。そのため、現在の社区では、居民委員
会はそれらに対する就職への教育と支援を行い、雇用機会の創出を実現し
ている。以上のことから、居民委員会は社区におけるサービスの供給側と
需要側をつなぐ役割として重要な役割を果たしているといえる。
　また、中国の住宅団地における共用施設の運営管理は、殆どの居住者団
体が管理会社に委託しており、緑地・広場を含め、会所や商業・教育施設
などを地域に開放することにより、社区の住民が広い住環境を得ることに
つながっている。
　以上のように、現在の中国における社区では、高齢者や身体障害者や子
育て世帯などを支援対象としていることが多く、各団地の居住者団体と管
理会社及びNPO・NGOなどの組織が連携することにより、居民委員会が主導
的な役割を果たす地域活動を管理・運営している。
7.4.2　「社区建設」の動向
　以上、中国の「社区建設」における主な構成要素の役割とつながりの特
徴を考察した。さらに、居民委員会は主導的な役割を果たしつつ、地域に
おける各組織・各団体の相互連携により、社区建設の推進に寄与してい
る。しかし現在の社区建設には、居住者団体やNPO・NGOなどの組織の弱体
化によって、行政機関以外の各主体の役割分担を補足するものとして、必
ずしも十分に機能しているとはいえない。それは居住者の自治意識が向上
せず、依然として政府の行政機関に頼る姿勢があるにもかかわらず、企業
や経済組織やNPO・NGOなどの組織の社区への参加意識が低下している点で
ある。また、社区建設に関わる法制度の整備と共に、地域に密着した社区
の社会管理・社会保障・社会福祉事業における役割が期待されているが、
社区の構成組織の義務と権利、社区の独立性や住民自治について、確定さ
れていないことが多く見られている。
　これまでの考察から、社区における「家族構成・生活様式の変化と居住
意識の乖離」「各主体の相互関係の希薄化と新しい関係の形成」「地域コ
ミュニティの衰退」が問題として残されていることが分かった。今後、「
社区建設」が重要な社会的意義と役割を持つことになると考えられ、受容
性の高いコミュニティ及び諸主体の連携が不可欠であろう。これらの問題
に対して「地域コミュニティの活性化」と「健全な地域環境の形成」に向
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けた検討を行う（表7-4）。
　「地域コミュニティの活性化」については、居住者の家族関係の希薄化
や移動性の増大、生活様式・ニーズの多様化により、地域への帰属意識・
愛着の喪失が見られる。また、社区における世帯間のかかわりと認識の
違いによる問題が生じている。6章で考察した居住者団体の弱体化がみら
れ、3章で考察した居住者間のつながりが団地に限られ、周辺とのつなが
りが殆どないことが見られた。現在の中国の社区には、法制度が進展し、
地域内のもめごとの解決については公的機関に委託する傾向がある。その
ため、居民委員会による地域関係の調整の組織としての役割が弱まってい
る。また、インターネットやSNSが普及してきたことにより、地域内の固定
したコミュニティ場所に依拠しない新しい関係が発生・進展している。そ
こで、「多様な年齢層・価値観・生活様式を持つ住民を受容できる社区づ
くり、活動づくり」によって、「社区の諸要素、諸主体間の連携」を強化
し、地域コミュニティを活性化させることが有効であろう。さらに、日常
生活の外部化、特に地域生活に無関心な若年者の増加にに伴い、社区にお
背景 社区の現状 対応関係 現状の改善手法が求める項目 目的
居住者側
・家族構成、生活
様式の変化
・居住意識の乖離
・家族間の血縁関係の希薄化
・住民の移動性が増大し、地域への帰属意
識・愛着の喪失
・居住者の生活様式・意識・ニーズの多様化
による認識のずれ
・社区における世帯間のかかわりと認識の違
いの表面化
・団地の居住者団体の成立率の低下による住
民の意見が反映されない
・多様な住民を受容
できる社区づくり、
活動づくり
・社区の諸要素、諸
主体間の連携
・産業構造の多様化
と社区経済の振興
地域コミュ
ニティの活
性化
相互関係
・各主体の関係性
の変化と希薄化
・新しい関係の
形成
・地域のつながりや連帯感の希薄化
・法制度の進展により、地域の中間領域とし
ての機能の衰退
・固定した場所に依拠しない関係の発生・進
展（インターネットやSNS上の関係の向上）
社区建設
・社区コミュニテ
ィの衰退
・高度経済成長期、急速な都市化により、地
域の個性（歴史、伝統、建物、活動、景観
など）の喪失
・地域の条件（政策、所得層、建設時期・
状態、周辺環境など）の違いが問題として
顕在化
・社区の経済活動の不振、地域企業が多様な
主体との連携の不足
・団地間の空白地域の清掃・防犯などに係る
対策が確立されていない
・居民委員会や管理
会社などの組織が地
域活動（イベント・
清掃・防犯防災）へ
の支援
・社区で共有（帰属
意識）・共用（施
設・緑地など）でき
るものの創出
健全な地域
環境の形成
表7-4　中国の「社区」の現状・問題点と改善方法の提案
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ける経済活動の衰退が現れ始めた。これに対して、社区の諸主体の連携と
共に、産業構造の多様化を図り、地域の魅力・個性を引き出すことが有効
ではないかと考えられる。
　また、「健全な地域環境の形成」については、6章でふれたように、中
国の住宅管理として、防犯防災や24時間の警備・パトロールといった安全
面の管理及び清掃やゴミ収集・処理などの環境衛生面の管理は、依然とし
て最も重要なサービス業務として認識されている。社区建設でも居民委員
会、居住者団体、管理会社、地域防犯ボランティア団体等が連携をとりな
がら、地域一体化の防犯対策を確立し、防犯力を高める取組みが求められ
る。また、清掃や地域イベントの開催については、居民委員会の指導に基
づいた各組織・団体の参加と支援の推進が必要である。
　さらに社区においては、共用施設の種類が少なく、殆どは高齢者のため
の活動場所であるのが現状である。多様な年齢層の居住者とニーズに対応
できる利便性の高い居住環境を創出するため、社区における各団地の共用
施設の統合利用によって、施設の共用を量的・質的に拡大していく取組み
が期待されているのである。
　このように、中国では、「社区建設」を通して地域社会を活性化させ、
都市部のコミュニティを構築している。さらにこれからは、高齢者や身体
障害者など向けのサービスだけではなく、社区における多様な主体の連携
による多様な年齢層の幅広いニーズに対応できる「地域社会統合サービス
体系」の形成が期待されている。また、居民委員会が行政機関としての役
割を果たしながら、地域自治組織としての機能を強化するためには、管理
会社、居住者団体、NPO・NGOなどの組織による支援が必然的に求められて
いる。そして、有効な行政管理・指導、健全な地域サービス、良好かつ安
全な環境づくり、便利で快適な生活、穏やかな住民関係を持つ中国の特徴
のある地域コミュニティの形成に努力しなければならないと考えられる。
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7.5　今後の研究課題
　本研究では現代の中国における主な居住形態として、商品住宅に関する
法制度の特徴に注目し、住戸と団地においての空間構成、生活様式及び管
理サービスの変容影響要素を明らかにすることにより、現代の中国におけ
る健全な居住環境を形成するための仕組み・制度のあり方を考察した。そ
こで明らかになった点を以下にまとめている。
①中国南部地区の商品住宅は、公私分離の進展を遂げており、住戸の空間
構成と生活様式は、欧米と日本からの影響を受けて変化しつつあるが、中
国独特の特徴が保持されていることが明らかとなった（仮説1）。
②中国の住宅に関する区分所有権制度は日本法からの影響を受けている
が、専有部分と共用部分の範囲と専有面積の計算方法が日本と異なり、共
用部分についての管理方式と実際の管理業務の展開は中国独自の変容過程
が見られる。また商品住宅の進展に伴い、中低所得層を供給対象とした保
障性住宅制度も整備されつつあった（仮説2）。
③団地における居住者間のつながりが希薄しており、居住者団体の弱体化
が見られた。そして団地の主体としての居住者団体の代わりに、専門的な
管理会社により、管理業務が行われていることが明らかにした（仮説3）。
④中国の住宅団地には、共用施設は居住者ニーズの個別化・多様化傾向に
対応するために設置されている。これらの管理を含め、管理会社による住
生活へのサービス対象・内容の拡大が明らかになった（仮説4）。
　これまでは住宅団地内におけるハード面とソフト面を総合的に分析して
おり、居住環境に関わるしくみ・法制度のあり方を検討したが、団地の周
辺環境との関係からみた地域コミュニティといった「社区建設」活動につ
いて考察する必要があることを見出した。
⑤中国では、行政機関と自治組織の性格のある「居民委員会」が主導的な
役割を果たしていた。さらに各団地の居住者団体と管理会社及びNPO・NGO
組織等の連携により、中国的な地域コミュニティである「社区」が形成さ
れていた （仮説5）。
　そして「団地内」と「団地外」両方を総合的に捉え、空間構成と共用施
設の設置状況をハード面と生活様式、管理実態、コミュニティ形成などの
ソフト面の考察によって、現代中国の居住環境のあり方を提示している。
　しかし、本研究は現代の中国の居住形態に対する全般的・概括的な考察
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を行ったこともあり、今後も継続的に中国の住宅に関する以下の研究内容
を深めてゆきたいと考えている。
①中国における住宅団地の大規模修繕工事に関して、長期修繕計画の制定
と修繕金の利用計画、管理会社と区分所有者団体の役割の分担及び全体の
プログラムを明らかにする。
② 本研究で明らかにした商品住宅と保障性住宅の比較を通して、中低所得
層向けの保障性住宅における住戸と生活様式の特徴を考察する。
③商品住宅の全体的な特徴を考察したが、1980年代から現在に至る商品住
宅の経年変化を検討する。
④中国の社区建設の活動の実態を考察する。
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Ⅰ　学術論文（査読付き）
①　何昕、花里俊廣：中国南部地区の現代集合住宅住戸にみる空間構成の特性と生
活様式の近代化現象、日本建築学会計画系論文集、第664号、pp1053-1061、2011.6
②　何昕、花里俊廣：日中比較による現代中国の集合住宅における区分所有権及び
住宅管理法制度の考察、日本建築学会計画系論文集、第687号、pp969-978、2013.5
Ⅱ　学会発表（査読なし）
①　何シン、佐井まどか、花里俊廣：集合住宅住戸にみる空間構成の特性 - 中国南
部地区の集合住宅の近代化に関する研究その 1、日本建築学会大会学術講演梗概集、
E-2 分冊、pp25-26、2010.9
②　佐井まどか、何シン、花里俊廣：生活様式の近代化と集合住宅住戸の関係 - 中
国南部地区の集合住宅の近代化に関する研究その 2、日本建築学会大会学術講演梗
概集、E-2 分冊、pp27-28、2010.9
③　何昕、花里俊廣：中国南部地区の集合住宅団地における共用施設の運営に関す
る研究、日本建築学会大会学術講演梗概集、E-1 分冊、pp1161-1162、2012.9
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あとがき
　近年、中国の中・大都市には、住宅ブームを背景に都市化社会への移行
が加速しており、都市部においての住宅地として土地を供給する量が減少
し、商品住宅の価格が引き続き上昇する傾向がある。こうした住宅市場の
拡大に対応し、中国は過熱抑制に向けた施策を相次いで導入している。そ
こで、不動産取引抑制策の強化と共に、住宅ローンの貸出規制が強化され
ている。また、住宅の商品化と住宅価格の高騰により、中低所得層の住宅
問題を解消するため、福祉住宅とした保障性住宅の建設も進んでいる。
　一方、日本における不動産投資の中心が土地であることと異なり、中国
では土地公有制度と定期借地権付きの住宅制度により、住宅投資が事実上
の主役になっている。そこで、近年、中国の北京や上海や深圳等の大都市
では、投資目的の住宅の需要により住宅バブルが生じているものの、住宅
バブルが崩壊するという懸念も増えているが、多くの地域では、住宅価格
は住民の所得に見合う水準にある。特に大都市においての住宅金融政策に
より、２軒目以上の住宅購入について、頭金比率と貸出金利を大幅に引き
上げようと求められ、投資目的の住宅需要とみなして住宅ローン融資を断
られている。このような措置は2011年から中・小都市でも導入され始め
た。しかし、中国における居住者の住意識を見てみると、所得階層を問わ
ず賃貸住宅ではなく、マイホームを購入する志向が非常に高いことが現状
である。また、都市化の進展に伴う都市部への人口集中が続き、核家族化
とマイホーム購入者の若年化が進み、今後都市部における住宅の需要が拡
大し続けることが考えられる。
　また、近年中国の都市開発やインフラ整備等により、都市部における交
通、緑化、住宅、公共施設等が改善されてきたものの、依然として改善余
地が大きい。その中の一つとして、都市の外縁部に無秩序に形成された旧
市街地において、密集住宅の老朽化に加えて、インフラ不足等問題が深刻
化している。今後は地域の特性に応じた適正な居住環境の改善方法に導く
ことが重要であると考える。
　さらに、現在中国では空き家が多いという報道が見られたが、これから
は空き家の適正管理と住宅ストックの活用が重要な課題であろう。そこ
で、住宅ストックの再生に対する需要が拡大することが予想でき、日本や
欧米諸国の先進事例を参考し、制度の整備も含め再生工事に関わる技術・
構法等の手法の中国への導入を検討すべきである。
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1 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ಶே 100.2 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ⫋ሙ࡟㏆ࡃࠊ⏕άࡀ౽฼ 2 ኵ࡜ጔ 7 6
2 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2004 ಶே 75 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ᆅ㟈࡟ࡣᛧ࠸ 4 ♽ẕࠊ୧ぶࠊ⮬ศ 6 3
3 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2005 ㈤㈚ 60 1LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 2 ኵ࡜ጔ 24 18
4 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1999 ㈤㈚ 65 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ௙஦ 2 ኵ࡜ጔ 7 4
5 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2006 ಶே 122 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ 㒊ᒇࡀ⊃࠸ 4 ኵ࡜ጔࠊ୧ぶ 6 6
6 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2009 ಶே 90 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ኵ࡜ጔ࡜ᘵ 9 6
7 ᡂ㒔ᕷᙰᕞᕷ 2008 ಶே 118 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ 㒊ᒇࡀ⊃࠸ 4 ኵ࡜ጔࠊ୧ぶ 6 1
8 ᡂ㒔ᕷ⋢ᯘ༊ 2007 ಶே 79 1LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 31 30
9 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2000 ಶே 90 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 2
10 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 1997 ㈤㈚ 56 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ๓ࡢዎ⣙ᮇ㝈 2 ጔ࡜ኵ 7 6
11 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1998 ㈤㈚ 63 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ཭㐩࡜⮬ศ 6 3
12 ᡂ㒔ᕷ⋢ᯘ༊ 2001 ಶே 162 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 7 3
13 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 1999 ಶே 89 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 㒔ᕷ᭦᪂ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2 ẕ࡜ፉ 7 7
14 ᡂ㒔ᕷ⳹㝧༊ 2006 ಶே 128 3LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 4 ኵࠊጔࠊ୧ぶ 16 8
15 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 1999 ㈤㈚ 76 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ᐙ㈤ࡀᏳ࠸ 2 ཭㐩࡜⮬ศ 7 5
16 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2002 ㈤㈚ 120 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ௙஦ 2 ཭㐩࡜⮬ศ 11 11
17 ᡂ㒔ᕷ㧗᪂༊ 1995 ಶே 100 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 1 ⮬ศ 7 5
18 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2006 ಶே 86 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 31 22
19 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2000 ㈤㈚ 34 one 
room
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ๓ࡢዎ⣙ᮇ㝈 1 ⮬ศ 16 13
20 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2002 ㈤㈚ 75 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ᐙ㈤ࡀᏳ࠸ 5 ぶᏊኵ፬ࠊᜥᏊ 6 3
21 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 1999 ಶே 62 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 5 ぶᏊኵ፬ࠊᜥᏊ 6 4
22 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ಶே 103 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 18 8
23 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 2000 ಶே 108 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 3
24 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ಶே 85 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 2 ኵ࡜ጔ 18 18
25 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 2005 ಶே 105 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 2
26 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ಶே 70 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 1 ⮬ศ 34 15
27 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ಶே 91 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ௙஦ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 5
28 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ಶே 86 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ኵ࡜ጔ 18 17
29 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ಶே 82 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ኵ࡜ጔ࡜ᜥᏊ 18 3
30 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ಶே 127 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 6 5
31 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2003 ㈤㈚ 40 one 
room
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 1 ⮬ศ 7 1
32 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ಶே 93 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 4 ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ 11 5
33 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ಶே 82 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 18 15
34 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2004 ಶே 110 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 5 4
35 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2009 ಶே 46 one 
room
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ᖹ㠃ᵓᡂࡀⰋ࠸ 1 ⮬ศ 33 28
36 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2008 ㈤㈚ 38 one 
room
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 1 ⮬ศ 18 4
37 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2006 ಶே 71 1LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 1 ⮬ศ 28 22
38 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ಶே 160 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 30 14
39 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 1983 ㈤㈚ 85 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ཭㐩 7 7
40 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2003 ㈤㈚ 20 one 
room
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ௙஦ 1 ⮬ศ 8 5
41 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1992 ಶே 96 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 4 ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ 17 3
42 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2006 ಶே 56 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ኵ࡜ጔ 32 11
43 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2004 ಶே 120 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 27 4
44 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2005 ಶே 80 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ጔ࡜ኵ࡜ᜥᏊ 6 4
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45 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2003 ಶே 158 3LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ఫᡞࡀᗈ࠸ࠊ౽฼ 3 ጔ࡜ኵ࡜ᜥᏊ 7 7
46 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 1999 ಶே 145 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ౽฼ࡢ⏕άࡢࡓࡵ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 16 14
47 ⥥㝧ᕷ⤒㛤༊ 2004 ಶே 130 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 6 5
48 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 2005 ಶே 148 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 4
49 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 2005 ಶே 153 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 18 15
50 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2004 ಶே 90 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 4 ୧ぶ࡜⮬ศ࡜ጜ 6 2
51 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2005 ಶே 100 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 4 ୧ぶ࡜⮬ศ࡜ጒ 7 5
52 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 2005 ಶே 116 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ 㒔ᕷ᭦᪂ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 11 6
53 ན㛛ᕷ†㔛༊ 1999 ㈤㈚ 40 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ሙ࡜㏆ࡃ࡞ࡿ 2 ጔ࡜ኵ 7 3
54 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 2001 ಶே 53 1LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 2 ጔ࡜ኵ 8 3
55 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1980 ᅜ᭷ 80 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 2 1
56 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1995 ಶே 100 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 7 2
57 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1996 ಶே 83 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 8 6
58 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1997 ㈤㈚ 119 3LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 3 ⮬ศ࡜཭㐩 11 6
59 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1994 ㈤㈚ 39 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 1 ⮬ศ 7 6
60 ༡ிᕷỤᑀ༊ 2007 ಶே 119 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 9 4
61 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1980 ಶே 26 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 5 2
62 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2007 ಶே 96 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 18 16
63 ༡ிᕷ⋞Ṋ༊ 1985 ಶே 54 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 5
64 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2008 ಶே 110 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 2 ጔ࡜ኵ 10 9
65 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2008 ಶே 80 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጜ࡜⮬ศ 18 8
66 ༡ிᕷỤᑀ༊ 2007 ಶே 132 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 11 4
67 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2007 ಶே 91 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 2 ጔ࡜ኵ 26 5
68 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2000 ㈤㈚ 48 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ⤖፧ 2 ጔ࡜ኵ 6 5
69 ༡ிᕷ⋞Ṋ༊ 1995 ಶே 64 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ጔ࡜ኵ 7 1
70 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2008 ಶே 108 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 11 10
71 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2004 ಶே 95 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 6 6
72 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2002 ಶே 72 1LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 12 11
73 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2008 ಶே 96 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 17 17
74 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2007 ಶே 105 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 2 ጔ࡜ኵ 19 17
75 ༡ிᕷୗ㛵༊ 2000 ಶே 90 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ⤖፧ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 4
76 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2003 ಶே 167 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 28 14
77 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1997 ㈤㈚ 65 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 1 ⮬ศ 7 2
78 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2000 ಶே 123 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 4 ୧ぶ࡜ጔ࡜ኵ 7 7
79 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 1999 ㈤㈚ 71 3LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ⮬ศ࡜཭㐩 6 6
80 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 2007 ಶே 110 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 6 4
81 ୖᾏᕷ᳿ᾆ༊ 2008 ಶே 98 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 2 ጔ࡜ኵ 8 3
82 ୖᾏᕷᐆᒣ༊ 1999 ಶே 80 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 4
83 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 2004 ಶே 229 3LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 4 4
84 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 2002 ಶே 113 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 2 ጔ࡜ኵ 16 10
85 ୖᾏᕷ⹿ཱྀ༊ 1986 ㈤㈚ 32 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 1 ⮬ศ 3 3
86 ୖᾏᕷ⹿ཱྀ༊ 2005 ಶே 97 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 18 3
87 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 1987 ㈤㈚ 55 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ⮬ศ࡜཭㐩 6 1
88 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 1999 ಶே 86 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 6 6
89 ୖᾏᕷᚎ༂༊ 1988 ㈤㈚ 54 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ⮬ศ࡜཭㐩 5 2
90 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 2002 ಶே 119 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 7 2
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75 6 3 㸦♽ẕࠊ୧ぶࠊ⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ ۑ ۑ  
᳔Ꮚᗙ ۑ ۑ ۑ
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
1 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
100.2 7 6 㸦ኵ࡜ጔ㸧
-190-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۑ
௙஦ ۑ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
8 ᡂ㒔ᕷ⋢ᯘ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
79 31 30 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
7 ᡂ㒔ᙰᕞᕷ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
118 6 1 㸦ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ
㠐⬺䛞 ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
6 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2009 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
90 9 6 㸦ኵ࡜ጔ࡜ᘵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۑ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
5 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2006 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
122 6 6 㸦ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ㸧
-191-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔ ۑ
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۑ ۑ
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ ۑ
㣗஦ ۑ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۑ
ㄞ᭩ ۑ
௙஦ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
12 ᡂ㒔ᕷ⋢ᯘ༊ 2001 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
162 7 3 㸦ጔࠊኵ࡜ፉࠖ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
11 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1998 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
63 6 3 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ
௙஦ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
10 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 1997 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
56 7 6 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ ۑ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۑ ۑ
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۑ ۑ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
9 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2000 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
90 7 2 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
-192-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۑ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ
௙஦ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
16 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2002 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
120 11 11 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
15 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 1999 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
76 7 5 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
14 ᡂ㒔ᕷ⳹㝧༊ 2006 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
128 16 8 㸦ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
13 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
89 7 7 㸦ẕ࡜ፉ㸧
-193-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
20 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2002 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
75 6 3 㸦ኵ࡜ጔ࡜ᜥᏊ㸪୧ぶ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
19 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2000 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
34 16 13 㸦⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
18 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2006 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
86 31 22 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
17 ᡂ㒔ᕷ㧗᪂༊ 1995 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
100 7 5 㸦⮬ศ㸧
-194-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۔ ۑ ۑ
௙஦ ۔ ۔ ۑ
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۑ ۑ ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔ ۔
௙஦
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
24 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
85 18 18 㸦ኵ࡜ጔ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
23 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 2000 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
108 7 3 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
22 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
103 18 8 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩
௙஦
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
21 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
62 6 4 㸦ኵ࡜ጔ࡜ᜥᏊ㸪୧ぶ㸧
-195-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
28 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
86 18 17 㸦ኵ࡜ጔ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
27 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
91 7 5 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
26 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
70 34 15 㸦⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
25 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
105 7 2 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
-196-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
32 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
93 11 5 㸦ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
31 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
40 7 1 㸦⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۑ
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۑ
௙஦ ۑ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
30 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
127 6 5 㸦ጔኵ࡜ፉࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
29 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
82 18 3 㸦ኵ࡜ጔ࡜ᜥᏊ㸧
-197-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۑ
㠐⬺䛞 ۔ ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔ ۑ
㣗஦ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
36 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
38 18 4 㸦⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
35 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2009 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
4633 33 28 㸦⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦ ۔ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
34 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
110 5 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ
㠐⬺䛞 ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
33 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
82 18 15 㸦ጔ࡜ኵ㸧
-198-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۑ
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۑ
௙஦ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
40 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
20 8 5 㸦⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
39 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 1983 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
85 7 7 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
38 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
160 30 14 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
37 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2006 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
71 28 22 㸦⮬ศ㸧
㻝㝵ᖹ㠃ᅗ 㻞㝵ᖹ㠃ᅗ
-199-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ ۑ ۑ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۑ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
44 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
80 8 4 㸦ጔࠊኵ࡜ᜥᏊ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
43 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
120 27 4 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
42 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2006 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
56 32 11 㸦ኵ࡜ጔ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
41 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1992 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
96 17 3 㸦ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ㸧
-200-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ ۑ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۑ
௙஦ ۑ ۑ
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
48 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
148 7 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
47 ⥥㝧ᕷ⤒㛤༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
130 6 5 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
46 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
145 16 14 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۑ ۑ ۑ ۔
㠐⬺䛞 ۑ ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
45 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2003 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
158 7 7 㸦ጔࠊኵ࡜ᜥᏊ㸧
-201-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
52 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
116 11 6 㸦୧ぶ࡜⮬ศ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
51 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
100 7 5 㸦୧ぶࠊ⮬ศ࡜ጒ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
50 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
90 6 2 㸦୧ぶࠊ⮬ศ࡜ጜ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
49 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
153 18 15 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧
-202-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᗯୗ㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
56 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1995 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
100 7 2 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
55 ན㛛኱Ꮫ 1980 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ᅜ᭷
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
80 2 1 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۑ
௙஦ ۑ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
54 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 2001 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
53 8 3 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
53 ན㛛ᕷ†㔛༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
40 7 3 㸦ጔ࡜ኵ㸧
-203-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ
㣗஦ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۑ
ㄞ᭩ ۑ
௙஦ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
60 ༡ிᕷỤᑀ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
119 9 4 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
59 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1994 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
39 7 6 㸦⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۑ ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ ۑ ۑ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔ ۔
௙஦
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
58 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1997 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
119 11 6 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
57 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1996 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
83 8 6 㸦ጔ࡜ኵ㸧
-204-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔ ۑ
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۑ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
64 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
110 10 9 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
63 ༡ிᕷ⋞Ṋ༊ 1985 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
54 7 5 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
62 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
96 18 16 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᗯୗ㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
61 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1980 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
26 5 2 㸦ጔ࡜ኵ㸧
-205-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۑ
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ ۑ
㣗஦ ۑ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۑ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
68 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2000 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
48 6 5 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
67 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
91 26 5 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۑ ۑ
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
66 ༡ிᕷỤᑀ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
132 11 4 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۔
᳔Ꮚᗙ ۑ ۔ ۑ
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ ۑ ۑ
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۑ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
65 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
80 18 8 㸦ጜ࡜⮬ศ㸧
-206-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦ ۑ ۑ
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔ ۔ ۑ
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۔ ۔
௙஦ ۑ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
72 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2002 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
72 12 11 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
71 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
95 6 6 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
70 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
108 11 10 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ ۑ
㣗஦ ۑ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
69 ༡ிᕷ⋞Ṋ༊ 1995 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
64 7 1 㸦ጔ࡜ኵ㸧
-207-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۑ ۑ ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
76 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
167 28 14 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
75 ༡ிᕷୗ㛵༊ 2000 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
90 7 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۑ
㠐⬺䛞
ᅋ䜙䜣 ۑ ۑ
㣗஦ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۑ
௙஦ ۔ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
74 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
105 19 17 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦ ۔ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
73 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
96 17 17 㸦ጔ࡜ኵ㸧
-208-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۑ
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۑ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۑ ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ ۑ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
80 ୖᾏᾆᮾ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
110 6 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
79 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
71 6 6 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
78 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2000 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
123 7 7 㸦୧ぶࠊጔ࡜ኵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۑ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
77 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1997 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
65 7 2 㸦⮬ศ㸧
-209-
㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۑ
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۑ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
84 ୖᾏᾆᮾ༊ 2002 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
113 16 10 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
83 ୖᾏᾆᮾ༊ 2004 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
229 4 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦ ۔ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
82 ୖᾏᐆᒣ༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
80 7 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔
㣗஦ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
81 ୖᾏ᳿ᾆ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
98 8 3 㸦ጔ࡜ኵ㸧
㻝㝵ᖹ㠃ᅗ 㻞㝵ᖹ㠃ᅗ
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㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
⏕άᵝᘧ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
ᖹ㠃ᅗᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
㞄᥋䜾䝷䝣㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۑ ۑ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ ۑ
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۑ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ
௙஦ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞
ᅋ䜙䜣 ۑ ۔
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
88 ୖᾏᾆᮾ༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
86 6 6 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
87 ୖᾏᾆᮾ༊ 1987 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
55 6 1 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۔ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
86 ୖᾏ⹿ཱྀ༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
97 18 3 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔
ᅋ䜙䜣
㣗஦ ۑ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
85 ୖᾏ⹿ཱྀ༊ 1986 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
32 3 3 㸦⮬ศ㸧
㻝㝵ᖹ㠃ᅗ 㻞㝵ᖹ㠃ᅗ
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㝃㘓
⏕άᵝᘧ ⏕άᵝᘧ
ᖹ㠃ᅗ ᖹ㠃ᅗ
㞄᥋䜾䝷䝣 㞄᥋䜾䝷䝣
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ὀ/ᒃ㛫ࠊ.ྎᡤࠊ'㣗ᇽࠊ%ᐷᐊࠊ6᭩ᩪ
͆۔͇ࡣࠕࡼࡃࡍࡿ ࠖ͆ࠊ ۑ͇ࡣࠕࡓࡲ࡟ࡣࡍࡿࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
90 ୖᾏᾆᮾ༊ 2002 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
119 7 2 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧
ᗯୗ㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣
㣗஦ ۑ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔
௙஦
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
89 ୖᾏᚎ༂༊ 1988 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
54.5 5 2 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
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㝃㘓
㝃㘓
㸰㞟ྜఫᏯఫᡞ࡜⏕άᵝᘧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝෆᐜ
-213-
㝃㘓
୰ᅜ༡㒊ᆅ༊㞟ྜఫᏯᒃఫᐇែㄪᰝ㸦᪥ᮏㄒ∧㸧
ㄪᰝ୺᪨㸸
ࠉࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ୰ᅜࡢఫᡞ࡜ఫ⏕ά࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡲࡍࠋࡳ࡞ࡉࢇࡢᅇ⟅࡜㈗
㔜࡞ពぢࢆ⪺ࡃࡓࡵ࡟ࠊ᫝㠀ࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡇࡢㄪᰝࡢෆᐜ࡜⤖ᯝࡀᏛ⾡◊✲ࡢ
ࡓࡵ࡟ࡔࡅ⏝ ࠸ࡽࢀࠊಶࠎࡢࢹ࣮ࢱࡀබ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆ
ࡲࡍࠋࡳ࡞ࡉࢇࡢᚚ༠ຊ࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
᪥ᮏᅜ❧⟃Ἴ኱Ꮫᘓ⠏ࢹࢨ࢖ࣥⰼ㔛◊✲ᐊ
༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࠉఱ᫈
ᖺ᭶
㸬ఫᡤ㸸
㸬ᘓ⠏ᖺ᭶㸸
㸬⌧ᅾࡢఫᏯ࡟ᘬࡗ㉺ࡋࡓ᪥㸸
㸬ᡤ᭷ᙧᘧ㸸ࠉձᅜᐙᡤ᭷ࠉࠉղᅋయᡤ᭷ࠉࠉճಶேᡤ᭷ࠉࠉմ㈤㈚
㸬ఫᡞ㠃✚㸦౑⏝㠃✚㸧㸸ࠉࠉࠉࠉ੍㸦ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ੍㸧ࠉ
㸬ఫᏯᵓ㐀ᙧᘧ㸸
㸬⛣㌿๓ࡢఫᡤ㸸
㸬ᘬࡗ㉺ࡋ๓ࡢఫᏯ࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟
㸬ᘬࡗ㉺ࡋࡋࡓ⌮⏤㸸
$㸬࠶࡞ࡓࡢᐙ᪘ᵓᡂࢆ⪺ࡁࡋࡲࡍ
ᐙ᪘␒ྕ ձ ղ ճ մ յ ն
ᐙ᪘ྡ
ᖺ㱋
ᛶู
⫋ᴗ
ᐷᐊ␒ྕ㸦$㸧
$㸬࠾ఫࡲ࠸ࡢఫᏯᙧᘧࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ
㸬ᡞᘓఫᏯࠉࠉࠉࠉ㸬㞟ྜఫᏯࠉࠉࠉ㸬ࡑࡢ௚㸦ࠉࠉ㸧
$㸬࠾ఫࡲ࠸ࡢఫᏯࡣఱ㝵࡛ࡍ࠿ࠋࠉࠉࠉ㸦ࠉࠉࠉ㝵㸧ࠉ
$㸬㈗᪉ࡣఱ㝵࡟ఫࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠉࠉࠉ㸦ࠉࠉࠉ㝵㸧ࠉ
-412-
㘓㝃
ࡉࡔࡃ࡚ࡋ௜ῧࡣ᫬ࡿ࠶ࡀ㠃ᅗ㸦ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸ᥥࢆ⨨㓄ࡢලᐙ࡜ᅗ㠃ᖹࡢ࠸ࡲఫࡢࡓ࡞࠶㸬$
㸧࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋධグࡶ࠿࡜ලᐙࠊ࠸
P
-215-
㝃㘓
$㸬㛫ྲྀࡾࡢᖹ㠃ᅗ࡟㒊ᒇ࡟$%&͐͐࡜ࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
$㸬ᖹ㠃ᅗ࡟໭ࡢ᪉ゅࡢグྕࢆ࠸ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
$㸬ྛ㒊ᒇࡢྡ⛠ࢆᐷᐊࠊྎᡤ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟࿧ࢇ࡛࠸ࡿྡ๓ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
$㸬ḟࡢ㡯┠࡟ヱᙜࡍࡿᐊ࡟ۑࢆ௜ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦୺ࡣ͆۔͇ࠊ๪ࡣ͆ۑ͇㸧
ᐊ␒ྕ A % & D E F G H
ᗋᗙ࡛ࡢ⏕ά
᳔Ꮚᗙ࡛ࡢ⏕ά
㠐ࢆ⬺࠸࡛ࡢ⏕ά
ᅋࡽࢇࢆࡍࡿ
㣗஦ࢆࡍࡿ
ࢸࣞࣅࢆぢࡿ
ㄞ᭩ࢆࡍࡿ
௙஦ࢆࡍࡿ
$㸬ࡑࢀࡒࢀࡢᐙ᪘ࡢ᪉ࡀᐷᐊ࡟౑࠺㒊ᒇࡢ␒ྕࢆ$ࡢ⾲࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
$㸬ෙ፧ⴿ⚍ࡢ᫬࡟࠶࡞ࡓࡣ࠾ఫࡲ࠸ࢆ࡝࠺౑ࢃࢀࡲࡍ࠿ࠋ
%㸬᥋ᐈࢆࡍࡿሙྜࡣࠊ࡝ࡢ␒ྕࡢ㒊ᒇࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
%㸬ぶᡉࡸ࠾ᐈࡀᐟἩࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ␒ྕࡢ㒊ᒇࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘྍ㸧
%㸬ࡶࡋ኱ษ࡞ᐈࡀࡁࡓ࡜ࡁࠊᐈࡣ㒊ᒇࡢ࡝ࡢሙᡤ࡟ࡍࢃࡾࡲࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘྍ㸧
%㸬ぶࡋ࠸཭ே࡜ㄒࢆࡍࡿ࡜ࡁࡣ࡝ࡢ␒ྕࡢ㒊ᒇࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
&㸬ఫᏯࡢᒃఫ᮲௳࡟࠾࠸࡚ࠊ㏻㢼࡜᥇ගࠊ࡝ࡕࡽࡢ᮲௳ࢆ㔜どࡋࡲࡍ࠿ࠋ
ձ㏻㢼ࠉࠉղ᥇ගࠉճ୧᪉࡜ࡶ㔜どࠉմ୧᪉࡜ࡶ㔜どࡋ࡞࠸ࠉյࢃ࠿ࡽ࡞࠸
&㸬ఫᏯࡢ⏕άࡢ୰࡛ࠊኟࡢᬬ࡜෤ࡢᐮࡢ࡝ࡕࡽࢆẼ࡟࡞ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ձኟࡢᬬࡉࠉղ෤ࡢᐮࡉࠉճ୧᪉࡜ࡶẼ࡟࡞ࡿࠉմ୧᪉࡜ࡶẼ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠉյࢃ࠿ࡽ࡞࠸
-612-
㘓㝃
㸧ྍᢥ㑅ᩘ」㸦ࠋ࠿ࡍࡲࡋ៖⪃ࢆ௳᮲ࡢᏯఫ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟ࡵࡓࡿ㏦ࢆά⏕࡞ᗣ೺㸬&
࣮ࣝࢫࣂ࣭ࣞ࢖ࢺնග᥇յࠉࠉ㢼㏻մࠉࠉࡁྥࡢᒇ㒊ճࠉࠉࡉᗈࡢ✚㠃ղࠉࠉࡾྲྀ㛫ࡢᒇ㒊ձ
➼࣮ࢽࢥࣝࣂոࠉࠉ㛫✵ⓗබࡢ➼࣒࣮ࣝࢢࣥࢽ࢖ࢲࠊ࣒࣮ࣝࢢࣥࣅࣜշ 㛫✵ࡢ➼ࣥࢳࢵ࣭࣒࢟
㸧ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦௚ࡢࡑչ
ࠋ࠿ࡍ࡛ᘧᙧࡢᏯఫ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡢ࠸ࡓࡳఫࡀࡓ࡞࠶㸬&
ࠉᏯఫྜ㞟ࡢୗ௨ᒙմࠉࠉᆅᅋᏯఫճࠉࠉࠉࠉࠉ㝔ྜᅄղࠉࠉࠉᏯఫ࡚ᘓᡞձ
㸧ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦௚ࡢࡑշࠉࠉᏯఫྜ㞟ᒙ㧗㉸ࡢୖ௨ᒙնࠉࠉᏯఫྜ㞟ᒙ㧗ࡢᒙѸյ
࡞ࢇ࡝࡜ࢇ࡟ࢇ࡞ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠸ྜࡁ௜㸦㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ಀ㛵࡞ࢇ࡝ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵㞄㏆㸬&
㸧ࡍ♧ࢆۑࡀಀ㛵ࡢᗘ⛬ᣜᣵࠊࡋ♧ࢆ۔ࡀಀ㛵࠸ࡋぶࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ♧ࢆಀ㛵

౛
ࠋ࠿ࡍ࡛࠸ࡓࡳఫ࡟⥴୍࡜ぶ୧ࡣࡓ࡞࠶ࠊࡤࢀ࠶ࡀ⿱వ࡟Ꮿఫࡋࡶ㸬&
࠸࡞ࡽ࠿ࢃճࠉࠉࠉࠉ࠼࠸࠸ղࠉࠉࠉࠉ࠸ࡣձ
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟໬㢼ὒ㸬'
࡜࠸Ⰻ㸬ࠉ࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸Ⰻࡾࡲ࠶㸬ࠉ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝㸬ࠉ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻࡋᑡ㸬ࠉ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻ
࠸࡞ࢃᛮ
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟໬㢼ᮏ᪥㸬'
࡜࠸Ⰻ㸬ࠉ࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸Ⰻࡾࡲ࠶㸬ࠉ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝㸬ࠉ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻࡋᑡ㸬ࠉ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻ
࠸࡞ࢃᛮ
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝ࡀᏯఫ࡞ⓗ⤫ఏ㸬'
࡜࠸Ⰻ㸬ࠉ࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸Ⰻࡾࡲ࠶㸬ࠉ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝㸬ࠉ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻࡋᑡ㸬ࠉ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻ
࠸࡞ࢃᛮ
ࠋ࠿ࡐ࡞ࡣࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟''㸬'
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡣᏯఫ࡞ὴ❧㸬'
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'㸬ఫᏯࡢ᪥ᮏ㢼໬ࠊ㏆௦໬ࠊὒ㢼໬࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ձ㛫ྲྀࡾࠉࠉࠉࠉࠉղᐙලࡢኚࢃࡿࡇ࡜ࠉճタഛࡢ㏆௦໬ࠉࠉմࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢฟ⌧ࠉ
յఫᏯࡢ㧗ᒙ໬ࠉࠉն⨾ࡋ࠸⎔ቃࠉࠉࠉࠉշ㣗஦⩦័ࠉࠉࠉࠉո᰾ᐙ᪘໬ࠉࠉչࡑࡢ௚㸦㸧
(㸬ఫᏯࢆホ౯ࡍࡿ࡜ࡁ୍␒Ẽ࡟ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㡰␒࡟グྕࢆ୪࡭࡚ࡃࡔࡉ࠸
(㸬ఫᏯࡢ‶㊊ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ୗࡢ⾲࡟ࠕۑࠖࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸
ホ౯㡯┠ ‶㊊ ࡸࡸ‶㊊ ᬑ㏻ ࡸࡸ୙‶ ୙‶ ఫᡞ࡟ࡘ࠸࡚Ẽ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㡰␒
㛫ྲྀࡾ
ఫᡞ㠃✚
㒊ᒇᩘ
㏻㢼
᥇ග
ᵓ㐀ᙧᘧ
཰⣡✵㛫
ࢺ࢖ࣞ
ࣂࢫ࣮࣒ࣝ
࢟ࢵࢳࣥ
ࣜࣅࣥࢢ࣮࣒ࣝ
ࣂࣝࢥࢽ࣮
እほ
㏆㞄㛵ಀ
ఫᏯ඲య
ࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡝࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
v
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㸱୰ᅜࠕ≀ᶒἲࠖ࡟࠾ࡅࡿ༊ศᡤ᭷ᶒ࡟㛵ࡍࡿ᮲ᩥ
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୰ᅜࠕ≀ᶒἲࠖ᮲ࠥ᮲ࡢ᪥ᮏㄒヂᩥ
➨᮲ ࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣᘓ≀ෆࡢఫᡞࠊႠᴗ᪋タ➼ࡢᑓ᭷㒊ศ࡟ᑐࡋ࡚ᡤ᭷ᶒࢆ᭷ࡍࡿࠋᑓ᭷㒊ศ௨
እࡢඹ⏝㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඹ᭷ⱝࡋࡃࡣඹྠ⟶⌮ࡢᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
➨᮲ ࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࡑࡢᘓ≀ࡢᑓ᭷㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚༨᭷ࠊ౑⏝ࠊ཰┈ཬࡧฎศࡢᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ༊
ศᡤ᭷⪅ࡣᶒ฼ࢆ⾜౑ࡍࡿሙྜࠊᘓ⠏≀ࡢᏳ඲ࢆ⬣࠿ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢ௚ࡢ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ
ྜἲⓗ࡞ᶒ┈ࢆᦆᐖࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨᮲ ࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣᘓ≀ࡢᑓ᭷㒊ศ௨እࡢඹ⏝㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᶒ฼ࢆ᭷ࡋࠊ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋᶒ฼ࡢ
ᨺᲠࢆ௨ࡗ࡚⩏ົࢆ୙ᒚ⾜ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡀᘓ≀ෆࡢఫᡞࠊႠᴗ᪋タ➼ࢆㆡΏࡍࡿሙྜࠊࡑࡢඹ⏝㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚᭷ࡍࡿඹ
᭷࡜ඹྠ⟶⌮ࡢᶒ฼ࡶేࡏ࡚ㆡΏࡍࡿࠋ
➨᮲ ᩜᆅෆࡢ㐨㊰ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹ᭷࡟ᒓࡍࡿࠋణࡋࠊ㒔ᕷ㒊ࡢබඹ㐨㊰࡟ᒓࡍࡿ㒊ศࢆ㝖
ࡃࠋᩜᆅෆࡢ⥳ᆅࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹ᭷࡟ᒓࡍࡿࠋణࡋࠊ㒔ᕷ㒊ࡢබඹ⥳ᆅཪࡣಶே࡟ᒓࡍ
ࡿ࡜᫂♧ࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋᩜᆅෆࡢࡑࡢ௚ࡢබඹ༊ᇦࠊබඹ᪋タ࡜≀ᴗ⟶⌮⏝᪋タࡣࠊ༊ศ
ᡤ᭷⪅ࡢඹ᭷࡟ᒓࡍࡿࠋ
➨᮲ࠉࠉᩜᆅෆ࡟࠾ࡅࡿ㥔㌴ሙࠊ㌴ᗜࡣࠊࡲࡎ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ㟂せࢆ‶㊊ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉᩜᆅෆ࡟࠾ࡅࡿ㥔㌴ሙࠊ㌴ᗜࡢᖐᒓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ஦⪅ࡀ㈍኎ࠊ㉗୚ཪࡣ㈤㈚➼ࡢ᪉ἲ࡛
⣙ᐃࡍࡿࠋ
ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ඹ⏝ࡢ㐨㊰ⱝࡋࡃࡣࡑࡢ௚ࡢሙᡤࢆ༨᭷ࡋ㥔㌴ሙ࡜ࡍࡿሙྜࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹ
᭷࡟ᒓࡍࡿࠋ
➨᮲ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࠊ㞟఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⌮஦఍ࢆ㑅௵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
ࠉࠉࠉࠉ ᆅ᪉ᨻᗓࡢ㛵㐃㒊㛛ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍ࡢ㛤ദ࡜༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⌮஦఍ࡢ㑅௵࡟ࡘ࠸࡚
ᣦᑟ࡜༠ຊࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨᮲ࠉࠉ௨ୗࡢ஦㡯ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡀඹྠ࡛Ỵᐃࡍࡿࠋ
ࠉࠉࠉࠉձ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍ࡢ㆟஦つ๎ࡢไᐃ࡜ಟṇࠋ
ࠉࠉࠉࠉղᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢ⟶⌮つ⣙ࡢไᐃ࡜ಟṇࠋ
ࠉࠉࠉࠉճ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⌮஦఍ࡢ㑅௵ཪࡣ⌮஦఍ᙺဨࡢ஺᭰ࠋ
ࠉࠉࠉࠉմ≀ᴗ⟶⌮఍♫ཪࡣࡑࡢ௚⟶⌮ேࡢ㑅௵࡜ゎ௵ࠋ
ࠉࠉࠉࠉյᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢಟ⧋㈝⏝ࡢᚩ཰࡜౑⏝ࠋ
ࠉࠉࠉࠉնᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢᘓ᭰࠼ࠊ෌ᘓࠋ
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ࠉࠉࠉࠉշඹ᭷࡜ඹྠ⟶⌮࡟㛵㐃ࡍࡿᶒ฼࡜ࡑࡢ௚㔜኱஦㡯ࠋ
ࠉࠉࠉࠉ ࠉ๓㡯➨㡯࡜➨㡯࡟つᐃࡍࡿ஦㡯ࢆỴᐃࡍࡿሙྜࠊ༊ศᡤ᭷⪅ཬࡧ㆟Ỵᶒࡢྛศࡢ௨
ୖࡢྠពࢆ⤒࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ๓㡯ࡢࡑࡢ௚஦㡯ࢆỴᐃࡍࡿሙྜࠊ༊ศᡤ᭷⪅ཬࡧ㆟Ỵᶒ
ࡢ㐣༙ᩘ௨ୖࡢྠពࢆ⤒࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨᮲ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣἲᚊࠊἲつཬࡧ⟶⌮つ⣙࡟㐪཯ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊఫᡞࢆႠᴗ⏝࡟ኚ᭦ࡍࡿሙ
ྜࠊἲᚊࠊἲつཬࡧ⟶⌮つ⣙ࢆ㑂Ᏺࡋࠊ฼ᐖ㛵ಀ࡟࠶ࡿ༊ศᡤ᭷⪅ࡢྠពࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
➨᮲ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍ཪࡣ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⌮஦఍ࡢỴᐃࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅࡟ᑐࡍࡿᣊ᮰ຊࢆ᭷ࡍ
ࡿࠋ
ࠉࠉࠉࠉ ࠉ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍ཪࡣ⌮஦఍ࡢỴᐃࡀ༊ศᡤ᭷⪅ࡢྜἲⓗ࡞ᶒ฼ࢆ౵ᐖࡋࡓሙྜࠊ౵ᐖࢆ
ཷࡅࡓ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࠊ⿢ุᡤ࡟᧔ᅇㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨᮲ࠉࠉᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢಟ⧋㈝⏝ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹ᭷࡟ᒓࡍࡿࠋ༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹྠỴᐃࢆ⤒
࡚ࠊ࢚ࣞ࡭࣮ࢱ࣮ࠊ⤥Ỉࢱࣥࢡ➼ࡢඹ⏝㒊ศࡢ⿵ಟ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಟ⧋㈝⏝ࡢᚩ
཰ࠊ౑⏝ࡣබ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨᮲ࠉࠉᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢ⥔ᣢ⟶⌮㈝⏝ࡢ๭ᙜࠊ཰┈ࡢศ㓄➼ࡢ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣙ᐃࡀ࠶ࡿሙྜ
ࡣࠊ⣙ᐃ࡟ᚑ࠺ࠋ⣙ᐃࡀ࡞࠸ሙྜࠊࡲࡓࡣࠊ⣙ᐃࡀ୙᫂☜ࡢሙྜࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ᭷ࡍࡿᑓ᭷
㒊ศࡢ㠃✚ࡢ๭ྜ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࠋ
➨᮲ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࠊᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࢆ⮬἞⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ≀ᴗ⟶⌮఍♫ཪࡣࡑࡢ௚ࡢ
⟶⌮⪅࡟ጤクࡋ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࡜ዎ⣙ࡋࡓ≀ᴗ⟶⌮఍♫ࡸࡑࡢ௚ࡢ⟶⌮⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡣἲᚊ࡟ࡼ
ࡿኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨᮲ࠉࠉ≀ᴗ⟶⌮఍♫ཪࡣࡑࡢ௚ࡢ⟶⌮⪅ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡀᩜᆅෆࡢᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢ⟶⌮ࡢጤ
ク࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ┘╩ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨᮲ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࠊἲᚊࠊἲつཬࡧ⟶⌮つ⣙ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍࡜⌮
஦఍ࡣࠊࢦ࣑ࡢᢞᲠࠊởᰁ≀ࡢ᤼ฟཪࡣ㦁㡢ࠊつᐃ࡟㐪཯ࡋື≀ࢆ㣫⫱ࡍࡿࠊつ๎࡟㐪཯ࡋ
ᘓ⠏ࡍࡿࠊ㏻㊰ࡢ୙ἲ༨ᣐࠊ୙ ື⏘㈝ࡢᨭᡶ࠸ᣄྰ➼௚ேࡢྜἲⓗ࡞ᶒ฼ࢆᦆᐖࡍࡿ⾜Ⅽ
࡟ᑐࡋࠊἲᚊࠊἲつཬࡧ⟶⌮つ⣙࡟ࡼࡾࠊ౵ᐖࡢ೵Ṇࠊ༴㝤ࡢ㝖ཤࠊጉᐖࡢ᤼㝖ࠊᦆᐖࡢ㈺
ൾࢆ⾜Ⅽ⪅࡟せồࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ༊ศᡤ᭷⪅ࡣ⮬ศࡢྜἲⓗ࡞ᶒ┈ࢆ౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊἲᚊ࡟ᇶ࡙࠸࡚⿢ุᡤ࡟ッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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㸲ᅋᆅᒃఫ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝෆᐜ
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㸧∧ㄒᮏ᪥㸦ᰝㄪែᐇࡢ⌮⟶࡜⏝฼ࡢタ᪋⏝ඹᆅᅋᏯఫ
㸸᪨୺ᰝㄪ
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஦౛.ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
ࣉ࣮ࣝ
఍ᡤ㸦ᗫṆ㸧
Ꮚ౪ࡢ㐟ࡧሙ࡜㐟ල ᅋᆅእࡢၟᴗ᪋タ࡜㊰ୖ㥔㌴ሙ 㝵ࡀࣆࣟࢸ࢕࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㥔㍯ሙ࡜㐠ືჾලࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᅋᆅෆࡢᗑ⯒
ඹ⏝ᗞ࡟࠾ࡅࡿఇ᠁᪋タ
ධཱྀࡢᙧᘧ࡜⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥ
㧗ᒙఫᲷࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᙧែ
-236-
㝃㘓
஦౛/
஦౛/ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
㞟఍ᐊ࣭ከ┠ⓗᐊ
ධཱྀࡣ┤᥋⾤㊰࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿ
ᩚഛࡉࢀࡓ㊰ୖ㥔㌴ሙ 㥔㍯ሙࡀ㊊ࡾ࡞ࡃࠊᅋᆅෆࡢ㐨㊰ࢆ༨⏝ࡋ࡚㥔㍯ࡍࡿሙྜࡶぢࡽࢀࡿ
ఫᡞࢆႚⲔᗑ࡟ᨵಟࡍࡿ
⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡓ
኱ேࡢ㐠ື᪋タ࡜Ꮚ౪ࡢ㐟ල ඹ⏝ᗞ࡟࠾ࡅࡿఇ᠁᪋タ
⟶⌮఍♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮ ⌮஦఍ࡀ౑ࢃࢀࡿ఍㆟ᐊ
ேᕤỈ⎔ቃࡀ⥔ᣢ㈝⏝ࡢ
ࡓࡵࠊᗫṆࡉࢀࡓ
㉸㧗ᒙఫᲷࡢᵝᏊ
-237-
㝃㘓
஦౛0
஦౛0ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
㝵ࡣእഃ࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿᗑ⯒ࠊ
㝵ࡣ⟶⌮ᐊ࡜఍㆟ᐊ
㐠ືჾල࡜Ꮚ౪ࡶ㐟ල
㐠ືሙᡤࡀィ⏬ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡵࠊᗈሙ࡟㐠ືჾලࢆタ⨨ࡋࡓ ఇ᠁᪋タ ఫᲷ࡜ఫᲷࡢ㛫ࡢ㊰ᆅ࡜⥳ࡢ⎔ቃ
ఇ᠁᪋タ࡜ᗫṆࡉࢀࡓேᕤࡢỈሙ ᶵ⬟ኚ᭦ࡉࢀࡓఫᡞࡀぢࡽࢀࡿ
❧య㥔㌴ሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ᅋᆅࡢධཱྀ࡜㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿᗑ⯒
ᅋᆅෆࡢఫᲷࡢᙧ࡜࿘㎶⎔ቃ
